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WOORD VOORAF 
Een proefschrift schrijven over een dialectologisch onderwerp is 
onmogelijk zonder de onwaardeerlijke hulp van talrijke ongenoemden, mede-
werkers of correspondenten van een der dialectologische centra binnen het 
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de eerste plaats hartelijk danken. 
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treffelijke bibliotheek. Veel uren heb ik daarin doorgebracht, "Van Gilde-
stein tot Uithof". Veel steun en medewerking heb ik steeds mogen onder-
vinden van de bibliothecaris, Drs. A.H.H.M. Mathijsen en zijn medewerkers. 
Ook hen wil ik hartelijk danken. 
In de achterliggende jaren heb ik dikwijls gecorrespondeerd met de 
auteur van Volksdiergeneeskunde, Dr. J. Wouters uit Wetteren (i 25.2.1981). 
Hem wil ik hier dankbaar gedenken. Aan de nestor van de "Veterinarge-
schichte", prof. Dr., Dr., Dr.He. Wilhelm Rieck te Bad Oeyenhausen, voel 
ik me zeer verplicht. Hij verschafte mij waardevolle informatie. 
Voor het uittikken van het manuscript moet ik mevrouw Connie Mentink 
te Amsterdam hartelijk danken en vervolgens mijn collega Bert Asma. De 
laatste heeft ook de verbeteringen aangebracht en daarvoor kan ik hem 
niet erkentelijk genoeg zijn. Mijn collega, mevrouw Henriette Schatz 
vertaalde de samenvatting in het Engels, waarvoor ik haar oprecht dank 
zeg. 
Tenslotte, iedereen die aan de totstandkoming van dit proefschrift 
op enigerlei wijze heeft meegewerkt, dank ik hartelijk. 
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afbeelding op de omslag werd overgenomen uit: 
le Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland. Zevende deel. 
Leyden 1808. Т.о. pag. 194: 
ееле Koe, zoo als die doorgaans op de beste en gemakkelijkste wijze 
door de Landlieden m het kalven geholpen wordt. 
afbeelding op blz. 189 werd overgenomen uit: 
Ie Francq van Berkhey, Natuurlyke historie van Holland. Vierde deels, 
eerste stuk. Amsterdam 1779. Т.о. pag. 90: 
een vier- a vyfjaarig welgemaakt Hollandsch Paard, staande in ееле 
brieschende en leevendige gestalte. 
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0. INLEIDING 
Titel en ondertitel van deze dissertatie vragen om een verklaring. 
"Namen voor ziekten van het vee", met opzet heb ik het bepalend lidwoord 
voor "ziekten" weggelaten. In deze studie worden niet de ziekten van het 
vee zonder uitzondering behandeld, ik heb een selectie gemaakt uit het rij-
ke materiaal "ziekten" zoals dat in het "Woordenboek van de Brabantse dia-
lecten" (WBD) al is afgedrukt en zoals dat voor het "Woordenboek van de 
Limburgse dialecten" (WLD) al is verzameld. Deze selectie is gebaseerd op 
ervaringen tijdens het schrijven van een doctorale hoofdscriptie met dezelf-
de titel als deze dissertatie en tijdens het redigeren van de lemmata 
"ziekten van het vee" ten behoeve van het WBD. Ook de studie van de geschie-
denis van landbouw en veeteelt en vooral ook van de diergeneeskunde in Ne-
derland heeft de keuze bepaald. Alleen al het feit dat aan de ziekten van 
de koe meer aandacht wordt besteed dan aan die van het paard, is een gevolg 
van deze studie. Het is immers een onontkoombaar feit, dat het paard, door 
de uitvinding van het motorvoertuig en de daarmee samenhangende mechanisa-
tie in de landbouw, zowel in de samenleving als in het boerenbedrijf zijn 
overheersende positie heeft verloren. In de laatste eeuw is de rundveehou-
derij met het oog op de produktie van zuivel en vlees daarentegen steeds 
belangrijker geworden. Het paard werd steeds meer een luxe-dier; het rund 
kreeg een grotere economische betekenis. Het paard verdween - althans als 
onmisbare trekkracht en als enig vervoermiddel - van de boerderij; het rund 
werd kwetsbaarder en kreeg meer de aandacht. Tegelijkertijd valt er met be-
trekking tot het varken een toenemende specialisatie waar te nemen in de 
vorm van fok- en mestbednjven. De jongste geschiedenis van het schaap is 
zeer merkwaardig. In de jaren vijftig van onze eeuw leek er voorgoed een 
einde gekomen te zijn aan de schapenteelt in Nederland; in de jaren zeventig 
komt er een plotselinge opbloei. De alternatieve veeteelt herontdekte het 
schaap en de herwaardering van vooral lamsvlees blies de schapenhouderij 
nieuw leven in (Lantinga 1976). Uit contacten met - veelal jongere - boeren 
in de afgelopen 10 jaar is me gebleken, dat de aktieve kennis van namen voor 
ziekten van het schaap is verdwenen; de band met de traditie is verbroken. 
Door een betere opleiding en voorlichting is men eerder in staat namen als 
ecthyma of coenurosis te noemen m plaats van zere bekjes, muilschurft of 
draaiziekte (WBD 1.1.1.2.-918). 
Datzelfde geldt, mutatis mutandis ook voor het varken, zij het, dat de 
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breuk met de traditie, door het feit dat men varkens is blijven houden als 
bijverdienste en ten eigen bate minder volledig is. 
In de ondertitel komt een nieuwe term voor, "dialectografisch". Deze 
ontleen ik aan de reeks "Deutsche Dialektgeographie". Na het verschijnen van 
de honderdste band in deze reeks heeft de redacteur, Rainer Hildebrandt, de 
naam veranderd in "Deutsche Dialektographie". De naamsverandering wordt in 
Band 101: Eberhard Frey, Stuttgarter Schwäbisch. Laut- und Formenlehre 
eines Stuttgarter Idiolekts. Marburg 1975, als volgt toegelicht en verde-
digd: Dialectgeografie is geen onderdeel van de geografie, maar van de lin-
guïstiek. Daarom is het nodig afstand te doen van deze term teneinde be-
schrijvingen van dialecten, of nu speciaal met de kartografische of met een 
einders geaarde, meer beschrijvende methode gewerkt wordt, "dialectografie" 
te noemen. "Damit werden zugleich prinzipielle theoretische Überlegungen 
zur inhaltlichen Neubestimmung der Dialektologie aufgefangen, die die 
Saussuresche Dichtomie von Synchronie und Diachronie aufnimmt und erweitert 
um eine räumlich-strukturelle Dichtomie. Die Eruierung sprachlicher syn-
Phänomene zielt ab auf monosystemare Idealisierung und Eingrenzung, die 
Behandlung sprachlicher dia-Phänomene dagegen auf polysystemare Durchdring-
ung im räumlichen (topischen, regionalen) und sozialen (stratischen) Gesamt-
gefüge mit Einschluss der zeitlichen Komponente". 
Met deze definitie van "dialectografie", die veel ruimer is dan de 
vroegere naam "dialectgeografie", kan ik geheel instemmen, vooral omdat in 
mijn onderzoek de beschrijving veel belangrijker is dem de ruimtelijke ver-
spreiding. Deze benaderingswijze hangt, zoals ik verderop uiteen zal zetten, 
uiteraard samen met de speciale eisen die een beschrijving van een vaktaal 
nu eenmaal stelt. 
Het gebied van onderzoek is naar mijn mening voldoende verantwoord in 
de "Voorlopige Inleiding" op het WBD (0.0.1.-6-7). Het gaat om de provincies 
Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant, voor wat het gebied van het WBD 
betreft en om de provincies Limburg en Belgisch-Limburg, voor wat het ge-
bied van het WLD betreft. De grens tussen Vlaams-Brabant en Belgisch-Limburg 
is niet de administratieve grens, maar een taalkundige: Pauwels1 "ideale 
Getelijn" (WBD 0.0.1.-7). 
0.1. KORT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE VEEARTSENIJKUNDE IN NEDERLAND 
Totdat op 10 december 1821 de Rijksveeartsenijschool te Utrecht de 
poorten opent, is er in Nederland geen opleidingsinstituut voor dierenartsen. 
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Wel is een poging om in Zutphen een veeartsenijkundige school te stichten, 
zoals Fnjhoff onlangs heeft aangetoond, bijna geslaagd; zelfs is men in 
1809, vooruitlopend op een definitieve beslissing, begonnen met geven van 
lessen, in opdracht van Koning Lodewijk Napoleon. Na de inlijving bij Frank-
rijk werden de poorten van de Ecole vétérinaire te Alfort ook opengesteld 
voor leerlingen uit de noordelijke Nederlanden; totaal 19 Nederlandse stu-
denten hebben deze school bezocht. De geringe aantrekkingskracht van deze 
school op leerlingen uit onze gewesten moet vooral geweten worden aan het 
feit dat ze de Franse taal niet machtig waren; de materiële voorzieningen 
waren voortreffelijk, zowel voor de Departementen die leerlingen doorstuur-
den als voor de leerlingen zelf (Fnjhoff 1976, 372w) . 
Uitbarstingen van de veepest gedurende de achttiende eeuw hebben uit-
eindelijk de stoot gegeven tot de oprichting van veeartsenijkundige scholen 
in Europa. In 1762 werd te Lyon de eerste "Ëcole vétérinaire" opgericht; in 
1765 gevolgd door die van Alfort; 1773 een school te Kopenhagen; 1777 Wenen; 
1784 Hannover. In 1790 komt er een veeartsenijkundige school te München; in 
datzelfde jaar ook te Berlijn en in 1791 volgt Londen (Offnnga 1971, 13vv). 
Dat Utrecht eerst m 1821 van de grond komt, lijkt laat, maar men moet hier-
bij de Zutphense plannen niet uit het oog verliezen, want eigenlijk had er 
meteen al aan het begin van de negentiende eeuw een veeartsenijkundige 
school kunnen zijn. 
De veepest heeft uiteindelijk ook in ons land de stoot gegeven tot de 
oprichting van een veeartsenijkundige school. Toch zijn er jaren van strijd 
nodig om allang ingediende plannen te verwezenlijken. In 1796 werd door de 
"Maatschappij ter bevordering van den Landbouw" een prijsvraag uitgeschre-
ven. Er werd gevraagd naar een antwoord op de vraag: Is er in ons land be-
hoefte aan een veeartsenijkundige school? Zo ja, aan welke eisen zal die 
inrichting moeten voldoen, in wetenschappelijk, maar ook in materieel op-
zicht en wat zal de verwezenlijking van de plannen gaan kosten? In haar ver-
gadering van 7 mei 1799 besluit de "Maatschappij" de inzending van Jan 
Arnold Bennet, Philosophiae et Medicinae Doctor, te bekronen met een gouden 
medaille. Het antwoord van Johan Ie Francq van Berkhey, buiten mededinging 
ingezonden, verschijnt in 1804 in druk. Het is getiteld: "Vrymoedige en 
welgemeende voorstellingen om te kunnen dienen ter overweging van een ont-
werp ter stichting van eene Vee-Artzenykundige schole in ons Gemeenebest". 
Het zal, zoals gezegd nog twintig jaar duren, voordat de eerste veteri-
naire onderwijsinstelling haar poorten kan openen. 
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De diergeneeskunde in Nederland heeft niet te klagen over gebrek aan 
belangstelling van de kant van de geschiedschrijvers. Lijvige boeken en uit­
gebreide artikelen in tijdschriften beschrijven de ontwikkeling van de vee-
ar tsenij kunde. Voor de noordelijke Nederlanden wil ik wijzen op het "Gedenk­
boek 1921", waarin vooral de bijdrage van Paimans, "De veeartsenijkunde in 
Nederland voor de stichting der Veeartsenijschool te Utrecht" en van Kroon, 
"De voorbereiding en oprichting van 's Rijks-veeartsenijschool", de aandacht 
verdienen. Voorts is er de lijvige "Geschiedenis der Veeartsenijkunde" van 
de hand van Wester, die dit boek aan de Nederlandse diergeneeskunde aanbood 
bij zijn afscheid als hoogleraar (Wester 1939) en tenslotte is er het twee­
delige werk van de historicus Offringa, verschenen naar aanleiding van het 
150-jarig jubileum in 1971 (Offringa 1971 en 1981). Vroeger had Alexander 
Numan al een korte historische schets van de geschiedenis van de diergenees­
kunde gegeven (Numan 1Θ36). Voor de Zuidelijke Nederlanden - tot 1Θ30 werden 
de Belgische dierenartsen te Utrecht opgeleid - kan ik wijzen op Mammencks 
1967 en op De Herdt 1970. Het laatste werk is vooral gewijd aan de geschie­
denis van de veepest, maar geeft ook een historisch perspectief. Zaken met 
betrekking tot de veeartsenijkunde in de Nederlanden, vooral sedert de ze­
ventiende eeuw, krijgen ook ruime aandacht van de Franse veterinaire histo­
ricus Emile Leclainche (Leclalnche 1955) en in het derde deel van zijn "Kul­
turgeschichte" heeft Froehner een hoofdstuk over België en een over Neder-
land opgenomen (Froehner 1960). 
In de Nederlandse boeken en studies wordt weinig aandacht besteed aan 
de vroegste geschiedenis van de diergeneeskunde in Nederland; er wordt naar 
de Middeleeuwse toestanden geen bronnenonderzoek gedaan en er is - voor 
Paimans wil ik een uitzondering maken - nauwelijks belangstelling voor de 
oudste en de oudere Nederlandse veterinaire literatuur. 
0.1.1. MAARSCHALKEN EN SMEDEN 
"Omtrent de veeartsenijkunde in Nederland gedurende de Middeleeuwen 
is ons niets met zekerheid bekend. Vermoedelijk zullen ook hier, evenals 
elders in Midden-Europa de maríscala voor de paarden van de edellieden 
hebben moeten zorgen, terwijl herders en andere personen als vilders en 
dergelijken hun hulp moesten verleenen aan ander ziek vee, voor zoover daar-
voor hulp werd gevraagd en de eigenaar zich niet tevreden stelde met daar-
aan te doen en te laten wat hij zelf noodig of nuttig achtte", aldus Paimans 
(1921, 1). Sprekend over de veearstenijkunde gedurende de Middeleeuwen, 
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merkt Poulle-Drieux op: " compte tenu de ce qu'il n'existe pas, au 
moyen âge, d'enseignement de la médecine vétérinaire dans les universités, 
on peut se demander aussi quelle formation recevaient les practiciens et la 
part qu'y tenaient les traités théoriques". Het is nauwelijks mogelijk ook 
maar een tipje van de sluier op te lichten. "Si tous les practiciens 
n'étaient pas des maréchaux, du moins certains de ces derniers peuvent-ils 
être entrevus, soit à l'aide de documents d'archives, soit grâce au 
témoinage de tel ou tel de leurs collègues" (Poulle-Drieux 1966, 115). 
Voor ons land is de situatie nog duisterder. De Middeleeuwen brachten 
geen oorspronkelijke diergeneeskundige tractaten voort; er is ons althans 
niets van overgeleverd. We zijn aangewezen op spaarzame gegevens in reken-
boeken en literaire bronnen. En dan nog komen we alleen iets te weten over 
paarden; koeien, varkens en schapen tellen nauwelijks mee. Deze houding ten 
aanzien van koeien blijkt heel duidelijk uit de "Lex Ribuaria", waarin een 
bepaling is opgenomen met betrekking tot lieden die niet in staat zijn hun 
weergeld te betalen. Ze mogen dat doen in de vorm van goederen waarvan de 
waarde in solidi wordt vastgesteld. Een hengst is gelijk aan twaalf solidi; 
een os aan twee en een koe slechts aan één (Spruit 1972, 49). 
Brunsing komt tot de vaststelling, dat de belangstelling voor de ge-
neeskunde van het rund (de bujatnek) eigenlijk ten onzent pas sedert de 
zestiende eeuw in geschriften tot uitdrukking komt. Tot de eerstelingen re-
kent hij Charles Estienne en Jean Liébault, die onder de verdietste namen 
Kaerle Stevens en Jan Liebaut al vroeg hun intrede in de Nederlandse vete-
rinaire literatuur doen, waarover later meer (Brunsing 1961, 33 en 39). 
Een enkele opmerking over runderen, schapen en vogels wordt gemaakt 
door de encyclopedist Bartholomaeus Engelsman en door Jacob van Maerlant 
in zijn "Der Waturen Bioeme". De eerste Nederlandse auteur die uitgebreid 
over de ziekten van het rund schrijft, is Johan Ie Francq van Berkhey 
(1729-1852) in zijn "ATatuurlyfce Historie van Holland". 
Ondertussen wordt het vermoeden van Paimans met betrekking tot de 
maríscala geheel bevestigd door de bronnen van het Mnl.Wb. en van Stallaert 
s.v. maerschalk. Sedert de dertiende eeuw komen er maarschalken voor in de 
literatuur als hoefsmeden, paardeartsen en hoffunctionarissen. 
Maríscala bij Paimans is het meervoud van mariscalcus, de latinisering 
van een Germaans woord. Het komt als zodanig voor het eerst voor in de Lex 
Salica: "Si quis maiorem, infestorem, scantionem, manscaicum (cursivering 
van mij J.B.)", staat te lezen in de editie Herford (Eckahrdt 1962, H.10,6). 
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De mariscalcus ÍS de opzichter van de koninklijke paardestallen. 
Het woord is samengesteld uit germ. *тагХа-, "paard" en skalk, "knecht". 
Trübner veronderstelt dat met ohd. marah speciaal een krijgspaard is bedoeld 
en dat daaruit het feit verklaard moet worden, dat een woord dat eigenlijk 
niet meer dan "paardeknecht" betekent al vrij spoedig de benaming voor een 
hoge militaire rang en belangrijke functie aan het hof kan worden (Trübner 
s.v. Marschall). 
*Marhskalk is al vroeg vanuit de Germania in de Romania doorgedrongen, 
vooral m de zuidelijke Galloromania; het FEW wijst er op, dat het woord al 
in de dertiende eeuw met de betekenis "paardearts" voorkomt in Toskane en 
Emilia (FEW XVI, 517). Uit de Frankische betekenis "opzichter van de konink-
lijke stallen" ontwikkelde zich een militaire betekenis "hoge officier"; 
daarnaast blijft de betekenis "paardeknecht" bestaan en deze ontwikkelt zich 
al vroeg tot die van "hoefsmid". In het Duitse taalgebied is de betekenis 
"hofbeambte" sterk op de voorgrond getreden, "deren Beziehung zum Marstall 
noch lange gefühlt wird", merkt het DWB s.v. marschall op. In het Frans is 
de betekenis "hoefsmid" blijven voortleven: maréchal ferrant. Het OED geeft 
voor het Engelse woord marshall als eerste betekenis "One who tends horses, 
esp. one who treats their disease, a farrier", met als oudste attestatie 
ca. 1330; als tweede betekenis "a high officer", reeds in 1258 geattesteerd. 
Het Nederlandse woord is naar de vorm sterk beïnvloed door het Franse en 
ook naar de betekenis. Alleen Kiliaan geeft marckschalck. 
Aan het Brabantse hof wordt de titel "maarschalk" gebruikt voor ver-
schillende dignitarissen die niet alle gelijk zijn in rang. Er is een 
maréchal de l'hôtel: huysmaerscalc; maerscalc van der herberge; een maréchal 
de Brabant, een raadsman van de Hertog. Dat is een zeer hoge rang en ten-
slotte de maréchal ferrant, net als beide andere functionarissen, meestal 
eenvoudig maerscalc genoemd. "Cette confusion dans les termes est due à 
1'etymologie du mot maréchal qui, à l'origine désigne celui qui donne ses 
soins au chevaux" (Uyttebrouck 1975, 170). In de jaren 1408-1409 is er ene 
Franchois, mijns heren maerscalck van der smissen en 1410-1411: Goykm, 
maerscalc van der smissen (Uyttebrouck 1975, 172). 
Sprekend over de écurie (de paardestal) merkt Martens op: "Cet office 
en réalité, désigne dans les textes sous le terme de maerscalkien; son titu-
laire porte d'ailleurs, en 1376, le nom caractéristique d'Arnould de 
Maerscalc" (Martens 1954, 177). Uyttebrouck is van mening dat deze uitspraak 
wel enige nuanceringen behoeft. 
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Een van de beroemdste maarschalken uit de geschiedenis van de dierge-
neeskunde is zonder twijfel Jordanus Ruffus (tl256). Hl] leefde en werkte 
aan het hof van Keizer Frederik II, koning van Sicilië, en noemde zich zelf 
"impenalis marescallus" (Roth 192Θ, 5). Aan datzelfde hof was de andere 
beroemde maarschalk werkzaam, namelijk Meester Albrant; zijn "Rossarznei-
buch" is van ongekend grote invloed geweest op de ontwikkeling van de vete­
rinaire literatuur, in Duitsland maar ook daar buiten. Aan het einde van dit 
hoofdstuk, bij de bespreking van de veterinaire geschriften, komt hij nog 
ter sprake. 
De oudste attestatie van maarschalk "hoefsmid, paardearts" in het Neder­
lands dateert van rond 1290: 
Ende siet wat dese orse let 
het hautet harde aen enen voet 
Jonete hi was harde vroet 
ende marscalo goet van perden. - Perchevael, vers 160 w . 
(Gysseling 1980, 505). 
En even verderop in het verhaal stelt Jonet vast, dat het paard geen 
letsel aan zijn voet heeft, maar dat hem slechts een hoefijzer ontbreekt. 
In de oudste vermelding van marscalc in onze taal is de vereniging van twee 
beroepen in één persoon prachtig tot uitdrukking gebracht. Volgens Gysseling 
is de Middelnederlandse tekst een getrouwe vertaling van "Perceval ie 
Gallois" van Chestien de Troyes (1980, 501). In het Oudfranse voorbeeld 
komt geen woord voor, dat de vertaling "marscalc" bevorderd kan hebben, 
waaruit ik zou willen besluiten, dat ook in ons land het woord maarschalk 
met de dubbele betekenis van "hoefsmid" en "paardearts" in de dertiende eeuw 
al goed bekend moet zijn geweest (Van Veerdeghem 1890). 
De volgende attestatie is ook uit de dertiende eeuw. In een register 
van de stedelijke belasting van Gent van rond 1290 is sprake van een 
"Marscalc, smet, camschreppre " (Gysseling 1977, 1338.29). Uit de 
- geringe - kontekst mag toch wel besloten worden, dat met marscalc een 
"hoefsmid" bedoeld is. Dan is het even stil. De bronnen die het Mnl.Wb. 
geeft dateren eerst van het begin van de veertiende eeuw. Het zijn de reke-
ningen van de stad Gent die geregeld, beginnend met het jaar 1326, gewag 
maken van betalingen aan de maarschalk gedaan: 
"Vanden paerde te maersealkene ende van spaerts coste 
den tijt dat onder den marscalc stoni, ende van enen 
andren paerde te maer[s]aalkene, dat H. af ghina -in 
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der stede dienst, ¿3 pond". 
Hier komt voor het eerst het ww. maarschalken met de betekenis "medisch 
behandelen" (gezegd van dieren) voor. Een Brugse bron van het jaar 1302 
heeft maarschalk ook. In een Hollandse bron van 139Θ ("OorJogen van Л1-
brecht") is sprake van "Meyster Heynric, mijns heren smit ende mairscalc" 
en van "meister Clais den mairscalc". Het "Livre des /festiers" geeft de 
fraaie zin: "Ghi suit moeten nden u peerd onbesleghen, want den mairscalc 
ne heeft gheen haenbilt no gheen hamer". Aldus het Mnl.Wb. s.v. maerscalc. 
In het artikel "Maerscalken" geeft het Mnl.Wb. voorbeelden uit "Troyen"; 
"Renout van Montalbaan", beide van rond 1350; de "Cameraers-Rekeningen" van 
Deventer uit 1363 en 1365 en de Rekeningen van de Grafelijkheid van 1344. 
In dit artikel is het frappant dat er bi] de verschillende bronnen sprake 
is van een smid die maarschalkt. 
Tenslotte kent het Mnl.Wb. nog een artkel "Maerscalkene". "In de reke­
ningen wordt onder dezen titel samengevat ai wat betrekking heeft op de voe­
ding en behandeling der paarden, op de paardestallen. In ruimeren zin, al 
wat op reizen en veldtochten noodig is voor den legertros". De bronnen zijn 
Brugse rekeningen en Hollandse uit de veertiende eeuw. Een merkwaardig werk­
woord is maerscajxiën, door het Mnl.Wb. (s.v.) verklaard als "een paard be-
slaan en geneeskundig behandelen", met als citaat (uit de rekeningen der 
Grafelijkheid): "Syman den smit om die paerde te mairscalcxiën in die 
boeverie ente beslaen". 
Stallaert (s.v. maerschalck) haalt uit de stadsrekeningen van Bergen-
op-Zoom van 1471-1472 de volgende post aan: 
"Kerstiaen den maerschalck, van denselven peerde te 
meesteren eñ van salven tsamen ii sa.", 
waarin het werk van de maarschalk nu eens meesteren genoemd wordt. S.v. 
maerschalcken merkt Stallaert op dat met ghemaerscalcte veerkenen uit de 
Gentse stadsrekeningen, "gesneden varkens" zullen zijn bedoeld. Hermesdorf 
is van mening, dat het om varkens gaat die aan een van de vier maarschalken 
("beschermheiligen van het vee") zijn toegewijd (Hermesdorf 1955, 376). 
Volgens mij is de verklaring van Verdam m het Mnl.Wb. dichter bij de werke-
lijkheid; het gaat om varkens "die de varkensziekte gehad hebben, die bij 
den veearts geweest zijn". Maarschalken is naar mijn mening een synoniem 
van meesteren en het betekent "geneeskundig behandelen, gezegd van dieren". 
Het WNT wijst er s.v. maarschalk op, dat dit woord tot in de zestiende 
eeuw voorkomt met de betekenis "hoefsmid, veearts". Voor de geschiedenis var 
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de diergeneeskunde in de Nederlanden is van belang wat daar aangehaald wordt 
uit de costumen van Brugge: "Dat zy denzelven Adriaen zullen zenden wonnen 
int walsche landt omme aldaer te moghen leeren de tale ende tambocht 
van den maerschalcx" (begin zestiende eeuw). Dodoens gebruikt de term maer-
schalck ook met de betekenis "veearts": "De maerschalcken en weten geen be-
quaemer middel als dit cruyt, om peerden ghemackeli]ck te doen pissen" 
(WNT s.v. maarschalk). De Man haalt een Leuvense bron aan - het archief van 
de openbare onderstand - waarin sprake is van een "wagensmet van dat 
hi de perde jaerlijcs achterwaert ende geneest als te doene is", d.d. 1413; 
het jaar daarop komt deze post nogmaals voor (De Man 1956, 194-195). In de 
"Rekeningen van de stad Nijmegen" (I, 390) komt de volgende post voor: 
"Meyster Johan Huefsiéger van sieken perden te meisteren" [1427]. In de 
"Rijks Geschiedkundige Publikatiën" (Grote Serie 140, blz. 291-292) staat 
het volgende: "vercocht eyn perdt, dattwelich gebreck hadde ende alsoe te 
meysteren stonde tot Vaesrode by eynen smet ende qualick gestalt was te ge-
nesen ende also vercocht: 14 joch. dl.; gaen daervan aff 6 joch. dl., 
tselvige perdt vertert hadde in de herbergen, diewijle tselve doer bey den 
meyster gestanden hadde ". Deze tekst dateert van 1564 en geldt voor 
de "Heerlijkheid Oost", dat is ten zuiden van Maastricht (Q 95) en ten oos-
ten van Grunsveld (Q 193). (1) 
Het waren de maarschalken, smeden - hoef- en wagensmeden - die de zorg 
hadden voor het zieke dier, met name voor het paard. Dat was zo in de Mid-
deleeuwen tot lang daarna, zoals verderop nog blijken zal. Bouman, de Beem-
sterboer, weet ons te melden, dat er in zijn tijd (begin negentiende eeuw) 
in de omgeving van Alkmaar geen bekwame veearts is; men moet zich wenden 
tot hoefsmeden (sic) en boerenmeesters (Bouman 1839, 86Θ). 
Over de aanwezigheid van de maarschalken met hun dubbele functie van 
hoefsmid en paardearts lichten de oude bronnen ons goed in; we komen zelfs 
te weten, wat ze zoal verdienden. Het werk dat ze doen wordt beurtelings 
maarschalken en meesteren genoemd. In één geval krijgen we zelfs te horen 
dat ze hun kennis opdoen in het "Walsche landt". Over hun opleiding, hun 
praktijk, over de boeken of traktaten die hun ten dienste stonden, is ons 
niets bekend. 
Hiervoor kwamen de heilige maarschalken even ter sprake; de beschermers 
van het vee. Het waren er vier in de Middeleeuwen: Antonius, Hubertus, Cor-
(1) Deze gegevens dank ik aan mijn collega Har Brok. 
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nelius en Quirinus. Voor de laatste komt in bepaalde streken soms Martinus 
voor. Het WNT haalt een plaats uit de "Const van Rhetorieke" aan, waarin 
gesproken wordt van de heilige Petronella als "Maerschalk en vrauwe" die 
van de koorts geneest. Dit is een betekenisverruiming die ik van elders 
niet ken. Ook in het Mnl.Wb. is sprake van de vier maarschalken (IV, 1008-
9); het zijn heiligen die een ziekte afwenden of genezen; het zijn de vier 
hierboven met name genoemde heiligen, waarvan ook Hermesdorf (1955, 375 w ) 
spreekt. 
De veeartsen!jkunde is eeuwen lang in handen van leken geweest. Toch 
mag men niet denken dat de Middeleeuwen helemaal duister waren. Er waren 
ambtenaren belast met de keuring van vee en vlees. Talrijke keuren getuigen 
van hun aktiviteiten. "De met kontrole belaste personen, wier taak overal 
dezelfde was, zijn onder verschillende benamingen bekend", schrijft Unger 
en hij noemt vinders, keurmeesters en wairders; speciaal voor varkens waren 
er varkensschouwers of Jbezieners (Unger 1916, 135). De maatregelen die ge-
nomen werden om de kwaliteit van vlees en vis te bewaken ten einde de con-
sument te beschermen, zijn bewonderenswaardig te noemen (Unger 1916, 137; 
Berns 1980). 
0.1.2. DE NEGENTIENDE EEUW 
Hoe de toestand op het gebied van de gezondheidszorg voor het zieke 
dier aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw 
was, weten we door de "Landbouw-enquëte" van 1800, zo voortreffelijk door 
Van der Poel uitgegeven in de reeks "Historia agriculturae" (resp. I (1953), 
48w.; II (1954), 45w. en III (1956), 105). Vraag 111 van deze enquête 
luidde: "Of er bijzonder kundige veedocters zijn? Derzelver naamen en 
woonplaatzen". Hierachter zal ik een en ander uit deze enquête aanhalen. 
"Geschoolde wetenschappelijke werkers in de geneeskunde der dieren had 
men in de eerste helft der achttiende eeuw nog niet", schrijft Wester en 
hij vervolgt: "Na de oprichting der veeartsenijscholen te Lyon, Alfort, 
Wenen enz. werd dit wel anders, maar groóte resultaten verkreeg men nog 
niet, evenals bij de geneeskunde van den mensch het geval was" (Wester 
1939, 118). Dit oordeel slaat op het einde der achttiende eeuw. Een tijd-
genoot merkt, sprekend over de positie van de diergeneeskunde, op: "Agten 
Sommigen het te laag voor een Geneesoefenaar, en buiten zijn bestek, gelijk 
'er niet weinigen zulke lage en spotzieke geesten zijn, (ik heb zelve de 
zodanigen aangetroffen) zich op te houden met het vee te behandelen, en in 
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hun noden te bezorgen". Dit is het oordeel van A.L. Verrman, in zijn 'Ter-
handelmg over de Miltziekte onder het rundvee" uit 1769. Het dilemma is, 
dat er aan de ene kant geen geschoolde dierenartsen zijn en dat aan de ande-
re kant de geneesheren het beneden hun waardigheid achten zich met de zorg 
voor zieke dieren bezig te houden. 
Deze toestand is aan het begin van de negentiende eeuw nog volop aan-
wezig. Uit de "Landboiw-enguête" blijkt, dat er in onze gewesten eigenlijk 
geen geschoolde krachten waren. Zo wordt voor Koedijk geantwoord: "Een koe-
doctor Arie Langedijк op Zaanegeest onder Bergen; een paardendoctor Pieter 
de Vries woonende aan de Vest te Alkmaar, hier zeer gerenomeerd". In de 
Beemster blijkt een "paardendoctor" te zijn, wonende in Purmerend; er is er 
een te Schermerhorn. In Wienngen "eene schapendoctor, vooral in opsigt de 
schurft". Uit een noot bij het antwoord voor Purmerend blijkt, dat de ge­
noemde "burger Nicolaas Vermeulen" de école vétérinaire te Parijs had be-
zocht . 
Ook van smeden is volop sprake; zo in het antwoord voor Vianen. Daar 
zijn geen "kundige veedoctors", wel enkele smeden die zich daarvoor uitge-
ven. "Twee hoefsmits zijn er te St. Martendsdijk, welke veel goede zeiken ge-
daan hebben en nog dagelijks doen aan het vee en een van deze inzonderheid 
omtrent het rundvee, dat met bloedpis besmet was". 
In het District Breda blijken enkele paardesmeden te zijn "die niet 
bijsonder uitmunten en nog studie hebben nog anatomie kennen". In Sprang, 
Besooien, Waalwijk, Baardwijk, Schrevelduin, Vnjhoef en Capel, Waspik en 
Raamsdonk: "Besondere kundige zijn hier niet, tenminste wijnig". Voor de 
Meierij van Den Bosch kan ook geen melding gemaakt worden van de aanwezig-
heid van echte veedokters, "maar eenige landlieden, die zig daarmede bezig-
houden met goed succes" worden zelfs met name genoemd: te Oirschot van 
Kollenburg en Huiskens. 
Het beeld, dat op het punt van de zorg voor ziek vee uit de landbouw-
enquëte naar voren komt, is somber. Echte veedokters zijn er niet. Boeren-
helpers, empiristen en vooral smeden - want deze beroepsgroep komt het veel-
vuldlgst voor - treden als veeartsen op. 
Het spreekt vanzelf dat niet onmiddellijk na de start van het vee-
artsenij kundig onderwijs in 1821 spectaculaire verbeteringen optraden. De 
jonge dierenartsen moesten eerst langzaam het vertrouwen winnen van de boe-
ren; ze werden in een wereld waarin tot dan toe iedere professionele hulp 
had ontbroken, met de nodige argwaan begroet. Veel van hun problemen komen 
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tot uiting in de verslagen die pas afgestudeerden tussen 1Θ26 en 1830 aan 
hun leraar Numan zonden. De verslaggeving was in de eerste plaats bestemd 
om een beter inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van het vee, maar 
veel van de inzenders doen ook mededeling over de problemen die ze onder­
vinden. Interessante ziekteverslagen drukte Numan af in zijn eigen tijd­
schrift "l'eeartsenijAundig Magazijn". 
Als belangrijkste klacht komt in de verslagen naar voren: de concur­
rentie van de kwakzalvers en charlatans. De nieuwe veeartsen voelen zich in 
hun praktijk bedreigd. Zo schrijft de veearts Classen te Roermond op 13.7. 
1830: "Het uitgebreid charlantisme in mijnen streek is hier van de oorzaak", 
nl. dat hij minder te verslaan heeft dan hij wel zou willen. Een jaar te 
voren had hij - in een brief d.d. 17.7. - geklaagd over de kwakzalverij die 
de uitbouw van zijn praktijk en dus van zijn inkomsten, al te zeer beperkte. 
Een sukses is de veearstenijkundige school niet geworden. Afgezien van 
de boven genoemde feiten, die de jonge veeartsen in hun werk belemmerd heb­
ben, is er de grote epizoötie van 1831. In dat jaar brak "de longziekte" uit. 
De officiële veeartsenljkunde stond volledig machteloos en wist niet hoe ze 
de ziekte moest bestrijden. Eerst in 1887 werd deze plaag bedwongen. Pas na 
veel jaren van inspanning en vooral ook na grote en belangrijke wetenschap-
pelijke ontdekkingen, waardoor de hele geneeskunde op een hoger plan komt 
- in dit verband is de bacteriologie van Pasteur en Koch van zeer groot be-
lang - geraakt met de geneeskunde de diergeneeskunde op een hoger plan en 
is ze werkelijk in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze de ziek-
ten van het dier te bestrijden. De jongste geschiedenis is door Offringa 
1971 uitvoerig beschreven. Ik volsta met daarnaar te verwijzen. 
0.1.3. PLAGEN EN ZIEKTEN 
In 1745 verscheen te Haarlem bij J. Marsboom en Iz. van der Vinne, 
boekverkoopers: 
Naagalm over de Vee-Ziekte met een Jaarlyst 
der voorgaande Vee-Sterftes sedert de Plaagen 
van Egipten. Als mede de waare Oorzaak der 
Koeje-Ziekte, En de Middelen om die weer 
voor te komen, door J. Marchant. 
Het is een van de vele geschriften die verschijnen bij de tweede grote in-
vasie van de runderpest in de jaren 1744 en 1745 (Paimans 1921, 7 en (voor 
Marchant) 9). Zijn middelen tegen de "Koeje-Ziekte" zijn weinig indrukwek-
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kend; het komt er op neer dat de boeren hun beesten "warmer, koeler en 
drooger" moeten houden (blz. 30), wat hi] aldus formuleert: "Hebje dit wel 
verstaan en begrepen, Boertjes? wèl mag 't^e bekeumen. Die dan zyn Beesten 
gezond behouden wil, moet ze uit de groóte Kou, uxt de groóte Hxtte, uit de 
groóte Watt.1ghe.1d, maar voor al uit de guure Zee- en Scherpe Noorde Winden, 
houden en beschermen; het Vee (byna als zig-zelven) behertigen, en van de 
koejen wat meer werks maaken, volgens het oude Spreekwoord: Veel Koejen: 
Veel moëjen.". 
Interessanter echter is de jaarlijst van ziekten en plagen, vooral waar 
die betrekking heeft op de Nederlanden. Ik geef hierna een overzicht van de 
door Marchant genoemde ziekten en plagen, aangevuld met gegevens uit "Het 
fiundvee" van G.J. Hengeveld, Tweede deel, Haarlem 1Θ56, 39 w . 
Hengeveld begint met het jaar 376: een pestziekte, komende uit Honga­
rije en Dalmatië, drong door tot in Brabant en de Nederlanden. De ziekte 
duurde tot 395. 
808: Schotanus spreekt van een grote sterfte onder mensen en vee. 
810: In Friesland en Drente heerst een ziekte of pest, de коде ge­
noemd; deze naam komt ook voor bij Linnaeus 1762, 290. Marchant 
noemt deze ziekte ook en zijn bron is: J. Pikard, Vreemde AntJ-
guiteiten van 't oude Vriesland, blz. 168. 
810-1294: Het is volgens Hengeveld niet bekend of de ziekten die 
woedden in de ons omringende landen ook ons troffen. Wel maakt 
Linnaeus voor de periode 990-1272 melding - en dat wel meer dan 
twaalf keer - van een veesterfte, die bij de Romeinen Craba 
heet, "het welk kanker of iongevuur zal betekenen, anderen geven 
er de naam van de коде aan". Marchant (blz. 4) wijst voor deze 
periode op: G. Outhof, Verhaal van alle watervloeden, 2e druk, 
blz. 315 en 316. 
1224, 1248, 1249 en 1250 in Friesland een grote sterfte. Marchant 
spreekt voor 1249 van "de Pest in Vriesland". 
1272: Grote veesterfte. 
1508: Dat jaar kende volgens Hengeveld een natte zomer, zodat het vee 
tussen "huyd en vleesch vervuylden". Marchant (blz. 6) spreekt 
van een zeer koude zomer, "waardoor de Beesten inwendig vervuil­
den, zodaanig, dat d'Ossen, Koejen, Schaapen en Varkens, tussen 
Vel en Vleis, Wurmen, Builen, of Blaren kreegen, waarvan veel 
sturven". 
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Al worden volgens Hengeveld de namen van de ziekten en de omschrijvin­
gen in de zestiende eeuw duidelijker, zelf spreekt hij in vage bewoordingen 
over kwalen en plagen die zich hebben voorgedaan in de jaren 1514, 1530, 
1545 en verder tot in de zeventiende eeuw toe. 
1682: Hengeveld en Marchant vermelden voor dat jaar de vliegende kanker 
of tonganthrax; bij Marchant: Wiegende kreeft. Marchant verwijst 
naar G. van Spaan, Gedenkwaardige Geschiedenissen, blz. 30Θ. 
1689, en in de jaren 1690, '91, '93, '95 en '98 heersten er volgens 
Hengeveld veel epizoötieën. Marchant zwijgt over deze jaren. 
1710: Volgens Marchant (blz. 7) een "Woedende Sterfte onder het Rund-
vee". 
1713-1719: Volgens Hengeveld uitbreken van de runderpest; Marchant 
weet te melden dat de Veesterfte in het Groningerland begon. 
1721: Na acht jaar hier gewoed te hebben is in dit jaar, volgens 
Marchant, "de ongemeene Sterft onder het Rundvee in Nederland" 
opgehouden. 
1732: Dezelfde ziekte als van 1682 en 1686, maar dan vooral in Holland 
en Overijssel (Hengeveld moet wel 16Θ2 bedoelen). 
1734-1735: "Ontstak onder d'Ossen en Koejen weder dezelve Kwaal van 
't Jaar 1653: genaamd het Longevuur" (Marchant, blz. 8). 
Hiermee besluit de lijst bij Marchant; Hengeveld gaat door tot 1813. 
Over de negentiende eeuw zijn we echter door Wester 1939 en door het "Ge-
dbtikboek" 1921, alsmede door Offringa 1971 en Van der Poel 1949 bijzonder 
goed ingelicht. 
Marchant, die zoals uit de titel van zijn boekje al blijkt, de sterftes 
vanaf de plagen van Egypte heeft bestudeerd, komt tot het inzicht, dat voori 
al koude en vochtigheid een rol schijnen gespeeld te hebben bij allerlei 
rampen die mens en vee hebben getroffen. Op dat feit is zijn oordeel over 
de runderpest - bij hem Vee-Sterfte - gebaseerd. 
In het derde deel van Froehners "Kulturgeschichte der Tierheilkunde", 
dat in 1968 posthuum verscheen, zijn overzichten opgenomen van de geschie­
denis der veeartsen!jkunde in de landen buiten Duitsland. Aan het eind van 
ieder hoofdstuk staat een lijst van de belangrijkste ziekten en rampen die 
de veestapel van het betrokken land in de loop van de eeuwen getroffen heb­
ben, getrokken uit allerlei historische bronnen. Voor België worden in dat 
overzicht ziekten en rampen van de elfde tot diep in de negentiende eeuw 
gegeven : 
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1089-1091: "Sacer ignis". 
1127: "Pestilentia maxima". 
1134: Hondsdolheid bij schapen, honden en mensen. 
1147: "Pestilentia magna". 
1151: "Pestis animalium gravissima in unguis eorum existit, 
maxime caballorum". 
Het overzicht springt dan meteen naar 1769-'70, om melding te maken van een 
invasie van de runderpest vanuit Holland. De ziekten die verder genoemd 
worden, komen ook bij Marchant en Hengeveld voor (Froehner 196Θ, 2Θ). 
Het overzicht van ziekten en rampen in Nederland begint veel later in 
de tijd. Buiten wat bij Marchant en Hengeveld al vermeld is, wordt melding 
gemaakt van: 
1562: "Eine schwere Verseugung mit Distomum" (= leverbot). 
1616-47: Glossanthrax. 
1704 : "Pferdeseuche". 
Hierna volgen de verschillende invasies van de runderpest. 
Aan het slot van dit hoofdstuk kom ik nog even bij Hengeveld terug. 
Op blz. 497 van zijn boek schetst hij de situatie van het rundvee in Brabant 
en Limburg op wel zeer pregnante wijze: "Om niet te veel in herhalingen te 
vervallen is hierop (Limburg) overigens alles van toepassing wat er in 
Noord-Brabant is opgemerkt. Het vee wordt veel verwaarloosd, en alleen de 
melkkoeijen ondervinden eene betere behandeling" (Hengeveld 1856). 
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0.1.4. DE OUDSTE NEDERLANDSE VETERINAIRE GESCHRIFTEN 
"De stand der veeartsenijkunde spiegelt zich het beste af in de lite­
ratuur", aldus Paimans (1921, 1). Daarom onderbreek ik hier het historisch 
overzicht en vervolg met een kort verhaal over de veterinaire geschriften 
in de Nederlandse taal geschreven, zowel oorspronkelijke werken als verta­
lingen. 
Volgens Paimans is ons uit de middeleeuwen en ook uit de zestiende 
eeuw geen enkel Nederlands werk op het gebied van de veeartseni]kunde of 
aanverwante gebieden bekend. Een uitzondering wil hij maken voor een klein 
tractaatje uit 1547, toegeschreven aan de maarschalk van Keizer Karel V en 
bijgebonden bij een achttiende-eeuws veterinair werkje (Paimans 1921, 1-2). 
Ook al vloeien de bronnen niet rijk en overvloedig, zo somber is de 
toestand nu ook weer niet. Jansen-Sieben heeft in haar overzicht van de 
Middelnederlandse vakliteratuur ook een afdeling "veeartsen!jkunde" opgeno­
men, waarin ze een dertiental titels noemt, die ik hieronder gemakshalve 
herhaal, waar nodig aangevuld met enige bibliografische informatie (Jansen-
Sieben 1974, 44-45). 
1. Jacob van Maerlants "Der Naturen flloeme", geschreven tussen 1266 en 
1269, bevat veterinaire recepten, onder andere II, 725-729, tegen honds­
dolheid: "Men sal gheven verwoeden honden" en III, 1502-1730, een uitge­
breid verhaal over geneesmiddelen voor en ziekten van vogels: "Der edelre 
voghel medicine". 
Hieraan kan ik nog toevoegen een recept tegen draaiziekte (Coenurosis) 
in II, 3145-3155: "Eenen woerm heeft dien maect gram" (vgl. WBD 
1.1.1.2. - 91Θ). 
2. Hs. Burgsteinfurt, Fürstl. Bibl., 16 (15 ) bevat een "Medicina equorum" 
ν ν (112 -120 ), geschreven in een Duits dialect met Middelnederlandse 
trekken. 
3. In dezelfde bibliotheek bevindt zich hs. 15, d.d. ca. 1550: "Dit sijn 
kunsten van perdenn tot Meystern" (ff 160 -164 ). 
4. Hs. Nijmegen, R.K.Weeshuis (zonder nadere aanduiding), d.d. 1Θ59, bevat 
een recept voor paardeziekten. 
5. Hs. Brussel, KB, II 144 bevat enkele zestiende-eeuwse hippiatnsche 
recepten (164 -165 ), gevolgd door zeventiende-eeuwse (166r-169 ). 
6. Hs. London, Wellcome Institute, 714 (75ff) is een laat vijftiende-eeuwse 
vertaling van het Liber de cura eijuorum van Lorenzo Rusio, in het Vlaams. 
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7. Hs. Den Haag, KB, 10 E 14 is eveneens een vertaling van Rusio uit de 
vijftiende eeuw: Laurens Ruso, Vander marescaJcien der peerden. 
θ. Hs. Paris, BN, Ms. Néerl. 57 (16de eeuw) is eveneens een Nederlandse 
vertaling van Rusio. 
9. Hs. Den Haag, KB, 71 Η 44 (vijftiende eeuw) is een vertaling van Rusio: 
Die voerspraeck Laurens die men heet of noemt Nucius. 
Op het schutblad staat: "Dit Ms. over paarde smederij en ziekten 
der paerden is in de Fransche tael, ten jare 1583 uitgegeven onder 
den titel van "La Mareahallerie de Laurent Nuts". 15e eeuws". 
10. Hs. Kopenhagen, KB, G.K.S. 234 fol. bevat (ff 128-196) een Middelneder­
lands gedeelte over veeziekten. 
Dit handschrift is uitgegeven door Haucke, die het als volgt 
typeert: "Pferdeheilverfahren in mnd. Sprache, durchsetzt mit 
holländischen und lateinischen Worten" (Haucke 1932, 7). Eis 
(1955, 87) is van mening dat de schrijver uit Ost-Friesland 
afkomstig is. Zie ook Ferino 1957, 55-77. 
11. Hs. Utrecht, UB, 1726 (zestiende eeuw) bevat veterinaire recepten 
(511r-526r). 
12. Hs. Brugge, Stadsbibliotheek, 408 (einde vijftiende eeuw) bevat een 
recept voor "een goede zalve om parden te ghenesen". 
13. Hs. Emden, Bibliothek der Gesellschaft f. bildende Kunst und Vaterl. 
Altertümer, Mscr. No. 56 in 4 (zestiende eeuw) is een Tractaet inhol-
dende vele kostelycke remedien off medecynen weder alle krancheyt der 
Peerden. 
Dit Hs. is uitgegeven door H. Deiter in het Jahrbuch des Vereins 
für niederdeutsche Sprachforschung 6 (1880), 74-79.'Het werd op-
nieuw uitgegeven door Haucke (1932, 142-165). Volgens hem is dit 
"Tractaet", naar de taal te oordelen ontstaan in Friesland, om-
trent het midden van de zestiende eeuw, naar een vijftiende-eeuws 
voorbeeld. Zie ook Eis 1955, 85-87; Ferino 1957, 31, nr. 14. 
Tot zover de opgaven uit Jansen-Sieben. 
Niet door Jansen-Sieben genoemd, maar heel nauw aansluitend bij het 
vorige is Medieinalia pro equis conservandis (vijftiende eeuw). Het bevindt 
zich te Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek. Misz. Codex 3650. Het Hs. 
is uitgegeven door A. Lubben in het Jahrbuch des Vereins für niederdeut-
sche Sprachforschung 2 (1978), 19-23. W. Rieck gaf het opnieuw uit 
onder de titel "Proben mittelniederdeutscher Veterinärliteratur" in VHM 
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12 (1932), 41-47. Perino beschouwt de "Medicinalla" als een zelfstandig 
Nederduits werk met Nederlandse invloeden (Perino 1957, 27-28). 
Volledigheidshalve vermeld ik het feit, dat er in de "Reinaert" sprake 
is van dierziekten: B. vers 5376-5396 en P. 4127-4139 in de editie Hellinga. 
De eigen aard van het dierepos laat niet toe er namen voor dierziekten in 
te zien. 
Braekraan (1970, 66) vestigt de aandacht op "een handvol recepten waarin 
middeltjes tegen ziekten van paarden voorgeschreven worden". Het gaat om een 
vijftal recepten, daterend van 1455, afkomstig uit de omstreken van Dordrecht 
en om één recept uit de streek tussen Gent en Aalst uit de vijftiende eeuw. 
De Wuustwezelse Dorpskeuren bevatten vier bepalingen met betrekking tot 
ziek vee - paarden en schapen - van vóór 1500 (Peeters 1932, 633, 659 en 
660). 
Het merendeel van de veeziektenamen bij De Man stamt uit één en het-
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zelfde handschrift, namelijk Leuven, Stadsarchief Nr. 7272, 70 -72 , afkom­
stig uit Lubbeek, d.d. 1477. Het Hs. blijkt onvindbaar te zijn (brief d.d. 
4.4.1978; bezoek 4.12.1980). 
De Universiteitsbibliotheek te Amsterdam bezit een uitgebreide collec­
tie handschriften van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Ge­
neeskunde. Daarin bevinden zich twee handschriften met veterinaire recepten 
uit de zestiende eeuw: Hs. II F 67 en Hs. II E 42. Het tweede is Hoogduits 
met een vernederlandste inhoudsopgave. Hs. II F 67 is "een receptenboek van 
een empiricus", NTG VIII (1864), 390-391. 
Van de Encyclopedist Bartholomaeus Engelsman verscheen in 1485 te 
Haarlem bij Jacob Bellaert een vertaling in het Nederlands: Van de eygen-
scappen der dingen. Bij de bespreking van de huisdieren wordt ook gehandeld 
over hun ziekten. Zie Mnl.Wb. Bouwstoffen, nr. 45; Smith 1976, 85-87. Met 
enige hardnekkigheid wordt telkens weer gesproken over een vroegere Neder­
landse editie van 1479, zo in de Encyclopaedia Brittanica IX, 371. Maar 
Cambell ontkende het bestaan hiervan al in 1874: "Je la crois fabuleux". 
Dezelfde mening is Hellinga toegedaan (1966, 73). (Over de persoon: Journal 
of English and German Philology 1920, 187; Brunsing 1961, 27-28; Froehner 
1954, 193.) (1) 
(1) Bartholomaeus Anglicus, vaak verkeerdelijk Glanvil(le) genoemd, was een 
Fransiscaner monnik, geboren rond 1200 in Engeland. Na 1230 is hij 
lector te Magdeburg (J.W. Barber-Lomax, "The Veterinary Profession", 
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De oudste vermelding van parasieten in de lever, leverbot (Fasciolosis) 
vindt men, zoals Jansen en Over (1968) hebben aangetoond, in het Fivelgoer 
handschrift (A° 1427 - 1437), uitgegeven door Во Sjölin (1970). JJa (blz. 
200-201) betekent "worm, parasiet" en niet zoals Buma (1963) meende "voet-
zool", waarop zijn verklaring "mond- en klauwzeer" steunde. 
Het oudste gedrukte en in het Nederlands geschreven veterinaire werk 
dateert van 1578: 
Een schoon Medecijn ende Meesterboecxken/ 
voor alle Huysluijden seer nut ende 
profitelijok/om alle sieokten 
ende toevallen der Beesten/het sijn 
Koeyen/Peerden/Suijnen/ 
ende andere Beesten/lichte 
li¿ak te helpen ende te 
ghenesen. 
Item noch hier by ghedruokt 
Eenen waeraohtighen natuerliaken/ende seer 
nodighen Raedt voer die Raserie 
dweloke aen Minsohen eñ Bee 
sten beproefft/eñ oprecht 
bevonden. 
Ghedruckt toe Reesz/by ту 
Derick Wylic van Santen/ 
Anno IS?8. 
Mij is van dit werk slechts één exemplaar bekend, dat bevindt zich in de 
Stadsbibliotheek van Maastricht onder signatuur SB 130 G 4. Voor de 
drukker zie Benzing 1963, 362. Benzing noemt deze uitgave niet; ook Dibon 
1957, 401 kent het "Meesterboecxken" niet. Het recept tegen hondsdolheid 
("Raserie") stamt van pastoor Gerrit van Leesten, pastoor te Epe op de 
Veluwe. Zie: J.W. Oostveen, Velua catholics, deel I (600-1600), [Apel-
yeterinary Record 8 (1961). 
Smith (1976, I, 86-87) merkt naar aanleiding van De proprietatibus 
rerum op: "If Glanville's purely veterinary contribution was small, 
it was anyone of value". 
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doorn] 1950, 269, 272 en 328; voorts: Mededelingenblad Ampt Epe nr. 15 
(196Θ), 5-7. 
Het volgende boek, daterend van de eerste helft van de zestiende eeuw, 
bevat veterinaire recepten. Het zal nog ongewijzigd bijna 100 jaar later 
herdrukt worden. 
Petrus Sylvius, Hier beghini een nuttelijck boeok/ 
vanden Vrinen Wt Galienus eñ Auiaenna 
Antwerpen, Willem Vorsterman, 1530 
Nijhoff-Kronenberg nr. 1971; nr. 1972 is een editie van 1540; nr. 3914 van 
1532. F 272: "Hier beghint een Tractaet om die Paerden te meesteren", bevat 
12 veterinaire recepten. In 1622 verschijnt te Rotterdam een druk bij 
Matthijs Bastaensz, met op blz. 272 een "Tractaet van Paerden te meesteren" 
dat volledig gelijk is aan de genoemde zestiende-eeuwse uitgaven (UB Am-
sterdam 638 E 10). Voor persoon en werk zie VMKVA 1940, 422-424 en de daar 
gegeven literatuur. 
In Londen in "The National Library" bevinden zich twee Nederlandse 
veeartsen!jkundige werken: 
779.d.1. Een Mediaijnboeexken om de Peerden te ghenesen. Middel-
burg, B. Langhems, 1600. 
779.d.l (2) Een schoon Medioijnboecxken traoterende vande orana-
heden aider dieren. Middelburg, B. Langhems, 1600. 
De volledige titel van het eerste boek luidt: 
Dit is een Medeoijnboecxken om de Peerden te ghenesen 
van alderley sieokten/ghebreken/quetsinge van binnen of 
van buyten/hoe dat ghebreak zijn mach. Ende oock by wat 
redene ende manieren men sal kennen een goet Peert. 
Ende oock soo vindy hier alle de Peerdenmerckten die 
hier ontrent gheleghen zijn. Ende oock de Peerdemerakten 
van Brabandt ende Vlaenderen/seer gerieflick voor 
de lieden. 
Tot Middelborgh. Voor Bemaert Langhenis Boeakveraooper 
inde vier Winden/op den hoeo vande Gist-strate/1600. 
Dit "Medeajnboecxken" bevat ongeveer 50 recepten voor allerlei paarde-
ziekten, alsmede beschouwingen over de haarkleur, het exterieur en de 
verschillende gangen van het paard. Het is bijna woordelijk gelijk aan 
het eerste deel van de Meestenje voor de Paerden uit 1547, waarover later 
meer. 
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De volledige titel van het tweede boek luidt: 
Een schoon Medecijnboeexken/tracterende vande natuerltoke 
oranaheydt aider dieren. Als van Peerden/Ezels/Ossen/ 
Kûeyen/Verakenen/Sohapen/Duyven/Hoenderen/Gansen/Eynden/ 
ende Byen. Ghecopieert wt Varone/Plinio/Vergilio/ 
Paladio. Den Menschen seer profijtelick. Nu eerstuerff 
ghetranslateert wt den Hoogduytschen in onser Nederlantscher 
Spraken. 
Tot Middelborch/Voor Bemaert Langenis Boeckvercooper 
inde vier Winden/Anno 1600. 
Van dit boek zag Hare een druk uit 155Θ, verschenen bij de Weduwe 
Hendrik Peetersen te Antwerpen. Deze druk is op een enkele kleinigheid in 
de titel na, helemaal gelijk aan die uit 1600 (Hare 1930, 1597-1598). Ook 
Rieck noemt de uitgave van 155Θ (Rieck 1931, 255). Hare wees, steunend op 
Moulé, het Duitse werk aan dat ten grondslag ligt aan deze Nederlandse 
vertaling; hij noemt een anoniem werk "Viehartznei Erziehung gebrauch 
", verschenen bij Christian Egenolff te Frankfurt in 1550. Rieck 
wijst hetzelfde werk aan, maar dan een druk uit 1531: 
Erziehung/Gebrauch. Lemung. Artzney in zufelligen 
vnd Natürlichen kranckheitten/aller zahmen/dem menschen 
gebreuchlichen/vnd geheimen Thier. Als nämlich. Pferd/ 
Esel/Ochsen/Küe/Säuwe/Schaff etc. Tauben/Hüner/Gänsz/ 
Wasser vnd luftvögel etc. Immen. Innhalt nachgonds 
Registers. Ausz Marrone, Plinio, Vergilio, Palladio etc. 
Getruckt zu Augsburg durch Haynrich Stayner Am XVIII. tag 
Martij des M.D.XXXI. Jars. 
Eis, steunend op een mededeling van Rieck, noemt "ein ähnliches Buch" 
dat in 1535 bij Egenolff in Frankfurt verscheen. Daaraan gaat weer vooraf 
een druk uit 1530 bij Steiner te Augsburg. De "National library of 
Medicine" (USA) bezit een editie van 1530, uitgegeven door Heinrich 
Steiner te Augsburg. Ook was er al in 1530 een uitgave bij Egenolff ver-
schenen, toen nog gevestigd te Straatsburg. De bibliotheek van de Facul-
teit Diergeneeskunde te Utrecht bezit deze druk (D. 81) en een uit 1535 
(D. 81), ook van Egenolff, maar dan te Frankfurt gevestigd. Er zijn verder 
drukken bekend uit 1550, 1569 en 1580. In het midden vein de achttiende 
eeuw geeft Valentin Kräutermann [ps.v. Chr. ν. Hellwig] een boek uit 
getiteld: Jfunst-/und/Wundearzt/bey Menschen und Viehe, waarvan hij ten 
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onrechte beweert, dat het om nog nooit gepubliceerde recepten gaat, want 
hij schrijft bijna letterlijk een aan het einde van de zeventiende eeuw 
verschenen werk over, getiteld: Weu-vermehrtes/Vieh-Böchlein, waarvan in 
1667 een "neu übersehenen vermehrten und verbesserten Ausgabe" verscheen 
en dat zijn weer getrouwe copleen van "Erziehung" enz. (Eis 1940, 375). 
Volgens Rieck zijn de belangri]kste bronnen voor "Erziehung" geweest 
het negende boek van Petrus de Crescentiis: Ruralia Commoda en Jordanus 
Ruf fus (Rieck 1931, 254w). (1) (Voor de Duitse drukkers Steiner en 
Egenolff zie Benzing 1963, 17.) 
De Middelburgse uitgaven van 1600 ontbreken in Nederlandse biblio-
theken. Mij zijn slechts de Londense exemplaren bekend. Over de Antwerpse 
editie van 155Θ heb ik ook niets kunnen vinden. Niet bij Cockx-Idestege-
Glorieux. (Voor de drukker Peetersen: Olthoff 1891, 80 en Rouzet 1975. 
Voor Langenis zie Meertens 1943, 420 en noot 27). 
Eveneens in 1600 verscheen te Dordrecht een uitgave van Carolus 
Battus, Secreet -Boeck. De volledige titel luidt: 
Secreet-Boeck Waer in vele divevsche Secre-/ten/ ende 
heevtioke Consten/in veeldev-/Ъеуе versoheyden materien/ 
wt seker Latijnsche/Fransoysche/Hoogduytsche/ende 
Nederlant-/sahe Authoren/te samen ende bij een gebraakt/ 
zijn/Waer van de meestendeel der voor-/sohreven Authoren 
namen daer by//gheoiteert worden. 
Tot Dordrecht. Bij Abraham Canin/Int Jaer ons Beeren/ 
1600. 
Dit boek bevat op blz. 56-73 tal van recepten voor zieke dieren, zowel 
voor paarden als voor runderen en varkens. Over de medicus Carel Baten 
of Carolus Battus, is veel geschreven. Zijn bibliografie is goed bekend 
{VMKVA 1933, 526-560; 1938, 233-235 en 801-820 en voorts Van den Branden 
1967, 155-156 en de daar gegeven literatuur). 
Paimans neemt in zijn historisch overzicht ook "De Veltbouw ofte 
Lantwinninghe" van Stevens en Liebaut op van 1587, omdat men er hem op 
gewezen had, maar "dit is geen veeartsen!jkundig werk; op het titelblad 
(1) Petrus de Crescentiis, Ruralia Commoda, verscheen in 1493 in Duitse 
vertaling te Speyer bij Peter Drach. Deze vertaling werd het meest 
gebruikt door "die Schriftsteller der Landwirtschaft". (Froehner 
1954, 46). 
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worden de huisdieren niet eens genoemd", is zi]n negatieve oordeel. Het 
blijkt dat hij slechts vluchtig de titel heeft gelezen en de inhoudsopgave 
alleen maar heeft doorgelezen, want het gaat hier wel degelijk om een 
veterinair werk - zij het niet uitsluitend - van belang. 
Stevens en Liebaut zijn vernederlandsingen van Franse namen, te weten 
Estienne (Charles) en Liébault (Jean). Deze auteurs gaven in 1564 een boek 
uit getiteld: L'Agriculture et Maison rustique. In feite was dit boek de 
Franse vertaling van een door Liébaults schoonvader, Charles Estienne, in 
1554 uitgegeven boek Praedium rusticum. 
De eerste Nederlandse uitgave van de "Veltbouw" verscheen in 1566 te 
Antwerpen bij Plantijn. De vertaling was gebaseerd op de eerste Franse 
uitgave. In 1579 verscheen te Straatsburg de eerste Duitse vertaling van 
de hand van Melchior Sebizius Silezius en één jaar later, 1580, eveneens 
te Straatsburg een tweede uitgave, gelijk aan de vorige. Deze diende als 
model voor de tweede Nederlandse vertaling van 1582, wederom door Plantijn 
te Antwerpen. Het boek heeft veel succes. In 1588 volgt een uitgave in 
Amsterdam, vervolgens nog in 1593, 1594, 1622 en 1627. 
In de Duitse editie van 1580 staat op blz. 152 een afbeelding van 
een paard, waarop door middel van cijfers en lijnen de zitplaats van een 
zestigtal ziekten is aangegeven. Een zogenaamd "Lernbild". In de eerste 
Nederlandse uitgave (Antwerpen 1566) ontbreekt deze afbeelding. Maar in 
de Nederlandse uitgaven van 1588 en 1594 staat op blz. 44 een afbeelding 
van een os, waarop door middel van cijfers en lijnen de zitplaats van 44 
ziekten is aangegeven en op blz. 57 een afbeelding van een paard, met 60 
ziektenamen. De afbeelding van het paard in Duitse edities wijkt heel 
sterk af van die in de Nederlandse. P. Nijland, De Medeajnwinkel, III, 
Amsterdam 1711, nam paard en os met de 60 resp. 44 ziektenamen over uit 
een editie van Plantijn. Steinhoff 1973 geeft reproductie van de afbeel-
dingen uit een Amsterdamse editie van 1627; een Franse van 1601 en een 
Duitse van 1598. In Haucke 1932, 16 en 17, vindt men een reproductie van 
het paard en de os uit een Nederlandse uitgave. Impliciet ontstond door 
de mogelijkheid identieke of bijna identieke afbeeldingen (Lernbilder) 
naast elkaar te leggen, voor 44 runderziekten en 60 paardeziekten een 
soort meertalig technisch lexicon. Over de speciale veterinaire verdien-
sten van de "Veltbouw" kom ik later nog te spreken. (Over Charles 
Estienne: Theodorus Jansomus ab Amleloveen, De vitis Stephanorum, Amster-
dam 1683; E. Laur, Charles Estienne, Inaugural Dissertation, Leipzig 1930; 
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Smith 1976, 177-178. Vooral in verband met de "Lernbilder" en het veteri­
naire karakter: Stang-Wirth III, 316; Six 1954, 23-27; Ferino 1957, 62; 
Brunsing 1961, 39 en Steinhoff 1973, 17 en 114. Van belang is ook het 
artikel "Charles Estienne" in de Encyclopaedia Brittanica. Ook VMKVA 1940, 
409-410). (1) 
Het is hier de plaats om aandacht te besteden aan het tractaatje uit 
1547, toegeschreven aan de maarschalk van Karel V, eveneens door Paimans 
uitvoerig besproken. Aan een Brugse uitgave uit 1722 van Pieter Almanus 
van Cour, waarover ik verderop kom te spreken, is toegevoegd: 
Een zeer raer ende geheym Meester-Boekjen der Peerden en Koe-
Beesten, eertijds gebruykt by den Maerschalk des Keyzers en de 
d'Ardshertogen Keyzer Karel den V in 't jaer 1547 (Paimans 1921, 
3-4). 
Paimans bezat een handschrift, geschreven in 1779, dat de volgende titel 
heeft: 
Meesterboek voor peerden en koeyen om te weten alle de sekreten 
die men dagelijkx gebruiktte by den Smit der Key sers en den 
hertogh Keizer Karel den Vijfde en den eerste от de peerden te 
aureeren van haar gebreken. Dezen boek is eerstmaal geschreven 
tot Brussels ten hove van Brabant bij den Smit des Keysers en 
eersten hertogh Keysers Karel den Vijfde in 't jaar 1541; en 
nu geaopieert ende eenige hoogduitse woorden die daer in begre­
pen zijn naar den regten zin overgezet in 't jaer 1626. Desen 
boeok hoort toe aen Gerardus van Maegdenberghj dit is geschreven 
in het jaar 1779 (Paimans 1923, 792). 
In 1653 echter is het tractaatje voor het eerst gedrukt, het maakt dan 
deel uit van een omvangrijk werk over bijen: Theodorus Clutius, Van de 
Byen, Amsterdam 1653. De titel van het "Paerde-Boecxken" luidt: 
Meesterye voor de Paerden, Om te weten alle de Secreten, alsoo 
men die gebruyckt bij den Maerschalk des Keysers, ende Ertz-
hertogen Keyser Carolus de vijfde. Voort eerste tracteert dit 
(1) Over deze z.g. "Lernbilder" en voor een bibliografisch overzicht van 
de verschillende drukken en vertalingen van L'Agriculture et Maison 
rustique, zie: Marlies Stork, "Lehrschemata in europäischen Tierheil-
kundebücher", Zentralblatt für Veterinärmedizin, Reihe Α, 18 (1971), 
661-707. 
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Воеск, от de Paerden te cureren van haer gebreken; daer na, hoe, 
waer by, ofte waer aen dat men een goet Paert bekennen mach, 
sonder bedrogh, ende welak het beste Eaiv van Paerden is. Be-
sohreven in drie Traataten. Dit Boecxken is eerstmael geschreven 
tot Brussel in den Hove van Brabandt, by den Maersahalk des 
Keysers, ende Eertz-Hertogen Keyser Karet de Vyfde in 't jaer 
1S47. Ende na de oude Copye geoopieert, en eenige Hoogduytsahe 
woorden die daer begrepen zijn, na den rechten zin overgeset, 
door D.W.C. (Paimans 1923, 792). 
De bibliotheek van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht bezit ook een 
exemplaar van "Afeesterye voor de Paerden", afzonderlijk gebonden in een 
bibliotheekbandje. Het is niet goed uit te maken of het ooit deel heeft 
uitgemaakt van het Bijenboek van Clutius. Van Esveld nam het op in zijn 
katalogus onder de auteursnaam "D.W.C." en geeft als uitleg: "Vertaald 
naar een exemplaar van 1547". In de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 
bevindt zich een Clutius-editie van 1705, waarin ook de "Meesterye voor 
de Paerden" is opgenomen. 
De "Meesterye voor de Paerden" begint met een tractaat, getiteld: 
Notabel boecxken van de meesteryen der Paerden, alsoomen die dagelijcx 
gebmyekt by den Maerschalk des Keysers, ende Eerts-Hertogen, Karolus de 
V. , waarin recepten opgenomen zijn die, zoals hiervoor al opgemerkt is, 
woordelijk zijn terug te vinden in het "Medecijnboecxken" van 1600. (Zie 
ook Siecorf 69 (196Θ), 293.) 
Ondanks ijverig zoeken, ben ik er niet in geslaagd, de auteur die 
zich achter D.W.C, verschuilt, te ontdekken; ook heb ik de naam van de 
smid of maarschalk van Keizer Karel V niet kunnen achterhalen. Het noemen 
van die autoriteit behoeft niet op waarheid te berusten, het kan van de 
drukker een poging zijn, het boek aantrekkelijker te maken (zie voor dit 
verschijnsel Leclainche I, 197-198). 
Misschien is het volgende werk de Duitse tegenhanger van het vooraf­
gaande en heeft de aanduiding "Niderland" in de titel slechts ten doel de 
verkoop te bevorderen en het boek interessanter te maken. Het gaat om 
codex No. 1164 (Med. 71), uit de zestiende eeuw, 156ff, in de Öster-
reichische Nationalbibliothek te Wenen, getiteld: 
Von Allerhand ausz Niderland/Ein neu und gewertes 
erfunden kunst und Roszarzneybuech/Darinen allerleij 
gebresten So Innerlichen unnd Euszerlichen dem Rosz 
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zu stehn oder begegnen möchten/wie die selben durch 
ordenliche cur und Remedien wo die von nöthen sein 
möchten als mit schneiden/Brennen/Öoszen(?)/Aderlaszen/ 
Eingusz/Purgierungen mit chreütern/Dümpfungen/Buchungen/ 
Dranckhen/Pullveren/Salben/und wurzeln/mögen geholfen und geheilet 
werden. 
Melliche heimliche und gewisze bewerte und verborgne 
khunststuckh zuvor in Niderland für ein sonderlich 
khleinot und Schaz verborgen geweszen neulich aber 
durch einen Liebhaber diser Kunst in einem Timult in 
Brabant bekomen und von irer Niderlindische Sprach 
auf unsere hochteutsch geschrieben worden. 
Inc.: Es soll ein gut Ross haben spitzige Ohren, 
ein dürr Haubt 
Expl.: Zu den gutschen oder Vngerischen Arten gleich 
gemacht. 
Van dit fraaie handschrift bestaat een gedrukt boek, verschenen te Straats-
burg in 1583 bij Niclaus Wyriot. Six beschouwt "Allerhand aus Niderland" 
als een compilatiewerk van geringe waarde, waarbij het de drukker slechts 
om de verdiensten te doen is. Over de eventuele Nederlandse bron - als 
die er al is - wordt met geen woord gesproken (Six 1954, ІЗ ). (Voor het 
handschrift: Bulletin de la société centrale de médecine vétérinaire 63 
(1909), 367. Voor de gedrukte uitgave ook: Ferino 1957, 60, nr. 32.) 
Te 's-Hertogenbosch verschijnt in 1661 anoniem: Medecinael Peerde-
boecxken waer in ghy vinden suit alle sieckten, sweeren ende Pichelmije 
der Beesten, ende de remedien doer teghen. Hier te vooren noyt in druck 
gheweest. 
Eveneens anoniem verscheen: De getrouwe Paarde-Meester ofte Een ver-
haal van alle voornaamste geapprobeerde secreten ten opsicht van 't gene-
zen van Paarden: Welke d'Autheur noit uitgegeven, maar in zijn eigen borst 
verborgen gehouden heeft; waar in de Roem van zijn gantsche Practijck 
bestond, Amsterdam 1675. 
Den Lusthof van het cureren der Peerden 
beschreven door Mr. Jacobus de Smet, Peerde-
meester in Borgerhout buyten de Stadt 
Antwerpen. 
t''Antwerpen, by Gillis Verhulst, woonende inde 
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Bosse-straat in Sínte Jan. 1686. 
Van dit boek verschijnt m 1717 een tweede druk te Gent; in 1737 een derde 
te Antwerpen en m 1761 een vierde te Dordrecht. In 1801 zal het nog eens 
ongewijzigd herdrukt worden in een verzamelband, samen met onder andere 
het hier na te noemen werk van Van Coer. (Voor de auteur: H.L. van Groóte, 
"Jacobus de Smet", Turninum 3 (1949-1951), 31-34; voorts de Biographie 
Nationale 1876; VMKVA 1939, 65; Mammenckx 1967, 331.) 
Pieter Almanus van Coer (of van Cour), meester-hoefsmid te 's-Graven-
hage schreef een succesvol veterinair boek, waarvan 12 drukken en 4 uitga-
ven bekend zijn. De eerste druk verscheen te 's-Gravenhage en heeft als 
titel: 
Toevlugt of Heylsame Remedien voor alderhande 
Siektens en Accidenten die de Paerden Soude 
können overkoomen. 
By een vergadert in de tijd van 40 jaren door 
PIETER ALMANUS van COER, 
Mr.-Hoef-smit in 's Gravenhage. 
Mitsgaders een kleyn Tractaetje van Medicijnen 
voor KOE-BEESTEN. 
In 's Gravenhage3 gedrukt voor den Authevœ, 
By Levyn van Dyck, Boekdrukker by de Luyterse 
Kerk, 1688. Met Privilegie. 
De tweede druk verschijnt eveneens te 's-Gravenhage, in 1697, gevolgd door 
de derde in 1704. Een vierde druk is met met name bekend, wel een vijfde, 
Amsterdam 1725, een zesde, 1731 en een zevende 1740, beide in Amsterdam, 
de achtste, 1762 en de negende, 1772, verschijnen wederom te 's-Graven-
hage; de tiende, zonder jaar, te Amsterdam, de elfde is niet als zodanig 
bekend, wel de twaalfde, 1822 in Amsterdam verschenen. 
In 1722 verschijnt een uitgave te Brugge, zonder aangave van druk. 
Aan deze editie is het hiervoor besproken "Tractaet" van 1547 toegevoegd. 
In 1783 verschijnt een Gentse uitgave, in 1790 een Brugse en in 1801 een 
Brusselse. 
De Brusselse uitgave van 1801 bevat in één band: een ongewijzigde 
uitgave van Van Coer 1688; De Smet 1686; het "Tractaet" van 1547; 
en de volgende Alkmaarse uitgaven: "Zakboeksken" (s.d.) en "Huysboeksken" 
van 1789. Dat allemaal onder de titel: 
REMEDIEN voor Alle Ziekten en Accidenten 
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Der Peerden, Alle in veele ¿aeren Ъу-een-vergaederd 
bezonderlyk door Peeter van Cour, Joanes De Smedt, 
en andere. NIEUWEN DRUK, 
Vermeerderd met geheyme Remedien voor Peerden, 
in gebruyk geweest by Keyzer Karel den V; 
Met het Zak-Boeksken, en deszelfs Aenhangzels, 
voor alle Liefhebbers, zynde beproefde Remedien, 
en Onderrigtingen tot deszelfs kennisse en natuer; 
Met het Huys-Boeksken voor den Landman, inhoudende 
Genees-Middelen voor alderhande ziekten van 
KOEYEN en OSSEN. 
Daer is by-gevoegd Zommige verzekerende Hulp-
Middelen voor Peerden, Koeyen, Menschen, etc., gebruykt 
in het Hof van den Aerts-Hertog-Prins Karel van 
Lorreynen, etc.; voor deezen druk noyt in 't licht 
gegeeven. 
Tot BRUSSEL. By P.-J. De Haes, Boek-Drukker en Ver-
kooper. Op de Kieke-Merkt. 1801. 
Er is mij één exemplaar van dit boek bekend, dat bevindt zich in de Gemeen-
tebibliotheek van Rotterdam. Er moet in het begin van de negentiende eeuw 
een markt geweest zijn voor dit soort uitgaven. Zo verscheen in 1Θ33 te 
Glasgow: Small's Veterinary Tablet, being a concise account of the Disease 
of Horses, Cattle and Dogs. Smith (1976, IV, 50) zegt hiervan: " It was 
evidently popular, and was translated into French and German in 1843, 
though it is difficult to understand how it could be of use to anyone". 
En dat kan men zich ook afvragen bij het lezen van de "Jïemedien" uit 
1801. (1) (Voor het werk van P.A. van Coer: VMKVA 1937, 271; 1941, 200-
201; Mammerickx 1967, 325 en Offringa 1971, 11.) 
Ondertussen ben ik met mijn literatuuroverzicht ongemerkt in de 
achttiende eeuw aangeland, terwijl er nog enkele zeventiende eeuwse werken 
te melden zijn. 
Zevenenveertig recepten voor zieke paarden werden in 1611 opgetekend 
door de provisor Thomas Dongelberghe, Proemonstatenser monnik te Leuven. 
(1) "Smali's Tablet" verscheen in Duitse vertaling in 1840, te Weimar,-
De Nederlandse vertaling van F.C. Hekmeijer, naar de vijftiende {'.) 
Engelse druk verscheen in Amsterdam in 1864. 
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Ze zijn in 1974 door zijn ordegenoot F. Maes voorbeeldig uitgegeven, van 
een inleiding en annotaties voorzien in de Mededelingen van de Geschied-
en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, XIV, 43-54. 
De verzameling van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde in 
de UB van Amsterdam bezit ook een aantal zeventiende eeuwse veterinaire hand-
schriften: Hs. XIII G 5: een receptenboek, ontstaan tussen 1624 en 1679, 
met recepten voor zieke paarden; Hs. XIII G 9, bijna geheel identiek aan 
het vorige, is een receptenboek uit ca. 1676-1685 en tenslotte Hs. 14 E 
12, getiteld: Extvaovdinaris meesterbouak soo voor paerden en koeyen, da-
terend van 1682. Bij de meeste recepten in G 5 staat de aantekening: "Uit 
een geschreven boek". 
In het Rijksarchief Friesland te Leeuwarden (Archief Kingsma State 
II, 41) bevindt zich: 
De getrouwe paerde meester ofte een verhael van alle voomaemste 
secreten ten opsiahte van 't genesen de paerden. 
Het dateert van ongeveer 1690 en is in één band gebonden met een "paarde-
meester boeck". (1) 
In de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden bevindt zich onder signa-
tuur B.H. 65 en 1107x een handschrift, getiteld Tegen de krankheden der 
Paarden, van omstreeks 1700, door Philip Hermann. 
Van Koenraad Hoverman verschijnt in 1700 te Amsterdam: Verhandelinge 
en genezinge van alle Paarde- en koebeest-kwaalen. 
Aan het begin van de achttiende eeuw, in 1702, verschijnt te Gent de 
eerste druk van Willem Simons van Kortrijk, Den troost der armen. Het boek 
zal 18 Gentse drukken beleven, 17 Amsterdamse, 14 Dordse, minstens drie 
Middelburgse en ettelijke Rotterdamse. Vanaf de tweede Gentse druk van 
1712 wordt het boek aangevuld met een hoofdstuk "remedien voor beesten". 
Deze afdeling diergeneeskunde zal in het vervolg deel blijven uitmaken 
van "Den troost der armen"; in de vijftiende Gentse druk van rond 1840 
heet het: "Met remedies naar de veearts van de Poel" (Viaene 1973, 129w) . 
Rond 1930 verschijnt de laatste herdruk bij de uitgever-drukker Snoek-
du Caju te Gent {VMKVA 1940, 395-398). 
Een boek van internationale reputatie, dat, hoewel in het Latijn ge-
schreven, toch tot de Nederlandse veterinaire literatuur gerekend mag 
(1) Voor deze en de volgende opgave ben ik de heer K. Ferro te Amsterdam 
zeer dankbaar. 
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worden, verscheen te Leiden in 1631: 
Libri duo Philippioorum sive de Equorum Natura, 
Eleatione, Edueatione, Disciplina et Curatione, 
Authore Petra A Naaldwyck, Datavo, D. Medi, apud 
Gothoburg. 
Lugduni Batavorum, Apud Andream Clouaquium, 
Bibliopolam, Sub Signo Angeli coronati. 
Anno MDXXXI. 
De kwestie van de datering is door Paimans grondig uitgezocht. Weliswaar 
staat er op de titelpagina als op de laatste bladzijde 1531 - ontbreekt 
С -; deze is met pen later bijgeschreven (Paimans 1921, 2-3). Dit boek, 
dat in de vertaling van Paimans (Le) de volgende titel heeft: "Twee 
boeken voor paardenvrienden of, over de natuur, het uitkiezen, het op-
kweeken, de dressuur en de geneeskundige behandeling van paarden", bestaat 
uit boek één, met acht hoofdstukken (30 blzz.) en boek twee met 33 hoofd-
stukken (40 blzz.). "Het is een beknopt, maar heel belangrijk werkje, 
dat zeer zeldzaam schijnt te zijn; althans het bevindt zich in geen der 
groóte Nederlandsche bibliotheken" (Paimans 1921, 2). Paimans mocht het 
exemplaar van de universiteitsbibliotheek inzien. De Faculteit Diergenees-
kunde bezit een afschrift. Blijkens de katalogus bevindt zich ook een 
exemplaar in de Bibliothèque Nationale te Parijs, ook met de datering 1531 
(Sign. Rés. Tg 19.15 (1)). Het boek genoot internationaal een zekere repu-
tatie. Dat het tot de Nederlandse veterinaire literatuur gerekend mag 
worden, komt niet alleen door het feit, dat de auteur Nederlander was, 
maar ook door het feit, dat in de Latijnse tekst geregeld Nederlandse 
"glossen" voorkomen, zoals: 
Equorum Rheuma, Teutonicè den Droes 
(II, с.10) 
Omnium permitiotissimum est vermis quem Cyclium 
Belgae de Viver nuncupant. Quae unius horae 
perimesspatio, non immeritò Mors de moord vulgo 
dici consuevit. (II, c.14) 
Superimponito emplastro idoneo punctarum (ut Vocant) 
Steich-pflaster Germanis, Belgis steeck-pleyster. 
(Il, C.22). 
Om slechts een paar voorbeelden te noemen. 
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Froehner vertaalde van Naaldwijk in het Duits, een vertaling die vooraf-
gegaan wordt door een degelijke inleiding met biografische gegevens (BGVM 
3 (1940), 65-91; 4 (1941), 80-89, 210-227). Leclainche (II, 12) spreekt 
van Pietr van Malduyk, "un médecin hollandais", die, wat kennis en erva-
ring betreft, boven zijn tijdgenoten uitsteekt. Leclainche spreekt zich 
niet uit over de foutieve datering, maar rekent Van Naaldwijk tot de 
auteurs van de zeventiende eeuw. Froehner - zonder Paimans te noemen - is 
zeer uitgesproken en zegt zonder nadere argumentatie, dat het jaartal 1531 
verkeerd is en 1631 moet zijn. 
Het overzicht van de oudere Nederlandse veterinaire literatuur wil ik 
hier afsluiten. De latere literatuur wordt uitvoerig en zeer deskundig be-
sproken door Paimans, Wester en Offringa. Alvorens over te gaan tot een 
korte bespreking en karakteristiek van de genoemde boeken en handschriften, 
wil ik kort iets zeggen over de aanwezigheid van werken van Klassieke 
schrijvers over veeartsenijkundige onderwerpen in de Nederlanden. Ik doe 
dat wat schetsmatig, slechts met het doel aan te tonen, dat het ontbreken 
van een uitgebreide veterinaire literatuur in de landstaal, nog geen bewijs 
van onvermogen behoeft te zijn. 
Vergilius behandelt in "Bucoiica" en "Geórgica" veeartsenijkundige 
onderwerpen. De oudste Nederlandse vertaling is van de hand van Karel van 
Mander en dateert van 1597: 
ВиаоЪгаа en Geórgica. Dat is Ossen-stal 
en Landt-werok. 
In 1625 verschijnt: 
P. Vergilij Maronis Bucolica, 
Overgheset door H.S. 
te Amsterdam. De prozavertaling van Vondel is van 1646, in 1660 gevolgd 
door de vertaling in verzen. In 1703 tenslotte volgt van Dirk Doncker: 
Publius Vergilius Maroos Herders-Kouten 
en Land-gedichten: mitsgaders de XII Boecken van Aeneas. 
Uit 1644 starat de vertaling van C. Plinius Secundus, Historia Natu-
ralis, onder de titel: 
Des Wijdt-vermaarden Natuerkondighers 
vier Boecken. 
Een Latijnse editie van "Waturae historiarum XXXVII libri", verschijnt 
1635 en ook 1668-1669 te Leiden (VMKVA 1940, 82-86). 
Van Petrus de Crescentiis zijn Leuvense uitgaven bekend uit de jaren 
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1474, 14Θ0 en 1485 (Ferino 1957, 42). Ook andere Latijnse schrijvers over 
veterinaire onderwerpen zijn al vroeg gedrukt in de Nederlanden: Columella, 
De Re Rustica libri XII, Leiden 1548; Varrò, Opera Omnia, Leiden 1619. 
Het oordeel van Wester en Paimans over de oudere Nederlandse veteri-
naire literatuur is hard. Wester neemt in zijn lijvige "Geschiedenis" geen 
enkel werk van een populaire schrijver op; hij stelt zich op een streng 
wetenschappelijk standpunt en heeft eigenlijk alleen maar oog voor echte 
wetenschappelijke vooruitgang en ziet hij het verleden al te zeer door de 
bril van zijn tijd. Paimans is milder in zijn oordeel, maar stelt zich ook 
op een streng medisch standpunt. In feite komt hij tot de conclusie, dat 
eerst in de tweede helft van de achttiende eeuw, onder druk van de verwoes-
tende veepest, veterinaire geschriften van enige betekenis verschijnen. 
Men mag echter niet voorbijgaan aan het feit, dat bijvoorbeeld iemand 
van het formaat van Rusio al in het Middelnederlands met meerdere hand-
schriften in vertaling aanwezig is. Hij is volgens Leclainche "le seul 
auteur de quelque importance" (Leclainche I, 187). Drie eeuwen lang is 
zijn werk overgeschreven, aangevuld, veranderd en soms bijna onherkenbaar 
verminkt, om dan te spreken van "quelque importance", is een gotspe. De 
aanwezigheid van enkele belangrijke Klassieken, gedrukt in het Latijn of 
in vertaling, kan in een periode, waarin ook de geneeskunde zich van het 
Latijn bediende, niet zonder invloed geweest zijn. Het feit, dat Estienne 
en Liébault zo vroeg al vertaald is, dat de herdrukken elkaar snel opvol-
gen, is een feit van belang en toont dat ons land openstond voor inter-
nationale ontwikkelingen: Frankrijk, Duitsland. Het "Tractaet" van 1548, 
toegeschreven aan de maarschalk van Keizer Karel V, moge een fictie zijn; 
de Antwerpse editie van het "Meesterboecxken" van 1578, dat grotendeels 
identiek is met dat "Tractaet", bevat 42 recepten voor zieke koeien. Dat 
is een uitzonderlijk feit voor die tijd. De bujatriek of rundergeneeskunde 
begint vrij laat, tot de eerstelingen rekent Brunsing het werk van Estienne 
en Liébault (einde zestiende eeuw) (Brunsing 1961), dat betekent, dat het 
"Meesterboecxken" een van die eerstelingen is. 
Graag sluit ik me aan bij de opvatting van Assion, die in een voor-
dracht "Fachprosaforschung und Volkskunde" een magistraal overzicht geeft 
van de ontwikkeling en de invloeden van onder andere de diergeneeskunde, 
zoals die tot uiting komt in de oudere geschriften: "Gedruckte und hand-
schriftliche Oberlieferung, deren Zwischenglieder erst mehr oder weniger 
zufällig erfasst sind, waren dafür verantwortlich, dass das gleiche 
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Kulturgut über Jahrhunderte hinweg lebendig blieb, und nicht etwa das kol-
lektive Gedächtnis der Gemeinschaft oder polygenetische Entstehungspro-
zesse" (Keil-Assion 1974, 159). Wat Assion zegt van de toestand in Duits-
land gaat bijna helemaal op, met de voorbeelden incluis zelfs, voor de 
Nederlandse situatie: "Da finden sich Rezepte aus dem in der Stauferzeit 
verfassten Arzneibuch des Bartholomäus oder aus dem zur gleichen Zeit ent-
standenen Rossarzneibuch des Meister Albrant in Handschriften des 18. und 
19. Jahrhunderts wieder, da ist in diesen Handschriften und auch in den 
genannten Drucken der magischen Hausväterliteratur weiteres Gut gehäuft, 
das mit Sicherheit mittelalterlichen Ursprungs ist, ohne dass die Quellen-
fragen schon durchweg geklärt wären" (Assion, Oc., 159). 
Meister Albrant was smid en maarschalk van Keizer Frederik II, zijn 
"Rossarzneibuch" stamt uit de dertiende eeuw. Het is een van de invloed-
rijkste monumenten van de Duitse vakliteratuur. "Sie stellt eine anspruchs-
lose Zusammenstellung von ursprünglich 36 Heilanweisungen zu bestimmten 
Pferdekrankheiten dar, übersichtlich nach den Krankheiten angeordnet, denen 
jeweils die Rezepturen parallelisiert sind" (Assion 1973, 130). Meester 
Albrant en zijn "Rossarzneibuch" vormen het levenswerk van Gerhard Eis, 
die in boeken en artikelen de invloeden van dit Oudduitse prozawerk, 
waarvan hij 195 handschriften kon aanwijzen, grondig heeft bestudeerd. 
Albrants invloed op de Middelnederduitse paardeboeken is geringer dan die 
op geschriften uit oostelijke gebieden, tot in Polen en Rusland toe. Het 
is daarom opmerkelijk, dat in de Nederlandse veeartsen!jkundige litera-
tuur een aantal Albrant recepten is aan te wijzen, waarover hierna meer 
(Eis 1956; 1960; 1977). 
In ons land bestaat ook de door Assion genoemde handschriftelijke 
traditie tot in de achttiende en negentiende eeuw. Onlangs nog gaf J. 
Molemans in Limburg LX (1981) Hs. 222 uit het Gemeentearchief van Wijch-
maal uit, dat tal van veterinaire recepten bevat (blz. 71-80). Het hand-
schrift dateert van de achttiende eeuw. "Remedien van een Huybergse Dorps-
smid Anno 1808" werden uitgegeven in Tijding, orgaan van de heemkundige 
vereniging 'Het Zuiderkwartier', in 1979 en 1980. De medewerkster voor 
Weel (L 36), Mejuffrouw E.M.G. Heemskerk, deelde me mee (brief 16.9.1973), 
dat ze een met de hand geschreven boek uit 1832 in handen had gekregen, 
waarin verslag wordt gedaan, van het dagelijkse gebeuren. De schrijver 
was een soort veedokter; hij houdt een boekhouding bij. Ook komen in dit 
"Journaal" recepten voor. 
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In het hierna volgend schema laat ik zien hoe de samenhang is tussen 
de verschillende Nederlandse veterinaire werken. Als uitgangspunt koos ik 
de 42 recepten voor ziekten van koeien uit het "Meesterboecjr/сел" van 157Θ. 
In de uitgaven zijn de recepten niet genummerd, er boven staat meestal 
een kopje. De nummering heb ik zelf aangebracht,- de ziekte-aanduidingen 
zijn de kopjes. 
Tractaet Meester- Peerde- Van Cour Van Cour De Smet 
*1547 boecxken boecxken 1697 1722 1761 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11a 
11b 
12 
13 
14 
15a 
15b 
16 
17 
1Θ 
1578 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
1661 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
2 de 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ha 
lib 
12 
13 
14 
15a 
15b 
16 
17 
18 
(Brugge) 
ingrediënten 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ha 
11b 
12 
13 
14 
15a 
15b 
16 
17 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
-
-
7 
8 
9 
10a 
10b 
11 
12 
13 
16 
-
17 
18 
19 
Tractaet Meester- Peerde-
*1547 boecxken boecxken 
Van Cour Van Cour De Smet 
1697 1722 1761 
Recept 
— 
19 
— 
20a 
20b 
21 
22 
23 
24 
25 
ata 1,1 
3ta 1,2 
1578 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
1661 
— 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
— 
19 
— 
20a+12 de 
20b 
21 
22 
23 
24 
25 
25b 
26a 
(Brugge) 
— 
19 
— 
ingrediënten 
20b 
21 
22 
23 
24 
25a 
25b 
26a 
20 
— 
— 
21a 
21b 
22 
23 
24 
— 
— 
— 
— 
mit eenige quellinge gequelt 
Recept 
1 Allerley beesten . 
2 gemeyne plage 
3 voorgeschreven cruyden niet crijgen en can 
4 koeyen die calveren dragen 
5 cranckheydt der beesten 
6 Alsen[n] (medicijn) 
7 manspisse vergaren 
8 als daer een beest sterft 
9 cranc wort 
10 de коде 
Peerde-boecxken 1661: alsem 
Peerde-boecxken 1661: de kug 
Van Cour:Коде 
11 de bladeren 
12 de wolf (in de staart) 
13 kegeltanden 
14 wanneer een Beest stijf wordt 
15 bloed pissen 
16 swellinge van de bloede 
17 in de navel swellet 
18 swellinge aan sijn lijf of beenen 
19 sijn beenen swellen 
20 gebrec in de oogen 
21 houw int ooge Peerde-boecxken 1661: de Лир 
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22 s w e l l i n g e i n t ooge 
23 buyckbit Peerde-boecxken 1661: buyckbijt 
Van Cour: buyckpijne 
De Smet: buyckpyn 
24 veel hoestet 
25 onnatuurlijck heet 
26 verssche steur (medicijn) 
27 tusschen de clauwën scheuren 
2Θ ontbreekt 
29 ruydich 
30 luysich 
31 een ander 
32 sieck an der gallen 
33 so sieck dattet niet te lijve en doet 
34 als een koe calven wil int gras 
35 als een koe ghekalft heeft 
36 de schoet (tussen vel en vlees) Peerde-boecxken 1661: schroet 
Van Cour: de schote 
De Smet: de schote 
37 kochachtighe beesten 
38 geswollen hals 
39 een Peerdt droeset 
40 Remedie voor de swijnen 
41 de hoofde hemselve wrijft 
42 resende worden 
Het is in dit verband wellicht interessant te wijzen op de volgende 
overeenkomsten. Van de door Braekman genoemde recepten voor dierziekten, in 
het literatuuroverzicht al vermeld, gedateerd ca. 1455, omgeving Dordrecht, 
komen er drie ook elders (en later) voor. Braekman R 1143 (gezwollen ge-
macht bij een paard) = R. 2 bij Sylvius, 1530 = ongeveer R. 31 in het 
"Medecijnboecxken", Middelburg 1600 en = R. 28 in het "Tractaet" van 1547; 
Braekman R. 1144 (kwetsing) = R. 3a + 3b bij Sylvius 1530; Braekman R. 
1145 (gekwetste voeten) = R. 4 Sylvius 1530 en ongeveer R. 45 in het Mid­
delburgse "Medecijnboecxken" van 1600. Recept 5 van Sylvius 1530 (de hoe­
ven gebroken) tenslotte = R. 79 in Hs. Emden No. 56; bij Haucke 1932 
R. 676. 
Tot slot wil ik nog wijzen op de aanwezigheid van Albrant-recepten 
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in het Nederlands. Een groot aantal recepten uit het "Peerde-boecxken" van 
1661 vertoont gelijkenis en soms letterlijke overeenstemming met recepten 
uit de oudste versie - eerste helft van de 13de eeuw - van Albrants "Ross-
artzneibuch" (Eis 1939, 1960). 
Peerde-boecxken 1661 Albrant 
R. 4 (ghespleten voeten 11 
R. 13 en 34 (haernwynt) 31 
R. 28 (snuyvicheyt) = R. 46 16 
R. 45 (worm in de maghe of buyck) 1 en een deel van 3 
R. 59 (vlietgallen) 27 
R. 65 (vlees in de wonden) 33 
R. 66 (gebroken rugghe) 25 
Hierbij wil ik dit overzicht laten, tenslotte is een intensieve ver-
gelijking van de oudere veterinaire vakliteratuur niet het onderwerp van 
deze studie. In het kader van het korte historisch overzicht mocht het 
naar mijn mening niet ontbreken, ter illustratie van twee feiten. Aller-
eerst blijkt uit de tabellen, dat er veel werd overgeschreven en gecompi-
leerd uit andere auteurs, hetgeen laat zien hoe betrekkelijk de waarde van 
een groot aantal veterinaire werken is. Ten tweede maakt de aanwezigheid 
van Albrant-recepten ook weer duidelijk hoezeer ons land zich aansloot bij 
een grensland als Duitsland en naast "Klassieken" ook populaire Germaanse 
werken importeerde. 
"Wanneer men de Nederlandsche veeartsenijkundige literatuur der 18de 
eeuw nagaat, blijkt daaruit in de eerste plaats, dat de Nederlandsche 
veeartsen uit dien tijd, de paardemeesters en koehelpers of koemeesters, 
volstrekt niets hebben geleverd; dat dus niet geheel ten onrechte eenige 
blaam op hen wordt geworpen en het volkomen verklaarbaar is, dat naar be-
tere veeartsenijkundige hulp werd verlangd", aldus vat Paimans zijn over-
zicht van de geschiedenis der veterinaire literatuur samen (Paimans 1921, 
23). 
Leclainche noemt de namen van twee grote Nederlanders die in dit over-
zicht beslist niet mogen ontbreken, het zijn Johan Le Franq van Berkhey en 
Petrus Camper. Van hen zegt hij: "Les médecins Néerlandais du XVIIIme 
siècle s'intéressent activement à la médecine des animaux" (II, 35). 
(Voor Camper: Offringa 1971, 15w. en de daar gegeven literatuur). Le 
Francq van Berkhey (1758-1828) schreef een belangrijk werk over landbouw 
en veeteelt, getiteld: Natuurlyke Historie van Holland, negen delen, Am-
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sterdam en Leiden, 1769-1811. Hij besteedt uitgebreid aandacht aan de ziek-
ten van paarden en koeien; met grote nauwgezetheid en kennis van zaken te-
kent hij de volksnamen voor deze ziekten op, zoals hij die hoorde bij de 
boeren in - vooral - Holland. Herhaaldelijk zal men in deze studie verwij-
zingen naar Berkhey aantreffen. In zijn belangstelling voor en kennis van 
volksnamen voor dierziekten is Numan vergelijkbaar met Berkhey. (Voor Berk-
hey en Numan: Offringa 1971 passim). 
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0.2. METHODE 
Dit boek is eigenlijk een commentaar bi] materiaal dat voor een belang-
rijk deel reeds geplubiceerd is en voor een even belangrijk deel al verza-
meld en gedeeltelijk bewerkt, maar nog niet gepubliceerd is. In de afleve-
ringen 3 (1976), 4 (1977) en 6 (1980) van het "Woordenboek van de Brabantse 
Diaiecten" zijn de namen voor de ziekten van resp. het rund, het paard, het 
varken, het schaap en het pluimvee opgenomen; telkens in de zevende afdeling 
van de betrokken paragraaf. Zo valt de hele veeteelt binnen paragraaf 
1.1.1.2.; rundvee is 1.1.1.2.1.1.; ziekten 1.1.7. Bij het paard is dat 
1.1.1.2.1.2.7. ; bij het varken 1.1.1.2.2.1.7. en bij het schaap - want tot 
ziektenamen van deze vier diersoorten beperk ik mij - 1.1.1.2.2.3.7.. Het 
materiaal voor het "WoordenboeA van de Limburgse Dialecten" wordt voor pu-
blikatie gereed gemaakt. De opbouw zal parallel zijn aan die van het WBD. 
Om nu de bezwaren die kleven aan de beschrijving van materiaal dat 
slechts voor een deel gepubliceerd is, enigszins op te vangen geef ik aan 
het begin van ieder hoofdstuk een opsomming van alle woorden die trefwoord 
(vet gedrukt) zijn in het WBD en voeg ik daar, gekenmerkt door een *, het 
Limburgse materiaal aan toe, althans als het betrokken woordtype in het 
Brabantse materiaal nog niet voorkwam. Voor wat het WBD betreft verwijs ik 
telkens naar de betrokken bladzijde; voor het Limburgse deel som ik de 
bronnen op, waaruit het betrokken materiaal geput is. Opgaven die slechts 
één keer voorkomen voorzie ik van de plaatsnaam en het codenummer, teneinde 
een indruk van de spreiding van het materiaal te geven; ook woordkaarten 
moeten daarvoor een bijdrage leveren. 
Na de opsomming van het materiaal geef ik een omschrijving van de 
ziekte. Deze is in het algemeen langer dan de toelichting in het WBD gege-
ven. Zoveel mogelijk worden alle elementen die een rol gespeeld kunnen heb-
ben bij de naamgeving of die verklarend zijn, in deze omschrijving opgeno-
men. Is de geschiedenis van een ziekte bekend en is die van belang in ver-
band met de naamgeving, dan wordt die ook in het kort gegeven. Benamingen 
voorkomend in oudere bronnen worden, waar dat van toepassing is gedocumen-
teerd. 
Bij de bespreking van de afzonderlijke namen ligt de nadruk op de ety-
mologie; dat dialectologische en dialectgeografische aspecten daarbij een 
belangrijke rol spelen, behoeft, gezien de aard van het onderwerp, geen be-
toog. 
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In een slothoofdstuk probeer ik tenslotte de verschillende benamingen 
te karakteriseren aan de hand van een aantal criteria die ik ontleen aan de 
studie van Hermann Urtel, "Prolegomena zu einer Studie über die romanischen 
Krankheitsnamen", versehenen in "Archiv für das Studium der neueren Sprachen 
und Literaturen" 67 (1913), 81-116. 
Het eerste nummer van het tijdschrift "Wörter und Sachen" opende in 
1909 op de eerste bladzijde met een beginselverklaring, waaraan ik de vol-
gende zinsnede ontleen: "Mit vielen Anderen sind wir überzeugt, dass Sprach-
wissenschaft nur ein Teil der Kulturwissenschaft ist, dass die Sprachwissen-
schaft zur Worterklârung der Sachgeschichte bedarf, sowie die Sachgeschichte, 
wenigstens für die ältesten Zeiten, der Sprachgeschichte nicht antraten 
kann". Voor de verklaring van de namen voor de ziekten van het vee is het 
nodig grondig kennis te nemen van de kultuurgeschiedenis van de geneeskunde 
van het dier; niet alleen om medisch-technische redenen, maar alleen al om 
de geheel eigen problematiek van namen voor ziekten van het vee. Deze zijn, 
zoals ik hierna zal uiteenzetten vaak een mengprodukt van boerenvaktaai en 
veterinaire terminologie. Voor zover ze tot het terrein van de boerenvaktaai 
behoren, vallen ze onder de volksdiergeneeskunde. 
"Woorden leiden geen zelfstandig bestaan; zij leven slechts in directe 
relatie met de dingen, handelingen, enz. waarvan zij de benoemers zijn. Men 
moet de zaken grondig leren kennen om hun namen te kunnen begrijpen. Zo komt 
men vanzelf bij de methode van "Wörter und Sachen" terecht" (Goossens 1963, 
13). Goossens onderscheidt een ruimtelijke relatie en een gelijkenisrelatie; 
twee zaakverhoudingen die bij "de studie van de volksbedrijvigheid en bij-
gevolg ook voor een met Wörter und Sachen werkende woordgeografische methode 
van evenveel belang [zijn]". De ruimtelijke relatie licht hij toe met het 
voorbeeld zicht: "Wie b.v. de benamingen van de zicht bestudeert, moet de 
benamingen van de mathaak in zijn onderzoek betrekken. Die twee voorwerpen 
horen bij elkaar in één en dezelfde menselijke activiteit en dat laat zijn 
sporen na in de naamgeving" (Goossens 1963, 13-14). Wie, om maar een voor-
beeld te geven, de namen voor de ziekten van de baarmoeder bestudeert, zal 
ook de namen voor dat orgaan zelf in zijn onderzoek moeten betrekken, omdat 
er een duidelijke relatie is tussen de namen voor de ziekte van enig orgaan 
en dat orgaan zelf. Met gelijkenisrelatie bedoelt Goossens, dat bepaalde 
voorwerpen of handelingen die tot verschillende menselijke bezigheden beho-
ren, onderling een heel grote gelijkenis kunnen vertonen. Ook dat klinkt in 
de naamgeving door. "Éénzelfde naam kan geschikt zijn om de verschillende, 
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op elkaar gelijkende voorwerpen of handelingen aan te duiden" (blz. 14). 
Bi] ziektenamen, die dikwijls gebaseerd zijn op het meest opvallende symp-
toom, speelt de gelijkenisrelatie een heel grote rol. Zo treden bij ziekten 
van geheel verschillende aard en oorsprong, zowel in- als uitwendig geloka-
liseerd, die gepaard gaan met minder of meer enstige vormen van ontsteking, 
geregeld namen als brand, vuur en kool op. 
Samenvattend kan ik zeggen, dat deze studie gebaseerd is op de methode 
van Wörter und Sachen; nu eens niet toegepast op de namen voor voorwerpen 
of handelingen, maar op de namen voor verschijnselen en toestanden. 
0.3. HET MATERIAAL 
Dit onderzoek is gebaseerd op schriftelijk ingewonnen materiaal. Bij 
mijn weten is de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde de eerste 
instantie binnen de Germania geweest, die op systematische wijze de namen 
voor de ziekten van het vee in haar enquêtes heeft afgevraagd. Het is be-
gonnen in 1960 met vragenlijst N 3, waarvan de vragen 39 t/m 43, 55, 76 en 
124 t/m 129 gewijd waren aan namen voor ziekten van het rund. In 1963 volgde 
N ЗА, speciaal ten behoeve van het WLD uitgezonden; vraag 79 t/m 105 was 
gewijd aan "Ziekten en gebreken" van het rund. N ЗА kon dankbaar gebruik 
maken гш de ervaringen opgedaan met N 3. Ν θ uit 1961 had het paard als 
onderwerp. Vraag 87 t/m 94g heeft betrekking op ziekten. In N 19, uit 1963, 
worden enkele vragen opgenomen naar ziekten van het varken, vraag 27a en b; 
ziekten van het schaap, vraag 68 en 69 en naar kippeziekten, vraag 64. Met 
deze vragen was de basis gelegd voor een rijke materiaalverzameling "ziek­
ten van het vee" ten behoeve van de beide Nijmeegse woordenboekondernemingen. 
Latere vragenlijsten, zoals N 52 (1972), N 76 (1976) en N 77 (1976) zijn 
als aanvullend te beschouwen. Een vroeger onduidelijk gestelde vraag werd 
opnieuw gesteld; ziekten naar de namen waarvan men verzuimd had te vragen, 
werden alsnog afgevraagd. N 52 is een algemene lijst, gebaseerd op de hier­
na te noemen DC 48A; N 76 is aan het varken gewijd; de ziekten worden afge­
vraagd in vraag 49 t/m 57; N 77 heeft het schaap tot onderwerp; vraag 58 
t/m 66 is gewijd aan namen voor bepaalde ziekten van het schaap. Karakteris­
tiek voor deze Nijmeegse vragenlijsten is, dat de vragen altijd zijn opge­
maakt vanuit de praktijk. Dat is in de eerste plaats de bestudering van al 
aanwezig gepubliceerd materiaal, in de vorm van scripties, dissertaties en 
woordenboeken. Zo vindt men in N 3 en N 8 veel gegevens die ontleend zijn 
aan de dissertatie van Elemans uit 1958. Maar ook de kennis van de redacteur 
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van de lijst, opgedaan bij veldwerk, kon van invloed zijn. Dat betekent, 
dat er een waarborg is voor authenticiteit, met een sterke gerichtheid op 
de dagelijkse praktijk. 
In 1973 was ik in de gelukkige omstandigheid om onder de corresponden-
ten van de afdeling Dialectologie van wat thans het P.J.Meertens-Instituut 
heet, een vragenlijst te verspreiden - DC 48A - geheel gewijd aan ziekten 
van het vee, totaal 32 vragen, dikwijls weer onderverdeeld in allerlei klei-
nere en meer gedetailleerde vragen, voorafgegaan door een letter, zodat het 
aantal vragen in werkelijkheid veel groter is dan 32. N 52 is voor een deel 
op deze lijst afgestemd. De Nijmeegse vragenlijsten en de Amsterdamse be-
vatten samen een rijke verzameling materiaal, waarvan hier slechts een deel 
besproken wordt. 
In de laatste tien jaar heb ik, waar ik dat maar kon, bij het maken 
van bandopnamen of het bezoeken van medewerkers van het P.J.Meertens-Insti-
tuut, of gewoon wanneer zich maar een gelegenheid voordeed, in het directe 
kontakt met boeren, gesproken over de namen van ziekten van het vee. Het 
schriftelijk ingezamelde materiaal heb ik op heel uiteenliggende plaatsen 
in ons land kunnen toetsen aan de werkelijkheid en ik heb alleen maar erva-
ren, dat dit materiaal, volgens de indirekte methode verzameld, uiterst be-
trouwbaar was. 
Wat ik wel als een gemis heb ervaren, maar wat meteen ook een heel an-
der onderzoek gevergd zou hebben en daarna een heel andere studie opgeleverd 
zou hebben, is het ontbreken van gegevens over de opvattingen met betrekking 
tot de verschillende ziekten van de boeren zelf, hun geneesmethoden en de 
door hen aangewende geneesmiddelen. De verschillende enquêtes richtten 
zich bijna uitsluitend op de naamgeving. Tegelijkertijd is het zo, dat naar 
deze zaken door middel van een vragenlijst nauwelijks te vragen is. De erva-
ring, opgedaan met N 3, 72 (= N ЗА, 96): "Bij een koe etterende wonden ver­
oorzaken ter genezing van een of andere kwaal?" en met N ЗА, 100: "Wat be­
tekent in Uw omgeving: de koe heeft de wolf in de staart?" heeft dat geleerd. 
Maar vooral in het directe contact met boeren, overal in het land, is het 
me duidelijk geworden dat het uiterst moeilijk is op dit punt iets aan de 
weet te komen. Men is in het algemeen zeer wantrouwig en bang om voor ach­
terlijk en onontwikkeld door te gaan. In België is zelfs een poging, een 
zeer gericht onderzoek te doen naar volksdiergeneeskundige praktijken, door 
gebrek aan medewerking van de kant van de boeren, nooit doorgegaan. (1) 
(1) Dit is me van bevriende zijde meegedeeld. 
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0.4. VAKTAAL 
0.4.0. INLEIDING 
"Tegenover onze gemeenschappelijke taal als kunstoefenaren, ontmoeten 
wi] in de praktijk de terminologie van de leeken in hare bonte verscheiden-
heid en duurzame zelfgenoegzaamheid. De veeartsenijkundige volkstaal ver-
schilt aanzienlijk naar de landstreek; ieder onzer kent haar slechts ten 
dele. Dat echter eene ruimere bekendheid met de hier bedoelde, dikwijls 
hoogst onduidelijke, niet zelden zinlooze volkstermen menigmaal nuttig kan 
zijn, zal men op grond van eigen ervaring gaarne willen toestemmen. Vandaar 
de volgende vraag, waarop het antwoord vrij volledig kan zijn, wanneer zij, 
evenredig haar doel, dat is onderlinge voorlichting, eene ruime deelneming 
mag vinden. 
Welke meer eigenaardige volksnamen en volksuitdrukkingen zijn in Neder-
land in gebruik, met betrekking tot de pathologie en de therapie onzer huis-
dieren en hetgeen daarmede in verband staat?". 
Met deze woorden richtte zich H. Wirtz, voorzitter van de Maatschappij 
ter bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland, tot de leden, in het 
programma voor de negende algemene vergadering, te houden op 20 september 
1871 (Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt 4 (1873), 203 w . ) . 
Blijkens het verslag van deze negende vergadering wordt de behandeling van 
dit punt, vanwege de lange duur van de vergadering, tot een volgende keer 
uitgesteld (A.w. blz. 238). In latere verslagen is hierover niets meer te 
vinden. De vraag van Wirtz komt op een moment, dat er binnen de Maatschap-
pij weer eens veel strijdpunten zijn; de persoon van de voorzitter was 
daaraan m e t in de laatste plaats schuldig (Offnnga 1971, 92-94; 107-108; 
247). 
Er komt slechts één reactie en wel van de kant van de altijd aktieve 
Beemsterboer Jacobus Bouman. In het "Bijblad" van de "Lanbouwcourant" van 
1872, blz. 10-16, publiceerde hij een "Lijst van volksnamen ten platten 
lande bij ziekten en ongemakken van het vee zoowel als in den gezonden 
toestand in Noordholland in gebruik". 
Bijna honderd jaar later, om precies te zijn in 1970, verschijnt te 
München de Inauguraldissertation van Alois Burkert, getiteld: "Die Synonymik 
gynäkologischer, andrologischer und geburtshilflicher Begriffe beim Rind in 
den Mundarten der Bundesrepublik". Burkert schreef dit boek, omdat hij als 
Noordduitser, tijdens zijn stage bij een dierenarts op het Beierse platte-
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land tot de ontdekking kwam dat hi] de door de plaatselijke bevolking ge-
bruikte ziektenamen m e t begreep. De Tierkliniek in München kon hem niet 
helpen; er bestond geen naslagwerk, waarin de dialectische veterinaire 
woordenschat werd uiteengezet. Burkert heeft door middel van een schrifte-
lijke enquête onder dierenartsen, verspreid over de hele Bondsrepubliek, 
een aantal begrippen rond voortplanting en geboorte afgevraagd. Daarmee is 
pas de eerste stap naar codificatie van de Duitse dialectische veterinaire 
woordenschat gezet. 
Ook in ons eigen land geldt nog altijd watWirtz noemde een "bonte ver-
scheidenheid". Zo hoorde ik nog maar een paar ;jaar geleden van een dieren-
arts de volgende anekdote. Al op de eerste dag van zijn stage bij een die-
renarts te Uden (L 152) kreeg mijn zegsman te maken met een boer die hijgend 
de spreekkamer binnen kwam hollen, roepend: "Dokter kunde m e gaauw koome, 
de bagge spelle van de fiets!" De jonge dierenarts antwoordde uiteraard dat 
hij er meteen aan kwam en spoedde zich vervolgens naar de spreekkamer van 
de Udense collega met de vraag, wat voor idioot er nu op hem losgelaten was. 
Wat bagge waren begreep hij wel, maar wat deze jonge varkens met spelle en 
fiets te maken hadden, ontging hem - afkomstig uit Utrecht - geheel en al. 
Hij kon gerustgesteld worden. Er was hier sprake van jonge varkens die last 
hadden van diarree, tengevolge van het drinken van afgeroomde melk (onder-
melk) . 
De "bonte verscheidenheid" blijkt ook uit de Nederlandse veeartsenij-
kundige literatuur. In de schoolboeken bijvoorbeeld, treft men bij sommige 
ziektenbeschrijvingen een groot aantal synoniemen aan. Dat doen de auteurs 
niet om hun kennis te etaleren, maar ze worden daartoe wel gedwongen door 
het feit, dat er nooit een echte, geijkte Nederlandse veterinaire termino-
logie tot ontwikkeling is gekomen. Vanaf het moment dat internationaal af-
spraken werden gemaakt op het punt van de medische en ook van de veteri-
naire nomenclatuur, is dat voor de beoefenaars van het vak niet meer zo 
noodzakelijk. Voor de dagelijkse praktijk is het echter wel goed op de hoog-
te te zijn van de "veeartsenijkundige volkstaal [die] aanzienlijk naar de 
landstreek [verschilt]". Een mooi voorbeeld van het gebruik van veel syno-
niemen bieden de benamingen voor kalverkramp (WBD 1.1.1.2.-467). Van Ulsen 
(1970, 66) spreekt van lal en brul, maar Dommerhold-De Groot (1964, 82) van 
lal, brul, bulk, bloei enz. Uit het bovenstaande mag wel geconcludeerd wor-
den dat een beschrijving van de dialectische veterinaire woordenschat zeker 
gerechtvaardigd is en ook enig praktisch nut kan hebben. 
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0.4.1. VETERINAIRE VAKTAAL EN BOERENVAKTAAL 
In de opbouw van het WBD en het WLD krijgen de benamingen voor de ziek­
ten van het vee een plaats in paragraaf 1.1.1.2. "Veeteelt" en wel zo, dat 
de ziekten van afzonderlijke huisdieren telkens worden opgenomen in de afde­
ling waar het betrokken dier behandeld wordt; in de volgorde: rund, paard, 
varken, schaap, geit, pluimvee. Namen voor veeziekten worden dus gerekend 
te behoren tot "woordmateriaal dat uit sociologisch oogpunt beperkt bruik­
baar is, d.w.z. gebonden is aan specialistische maatschappelijke bedrijvig-
heden" (WBD 0.0.4.1.-39). Door deze namen op te namen in de afdeling "boer-
denjterminologie" worden ze geacht te behoren tot de vaktaal van de boer. 
Niemand zal deze handelwijze willen betwisten. 
Niet zonder reden heb ik hierboven Wirtz geciteerd. In de vraag, die 
hij voorlegt aan de leden van de Maatschappij ter bevordering der Veeartse-
nijkunde komt een aantal elementen voor die de plaats van de ziektenamen 
binnen de boerenvaktaai nader afbakenen. Hij plaatst "de terminologie van 
de leken" tegenover "onze gemeenschappelijke taal als kunstoefenaren". Hij 
spreekt van "gemeenschappelijk" tegenover "bonte verscheidenheid" met aan­
zienlijke regionale verschillen. De gemeenschappelijke taal van de kunst­
oefenaren is niets anders als de vaktaal der geneeskunde. Kunstoefепаат is 
"een verouderde benaming voor hen die de geneeskunde uitoefenen", zegt het 
WNT (VIII-I, 563 s.v. kunst). De "veeartsenijkundige volkstaal" is van 
streek tot streek verschillend, dikwijls zeer onduidelijk en soms ook zin­
loos. Dit is gedacht vanuit de superieure positie van de veearts; want de 
boer op zijn beurt kan het medisch abracadabra van "de dokter" ook als "zin­
loos" en in ieder geval als onduidelijk beschouwen. 
Tot de oudste vaktalen behoren die van boeren en vissers. Onze samen­
leving was tot voor kort nog een agrarische samenleving, waarin zich al vroeg 
een bepaalde werkverdeling had voorgedaan, doordat bepaalde bezigheden ge­
leidelijk werden overgelaten aan bepaalde deskundigen. Er is een voortduren­
de wisselwerking tussen het ontstaan van vaktalen en de werkverdeling, die 
weer voortkomt uit speciale behoeften van de samenleving van dat moment en 
uit een speciale deskundigheid van een lid van die samenleving (uitvindin­
gen, technische verbeteringen) (Bausinger 1972; Fluck 1976). Oorspronkelijk 
was de boerenvaktaai de algemene taal van de plattelandssamenleving; het 
communicatieve gebied was practisch het eigen dorp. De structuur van die 
samenleving was ook sterk agrarisch, omdat de niet-boerenbevolking, de ar-
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beiders, de middenstanders, wat kleinvee hielden voor eigen gebruik en een 
stukje land bewerkten. Het leven op het dorp was van seizoen tot seizoen 
helemaal ingesteld op de eisen van het boerenbedrijf. Zo waren de school­
vakanties aangepast aan bepaalde seizoenwerkzaamheden die de schooljeugd 
kon verrichten: aardappels rooien; bietenplantjes uitdunnen enz. Bij het 
vaststellen van de tijden van Diensten in de kerk werd rekening gehouden 
met de tijd van melken en voeren van de plaatselijke boeren. 
De vaktaal van de dierenarts, verbonden met een wetenschap en daarom 
met een beroep dat maatschappelijk hoger in aanzien staat dan dat van boer, 
heeft zich langzaam ontwikkeld en is, naar mate de diergeneeskunde in ons 
land op een hoger wetenschappelijk niveau kwam, steeds verder van de eigen 
landstaal af komen staan. Tegelijkertijd is de eigen Nederlandse veterinai­
re terminologie, zoals ik hiervoor al uiteengezet heb, nooit tot volledige 
ontwikkeling gekomen. Uit het historisch overzicht aan het begin van deze 
inleiding en vooral ook uit de bespreking van de oudere veterinaire litera­
tuur is wel gebleken, dat de Nederlandse veeartsenijkunde altijd sterk in­
ternationaal gericht is geweest. Tot aan de tweede wereldoorlog werden de 
toonaangevende werken over diergeneeskunde in het Duits geschreven. Wie de 
literatuurlijsten beziet bij Offringa (1971, 186 ν.ν.) valt meteen het grote 
aandeel van de Duitse werken op. De grondslag voor het Handboek van Numan 
was zijn vertaling van J.N. Rohlwes, "Allgemeines Vieharzneibuch". Hekmeijer 
vertaalde de handboeken van de Duitsers Virchow en Zipperlen in het Neder­
lands. Talrijke artikelen werden door het wetenschappelijk personeel van de 
Rijksveeartsemjschool in het Duits in Duitse tijdschriften gepubliceerd. 
Nog in 1921 publiceert Wester "Eierstock und Ei. Befruchtung und Unfrucht­
barkeit bei den Haustieren" (Berlin) {"Gedenkboek 1921", blz. 136-267). 
Na de tweede wereldoorlog wordt het Engels de belangrijkste taal en 
is de Amerikaanse veterinaire diergeneeskunde toonaangevend. Men gaat zich 
meer en meer bedienen van Engelse termen. Zo verscheen m de veertiende 
druk van het schoolboek van Van Ulsen (Van Ulsen 1970) de benaming foot rot 
voor een gebrek waarvoor het Nederlands de benaming stjnApoten al kende. 
0.4.2. VAKTAAL 
Het is moeilijk klaarheid te brengen in de talrijke meningen en theo­
rieën die de laatste jaren, vooral in kringen van Duitse taalkundigen, met 
betrekking tot het wezen en de aard van vaktalen, gepubliceerd worden. Voor-
al de integratie vein een theorie over vaktalen in een algemeen linguïstische 
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theorie roept meer vragen op dan ze oplost. Er zi]n enkele hoofdrichtingen 
te onderscheiden, waarvan die welke zich baseert op de theorieën van de 
Praagse school, het meeste aanhang vindt. Vertegenwoordigers van deze school 
hangen de theorie van de schrijftaal van Havránek aan, waarbij de taal wordt 
opgevat als een "polyfunktionales System mit mehreren Stilschichten". Vak-
taal wordt bij deze opvatting ondergebracht in twee functionele stijlni-
veaus: "fachlich praktischer Stil", o.a. in het openbaar verkeer; het taal-
gebruik bij het werk en "der wissenschaftlich-theoretischer Stil", bij de 
wetenschappen, de wetenschappelijke taal. Kritiek op deze wat eenzijdige 
(Tsjechische schrijftaal) opvatting kwam er van o.a. J. Vachek. Hij kantte 
zich vooral tegen de gelijkschakeling van geschreven en gesproken taal 
(Fluck 1976, 13). E. Barth komt, steunend op de theorieën van de Praagse 
school, tot een andere definitie vein vaktaal: het is een "funktionaler Typ 
des Sprachgebrauchs" en individuele vaktalen zijn "Teilmenge der Fachsprache" 
(Barth 1971). Op deze opvatting, die in ieder geval het sociale aspect van 
de vaktalen hoger waardeert dan het linguïstische, is weer kritiek gekomen 
van W. Schmidt. In een opstel getiteld "Charakter und gesellschaftliche 
Bedeutung der Facsprachen" ("Sprachpflege" 18 (1969), 10-20), somt hij een 
aantal punten op waaraan vaktalen moeten voldoen; hij komt tot de volgende 
(voorlopige) definitie: Vaktalen zijn "das Mittel einer optimalen Verständi-
gung über ein Fachgebiet unter Fachleute". De verdere discussie is hoofdza-
kelijk gewijd aan het vraagstuk van schriftelijk en mondeling taalgebruik, of 
ze beide tot de vaktaal gerekend mogen worden en of wetenschappelijke ter-
minologie ook vaktaal is. 
Tenslotte is er nog de groep van de meer traditionele taalkundigen, die 
zonder zich al te zeer te bekommeren om theorieën, altijd de opvatting heb-
ben gehuldigd, dat er vaktalen bestaan, omdat specifieke menselijke bezig-
heden samengaan met specifiek taalgebruik. 
In alle diskussies en theoretische beschouwingen is er één gemeenschap-
pelijk punt. Niemand ontkent het bestaan van vaktalen. 
De huidige stand van zaken wordt naar mijn mening het best verwoord 
door Von Hahn in het "Lexikon der germanistischen Linguistik" (tweede druk, 
1980, biz. 390). "Fachsprachen dienen in erster Linie der Kommunikation 
innerhalb von in weitesten Sinne technisch und wissenschaftlich orientierten 
Handlungs- und Arbeitssysteme". Ook hier grote nadruk op de communicatieve 
funktie van de taal. In verband met de wisselwerking veterinaire vaktaal -
boerenvaktaai, is van belang wat hij verder opmerkt met betrekking tot de 
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taal van de wetenschappen. De theorietaai of wetenschapstaai is de streng-
ste vorm van vaktaal. "Sie stellt eine Abstraktion aus der fachlichen Um-
gangssprache dar. Die Formalisierung reicht über terminologische Systeme, 
Nomenklature, Plansprache und "formale Sprachen" einerseits, bis zu Zahlen, 
Symbolen und Formeln anderseits" (A.w. blz. 391). Het is duidelijk dat Von 
Hahn een vertikale gelaagdheid aanbrengt binnen de vaktalen. Hij onder-
scheidt het niveau van de wetenschappelijke taal (Theoriesprache) - deze 
bestaat vooral in geschreven vorm - de vak-omgangstaal (fachliche Umgangs-
sprache) - deze dient voor de directe communicatie van vaklieden bij hun 
werk - en tenslotte - wat ik zou willen vertalen met - dealerstaai (Vertei-
lersprache) - die heeft vooral betrekking op het technisch-industriële do-
mein. 
In het kontakt van dierenarts en veehouder ontmoeten elkaar twee vak-
talen, de veterinaire en de agrarische, en omdat er, zoals ik hierna verder 
zal uitwerken, sprake is van een verhouding arts - patiënt, zal de dieren-
arts vanuit zijn vakgebied streven naar een zo goed mogelijke communicatie 
en zal hij alles in het werk stellen de boer te begrijpen en zal hij hem 
adviseren op zijn eigen niveau; dat wil zeggen, dat hij iets moet weten van 
de vaktaal van de boer en dat hij zijn eigen vak aan niet-vakgenoten duide-
lijk moet kunnen maken. Er is dus een voortdurende wisselwerking tussen 
veterinaire en agrarische vaktaal; niet alleen in het directe kontakt van 
de boer met de dierenarts, maar ook door het onderwijs, de vakpers en niet 
te vergeten, de voorlichting. Dat alles zal van invloed zijn op de namen 
voor de ziekten van het vee, zoals de boer die heeft leren kennen en ge-
bruikt. Want ook in het tijdperk vóór het bestaan van wetenschappelijk ge-
schoolde dierenartsen - uit het historisch overzicht is wel duidelijk gewor-
den dat dat nog niet zo lang geleden is - zijn "vreemde" invloeden -werkzaam 
geweest. Het sukses van de tractaten van De Smet en Van Coer en van een 
boek als "Den Troost der Armen", dat herhaaldelijk opnieuw werd uitgegeven, 
wijst op invloed van de literatuur. Numan schreef zijn "Handboek" met het 
doel, de veehouder een hulp te bieden en raad te geven bij de behandeling 
van ziek vee. 
0.5. VOLKSDIERGENEESKUNDE 
0.5.0. INLEIDING 
Het belangrijkste verschil tussen volksgeneeskunde en wetenschappelijke 
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geneeskunde is de wijze waarop de diagnose wordt gesteld. De wetenschappe-
lijke geneeskunde gaat er van uit dat dezelfde of op elkaar lijkende sympto-
men bij totaal verschillende ziekten kunnen optreden; ze probeert uit de 
som van zoveel mogelijk individuele symptomen tot een totaalbeeld te komen. 
De volksgeneeskunde bewandelt deze weg niet; zij diagnostiseert niet in de 
eerste plaats een ziekte, maar steeds het meest opvallende symptoom. Dat 
heeft onder meer tot gevolg, dat men in de volksgeneeskunde ziekten die in 
de officiële geneeskunde apart behandeld worden, niet onderscheidt (Hampp 
1961; Bothe 1970). 
Volksgeneeskunde is tevens een ervaringsgeneeskunde, stoelend op een 
eeuwenoude empirie, tendele ook op bijgeloof (Rawlinson 1974, 37). 
Ondertussen hoede men zich ervoor al te misprijzend te oordelen over 
volksgeneeskunde. Elfriede Grabner heeft nog onlangs met enige nadruk vast-
gesteld, dat er, diachronisch beschouwd, altijd een wisselwerking is tussen 
volksgeneeskunde en wetenschappelijke geneeskunde. Zuiver synchroon be-
schouwd, is volksgeneeskunde conservatief, ouderwets en tendele achterhaald 
(Grabner 197Θ). 
Ook het element volk-s in begrippen als "volksgeneeskunde", "volks­
kunst", "volkskunde" enzovoort, is de laatste tijd meer en meer m discussie. 
Alan Dundes begint zijn boek "Interpreting Folklore" (Bloomington and London 
1980) met een inleidend hoofdstuk dat de veelzeggende titel kreeg: "Who are 
the Folk?". Aan het einde van het hoofdstuk geeft hij een even simpel als 
juist antwoord op die vraag: "Who are the folk? Among others, we are!". 
Het begrip "volk" waarvan hier sprake is, kwam op in de negentiende eeuw. 
"The critical difficulty in the various nineteenth-century usages of the 
term folk lay in the fact that it was inevitably defined as a dependent 
rather than an independent entity. In other words folk was defined in a 
contrast or in opposition to some other population group". Deze opvatting 
van "volk" en "volkskunde" impliceert dat beide verdwenen zullen zijn op 
het moment, dat het volk het ontwikkelmgs- en beschavingspeil van de maat­
schappelijke bovenlaag heeft bereikt. In de zuivere marxistische theorie is 
volkskunde het wapen van klasseprotest. In de opvatting van marxistische 
volkskundigen is het begrip "volk" wel verruimd; het gaat niet meer alleen 
om de ongeletterde plattelandsbewoners, maar zowel boeren als Proletariers 
vallen er onder. "If one carries Marxist theory to its logical extreme, 
than on that day when the perfect society is achieved, there will be no 
oppressed group, hence no folk and folklore" (Dundes, biz. 8). In de opvat-
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ting van Dundes is "volk" m e t "a dependent variable but an independent 
variable. We must see members of modern societies as members of many 
different folk groups" (O.e. biz. 8). 
In de negentiende-eeuwse opvatting is volksgeneeskunde altijd het te-
gengestelde van wetenschappelijke geneeskunde. In een ideale wereld zou de 
eerste volledig vervangen worden door de tweede. Volksgeneeskunde is in de 
opvattingen van Dundes geen statische eenheid, maar de geneeskunde van een 
"folk group"; in het geval van de volksdiergeneeskunde bestaat die groep 
uit boeren en deze kunnen tegelijkertijd, onder wisselende omstandigheden 
weer deel uitmaken van andere "folk groups"; bijvoorbeeld in de kegelclub; 
de ruitervereniging enz. Dundes hanteert de notie "part-time folk" (blz. 9). 
Het hele complex van opvattingen over ziekten en gezondheid van het vee; de 
kennis van symptomen en bestrijdingsmiddelen, of ze nu voortkomen uit op-
leiding, lectuur, eigen studie, overlevering of bijgeloof, bekend en in ge-
bruik bij een bepaalde groep, bij een "folk group" is volksdiergeneeskunde. 
De eerste auteur die zich binnen ons taalgebied met volksdiergenees-
kunde heeft bezig gehouden is de dierenarts Wouters uit Wetteren, die in 
1966 zijn "Volksdiergeneeskunde" in eigen beheer uitgaf. In het inleidend 
hoofdstuk (blz. 5-20) gaat hij uitvoerig in op wezen en aard van de volks-
diergeneeskunde, die hij, net zoals ik dat doe, beschouwt als gelijk aan 
de volksgeneeskunde, maar dan toegepast op dieren. Volksdiergeneeskunde is 
de kennis van de oorzaak van ziekten en kwalen en van de toe te passen ge-
neesmiddelen van het volk met betrekking tot het dier (blz. 7). Wouters 
gaat helemaal uit van de tegenstelling volksgeneeskunde tegenover weten-
schappelijke geneeskunde. 
Gustav Jungbauer nam in zijn "Deutsche Volksmedizin. Ein Grundriss" 
(Berlin und Leipzig 1934) een hoofdstuk "Tierheilkunde" op (hoofdstuk VI, 
blz. 197-216). Jungbauer begint dit hoofdstuk met de constatering, dat het 
volk onderscheid maakt tussen de kostbare dieren, zoals paarden en runderen, 
gevolgd door varkens en schapen, "deren Krankheiten sorgfältig erforscht 
und behandelt werden" en de minder kostbare dieren, zoals geiten, honden, 
katten enz. Welnu bij de behandeling van de ziekten van de dieren van de 
eerste kategone "ergibt sich dasselbe Bild wie bei der Volksmedizin des 
Menschen" (blz. 197). 
0.5.1. DE BOER ALS PATIËNT 
"Het dier toch, beroofd van het middel, om door verstaanbare geluiden 
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zi^n gevoel van smart uit te drukken, gebruikt hiervoor alleen teekens, 
welker strekking men niet, dan na eene herhaalde waarneming kan verklaren. 
Een aantal ziektegevallen doen zich bi] het dier voor, dat de spoedigste 
hulp vereischt en zonder dezelve eenen oogenblikkelijken dood zou tegemoet 
snellen". "De nieuwe Vee-arts", Zienkzee 1Θ57, blz. 1. Dit citaat maakt nog 
eens duidelijk, dat bij ziekte van zi]n vee, de boer in zijn relatie met de 
te hulp geroepen dierenarts, patiënt is. Al wat hij weet mee te delen over 
de toestand van het zieke dier, berust op zijn waarneming van de "teekens" 
en zijn interpretatie daarvan. 
Een heel geestige en ook treffende beschrijving van deze identificenng 
van de eigenaar met zijn bezit, geeft Mr. A. Roothaert in "Doctor Vlirnmen" 
("Vlimmen Trilogie", Utrecht-Antwerpen, z.j., blz. 13): Als Vlirnmen thuis 
komt treft hij op het leitje de volgende aantekeningen aan: 
"Eerwaarde zusters in de Voorstraat hebben uier, ontsteking. 
Liefst vandaag nog komen en de zalf meebrengen. 
Peer van Kimmenade in het Broek heeft koliek. Spoed. 
Weduwvrouw Hikkers op de Muggenberg geeft geen melk meer al 2 dagen niet. 
Jantje Reuvers van de verloren hoek heeft een knol in de keel stikt haast 
en wordt heel dik. Dalijk komen anders koei dood. 
Fruile Van Lit voor de kater. Ze zei niet wat er was ik denk snijden u 
moes opbellen". 
0.6. BESLUIT 
Samenvattend kan ik stellen, dat de geschiedenis van de diergeneeskunde 
in Nederland leert, dat de wetenschappelijke beoefening van het vak in ons 
land van betrekkelijk jonge datum is, maar dat er in de loop van de geschie-
denis wel belangrijke bijdragen door Nederlandse geleerden geleverd zijn 
aan de ontwikkeling van deze wetenschap. De oudere Nederlandse veterinaire 
literatuur is niet groot van omvang en staat niet altijd op een hoog niveau. 
Maar al vroeg heeft men kennis genomen van de ontwikkelingen in het ons om-
ringende buitenland. De zorg voor het zieke dier is eeuwenlang overgelaten 
aan leken, hoefsmeden en boerenhelpers. 
Het materiaal waarop deze studie gebaseerd is, werd verzameld door 
middel van vragenlijsten. Veel woorden zijn nu voor het eerst schriftelijk 
vastgelegd. 
De door de boer gehanteerde ziektenamen zijn 1. sterk dialectisch ge-
kleurd; 2. beïnvloed door de contacten met de veterinaire wetenschap, door 
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a. contacten met de dierenarts, Ь. door scholing in de ruimste zin van het 
woord; 3. ze kunnen elementen bevatten uit de volksdiergeneeskunde. 
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1. ZIEKTEN VAN HET RUND 
"Seit fast 6000 Jahren hat das Rind mehr als eine andere Tierart 
dazu beigetragen, durah seine wirtschaftlichen Leistungen als 
Arbeitstier, Milchkuh und Fleischlieferant das Los der Menschen 
zu erleichtem und zu verbessern. Dementsprechend erreicht die 
Zahl der Forscher, die sich mit seiner Geschichte, seiner Abstam-
mung und der Frage seiner Domestikation beschäftigt haben, schon 
seit je eine beachtenswerte Höhe. Demgegenüber findet aber leider 
die Bujatrik, die Wissenschaft von den Erkrankungen der Rinder, 
seit altersher in Praxis und Schrifttun noch bis über die Jahr-
hundertwende hinaus im Vergleich zur Hippiatrik nicht die 
gebührende Beachtung." (Brunsing 1961, 1). 
"De uitwendige ziekten zijn bij het rund deels zeldzamer, wegens 
de diensten die het verrigt, deels zijn zij van minder beteekenis 
dan bij het paard, dewijl zij de waarde in het gebruik niet zóó 
verminderen, als dit bij het paard het geval is. Het getal der 
uitwendige ziekten van het rund is daarom geringer en verhoudt 
zich het grootste aantal derzelve geheel als bij het paard, waarom 
er op de beschrijving daarvan gegeven, wordt teruggewezen." 
(Hekmeijer 1871, 671). 
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1.1. ZIEK ZIJN 
(WBD 1.1.1.2.-455) 
In de enquêtes waarin gevraagd werd naar namen voor ziekten van het 
vee, ontbreken vraoen naar de plaatselijke woordenschat voor begrippen als 
"ziekte", "ziek zijn" of "ziek". Het kleine lemma "Ziek zijn" waarmee de 
paragraaf "Veeziekten" van het WBD opent is gebaseerd op een enkele toegift 
in een vragenlijst en op materiaal uit handschriften. 
ZD 44, 16 luidt: "Het gebeurt wel eens dat onze koe ziek is". Bij de 
voorbereiding van de paragraaf "Veeziekten" voor het WBD heb ik dit mate-
riaal geheel over het hoofd gezien. Ondertussen blijken de uitkomsten van 
deze enquête weinig verrassend te zijn. Met uitzondering van een klein ge-
biedje in Belgisch-Limburg waar men JcranA zegt, komt overal ziele voor; al-
leen voor Haacht (P 16) werd niet goed opgegeven. 
"Een dier is gezond als zijn levensverrichtingen ongestoord verlopen. 
"Ziek zijn" bestaat in een storing van een of meer van die normale verrich-
tingen" (Dommerhold-De Groot 1964, 10). "Zolang alle levensverrichtingen met 
elkaar in evenwicht zijn, gevoelt het lichaam zich in een staat van welbe-
hagen, het is in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving en men noemt 
dat gezond zijn. Toch ondergaat ook dan het lichaam voortdurend invloeden 
die van buiten op het dier inwerken; de invloeden, die zowel van gunstige 
als van ongunstige aard zijn, zijn evenwel niet sterk genoeg om het even-
wicht te verstoren. Worden de ongunstige invloeden echter te groot, dan 
wordt de harmonie der levensverrichtingen verbroken en voelt het lichaam 
zich onbehaaglijk, het is ziek" (Van Ulsen 1970, 10). 
Ziek zijn is lijden aan fysiologische stoornissen die gekenmerkt wor-
den door symptomen en verschijnselen. Elk ziekteverschijnsel dat enige be-
tekenis heeft voor de herkenning van een ziekte is een symptoom (Van Dale). 
Verschijnselen zijn lichamelijke tekens als bleekheid, snelle pols, gezwollei 
voeten (Verbrugh 197Θ, 83). Symptomen kunnen worden waargenomen door de 
patiënt en de arts; bij dieren is dat uiteraard niet het geval: "Het dier 
toch, beroofd van het middel, om door verstaanbare geluiden zijn gevoel van 
smart uit te drukken, gebruikt hier voor alleen teekens, welker strekking 
men niet, dan na eene herhaalde waarneming kan verklaren aldus De Nieuwe 
Vee-arts (Zienkzee 1857, blz. 1). Nergens heb ik zo helder omschreven ge-
zien wat het wezenlijke is van veeziekten als in dit eenvoudige werkje uit 
de tweede helft der negentiende eeuw. Wat bij Boyd "physical signs" heet en 
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in de vertaling van Verbrugh "verschijnselen" ("ni. de (ook) door anderen 
waarneembare of vaststelbare klinische uiting van ziekte"), wordt door de 
anonieme schrijver van De Nieuwe Vee-arts eenvoudig "teekens" genoemd, 
"welker strekking" men moet trachten te verklaren (Verbrugh 1978, 83 en 
100) . 
In de relatie dierenarts - patiënt is de boer bemiddelaar; al wat hl] 
kan zeggen over de toestand van het zieke dier en over de aard van de ziek-
te, berust op zijn waarneming en interpretatie van de "teekens". Deze op-
vatting vindt men terug in de namen voor "ziek zijn", en in de ziektenamen. 
Het zal telkens weer blijken, dat in het oog springende en nadrukkelijk 
aanzwezige "teekens" als hoge lichaamstemperatuur of abnormale ontlasting, 
of een typisch gedrag als krabben, om enkele voorbeelden te noemen, ver-
woord worden In de ziektenamen. Is een ziektenaam gevormd met een element 
dat "ziek" of "ziekte" betekent, dan zal men in het Limburgse het woord 
krank, krankte of krankheid aantreffen, in de rest van het gebied, ziekte 
of ziek. 
De koe heet flink ondar da leej (heeft het flink onder de leden), 
zegt men van een zieke koe te Pnnsenhage (K 178) . Het WNT (s.v. lid I) 
geeft: een zieJcte onder de leden hebben, "deze bij zich hebben zonder dat 
ze nog is uitgebroken". Van Dale is met hij heeft een ziekte onder de 
leden: "draagt die met zich om" dichter bij de werkelijkheid. In de dage-
lijkse taal betekent het (een ziekte) onder de leden hebben eenvoudig 
"ziek zijn". 
Uit het hs. Vissers L 1Θ0 (Vechel) stamt de koe licht teegan at mès, 
voor "is ziek"; teegan at mies òòn lègge wordt in West-Brabant, in Ouden-
bos, blijkens AG "eigenlijk van koeien gezegd", "maar de boer "ligt ook 
tegen het mest aan" als hij ziek is". Een koe die ziek aan de krib staat en 
niet eet en staat te dromen met gekromde rug droest, deze opgave geldt 
voor Heldert (P 148). Het WNT kent drozen, met een betekenis 'suffen' en 
daarnaast druischen, 'met gedruisch vallen". Het NEW sluit verwantschap 
met beide woorden niet uit. Het woord is volgens Kluge (s.v. Trauer) een 
afleiding van de germ, wortel *drOs (got. driusab, ags. drëosan, os. 
driosan) . N1. treuren, een leenwoord, namelijk hd. treuem (Kluge s.v. 
Trauer, NEW s.v. treuren), hoort hierbij. 
Kwêêla, 'kwijnen, achteruitgaan in gezondheid' en ze kwéélt, 'ze gaat 
achteruit, is ziek', wordt opgegeven voor Nunen (L 235). Het gaat hier om 
een bijna uitgestorven woord, dat volgens het Mnl.Wb. alleen nog in enkele 
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dialecten voorkomt, namelijk om quelen (Mnl.Wb. s.v.). De eerste betekenis 
is: "In een treurigen toestand verkeeren, er slecht aan toe zijn; vooral 
tengevolge van ziekte". 
Ook dit kleine aantal, eigenlijk toevallige aanduidingen voor "ziek 
zijn" heeft als gemeenschappelijke karakteristiek, dat alle uitspraken 
berusten op waarneming van de "Teekens", de "Physical signs". 
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1.2. ABORTUS, VERWERPEN 
(WBD 1.1.1.2.-455-457; WLD N ЗАИО; DC 48A,9) 
Misval, misworp, miskalf, *misgeboorte, verwerping, verschot, misbak­
sel, *vuile dracht, abortus, verwerpen, afwerpen, verschieten, ver­
gooien, weggooien, wegsmijten, afsmijten, miskalven, afkomen, laten 
afkomen, te vroeg kalven, afvallen, *rijzen, verlopen, aflopen, 
opbreken, een vuil dracht ophebben, het kalf afkomen, *het kalf 
afzetten, verleggen, *knoeien. 
Verwerpen is de vrucht uitdrijven voor de normale draagtijd verstreken 
is en het jonge dier zijn volkomen ontwikkeling heeft bereikt. Een kalf is 
vóór de 32ste week niet levensvatbaar. Volgens De Blieck bedoelt men in het 
gewone spraakgebruik met abortus of verwerpen "voortijdig geboren worden"; 
de levensvatbaarheid van de vrucht speelt daarbij geen rol (De Blieck 1906, 
5). Vandeplassche-Paredis onderscheidt verwerpen of abortus en vroeggeboortei 
"Wanneer de vrucht sterft, vooral nog wanneer daarna de baarmoeder involu-
eert, wordt die vrucht als een vreemd lichaam, waarop het organisme reageert, 
met het gevolg dat de vrucht soms wordt uitgedreven vóór het einde van de 
normale dracht. Een vrucht kan ook, alhoewel nog levend, vóór de normale 
tijd uit de baarmoeder gedreven worden. In dit laatste geval komt dus het 
partus-mechanisme aan de gang, vooraleer de vrucht gestorven is ( ). Is 
dat vóór de leeftijd waarop de vrucht in leven kan blijven, dan spreekt men 
van verwerping of abortus; is het op een leeftijd waarop de vrucht kan blij-
ven leven dan spreekt met van vroeggeboorte; niet alleen dode vruchten im-
mers, maar ook nog levende kunnen verworpen of vroeggeboren worden" 
(Vandeplassche-Paredis 1961: I, 86). 
Als er geen bevruchting tot stand is gekomen of als het ei zes tot 
negen weken na de dekking weer te gronde gaat, zodat het dier opnieuw 
bronstig wordt, spreekt men van opbreken. 
De hier verzamelde woorden hebben alle betrekking op het verschijnsel 
te vroeg geboren worden; er zijn geen specificaties aangetroffen met betrek-
king tot de oorzaak; een enkele maal was er uitdrukkelijk sprake van besmet-
telijk verwerpen. Van die opgaven is in het WBD een apart lemma gemaakt 
(WBD 1.1.1.2.-457). Het zogenaamde "opbreken" komt aan de orde in het 
WBD 1.1.1.2.-417-419 en 424-426. 
In wezen is verwerpen niets anders als te vroeg werpen. Het DWB zegt 
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s.v. verwerfen: "Die Vorsilbe hat negativ wertende bedeutung: falsch, unrich-
tig werfen", vervolgens, "zu werfen, Junge zur weit bringen: zur Unzeit, zu 
frühe werfen, miszgebâren". Tekenend in dit verband is ook de uitdrukking 
Verwarf es och gekalft, die het RWB s.v. werfen geeft voor Daun-Strohn. 
Op grond van deze overwegingen zou men mogen verwachten, dat voor 
"verwerpen" namen voorkomen die afgeleid zi]n van woorden voor "baren" en 
speciaal met betrekking tot de koe, voor "kalven". Dat laatste is echter in 
het door mi] onderzochte gebied nauwelijks het geval; het WBD 1.1.1.2.-244 
geeft voor "kalven" benamingen van het type kalven, kalveren en winnen. 
Miskalven, te vroeg kalven en ¡niskalf sluiten bi] deze opvatting aan. Er 
zijn echter andere alternanties. Zo komt naast verwerpen "miskalven" werpen 
"jongen ter wereld brengen" voor; bij verschieten kan men denken aan (kuit)-
schieten; bij opbreken aan de {geboorte)vliezen breken en bij verleggen 
tenslotte aan eieren leggen. 
Een veel opvallender semantische parallellie is er met de woorden die 
gebruikt worden voor "overgeven, braken" en voor "opnspen". Braden wordt in 
Van Dale als volgt omschreven: "Genuttigde spijs of drank onwillens door den 
mond weer teruggeven"; opnspen en ophoeren worden er onderscheiden; in het 
laatste geval gaat het om "gassen uit de maag uitstoten", terwijl er bij op-
rispen nog bij komt "zó, dat de maaginhoud tendele mee naar boven komt". Of 
dit verfijnde onderscheid in het gewone dagelijkse spraakgebruik ook gemaakt 
wordt, waag ik op grond van het materiaal "opnspen" (N 10,92; 10A,25; DC 47, 
10a-g) te betwijfelen. Wat genoemde betekenaars als gemeenschappelijke seman-
tische componenten hebben is het feit, dat het proces onwillekeurig op gang 
komt en dat het met enige kracht gebeurt. In het hierboven genoemde materi-
aal "opnspen" komen benamingen voor van het type opgooien, opwerpen, op-
komen, opbreken en breken. Voor "overgeven, braken" komt in verschillende 
delen van ons taalgebied kalven voor, de herkomst van dit woord is nog niet 
geheel geklaard; het WNT zoekt duidelijk aansluiting bij "baren", van een 
koe gezegd, Hofler ook. Kalven, "braken, overgeven" komt voor in het Bra-
bantse deel van het gebied, blijkens Cornelissen-Vervliet, Goossenaerts en 
De Bont. 
Ook schieten ligt in deze semantische sfeer; zo wijst het Mnl.Wb. s.v. 
(II.2) op zwadder op iemand schieten bij Helmers en vooral op talrijke mnl. 
bronnen, waarin schieten betekent "van zich geven", vooral gezegd van venijn 
van een slang, maar ook van mannelijk zaad in de zin van ejaculeren en van 
kuit van een vis. Het WNT geeft s.v. schieten (A,15)a.) ook een betekenis 
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"van zich geven, afzetten, uitstorten", in een aantal verbindingen, waarvan 
de meeste nu niet meer gebruikelijk zijn. Er wordt gewezen op venijn, gif 
en gal schieten. Tenslotte wil ik wijzen op het feit, dat schieten, vooral 
en bijna uitsluitend synoniem is met werpen; vaak beantwoordt het aan Frans 
jeter. 
Buck neemt onder "vomit" voor het Nederlands braken op en zegt ver-
volgens, dat m de meeste moderne talen voor dit begrip eufemistische woorden 
gebruikt worden, zoals throw up in het Engels; kaste op in het Deens; kasta 
upp in het Zweeds; voorts Pools womitowaó en Duits auswerfen. Wie de woorden-
boeken er op naslaat zal tot de conclusie moeten komen, dat het hier niet om 
"euphemistic expressions" gaat, maar om normaal taalgebruik, zij het met 
regionale en vooral sociale variatie (Buck 1965, 265). 
Met deze beschouwingen is het merendeel van de opgegeven benamingen al 
verklaard. Verlopen, aflopen en opbreken zijn eigenlijk benamingen voor "op-
breken" , het bevruchte ei vrij spoedig na dekking afstoten en opnieuw bron-
stig worden; afvallen en rijzen zijn synoniemen; beide werkwoorden komen voor 
ter aanduiding van afvallen van bladeren en van graankorrels uit de halmen, 
hier staat het onwillekeurige voorop. Knoeien, slechts éénmaal opgegeven en 
wel voor Opsel (L 288) is een oneigenlijke benaming. In een ruimer gebied 
wordt knoeien gebruikt voor "bloedige slijmafscheiding geven bij verlopen", 
blijkens N ЗА,39b. Een vuil dracht ophebben, Beringen (К 35Θ) sluit aan bij 
vuile dracht, Hasselt (Q 2). Dracht is "zwangerschap" en vuil, "bedorven", 
zoals in de woordgroep vuil ei. 
Verleggen is al in het mnl. grotendeels synoniem met verschieten. 
Interessant zijn de werkwoordelijke groepen met afkomen. Dit verbum 
kent drie gebruiksmogelijkheden: intransitief: het kalf komt af; factitief 
transitief: de koe laat het kalf afkomen en transitief: de koe komt het kalf 
af. Deze laatste gebruiksmogelijkheid geeft ook Corn.-Vervi.-A,2191 : "Als 
de koeien verschieten kunnen ze het kalf afkomen", een citaat uit Joos. Deze 
constructie wordt opgegeven voor Puurs (I 268) en Olmen (K 313), binnen het 
behandelde gebied,en verder voor Axel (I 140), Grauw (I 141) en Huise (O 90), 
buiten het gebied. Uit de opgave bij Corn.-Vervl.-A en Joos krijgt men de 
indruk, dat verschieten een voorstadium van het kalf afkomen is, maar onder 
verschieten geeft Corn.-Vervi.-A,2125, wederom een citaat uit Joos: "Die 
koei verschiet gemakkelijk heur kalf". De betekenis is: bij landbouwers, 
"vóór den tijd afwerpen", terwijl afkomen, "vóór den bepaalden tijd kalven" 
betekent. 
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Onlangs is door Meier (ZDL 45 (1978), 292-302) gewezen op het feit, 
dat in de dialectlexicografie zo weinig aandacht besteed is en wordt aan de 
gebruiksmogelijkheden van het werkwoord; hij wijst onder meer op het transi-
tieve gebruik van intransitiva. 
Men kan dit verschijnsel natuurlijk alleen "betrappen"; het is nauwe-
lijks mogelijk de gebruiksmogelijkheden van een werkwoord bij gewone dia-
lectsprekers af te vragen. Overigens moet men er ook op bedacht zijn, dat 
werkwoorden met af- als het ware getransitiveerd worden. Willmanns (1906, 
par. 246) wijst erop, dat kenmerkend voor verbindingen met ab- is, dat de 
betekenis van verwijdering en scheiding zo sterk is, dat naar hun voorbeeld 
andere verbindingen met ab- gevormd kunnen worden "in denen das Verbum an 
sich gar nicht mit Objekten verbunden werden konnte, wie sie die allgemeine 
Bedeutung des Entfernens und Trennens verlangt". 
Het aantal substantiva is gering en heeft een beperkte verspreiding,-
voor een deel zijn ze nauw met de verba verbonden, of omgekeerd, zoals nus-
worp, miskalf, verwerping, verschot; voor misval geeft het Mnl.Wb. een zeer 
juiste omschrijving: "Ongeluk met betrekking tot een bevalling, mislukte be-
valling". Abortus is de officiële medische term, het is de naam voor iedere 
geboorte vóór de vrucht levensvatbaar is; de betekenis "ontijdige geboorte" 
had abortus is het Latijn al. 
In het mnl. treft men naast verwerpen, dat in de tweetalige woorden-
boeken de vertaling van abortire is ("Bernense") of abortare ("Harlemense") 
(1) - Voc.Cop. geeft verworpen bij abortus - alleen misdracbt en misdragen 
aan, onder andere bij Bartholomaeus Engelsman en in allerlei bijbelverta-
lingen, onder meer voor Job 21, 10. 
Burkert tekende geen kaart van "Abort", hij geeft een opsomming van de 
synonymiek; helaas is bij hem niet duidelijk of de vormen van abgehen, voor 
Mülheim a.d. Ruhr ook transitief gebruikt kunnen worden. Het Nederduitse ge-
bied kent benamingen van het type abschmei ssen, versc/imeissen, verwerfen en 
verlegen (Burkert 1970, 184-190). 
In de oudere veterinaire literatuur is zelden sprake van abortus. De 
2 
Friese Stalmeester (1801 ) spreekt van een merrie die "gemiskraamt heeft"; 
Numan (1875) kent de synoniemen versmijten, vergooien, afzetten, Berkhey 
(1808) verleggen en vergooien. 
(1) Ofschoon in de nieuwe uitgave van "Harlemense" abortare gegeven wordt, 
spreekt Van Sterkenburg (1975, 44 en 363) van abortire. 
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1.3.1. LIJFBIEDEN, PROLAPSUS VAGINAE 
(WBD 1.1.1.2.-457; WLD N ЗА,88,97,98; N 52,30a; DC 48A,44a) 
De gecompliceerdheid van de zaak en daarmee samenhangend het grote aan­
tal benamingen, alsmede de etymologische en semantische problemen die daar­
mee samenhangen, maken het noodzakelijk dit hoofdstuk een heel eigen struk-
tuur te geven. Deze ziet er als volgt uit: 
1.3.1.0. Inleiding 
1.3.1.1. Het materiaal 
1.3.1.2. Bespreking 
1.3.1.2.1. lijfbieden 
1.3.1.2.2. koning 
1.3.1.2.3. komngskop, koningshoofd 
1.3.1.2.4. rood 
1.3.1.2.5. roos 
1.3.1.3. De werkwoordeli]ke groepen 
1.3.1.3.1. "uitstoten" 
1.3.1.3.2. "uithebben, uitgaan" 
1.3.1.3.3. "wenden" 
1.3.1.3.4. "laten zien, laten kijken" 
1.3.1.3.5. "zien" 
1.3.1.3.6. rozen 
1.3.1.3.7. rooien 
1.3.1.4. Diverse benamingen 
1.3.2. Prolapsus uteri 
1.3.2.0. Inleiding 
1.3.2.1. Het materiaal 
1.3.2.2. Bespreking 
1.3.2.3. Diverse benamingen 
1.3.3. Het geprolabeerde deel 
1.3.4. Koe die aan een prolaps lijdt 
1.3.5. Besluit 
1.3.1.0. INLEIDING 
Een prolapsus vaginae is een omstulping van de schede. Men onderscheidt 
een volledige en een onvolledige prolapsus vaginae. Bij een volledige prolaps 
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komt de gehele schedewand "in meerdere of mindere mate te voorschijn, waar-
bij dan in het midden de toegang tot de baarmoeder is waar te nemen. Bij een 
onvolledige prolaps komt slechts een klein deel van de schede, namelijk 
meestal de bovenwand als een vuistgroot, rood gezwel voor den dag" (Wester 
1927, 281) 
Bij een zwangere koe is een prolapsus van de schede ernstiger dan bij 
een met-zwangere; het kan zelfs voorkomen, "dat gedurende de nacht de ge-
hele schede buiten de schaam treedt. De schede vormt dan een groot gezwel, 
waarin men delen van de vrucht kan voelen en waarop men de baarmoedermond 
opmerkt" (Hendnckx 1949, 156). 
"Een prolapsus vaginae ontstaat wanneer er een verslapping optreedt in 
het weefsel dat de vagina fixeert in het bekken" (Wagenaar 1973, 104). De 
medewerker voor Heerlen (Q 113) merkt dan ook op: schwaake béng (zwakke 
banden) en die voor Nederweerd (L 288): slap in de bendj; in Panningen 
(L 290) is een lijdster aan een prolaps door de banden. 
In het hier verzamelde materiaal is nooit rekening gehouden met een 
totale of partiële prolaps, ook niet met het feit of de prolapsus optreedt 
bij een zwangere dan wel bij met-zwangere koeien. Dat laatste komt overigens 
zelden voor. Centraal in de vraagstelling stond het verschijnsel waarbij een 
vuistgroot gezwel zichtbaar is in de schaam bij liggende koeien. 
De hierboven geciteerde vakliteratuur bevat elementen die van belang 
zijn bij de verklaring van de verschillende benamingen. In de eerste plaats 
is er sprake van "naar buiten omstulpen"; "een vuistgroot rood gezwel". Soms 
is de hele schede buiten de schaam getreden en van de baarmoeder niet scherp 
onderscheiden; in het verleden leek men slechts waar te nemen, dat een of 
ander ingewand naar buiten kwam, daarom worden in dit hoofdstuk, zij het in 
onderscheiden paragrafen, de prolapsus vaginae en de prolapsus uteri samen 
behandeld. 
1.3.1.1. HET MATERIAAL 
Anders dan dat het geval is bij de overige hoofdstukken, geef ik hier 
de volledige documentatie van de trefwoorden uit het WBD, aangevuld met het 
WLD-matenaal uit de betrokken vragenlijsten. Het materiaal is systematisch 
geordend naar de betekenis van het werkwoordelijk deel van de woordgroepen. 
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prolapsus vaginae 
1. "uitstoten" 
lijfbieden, 
het lijf bieden, 
lijf stoten, 
het lijf afgooien, 
het lijf afsmijten, 
het lijf uitsmijten, 
het lijf afwerken, 
het lijf uitwerken, 
het lijf opstompen, 
de koning stompen, 
het lijf stompen, 
de koning stoten, 
het lijf uitdoen, 
de komngskop uitdoen, 
alles afkalven, 
К 100, Q 88; 
К 147, 184a, 188, L 289; 
Ρ 99; 
К 184; 
Ρ 4; 
L 291, Ρ 167; 
Ρ 146; 
К 165а; 
Ρ 72; 
Ρ 41а; 
Ρ 82; 
Ρ 41а, 77, 79, 88, 99, 106, 107, 
189, Q 3; 
I 221, К 210, L 264; 
L 318b; 
Ρ 165; 
2. "uithebben, uitgaan" 
het lijf uitgaan, 
de rooi uitgaan, 
het lijf afkomen, 
het koningshoofd afkomen, 
de aars afkomen, 
het lijf eraf komen, 
de rooi uithebben, 
het lijf voorkomen, 
de roos voorkomen, 
het lijf naar buiten komen, 
het lijf meekomen, 
het lijf een beetje komen, 
de komngskop uit, 
het voorlijf uit, 
de komngskop is los, 
het lijf af, 
L 112; 
L 160; 
К 231, Ρ 28, 69, 70, 93, 99, 125; 
Ρ 69, 
Ρ 93; 
К 187, L 200; 
L 153; 
Ρ 72, 95; 
К 268; 
I 102a; 
К 174; 
К 101; 
L 366; 
К 178; 
L 382; 
L 366; 
3. "wenden" 
wenden, 
het rooi wenden, 
het roodwenden, 
de klink wenden, 
4. "laten zien" 
de rooi, 
het rooi, 
het rood, 
het rode, 
het lijf, 
het voorlijf, 
de kop van het lijf, 
de lijfbol, 
het koningskop, 
de koningskop, 
de koning, 
de dracht, 
de kalverkrop, 
de kan, 
4. "laten kijken" 
het lijf, 
het voorlijf, 
de koningskop, 
de koning, 
5. "zien" 
het lijf, 
5. rozen 
I 79, 268, 26Ba, 269, 270, 271; 
K 133a, 133b, 135, 136a, 137, 143, 14l 
165, 166, 169, 171a, 174, 176, 177b 
L 99; 
L 97, 100; 
К 151; 
К 113b, 135, 137; 
L 159b, 160, 1Θ4, 185, 188; 
L 159; 
L 153, 271; 
L 150; 
К 148, 151, L 91b, 144, 148, 160, 
180, 200, 207, 228, 242; 
К 124a, 178; 
L 200; 
К 166; 
L 159; 
L 261, 292, 330, 331, 381; 
Q 6, 18, 95, 193, 198; 
β 39, 112, 112b, 202; 
Q 19*; 
Q 95, 99, 101a, 193, 198; 
L 208a, 292; 
К 116,-
L 241, 259, 264, 265, 266, 285, 291, 
292, 318b; 
Q 15; 
К 101; 
5, 147, 151, 153, 0153, 161, 163, 164a, 
, 178, 179a, 183, 183b, 184, 184a, 186, 
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188, 188a, 189, 191, 194, 195, 201, 206, 208, 210, 216, 216a, 218a, 220, 
231, 234, 241, 247, 250, 261, 265, 267, 268, 269, 273, 274, 280, 282, 283, 
289, 291, 294, 296, 299, 304, 307, 310, 313, 318, 329, 330, 333b, 338, 
340, 355; 
L 93, 99, 144, 149, 160, 180b, 185, 200, 203b, 235, 261, 262, 281, 281*, 
285, 364; 
O 67, 72, 153, 160a, 162; 
Ρ 2, 4, 4a, 10, 22, 25, 86, 92; 
6. roos hebben, 
het roos hebben, 
de roos hebben, 
rozig zijn, 
7. rooien 
К 137, L 150, 159, 163, 1Θ4, 266; 
8. diverse 
de koning hebben, 
afgroeien, 
sputsen, 
afwassen, 
1.3.1.2. BESPREKING 
Door de systematische ordening van het materiaal is voor sommige bena­
mingen al een verklaring gegeven; van andere zal het verwondering wekken, 
dat ze m een bepaalde semantische rubriek zijn geplaatst. Zo is het niet 
zonder meer duidelijk waarom lijfbieden bi] de groep "(met geweld) eruit 
duwen" hoort, hetgeen voor groepen als het lijf stoten, het lijf uitdrijven 
en het lijf opstompen wel het geval is. 
1.3.1.2.1. Lijfbieden 
Het element bieden in lijfbieden moet wel in verband gebracht worden 
met het lemma bieten in het WNT: "Van onbekende afleiding. Vooral in Noord-
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I 268a, 271; 
К 184a, 216a, 251, 307, 309, 318, 
L 149; 
Ρ 13; 
К 124a, 177b, 183, 184a, 216a, 246, 
294, 318, L 93, 149; 
L 424 
К 236 
Ρ 100 
К 307 
Holland. Van koeien: het ongemak hebben dat een deel der baarmoeder buiten 
de klink uitzakt, b.v. na het kalven", met als bronnen Bouman 1Θ71 en 
Boekenoogen 1897. 
Het is Beets die dit bieten verklaart. Volgens hem is het woord ont­
staan door een verkeerde interpretatie van de vervoegde vorm zij biedt 
[zEi bit]; bieden betekent "aanbieden, tonen, laten zien" (Beets 1936, 168-
170) . 
In een naschrift komt hij weer op deze verklaring terug. Men had hem 
ondertussen gewezen op Ofn. böten, "schlagen, stossen". Nu is bieten de 
normale vorm en is bieden ontstaan door verkeerde interpretatie van de ver-
voegde vorm zij biet als zij biedt (Beets 1936, 300). 
Bieten is volgens Beets een "Frisisme in Holland". Het is echter beter 
en juister hier van een ingvaeonisme te spreken; de ie is ontstaan door ver-
nauwing van Ofn. e, die op haar beurt het resultaat is van umlaut van germ. 
δ, ΰ of au (Schônfeld par. 41c). Beets kiest voor germ, bôtjan. Hi] heeft 
zich waarschi]nli]k laten misleiden door Ten Doornkaat Koolman, aan wie hi] 
de Oostfneze opgave dankt. Ten Doornkaat Koolman probeert böten met de 
speciale betekenis "vorschlagen, hervorstossen, herausstossen" in förböten 
- ondergebracht m het lemma 1. boten - te identificeren met böten, für 
böten, zijn tweede artikel böten. Nu is het merkwaardige dat Ten Doornkaat 
Koolman helemaal niet spreekt van een germ, bôtjan: hi] verwijst ]uist naar 
on. bauta,- ags. beátan, ohd. bözan, "slaan, stoten". Beets moet meteen ge-
dacht hebben aan nl. vuur boeten. 
De Tollenaere is van mening dat boeten "een vuur aanleggen" identisch 
is met boeten, "verbeteren, herstellen"; het NEW omschrijft het eerste 
boeten met: "Herstellen van het de vorige dag onder de as gerakelde vuur" 
(De Tollenaere 1943, 55-71). 
Persoonlijk ben ik van mening dat bôtjan en bautjan, bötan en bautan 
elkaar naar vorm en betekenis hebben beïnvloed, zodat het niet altijd moge-
lijk is uit te maken met welk woord men te doen heeft (Berns 1979, 127). 
Een werkwoord booten ontbreekt in het Mnl.Wb. tot verwondering van het 
WNT, waar s.v. booten gewezen wordt op boothamex, reeds bij Kiliaan en nnl. 
dialectisch booten bij De Во (1873). Verdam heeft een plaats gevonden waar 
booten, "slaan, stoten" voorkomt en wel in de Brandaan. Vers 423 w . van 
het Comburgse handschrift luidt: 
"Doe horden si saen booten 
meneghen wint grooten 
een storm hem an viel" (Verdam 1907, 109). 
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De betekenis is hier "stoten", doch de gewone opvatting is "slaan, kloppen". 
Over dit boten spreekt F.v.W. s.v. II bot en bijvoet en Kluge s.v. Ambosz en 
Beifuss. Zij wijzen op on. bauta, ags. ¿eatan, ohd. bôssan, "slaan, kloppen". 
Het Oudnoors kent naast bauta ook beyta (met ey = umlaut van au), "slaan". 
(AEW s.v. beyta en bauta). Seebold herleidt mnd. böten, "Feuer schlagen" 
ondubbelzinnig tot germ, baut-eja, dat een deverbatief is van bauta, "schla-
gen" (Seebold 1970, 80) (1). 
Het FEW geeft bij *botan een opgave butéi voor Gondecourt (Nord). "se 
dit d'une vache dont la matrice sort". Bij Haust trof ik de volgende opgaven 
aan: si bouter fou, "avoir une chute du rectum"; si forbouter, "idem" en 
bouter s'sîdje (sîdje, "siège" betekent ook: "extrémité du gros intestin ou 
anus"). 
Geschiere (1950) beschouwt bouter uiteraard met als een "élément 
Néerlandais du Wallon Liégeois"; het woord ontbreekt bij hem. Voor Warland 
(1940) staat vast, dat bouter van Frankische oorsprong is; híj noemt frk. 
•botan. Hij geeft echter niet forbouter en de andere hierboven gegeven woor-
den, met een betekenis die zo frappant veel lijkt op nl. lijfbieden. Het is 
echter nauwelijks denkbaar, dat lijfbieden, gezien zijn bakermat, doorge-
drongen kan zijn in het Waals. Dit is wederom een bewijs voor het feit, dat 
de betekenis "stoten" sterk op de voorgrond stond en geeft steun aan de op-
vatting dat boute-feu gelijk is aan nl. stoke-brand. 
De vorm lijfbieden zou men een Groningisme mogen noemen op grond van 
het feit, dat intervocalisch de t in het Gronings wordt verscherpt tot d 
(Weijnen 1966, par. 73). Het vocalisme van bieden geeft weinig houvast. De 
situatie in Groningen ziet er namelijk als volgt uit. Molema geeft l^ef-
buiden voor de Ommelanden en liefbijden voor het Oldambt, met de betekenis 
"het kalverhuis naar buiten persen". Koeien die dat doen heten liefbuiders 
of liefbijders en lufbeiders (Middagsterdeel). Bij Ter Laan trof ik de vol-
gende opgaven aan: liefbaiden, en voor het Hogeland ook liefbuiden, lief-
buiten, "'t lief oet hebben, 't kaalverhoes zaïn loaten"; een lijdster aan 
dit gebrek heet: liefbaider, liefbuideler, liefbuider, liefbuiter. Het voca-
lisme bij zowel Molema als Ter Laan representeert wgm. eo of ai: ei (ij) en 
ai en wgm. 6 met umlaut: ui. 
Ook de Friese situatie is niet helemaal duidelijk. Zo geeft Waling 
Dijkstra liifbidich voor Ameland met een verwijzing naar lufboaits, "gezegd 
(1) Zie ook: Torsten Dahlberg, Geographie und Etymologie, Stockholm 1955. 
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van een koe, waarvan de baarmoeder naar buiten zakt". Het Frysk Wurdboek 
geeft in het Fries-Nederlandse deel: liifbieden (it) , "uitstulping van de 
schede bi] een koe"; Infboats, liifboaits (ad].), "de schede buiten de 
kling hebbend" en vervolgens lufboatskens, lufboaitskens, (znw. it) "uit-
stulping van de schede". In het Nederlands-Friese deel ontbreekt een tref-
woord lijfbieden, maar onder baarmoeder met de specificatie "bi] koe" vond 
ik Inf (it) en uitzakking der liifboa(i) tskens, liifbieden. Tamminga 
spreekt in 'Op'e taelhelling' helemaal niet over liifbieden; volgens hem is 
Juf voor lufmoer (nl. iijfmoeder, "baarmoeder") een specificatie van de 
betekenis, nl. "baarmoeder van een koe" en hij wijst vervolgens op: de kou 
hat it Inf ut; it Inf is ûtskoud en de féarts hat it Inf ynbrocht 
(Tamminga 1973, 71). De Ctostfriese toestand is het duidelijkst. Ten Doorn-
kaat Koolman geeft lïf-böter, llf-för-böter, "eine Kuh die Während der 
Schwangerschaft an Mutter- oder Scheiden-Vorfall leidet" en hi] wi]st op de 
hiervoor al genoemde werkwoorden böten en förboten. 
Een opvallende eensgezindheid vertonen ook de Hollandse dialecten, 
daar is het werkwoord bieten, de lijdster aan het gebrek een bieter en het 
geprolabeerde deel bietlijf (De Vries Azn., Boekenoogen; Karsten, "Water-
land" ) . 
Minder eensgezind is men met betrekking tot de betekenis van "lijf-
bieden"; sommigen geven het op voor de prolapsus vaginae, anderen voor de 
prolapsus uteri; alleen Ten Doornkaat Koolman geeft beide mogelijkheden. 
Deze verwarring weerspiegelen ook de veterinaire vakboeken en de moderne 
woordenboeken. Ik geef hieronder een kort overzicht. 
Molema en Ter Laan geven voor liefbaiden en varianten de betekenis 
"prolaps van de baarmoeder"; dat is ook het geval bij Waling Dijkstra. Het 
Frysk Wurdboek, waarvan het Fries-Nederlandse deel niet in overeenstemming 
is gebracht met het Nederlands-Friese deel, is zeer inconsequent. Immers, 
wat in het Friese deel een prolapsus vaginae is, wordt in het Nederlandse 
deel weer een prolaps van de baarmoeder genoemd. En ook de vorm Inf-
boa(i)tskens vereist toch de aanwezigheid van liifboa(i)tsk of minstens een 
toelichting van morfologische aard. Bieten (werkwoord) en bieter, staan bij 
De Vries Azn. voor een prolaps van de uterus; dat is ook het geval met 
bieten, voor Marken, en de koe biet, voor Volendam en Monnikendam in "Water-
land", waar de koe die aan dit gebrek lijdt bieter heet en het geprolabeerde 
deel bietlijf. Bouman heeft iueter, "als ten gevolge van spierverslapping 
de hals of schede van den draagzak naar buiten zichtbaar wordt" en bietlijf, 
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"het uitgedreven gedeelte van de schede". Dit staat voor prolapsus vaginae. 
Boekenoogen geeft als betekenis voor bieten: "het uitzakken der baarmoeder", 
maar voor bietlijf neemt hij de omschrijving van Bouman over. Hier geen 
duidelijke omschrijving. Karsten sluit bij hem aan. 
Bij Van Dale, Koenen en in Veenman's Agrarische W.P. is lijfbieden een 
prolaps van de schede; bij Metz een gedeeltelijke verzakking" ofwel een pro-
lapsus uteri partialis. 
Ook in de veterinaire hand- en leerboeken heerst geen eenstemmigheid 
met betrekking tot de Nederlandse veterinaire term lijfbieden . Bij Hendnckx 
(1949), bij Luxwolda-Van Ulsen (1964) en Van Ulsen (1970) is het een 
prolapsus uteri; bij Hekmeijer (1871) en bij Dommershold-De Groot (1964) een 
prolapsus vaginae. Het hoeft daarom geen verwondering te wekken, dat lijf-
bieden en verwante benamingen zowel voorkomen in het materiaal "Prolapsus 
vaginae" als m het materiaal "Prolapsus uteri". 
Lijfbieden is op geen enkele wijze voor het Middelnederlands opgete-
kend. De oudste bron in het WNT (s.v. lijf, Samenstellingen 5) dateert van 
1871 (Hekmeijer), vervolgens 1887 (Molema). Ten Doornkaat Koolman (1879) is 
de oudste Friese bron. 
Op grond van de boven gegeven vormen in het Gronings, Fries en Hollands 
ben ik van mening, dat ¿neten een ingvaeonisme is en dat de vormen met -d-
ontstaan zijn door verkeerde interpretatie van de vervoegde vorm zij biet. 
Dat impliceert dat ik de Hollandse vormen als ouder beschouw dan de Groning-
se, waar bieten, gelet op het vocalisme geïmporteerd is en waar de nd. ö op-
gevat is als het umlautsprodukt van wgm. Ô. 
" De betekenis "baarmoeder" voor lijf noemt het Mnl. Wb. een "verenging" 
(s.v. lijf, betekenis 5). Het artikel "Lijf" in het WNT vertoont naar inde-
ling en uitwerking grote overeenkomst met dat in het Mnl.Wb. Als vijfde be-
tekenis wordt gegeven: "In toepassing op het onderlijf, den buik" en vervol-
gens: "Bepaaldelijk in toepassing op de baarmoeder van een viervoetig huis-
dier". Het is een opvallend feit, dat van de acht bewijsplaatsen er zeven 
betrekking hebben op een prolapsus. Ook bij de benaming van het type lijf, 
"baarmoeder" in het WBD (1.1.1.2.-373) wordt voor Oosterwijk (K 185) met 
nadruk opgemerkt: "Alleen gebruikt in verband met drachtig zijn, anders 
baarmoeder". Bij Elemans is léjf "inwendige organen in de buik van een rund". 
Van de dialectwoordenboeken was het RWB het enige, dat voor Leib een 
betekenis "Scheide" kende; daar is nu het WBD bij gekomen. In een kleine 
oostelijke strook, grenzend aan Belgisch-Limburg, komt lijf, "baarmoeder" 
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voor: Ρ 44, 46, 47, 48, 69, 112, 167. Deze betekenis is in het Limburgse 
deel van het gebied algemeen bekend. Höfler geeft onder Leib als derde bete-
kenis: "Scham", geattesteerd 1447 en "Uterus", dat eveneens uit de 15de 
eeuw stamt. De eerste betekenis is bij hem "Leibesglieder, Körper" en dan 
"der Leben zeigende und erzeugende, sinnliche ganze Leib des Weibes". Men 
moet er op bedacht zijn, dat in de hedendaagse volksnamen voor geslachts-
delen, sporen aanwezig zi]n van de terminologische verwarring die er bestond 
in de Middeleeuwen, die op haar beurt weer het gevolg is van onzekerheid en 
onduidelijkheid bi] de Antieken. "Auch im Mittelalter weisz man manchmal 
nicht, ob unter den Bezeichnungen für die "Gebärmutter" der ganze Genital-
schlauch oder der uterus und ob für den "Muttermund" der Scheideneingang 
oder das Orificium externum cervicis uteris gemeint ist" (Diepgen 1963, 144). 
Zauner wijst voor de Romaanse talen op wat hi] noemt "Verschiebung", waarmee 
hij bedoelt, dat namen voor lichaamsdelen vaak verwisseld worden, vooral 
als het gaat om lichaamsdelen die dicht bi] elkaar liggen; om interne orga-
nen, of, als er enige uiterlijke gelijkenis is, zoals bi] de binnenkant van 
de hand en de voetzool (Zauner 1902). Het Engelse woord womb betekent zowel 
"buik" als "uterus" en dat is ook het geval met lat. uterus (Dircks 1976, 
45). Hierbij sluit nl. lijf helemaal aan. 
Ook komt het voor, dat namen voor baarmoeder of schede - en dan alleen 
in verband met een prolaps - tevens gebruikt kunnen worden ter aanduiding 
van een der magen van de koe. In het door mi] onderzochte gebied is dat het 
geval met komngskop en koningshoofd . 
Zauner kent voor de Romania alleen een voorbeeld waarbi] de naam voor 
een uitwendig lichaamsdeel wordt overgedragen op de maag: "Die Bedeutungs-
entwicklung ist dann: Brust, Bauch -(äussere) Magengegend- schliesslich 
auch (?) Magen" (Zauner 1902, 514). 
1.3.1.2.2. Koning 
Koning, komngskop en koningshoofd zi]n de volgende woorden die met 
betrekking tot een prolaps de aandacht vragen. 
Van de dialectwoordenboeken is Tuerlinckx het enige dat koning 
{keunmk) kent met de betekenis "lijfmoeder": Ich gouën dij koei muntig 
(gust) verkoeëpe: de keunink komt sumtemSts (soms) veur. Het DWB geeft s.v. 
König (11, b) als "obscön" der rote König, "penis, glans penis", met de op-
merking "schon mhd". In het Mhd.Wb. (1, 913) trof ik aan: der röte konig, 
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"dass männliche Glied"; een aanhaling uit Oswald von Wolkenstein. Het 
FranAfurter Wörterbuch (Deel 8, 197Θ) geeft als derde bekenis van König: 
"Übertragen: Penis". Uit de aantekeningen van Oppel, die het materiaal voor 
dit woordenboek verzamelde (1839-1894), wordt vervolgens geciteerd: "Keemch 
scheint das hiesige Dialektwort für die Clitoris [Verwechslung: Penis] zu 
sein, doch ist dieses schwer genauer zu erfahren". De "verbetering" tussen 
teksthaken stamt van de redaktie. Het RWB geeft de woordgroep der rote König 
[de rore kimx], "die monatliche Regel der Frau", voor Schlierscheid/Simm, 
Trier [кепіх] en voor Düsseldorf [κφηιχ]. Deze woordgroep geeft ook E. 
Borneman ("Sex im Volksmund", Hamburg 1971) onder 23.2 "sie menstruiert": 
der rote König ist da, waaruit mag worden afgeleid, dat deze uitdrukking 
tamelijk algemeen bekend is in Duitsland. Hutten kent voor koning een bete-
kenis "boonkruid", maar merkt meteen op, dat het een verbastering van keune, 
keule is. 
Bi] het overdrachtelijk gebruik van koning kan men uitgaan van de op-
vatting dat het woord dient "ter aanduiding van overheerschende positie of 
uitnemende hoedanigheid van een begrip of een concrete zaak" en dat de met 
koning aangeduide voorwerpen "een bijzonder belangrijke taak als onderdeel 
van een samenstel vervullen, ( ) een bijzonder model hebben (WNT s.v. 
koning 2.e. α en 0). Een uitzondering moet misschien gemaakt worden voor 
kuning, "achteruitstekend hout eener oogstkar", bij Jongeneel en voor de be­
tekenis "Langbaum des Wagens" in het RWB (s.v. König), opgegeven voor Kempen, 
Lobberich, Rennekoven, Heinsberg, Tüddern, en wel op grond van de beschou-
wingen bij Schuwer naar aanleiding van kinning(s) , kinn(s) en kömg (Schuwer 
1978, 95 en 105). 
Kinnmg komt voor als benaming voor "Wagenarme". Het is volgens 
Schuwer een Deens substraatwoord. In de noordse talen betekent kinnmg, 
kmnungr "boeg van een schip", niet omdat die gekromd is, maar omdat die 
twee kanten heeft. "Damit gehört die Bedeutung "Bug" in einen groszen seman-
tischen Zusammenhang, denn wegen der Paarigkeit der Backen werden im Nordi-
schen alle möglichen Gegenstände, die paarig oder symetnsch sind, Kinn, 
kinning oder kinnungr genannt" (Schuwer 1978, 98). Kinnmg en verwanten komen 
voor met de betekenis "Torpfosten", "Türwände", "die Wand an der Seite des 
Fensters", "die Seitenwand in der Schiessschante", "die Wand einer Schlucht". 
Kmnmg, kunnungr is etymologisch gelijk aan ni. km, stamt dus van de Idg. 
basis *genu- (Schuwer 1978, 98-99). 
Voor kömg, "Wagenarme", aanvankelijk geduid als metaforisch gebruik 
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van König, "rex", sluit Schuwer identificering met kmnmg niet uit (105 en 
106) . "Kinnmg, "Wagenarme" könnte zu koning, könig gesenkt und gerundet 
oder mit dem lautähnlichen afnes. kini(n)g, keni(n)g, koni(n)g "rex" zu-
sammengefallen und wie dieses von nnd., nhd. König verdrängt worden sein". 
Met andere woorden, het is mogelijk, dat kònig, "Wagenarme" ofwel een ron-
ding van kinning is, ofwel een herinterpretatie van een als ontronding be-
schouwde vorm van könig. Falk had er vroeger al op gewezen, dat veel bena-
mingen voor delen van een schip aan het dierlijk lichaam ontleend zijn. Hij 
wees ook op het feit, dat het bij kinnungr en bij klofi, "Mastfischung", 
gaat om iets, dat gespleten is, dat tangvormig is. (Wörter und Sachen 4 
(1912), 52). 
In de oudere anatomische nomenclatuur duikt de term Fossa Navicularis 
op. Volgens Skinner werd deze benaming voor "part of the vestibule of the 
vagina" ingevoerd door Mauriceau (1637-1709); doch ook bij Thomas Bartholijn 
trof ik deze term - al in 1641 - aan (Jnstitutiones anatomicae auctae, p. 
165-166). In de Nederlandse vertaling van 1653 (Anatomia: ofte ontledmge 
des menschlijken Lichaems, p. 192) staat te lezen: "De lippen gheopent 
zijnde, vertoont sigh ten eersten het groóte hol met de buytenste grote 
spleet, ende wij mogen deselve wel het schip-ghelijcke hol noemen: om dat 
het van figuer als een Schip is". Mauncaeu 1683 (Tractaet van de Siektens 
der swangere vrouwen en dergenen die eerst gebaert hebben, p. 23) spreekt 
van "het scheepsgelijk hol". Ook de ruimte gelegen achter het ostium ure-
thrae externum in de glans penis, wordt Fossa navicular is (urethrae) ge-
noemd, blijkens de medische woordenboeken. 
De kin kan men beschouwen als de plaats waar de onderkaken samenkomen; 
de boeg van een schip is het punt waarop de wanden van de romp samenkomen; 
m de bodem is dat de kiel, welnu ter aanduiding van de kiel wordt ook km 
gebruikt. 
Een andere verklaring voor koning, die in bepaald opzicht trekken van 
overeenkomst met die van Schuwer vertoont, is aansluiting bij keen, "spleet, 
kloof, scheur". Rutten geeft keen, "vrouwelijke schamelheid". In het Middel-
nederlands is kine (vr.) volop bekend in de betekenis "scheur, spleet, reet, 
kloof". Seebold geeft kin-o(n) (f.), oe. cinu, eine, "Riss" (Seebold 1970, 
290) . Semantisch is het met zo'η probleem om van de gegeven betekenissen 
tot een sexuele betekenis te komen. Het Erotisch Woordenboek vermeldt voor 
"vagina" kerf, kloof, scheur, snee, spleet, split (Heestermans 1980). Een 
probleem is, dat afgezien van Rutten, geen enkel woordenboek deze sexuele 
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betekenis geeft (1). Vervolgens is het een hele stap om van kene tot keunmg 
te komen, ook al zou men als mogelijke tussenfase uitgaan van de samenstel­
ling *kene(s)kop : *keune(s)kop : keumngskop. Ook hier is het weer nodig 
ronding van ее tot eu aan te nemen; men kan daarbij natuurlijk denken aan 
een parallelle ontwikkeling in lenen, leunen, lening en leuning. Daar is de 
eu echter eerder als gevolg van o-umlaut te beschouwen. Ook is het denkbaar, 
dat het type koning, komngskop en varianten uiteindelijk het resultaat is 
van de kruising van een bepaald grondwoord met andere woorden, die elkaar 
naar de vorm en de betekenis hebben beïnvloed (2). 
In aanmerking hiervoor komt kunne, "geslacht"; voor het Nederlands is 
een betekenis "geslachtsdeel" in de woordenboeken niet geattesteerd, maar 
wel in het Duits en in het Engels. Zo geeft het OED s.v. kind een betekenis 
"the sexual organs" en het DWB s.v. Kunne, "Geschlechtsglied, Geschlechts-
teil", waarbij zelfs wordt gesteld, dat het onnodig is hierbij uit te gaan 
van invloed van lat. cunnus: "es ist nichts als "Geschlecht" für das Zeichen 
des Geschlechtes". Als Aurine werkelijk ten grondslag ligt aan koning "ge-
slachtsdeel", komt de etymologie geheel overeen met die van koning, "rex". 
Het probleem is, dat in de talen die als koningswoord een afleiding van 
ogerm. *kuningaz-z kennen de betekenis "geslachtsdeel" of "ingewand" nauwe-
lijks bekend is. Ik heb slechts een paar gevallen gevonden die ik hiervoor 
al heb genoemd (Tuerlinckx, Mhd.Wb., DWB, RWB en Frankfurter Wörterbuch). 
Voor de uiteenlopende betekenissen hoeft men niet terug te schrikken. Niet 
voor mets waarschuwt F.v.W. dat men bij het etymologiseren van namen van 
geslachtsdelen voorzichtig moet zijn, omdat "de mogelijke grondbetekenissen 
zoo velerlei zijn" (F.v.W. s.v. hondsvot). Ook is het zo, dat het konings-
woord, dat een voortzetting is van *kuningaz eerst in het Westgermaans op-
kwam, "sicher in Zusammenhang mit der in der Völkerwanderungszeit erfolgte 
Erstarkung des Königtums und der Ausbildung von Dynastien. Von diesen Zen-
trum hat es sich spontan ausgebreitet" (Meid 1966, 189). 
Ook cunnus mag niet uitgesloten worden, temeer daar het FEW zich bij 
dit woord afvraagt, of ofries. en nd. (Westfaals) kont, "vulva" ook niet op 
(1) Het RWB geeft s.v. keim als betekenis 2d. "Geschlechtsorgan des Mutter-
schweines" voor Fusshollen/Sieg. 
(2) In het materiaal "magen van het rund" (DC 9,11; WBD 1.1.1.2.-364 w . ) 
trof ik de volgende "afwijkende" vormen aan: keunuskop, F 102; keuneskop, 
F 124; könneskop, F 133; kunniskop, G 196; keunskop, К 147; kunneskop, 
К 184; kunskop, К 124a; kunsbol, К 201; keuneskop, L 14 en voor mijn 
eigen dialect, Pannerden (L 77) noteerde ik keujeskop. 
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cunnus teruggaat. F.v.W. en het NEW gaan voor Äont uit van een genasaleerde 
vorm van kut en voor Lerchner is de herkomst van het koppel kont, kut nog 
niet helemaal geklaard (Lerchner 1965, 155). Het FEW geeft s.v. cunnus wel 
een paar opmerkelijke vormen. Dat zijn conin voor het Luikerwaals en kçnmg 
voor Courcelles {Q'93',7). Zéliqzon geeft s.v. conín een vorm kqm, "parties 
génitales de la femme" (Zéliqzon 1924). Ook van cunnus is de etymologie niet 
sluitend. Walde vraagt zich af, of men niet kruising van twee verschillende 
stammen moet aannemen, zoals *sgeu- "bedekken, verhullen", vervolgens "vel, 
huid" en *Aeua, "gewelfd, hol". Voor het type koning zou men dan kunnen den-
ken aan een kruising van .keen, kunne en cunnus met *kauno, respektievelijk 
*Jcaunion, on. kaun, mnl. , nl. koon, respektievelijk norw. kjdine, de. dial. 
kjönne. Mnl., nl. koon betekent "wang"; in de Noordgermaanse talen betekenen 
kaun, к]фхпе, "buil, blaar". Het NEW vindt identificenng van nl. koon met 
on. kaun onwaarschijnlijk en gaat liever van een ablautsvariant van kin uit; 
voor F.v.W. is aansluiting bij Äaun niet uitgesloten. Ook valt te denken aan 
de groep van kauwen. Het IEW echter spreekt van een "speziell germanische 
Bildung" en behandelt de hierboven gegeven groep als eenheid, terug te voe-
ren op *gou-no-m. Jóhanesson postuleert voor de vormen met umlaut *kaunj.on 
(1). Het aantrekkelijke van koon is de semantische parallellie met de hier-
boven besproken groep kin, kinning. Immers, ter aanduiding van de wagenarm 
komt ook wang, wangen voor. 
Wat hier ook van zij, het is moeilijk om voor koning een sluitende 
etymologie te geven. Voorlopig ziet het er naar uit, dat in verschillende 
gebieden een zekere herinterpretatie van een oud, niet meer begrepen woord 
heeft plaatч qevonden, dat naar de vorm en door kruising met andere woorden, 
ook naar de betekenis, geïdentificeerd kon worden met een woord als koning. 
Voor het zuiden denk ik aan invloed van lat. cunnus, via Waals en Noordfrans 
conin; voor het noordoosten aan kmnmg en de groep waartoe ook Nederlands 
.koon behoort. Kunne, "geslachtsdeel" speelt een gemeenschappelijk rol. De 
synoniemen van het type rood en roos, in de woordenboeken wat royaler aan-
wezig, maar meestal verkeerd verklaard, pleiten er voor, bij koning uit te 
gaan van een oud woord, dat "ingewand" of iets van dien aard betekent en 
niet van metaforisch gebruik van koning ("Rex"). 
(1) Voor Holthausen Wörter und Sachen 2, 213) is ni., Fri. koon, on. kaun, 
"buil", waarvan noors kj0ne; de. kjénne, "buil, blaar" afleidingen zijn. 
"Die Grundbedeutung ist offenbar "Wölbung, Krümmung, Rundung"". 
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1.3.1.2.3. Koningskop, koningshoofd 
In vergelijking met het simplex koning komen de samenstellingen van 
het type koningskop en koningshoofd, zowel ter aanduiding van de rundermaag 
als in verband met een prolaps, veelvuldiger voor. Ik acht het zelfs niet 
helemaal uitgesloten, dat koning als benaming voor ingewand eigenlijk een 
verkorting van koningshoofd en in zekere zin ook van koningskop is. 
Naar mijn mening is koningshoofd een verkeerde interpretatie van een 
woord, dat in standaard Nederlands konmgshuif luidt. Höfler geeft Kömgs-
haube, "Helm, Glückshaube"; in het Frans peau divine. Het is het amnion of 
de voetblaas. Foltin, die een uitvoerige studie aan de Duitse benamingen 
voor de hoofddeksels heeft gewijd, besteedt uitgebreid aandacht aan d. 
Haube, zonder echter ook maar een ogenblik stil te staan bij de andere 
- vooral anatomische - betekenissen van dit woord (Foltin 1963). Konings-
hoofd komt frequent voor als benaming voor rundermaag; meestal wordt er 
de netmaag mee bedoeld, doch - men zie WBD 1.1.1.2.-363 - ook andere delen 
van de maag. Berkhey spreekt in dit verband van hoeve of huive: "Men ziet, 
dat deze tweede maag eene ronde gedaante heeft, als van een muts, waarom de 
Franschen hem bonnet, en onze Hollanders hem hoeve noemen, eigenlijk huive: 
door huive verstonden onze oude Hollanders een Чар of muts" (Berkhey 1807, 
169). Het WNT heeft de betekenis "muts of tweede maag der koeien" onderge­
bracht bij hoeve, tweede artikel, waarnaar s.v. huif, betekenis 14. verwezen 
wordt. De bronnen zijn Berkhey en Chomel. 
Huif, benaming voor een maag van het rund, komt niet meer voor in Ne­
derlandse dialecten. Uit de opmerking van Berkhey krijgt men de indruk, dat 
ook de betekenis "kap, muts" in zijn tijd al verouderd was. Bij de betekenis 
"geboortevlies, helm" heeft het WNT slechts één bewijsplaats (Conscience). 
Het Mnl.Wb. kent voor huve een betekenis "nethuid, vlies" en haalt uit 
Kiliaan huyve des mghewants, "omentum", aan (betekenis 3.), wat in het 
Latijn membrana wordt genoemd. Mijn indruk is, dat huif nog slechts voort-
leeft in de samenstelling huifkar. 
De herkomst van huif is duidelijk; het woord gaat terug op germ. 
*hubon en dat behoort bij de idg. wortel *iceu -bh-, "welving". Яеир en 
heuvel horen tot dezelfde groep. "Man vermutet, dasz Haube schon im Germ. 
eine Kopfbedeckung bezeichnete die sich eng dem Kopf anschmiegt" (Foltin 
1963, 195). Idg. *.keubh- kende ook een germ, afleiding huba-. dat voortleeft 
in ags. hyf, "bijenkorf" en on. hufr, "buik van een schip" (Foltin 1963, 196). 
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Het AEW echter gaat voor hufг uit van idg. *keup en stemt wat betreft de 
verdere verklaring van het woord helemaal in met Trier, die dit hufr, ags. 
hiyf, maar ook lat. cupa beschouwt als typische vlechtwoorden. Men moet niet 
uitgaan van de grondopvatting "iets gewelfds", maar van "tonverschmiertes 
Korbgeflecht", aldus Trier (aangehaald m het AEW). Bij Foltin staat de be­
tekenis "iets gewelfds" op de voorgrond. Dit mag verwondering wekken, omdat 
Höfler al, steunend op het DWB naar aanleiding van Haube, "der zweite Magen 
der Wiederkäuer" opmerkte: "Wegen de Ähnlichkaeit mit einer aus Garn herge-
stellten netzförmigen Frauenhaube". 
Huif is een van de door Janssen besproken woorden met wgm. D. Op grond 
van gegevens uit de Duitse literatuur moest hij vaststellen, dat het woord 
Haube een heel lage frequentie had; voor Nederland maakte hij gebruik van 
het woord huifkar. Huif behoort tot de groep woorden "wier uu-gebied verder 
reikt dan muus doch niet zoo ver als huus" (Janssen 1942, 101-104 en Kaart 
ZVII). 
De verwarring van huif met hoof(d) zou plaats gevonden kunnen hebben 
in het gebied waar wgm. au met umlaut en wgm. Q een zelfde klank opleverden. 
Janssen (Kaart XVII) signaleerde een Noordlimburgs huuZ-gebiedje. Blijkens 
ANKO, kaart 20: "(ik) geloof" heeft Limburg, ten noorden van Venlo, met 
aansluitend het noorden van oostelijk Noord-Brabant (en verder ook Vlaams-
Brabant, maar dat hier ter zijde) uu-vocalisme. Op het ogenblik dat "konings-
huuf" geïnterpreteerd werd als "koningshoofd", kon komngskop ontstaan. Toen 
de metaforiek van huif, "netmaag" met huif, "(vrouwen)muts" nog gevoeld 
werd, kon muts, "netmaag" opkomen, hoewel hier ook sprake kan zijn van in-
vloed van fr. bonnet, dat zowel "hoofddeksel" als "netmaag" betekent. Ten-
slotte kan men ook niet om fr. coiffe, vlat. cofia, heen. Een woord van on-
bekende herkomst, dat "geboortevlies" betekent en dat volgens het FEW op 
zijn minst beïnvloed is door een Germaans woord, als het al niet van Ger-
maanse oorsprong is. Het FEW noemt in dit verband de groep van nl. kuif, 
koof. Naar de betekenis is de overeenkomst met Haube, huif het meest opval-
lend. Tenslotte bestaat er naar mijn mening nog de mogelijkheid, dat ook 
muts een verkeerde interpretatie is van een oud woord, een interpretatie die 
begunstigd is door huif. Daarover zal ik spreken aan het slot van het tweede 
deel van dit hoofdstuk, naar aanleiding van de onduidelijke opgave van het 
type mutsezweet. 
Koning, komngskop en koningshoofd en andere samenstellingen met 
koning- komen als benaming voor een prolaps van de schede of de baarmoeder 
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slechts voor in het door mi] behandelde gebied. Ter aanduiding van een van 
de magen van het rund, is het verspreidingsgebied groter, zoals de kaart 
laat zien (kaart nr. 1). 
Het WNT geeft konmyskop, "boekpens van rundvee", vooral in Zuid-
Nederland bekend. Synoniemen zi]n koningsbol en koningshoofd. (WNT s.v. 
koning, Samenstellingen) . Komngskop heeft als bewijsplaatsen Gallee en 
Corn.-Vervi.; koningshoofd, Jóos, Corn.-Vervi, en Kiliaan; koningsbol ten-
slotte stamt weer uit Corn.-Vervi. Ik ken het woord ook voor mijn eigen 
dialect, Pannerden (L 77) en wel in de vorm keumngskop en keujeskop. Bij 
de tweede opgave verzekerde mijn zegsman mij, dat de naam ontleend is aan 
het feit, dat de boekmaag aan de Jceujes (= varkens) werd gevoerd. Voorts 
noteerde ik het woord voor Netterden (L 85) met de betekenis "een van de 
magen van de koe"; bij doorvragen - ik was op zoek naar dit woord in ver-
band met een prolaps - wist een van de zegslieden te melden: het kalf bleef 
veur de kunnmgskop zitte, met de betekenis "voor het bekken". Een prolaps 
van de schede of de baarmoeder noemt men er 't reur uitwerken en de baar-
moeder vein de koe heet er dracht. Van Duren geeft komngskop voor Nijmegen, 
Waalwijk en Roosendaal; het RWB kent kömgskopf, "Blättermagen der Kuh", 
voor Grevenbroich, München-Gladbach, Heinsberg, Krefeld, Geldern, Mors, 
Kleve en Rees. Voorts komt het woord voor bij Bezoen (1948, 126) en in het 
Limburgs Jdioticon, met de toelichting "Bij beenhouwers: een deel van den 
moek der beest". De opgave geldt voor Beringen (K 358). 
Koningshoofd wordt door Van Dale gegeven als Zuid-nederlands; De Во 
kent het woord als beenhouwersterm met de betekenis "endeldarm", fr. rectum. 
Het Gents.Wb. heeft keunijnkshoofd, "tweede maag der herkauwende dieren, 
waar het eten verteert; penszak". Wouters kent voor Steenhuffel (O 67) en voor 
Wetteren (I 255) koningshoofd, "boekmaag"; dat is ook de betekenis van 
koningshoofd bij hs. Schrevens Ρ 86. 
Burkert geeft kömskopf in verband met de prolapsus vaginae voor een 
aantal plaatsen in Nordniedersachsen en Westfalen: Lingen, Bersenbruck, 
Lippstadt, Tecklenburg, Ennepe, Nordhorn en Unna (Burkert 1970, 154 w . ) . 
Door koningshoofd en verwanten op te nemen onder de samenstellingen 
met koning- gaat het WNT uit van koning, "rex"; door echter te wijzen op de. 
kongehaette en Schots king's hood, zegt het impliciet iets over het element 
hoofd; deze verwijzing geeft althans steun aan de opvatting, dat hoofd niet 
oorspronkelijk is. 
King's hood, "the second stomach of ruminants" is volgens het OED een 
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Schots woord; voor de verklaring wordt gewezen op Deens kongehaette. Het 
EDD geeft met deze betekenis king's hat en king's head, uit een tweetal ne-
gentiende-eeuwse woordenlijsten. Van gebiedsvorming is geen sprake. Het 
lijkt daarom wel voor de hand te liggen hier te denken aan Scandinavische 
invloed. Met name in Deense dialecten is een type kongshat, "netmaven 
(= netmaag)" goed bekend. Van het "Institut for Dansk Dialektforskning" 
kreeg ik de volgende gegevens : 
kongshat (ook konges-), Zeeland (west en zuid) en Falster; kongehat. 
verspreid over Zeeland, Κφη, Falster, Langeland en Oost-Jutland; 
kongshaette. Noord-Jutland, (Vendsyssel), Falster, Bornholm, Skâne 
(Ljunits h.), Oost- en West-G6tland, kongehaette, verspreid over de 
Deense eilanden; kongens hat, op Midden-Jutland (Davbjerg) en zuide-
lijk Funen (Kvaerndrup) en tenslotte Aongemave, westelijk Jutland. 
In het Zweeds "ngsmal" komen enige verouderde woorden met kungs- en kongs 
voor, zoals kongs- of kungshatt, -huva, -batta, -mossa (1). De Zweede bron-
nen dateren van de achttiende en de negentiende eeuw; de Deense van de 
zeventiende (Mathias Moth ± 1647-1719). Rietz (Svenskt Dialekt Lexikon, 
Lund 1962) geeft kungs-hatt, "en del af vommen hos boskap". Noch in het 
Engels, noch in het Zweeds of Deens schijnt een van deze woorden voor te 
komen in verband met een prolaps van de schede of de baarmoeder; de beteke-
nis is er netmaag. Op Engels king's head en Deens kongemave na, wordt het 
tweede lid van de samenstelling altijd gevormd door een woord voor "hoed"; 
in het Zweeds komt zelfs één keer -huva voor. 
Op grond van bovenstaande gegevens krijgt men de indruk, dat konings-
hoofd en verwanten een Nederlands-Nederduits-Scandinavisch woord is. 
De aanwezigheid van König in Zuidduitsland (Frankfurt) en de sexuele 
betekenis van dit woord in het Duitse slang, manen tot voorzichtigheid. Het 
geografisch beeld toont bij nadere beschouwing aan, dat het om een heel oud 
woord gaat, dat aan de periferie (Scandinavië) van het Germaans en van het 
Westgerraaans (Nederlandse en Noord-Nederduitse dialecten) nog krachtig aan-
wezig is en verder relictmatig, in verschillende betekenissen, van "glans 
penis" tot "menstruatie", in Hoog-duitse dialecten opduikt. Dat juist de 
sexuele betekenissen in veel woordenboeken ontbreken moet wel op het conto 
van het schaamtegevoel van vroegere generaties geschreven worden. Veelzeg-
gend in dit verband is een uitspraak van Berkhey: "Andere benamingen, welke 
(1) Op deze plaats wil ik Univ. Lektor Vibeke Dalberg, Mag. Art. hartelijk 
danken voor haar vriendelijke bemiddeling. 
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men aan deze deelen (geslachtsdelen) geeft, zijn aanstooteli]k" (Berkhey 
1807, 355). 
1.3.1.2.4. Rood 
Rosenfeld heeft duidelijk aangetoond, dat er een Germaans woord rood 
bestaat met een betekenis "ingewand", waarvan de Indo-germaanse herkomst 
duidelijk is (Rosenfeld 1970). Het IEW geeft reuto-, routo-, rut-, "Tier-
magen, Eingeweide". Mpers. rot, "Eingeweide des Rindes", Npers. ruda, 
"Gedärme, Eingeweide". Voor het Germaans kan vervolgens gewezen worden op 
ags. reada, "Tiermagen", eng. read, "lebmaag", nl. roode en zwe. dial. 
rudda, "lebmaag". Voor Westgermaanse woorden postuleert het IEW *routo- en 
voor zwe rudda *ruddon. Vreemd is verder dat Pokorny spreekt van "Oudneder-
lands" (ani.), zonder een bron te geven. Kiliaan (15882) vermeit het woord 
als eerste: roode, "Stomachi appendix. & Echinus, bovis ventriculis" en 
vervolgens roode, "Oraasum, echini sive ventriculi pars". Als synoniemen 
geeft Kiliaan huyve, memgh-voude en boec*. Hij ontleent roode aan Hadnanus 
Junius. 
In het licht van bovenstaande etymologie vervalt de opmerking "of 
obscure origin" die het OED s.v. read maakt. De betekenis is daar: "the 
stomach of an animal" en in later gebruik "the fourth stomach of a ruminant". 
Dit is de zogenaamde "special sense" en het OED sluit de mogelijkheid niet 
uit, dat deze "special sense" de oorspronkelijke is. De Duitse en Nederland-
se gegevens die door Rosenfeld zorgvuldig bijeengedragen zijn, bevestigen 
dit vermoeden geheel en al, met dien verstande dat de betekenisomschrijving-
en in woordenboeken aarzelen tussen de derde en de vierde maag van her-
kauwers . 
De Nederlandse en de Duitse woordenboeken verklaren rood, respektieve-
lijk der Roden als een afleiding van de kleurnaam rood; de dialectspreker 
heeft, zoals verderop zal blijken, ook gedacht aan een afleiding van rood, 
"ruber". Kuck (Luneburger Wörterbuch", Neumünster 1962) is van mening, dat 
het door hem opgetekende roje met roede, "lange stok" identisch is ; de be-
treffende koemaag wordt zo genoemd wegens de "längliche Gestalt". 
Naar verspreiding en naar betekenis vertonen rood en koning - vooral 
de samenstelling komngskop - grote overeenkomst. Beide worden gebruikt ter 
aanduiding van een der magen van de koe; beide komen voor als aanduiding van 
schede of baarmoeder speciaal in verband met een prolaps; dit wat de beteke-
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nisovereenkomst betreft. Het verspreidingsgebied is m grote lijnen: Scandi-
navië, Noordduitsland, Nederland, zeer verspreid, en Engeland. Anders dan 
bij koning(skop) is rood, in de vorm read ook in het Fries volop aanwezig. 
Bijzonder interessant voor de Nederlandse situatie is het artikel read 
in de EDD. Daar blijkt, dat het woord vrij algemeen bekend is m de Engelse 
dialecten, vooral met de betekenis "the fourth stomach of a ruminating 
animal; the maw of an animal"; maar ook komt het voor als benaming voor "the 
uterus or fundament of a cow" en dan alleen, net zoals in het Nederlands, in 
verband met een prolapsus uteri of recti. 
Berkhey geeft bij de bespreking van de lebmaag uitvoerig commentaar 
met betrekking tot de door hem genoteerde namen roode of roo. Dat is naar 
zijn zeggen "in Leiden en Rijnland de gemeene benaming, zoo men wil om de 
kleur. Het is waar, de kleur der lebben helt meer naar het roode als die 
der andere magen, maar mijns dunkens niet genoeg om dezelve hier naar te 
noemen. Veel beter strookt deze naam van de roode, met de zuivere beteekenis, 
welke ik er van vinde in onze oude Dictionaire, wannn door het woord roode 
beteekend wordt de echinus, het memgvoud, dat is de scuter, of wel een aan-
hangsel der koemaag, en dat is juist de lebbe" (Berkhey 1807, 174). Berk-
hey 's etymologische beschouwing is niet helemaal duidelijk; vaststaat dat 
hij roode niet wenst te beschouwen als afleiding van de kleurnaam rood. 
Echinos, "zee- en landegel" betekent al bij Aristoteles "ruwe maag der her-
kauwende dieren". 
Het WNT geeft bij rood, "benaming voor een vliezig aanhangsel van de 
boekmaag, en ook voor de boekmaag zelve (daarnaast schijnt het woord later 
ook voor de lebmaag gebruikt te zijn)". Als bronnen Kiliaan; Molema: roo, 
"de muts eener koemaag"; een aantekening van M.C. Dekhuyzen : roo, "bij sla-
gers een vliezig aanhangsel van de boekmaag"; Chomel: De rooi of roo, "om 
de koleur"; Berkhey en tenslotte een "Koockboek" uit 1599 (Delft), waarin 
sprake is van het vullen van een J?oo oft Mage (WNT s.v. rood (II), S.a.). 
Als betekenis 5.b. volgt tenslotte een aanhaling uit De Во: roo, "de moeder-
scheede", maar dan wel in verband met de roo stehen, het roodje steken, "van 
koeien die een val van de scheede hebben" (prolapsus vaginae). 
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1.3.1.2.5. Roos 
"Het ziet er vreemd uit. 
Afschuwelijk en mooi tegelijk. 
Het is rood en een beetje fluwelig. 
Het is net een bloem, een roos. 
Een roos van vlees." 
Jan Wolkers, Een roos van vlees, Amsterdam 1964 , 
blz. 156. 
"Onficium vel os interius uteri oblongum est & transversum, sed 
angustissimum (quando vero dehiscit orbiculare fit & rotundum: unde forte 
obstetrices Germanae vocant die Rose rosam, Galliae vero, coronara; le 
coronnement de la mere)", aldus Bartholini 1641 in zíjn Jnstitutiones 
Anatonucae, blz. 155. In de Nederlandse vertaling van 1653, blz. 185, staat 
te lezen: 
"De inwendighe mont des moeders is lanckachtigh ende dwers, maer seer 
naeuw (doch wanneer hij open is, soo is hi] ront : waer van dat moghelijck 
de Hoogduytsche Vroe-vrouwen den selven die rose noemen, de Françoysche, 
de Aroon; des lijfs-moeders krooninghe) ghelijck het gaetje in 't hooft van 
de roede, op datter m e t quaets in en ga; ende dat aenghetrocken zaet niet 
licht en ontloope". 
Het WNT geeft als zestiende betekenis van roos: "de mond van de baar-
moeder", met een citaat uit Blancardus [1702]: "De Mond van de Moeder, de 
Roze, de Kroon". De verklaring voor deze betekenis wordt ontleend aan 
Berkhey (1807, 363): "Omdat dit deel zich als een digt gebladerde roos ver-
toont". De benaming roos wordt volgens Berkhey vooral gebruikt voor de uit-
wendige uitpuiling van de schede bi] tochtigheid. Joos kent roos als bena-
ming voor "gedeeltelijke uitpuiling van den hals der lijfsmoeder"; een be-
tekenis die Van Dale ook geeft. Rooze is bij Tuerlinckx "moederschede"; 
de TOOZ/ afsteken betekent "prolapsus vaginae". Corn.-Vervi.-A. nam dit 
over. Ook over onze grenzen komt een dergelijke betekenis voor. Zo geeft 
het FEW voor "Moselle", hetgeen erop neerkomt, dat het gaat om een ontlening 
aan Zéliqzon, ros, "maladie du vagin de la vache". 
Als zeventiende betekenis geeft het WNT: "uiteinde van de endeldarm 
van een paard, wanneer het zich na het ontlasten uitwendig vertoont", zonder 
bronopgave. Schimmels Handboek kent roos ook met deze betekenis: "Bij de 
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mestontlasting, vooral bi] het uitpersen der laatste mestballen, komt het 
slijmvlies naar buiten en vormt talrijke, geslingerd verloopende plooien, 
waarom het de roos wordt genoemd" (Schimmel 1914, 284). Het Schweizerisches 
Idiotikon kent Rose, "Mastdarmmündung bei Pferden". Deze betekenis geeft 
Höfler ook. 
Voor de verklaring van deze betekenis van roos gaan genoemde bronnen 
uit van metaforisch gebruik van de bloemnaam roos. Ook Höfler doet dat, of-
schoon hl] onder Rose ook woorden opneemt die er etymologisch geheel niet 
thuis horen, onder andere ags. hrysl, "abdomen, arvina, adeps" en rosei, 
reusel, "arvina" uit Kiliaan. Ten Doornkaat Koolman kent rusel-darm, "Gebär-
mutter der Schweine". Hi] vraagt zich af, of dit woord een afleiding is van 
rusen, "brünstig sein"; van rusen, "aufschwellen". Of is het identiek met 
rusel, rüssel, "abodem", zodat het zoveel betekent als "Unterleibsdarm"? 
Het is ondertussen wel zo, dat rusch, "Eingeweide" bekend is in het Middel-
nederduits. In hun woordenboek plaatsten Schiller-Lubben aanvankeli]k een 
vraagteken bi] dit woord; in de "Nachtrag" komen ze er op terug en geven ze 
rusch, "Eingeweide, Krause, Gekröse" uit een bron uit 1565. Het IEW geeft 
mnd. rusch, "Eingeweide", idg. *reus-f een "Erweiterung" van de wortel *reu-, 
"aufreiszen, graben, aufwühlen,- ausreiszen, raffen". Dit betekent, dat mnd. 
rusch tot dezelfde basis herleid wordt als nl. reuzel. F.v.W. en het NEW 
identificeren inderdaad de bovengegeven vormen. Bi] hen ontbreekt echter een 
betekenis "ingewand" (1). 
Er zijn een paar merkwaardige feiten die steun geven aan de opvatting 
van Ten Doornkaat Koolman en die wi]zen op het bestaan van een Germaans 
woord, dat door roos (Rosa) naar de vorm en naar de betekenis beïnvloed is. 
Molema geeft voor het Gronings roes, roeze, met de opmerking: "Moedervarkens 
worden van de roes of roeze sneden, eene bewerking om hunne teellustigheid 
te beletten". Ter Laan geeft roes, roeze, met als eerste betekenis "bronstig-
heid bi] 't varken" en als tweede "de eierstok van het varken": η mot van de 
roes smeden. In een vragenlijst, uitgestuurd door Professor van Es en be­
rustend op het Nedersaksisch Instituut te Groningen, trof ik de volgende op­
gaven aan: roeze, "eierstok enz. van een varken": de roeze mot nog uit 't 
swien, voor Kolham (c 117); roeze, "baarmoeder van een varken", opgegeven 
voor Adorp (c 71), Mussel (G 15*) en Terapelkanaal (G 37a) en tenslotte 
roez-ig, "geslachtsdeel bi] een zeug", Lut]egast (B 70). Höfler geeft 
(1) Ags. hrysl heeft ten onrechte een h. 
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Schweinsrussel, "der schnauzenförmig in die Scheide hereintragende Scheiden-
teil (Portio vaginalis) der Gebärmutter (col tapiroid), Tinkaknochen". De 
aanhaling stamt uit Hyrtl. In de betekenisomschrijving geeft Hyrtl de etymo-
logie; het gaat om Rüssel, een afleiding met -ila van de germ, wortel 
*wrot, "woelen". Het betekent oorspronkelijk "de woelende snuit van het 
varken" (Kluge s.v. Rössel). De etymologie geldt uiteraard m e t voor genoem-
de Nederlandse vormen, gezien de klankontwikkeling (Rüssel = ni. *fcrroetel). 
Nu zijn er twee mogelijkheden. Of de Oostfnese en Groningse woorden 
zijn ontleend aan het Hoogduits, of het gaat hier om twee geheel verschil-
lende woorden. Rössel, "snuit" heeft, zoals Kluge aantoont, een beperkt 
verspreidingsgebied. Men mag dan verwachten, dat ook een synoniem als 
Schnauze in een dergelijke betekenis voorkomt. Hof1er, wederom steunend op 
Hyrtl, geeft Hundsschnauze, "Pars vaginalis uteri, der wie e m e Hundsnase 
oder Schweinsrüssel (sie) in die Scheide hineinragende, beim Coitus den 
Samen ansaugende Scheidenteil des Uterus". Ook in het Nederlands is Лолае-
snuitje bekend met de betekenis "portio vaginalis uteri". Het WNT geeft dit 
woord onder de samenstellingen met hond-; de bron is het handboek van Hek-
meijer,- Van Dale kent dit woord ook. In zijn ontleedkunde omschrijft Hek-
meijer het als volgt: "De hals (collum s. cervix uteri) is het achterste 
gedeelte of het begin van de baarmoeder, en steekt als een ronde, van 
plooijen voorziene wrong in de scheede uit; dit gedeelte heet daarom het 
scheedegedeelte (portio vaginalis uteri), ook wel het hondesnuitje" 
(Hekmeijer 1862, 309). 
Het is nauwelijks denkbaar en geografisch zelfs onmogelijk, dat de 
Oostfnese en Groningse woorden ontleningen aan het Hoogduitse Rössel zouden 
zijn. Veiliger is het ze van elkaar te scheiden, waarbij de vraag openblijft 
of een metafoor als Rössel en Schnauze niet begunstigd is door de aanwezig-
heid van een ouder, niet meer begrepen woord en dat dat oudere woord nu 
juist aan te wijzen is m Ruseldarw en roes, roeze. Het is zelfs de vraag of 
het werkwoord roezen en het daarvan afgeleide adjectief roezig, "teel-
dnft vertonen" en "teeldnftig", gezegd van een varken, niet zijn afgeleid 
van dit roeze. 
Het IEW plaatst achter de herleiding van mnd. rusch, "Eingeweide", tot 
de basis •reus, een vraagteken. Vooral de betekenis zal deze etymologie in 
de weg staan, tenzij men een ingewand beschouwt als iets dat "uitgerukt moet 
worden" en vervolgens als "het uitgerukte". 
Rufeldarm, door Hófler overgenomen uit het DWB, "der 21 cm. lange-
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streckte schlauchartige, rauh gerunzelte warzige Gebärmutterkanal der 
Schweine", blijkt op een verlezing te berusten; er staat Ruseldarm. De bron 
is Ten Doornkaat Koolman. 
Een merkwaardige parallellie doet zich voor tussen roes en kroes, 
kroos. Vri] algemeen neemt men aan, uitgaande van de betekenis "het dooreen-
gedraaide", dat dit .kroes (in het WNT kroes II) identiek is met kroos, 
"eendenkroos" en behoort bi] de idg. wortel *ger-, "draaien, winden". Aan 
te wijzen zijn mnl. croos; mhd. (ge)kroese, nhd. gekröse. De betekenis is 
"dierlijk ingewand, afval van een geslacht dier". Kiliaan kent kroos(t), 
kroes(t) als een vooral oostelijk (Germ., Sax., Sicamb.) en ook Hollands 
woord. Het betekent bij hem "Intestina, venter cum intestinis". Het WNT 
noemt kroos een "thans (1916) geheel verouderd" woord. In het materiaal 
"Klokhuis van een appel" (DC 31,9) trof ik de volgende merkwaardige opgave 
aan: .kroost, krôst, kroes, "= ook: nakomelingen en uiteinde van de endel-
darm bij varkens". De opgave geldt voor Gassel (L 155). De identificenng 
van de betekenis "nakomelingen, kroost" met "eendenkroos" en "ingewand" was 
voor de etymologen nooit een probleem, frappant is hier de betekenis "uit-
einde van de endeldarm bij varkens". Deze sluit helemaal aan bij Ruseldarm. 
Maar ook hier is het grote probleem weer het ontbreken van voldoende 
- vooral historische - feiten die het mogelijk maken de samenhang tussen de 
genoemde woorden helemaal te klaren. 
Vast staat wel, dat roos ter aanduiding van een intern orgaan, of dat 
nu de endeldarm of de baarmoeder is, niet zonder meer beschouwd mag worden 
als overdrachtelijk gebruik van de bloemnaam roos, maar dat hier zeker spra-
ke is van kruising met een oud Germaans woord, dat is aan te wijzen in mnd. 
rusch en Gronings roes, roeze en ook in Oostfries Ruseldarm. 
Het gebruik van roos (de bloemnaam) als (verhullende) benaming voor 
vrouwelijke genitaliën stamt al uit de klassieke oudheid: "Graeci et Latini 
rosea appellanbant non tantum labella ac papillas, sed caetera venusti cor-
poris membra quorum médius color inter niveum et sanguineum", zegt Pierru-
gues, en dat dit taalgebruik nauwelijks verhullend was, blijkt uit het ver-
volg: "quae metaphora tantum a poetis nostris trita est, ut nunc fastidia 
movens in ndiculum abierit" (1) . 
Joret, die een uitgebreide studie aan de roos wijdde, zegt het zo: 
"Par un métaphore facile à comprendre, le nom de la rose est entré au moyen 
(1) P. Pierrugues, Glossarium eroticunt linguae latmae, Réimpression anasta-
tique de l'Edition Paris 1826, Amsterdam 1965. 
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âge, comme cela avait déjà eu lieu dans l'antiquité, dans la désignation 
d'un certain nombre d'êtres ou d'objets, qui offraient avec cette fleur 
quelque analogie de form ou d'aspect (2). Het FEW neemt deze opvatting graag 
en met instemming over en noemt vervolgens Waals rôze, "certaine partie du 
boeuf"; "mésentère du boeuf", Charente inférieur; "ovaire de la truie, de la 
chèvre", Belmont (Bas Rhin); "partie de la matrice de la vache"; südliche 
Vogesen; "vagin de la vache", Gondecourt (Nord). Met betrekking tot de bete-
kenis "mésentère" (= darmscheil) wil ik slechts wijzen op het feit, dat 
Littré ("Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie, de l'Art 
Vétérinaire et des Sciences qui s'y rapportent) als Duits equivalent van 
mésentère Gekröse geeft. 
Het aangrenzende Rijnland heeft evenals het door mij onderzochte ge-
bied voor Rose geen betekenis "schede" of "baarmoeder"; ook daar komt het 
woord alleen voor in verbale groepen als: der koh hat de roos; wist (zeigt) 
de roos en l i t t (lässt) de roos kike, "Gebârmuttervorfall". 
Tenslotte wil ik nog wijzen op Beiers Geräusch, "Eingeweide", dat 
door het IEW, weliswaar met een vraagteken, met gebrek aan een betere ver-
klaring, ook herleid wordt tot de basis *reus. Mag in het feit, dat aan de 
uiterste periferie van het Westgermaans in twee verwante woorden een zelfde 
betekenis voortleeft niet de hoge ouderdom worden afgeleid? Mag vervolgens 
uit het feit, dat het nl. woord roos, "schilfers" zonder probleem verklaard 
wordt als metaforisch gebruik van de bloemnaam roos, niet besloten worden, 
dat deze metaforiek zeer krachtig gewerkt moet hebben? Want wat is het geval? 
In verwante talen heeft men voor hoofdroos woorden die gemakkelijk te her-
leiden zijn tot een opvatting "schilferen". Dat is met Duits Schuppen, maar 
ook met Engels dandruff het geval. Onder het grote aantal afleidingen van de 
uitgebreide wortel *reus noemt het IEW de. ros, "Schnitzel, Abfall;" Noors 
(dial.) ros, rys, "Fischschuppe", rus, "dünne Schale" en rosa, "ritzen, die 
Haut aufscheuern, sich lösen". Jtos, rys is in de Noorse dialecten nog volop 
aanwezig: rass, Andebu (Vestfold Fylke) en waarschijnlijk in geheel Fylke; 
r^ss, Nord-Odal; r :s, Sol/or (beide in Hedmark Fylke); roe:s, Arenark 
(0stfold Fylke) (2). Nederlandse verwanten zijn ros, rus, "graszode". 
F.v.W.-Suppl. houdt deze afleiding voor mogelijk; het NEW vindt het de meest 
(1) C. Joret, La Rose dans l'Antiquité et au Mogen Age, Paris 1892, blz. 
456. 
(2) Ik dank deze gegevens aan Mevrouw Dr. Ingeborg Hoff van het Norsk 
Milfjírearkiv te Oslo (brief d.d. 24.4.1979). 
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voor de hand liggende. Hiermee is in ieder geval de krachtige aanwezigheid 
van afleidingen van idg. *reus, respektievelijk *rus, in het Nederlands 
aangetoond. 
Burkerts verklaring van roos (Pose) in verband met een prolaps van de 
baarmoeder of de schede is geheel gebaseerd op het feit, dat de carunculae, 
(d. Karunkeln), de moederknopjes op het slijmvlies van de baarmoeder die 
passen in de cotyledones, de vruchtnapjes of de vlokken van het Chorion of 
vaatvlies. Rosen genoemd worden. Deze benaming komt verspreid over heel de 
Bondsrepubliek voor (Burkert 1970, 130-135; Kaart "Karunkeln", blz. 129). 
Hof1er geeft Rose, "Tragsackwarzen beim Rinde". Het Schweizerisches Idioti-
kon geeft voor Jîose de betekenis "Cotyledonen bei Tieren oder Pflanzen"; 
het DWB spreekt in dit verband (s.v. Rose) van "Die Auswüchse an den Blättern 
mancher Bäume" - In Nederlandse woordenboeken heb ik deze betekenis met 
aangetroffen. Vergelijkbaar is betekenis 22. van roos in het WNT, namelijk 
"De cirkelvormige uitwas, die het gewei van grof wild omvat bij het begin 
aan het voorhoofd", zonder bron. Duidelijker blijkt het verband met roos, 
"carunculae" uit de omschrijving die IJsseling en Scheygrond (De zoogdieren 
van Nederland II, 482) geven. "Onder aan het tweede gewei van een hert ont-
staat een krans van beenparels: de rozenkrans of roos". 
Als antwoord op vraag 54i van DC 48A: "Rozen" kwam een aantal gegevens 
binnen die "carunculae" betekenen. Binnen het door mij behandelde gebied 
voor Helden (L 291): roeweze, "in de baarmoeder voorkomende wratachtige 
knobbels"; Heithuizen (L 292): roaze, "druiven op de binnenkant van de 
baarmoeder" en tenslotte voor Leut (Q 6): гиэгэл, "rode vlekken op de nage­
boorte". Buiten het gebied komen opgaven van het type rozen voor in de vol­
gende plaatsen: E 52, 193, F UB, 119, 145, 163, 178, G 139, 171, 227, 252, 
I 154, L 36, 78, M 14*, 49, К 66. 
Dit rozen, meervoud van roos en algemeen verklaard als overdrachtelijk 
gebruik van de bloemnaam roos, kan ook een rol spelen bij de benamingen van 
het type roos (de roos komt voor) en rozen. Dit is dan uiteraard allereerst 
het geval bij een prolaps van de baarmoeder, maar aan het begin van dit 
hoofdstuk heb ik er al op gewezen, dat de namen voor een prolaps van de 
schede en de baarmoeder, door verwarring van de zaak, door elkaar heen 
lopen. In ieder geval is het zo, dat slechts bij een omgestulpte baarmoeder 
deze carunculae zijn waar te nemen. 
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1.3.1.3. DE WERKWOORDELIJKE GROEPEN 
De bespreking van de werkwoordeli]ke groepen kan kort zi]n, omdat 
etymologisch onduidelijke woorden al verklaard zijn. 
1 . 3 . 1 . 3 . 1 . "C/itstoten" 
Het is duidelijk dat hier, evenals bij verwerpen het geval was, de 
gedachte aan persen, uitdrijven, op de voorgrond staat, en dat met geweld, 
zodat men ook hier weer kan denken aan het in werking zijn van het geboorte-
mechanisme. De aanwezigheid van bieden en lijfbieden in het zuiden moet wel 
op rekening van de vakliteratuur en het onderwijs geschreven worden. Stoten 
en smijten, gooien zijn de synoniemen en het zou wel eens zo kunnen zijn, 
dat stompen en opstompen, volgens het WNT een jong woord, ontstaan is onder 
invloed van ¿outer, waarover ik aan het begin van dit hoofdstuk sprak. 
1.3.1.3.2. "Uithebben, uitgaan" 
De omschrijving "uithebben, uitgaan" dekt niet alle betekenaars, met 
name niet de groepen met een element komen. In een groep als het koningshoofd 
afkomen is koningshoofd subject. Hier is niet, zoals bij verwerpen, sprake 
van transitivering. 
Aars = "rectum" kwam nog niet expliciet ter sprake. Bij de behande-
ling van roos werd echter al duidelijk, dat men ook wel aan een prolapsus 
recti dacht als het in feite om een prolapsus vaginae of uteri ging. Over 
voorlijf kom ik nog te spreken bij de behandeling van de namen voor het ge-
prolabeerde deel. 
1.3.1.3.3. "Wenden" 
"Draaien, keren, een andere richting geven", dat is de betekenis van 
het overgankelijk gebruikte werkwoord wenden. Een prolapsus vaginae is een 
omstulping van de schede, het binnenste komt buiten. Rujwëëne, "waarbij de 
schede te ver naar buiten komt", geeft Elemans (164) als benaming voor 
prolapsus vaginae. Ruj wordt door hem niet verklaard. Een dergelijk woord 
komt bij hem ook alleen in deze verbinding voor. 
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1.3.1.3.4. "Laten zien, laten kijken" 
B13 zijn aanvankelijke verklaring van bieten in lijfbieden, gaat Beets 
er vanuit, dat hier sprake is van een onjuist geïnterpreteerd bieden, met de 
betekenis "presenteren", en hij wijst op de zeemansuitdrukking het anker 
presenteren, "het anker naar buiten brengen" (Beets 1936, 170). Van Dale 
vindt het gebruik van bieden in de omgeving biedt gelegenheid tot tal van 
uitstapjes en een fraai schouwspel bieden, "oneigenlijk". Een betekenis 
"darbieten, vertonen" is echter al vroeg in het Germaans aanwezig, blijkens 
het IEW (s.v. bheud-). "Men zal", zegt het NEW (s.v. bieden), "wel moeten 
uitgaan van een begrip 'wakker worden', waaruit het 'waarnemen' volgt 
Het Westgerm. vertoont nu een bijzondere verdere ontwikkeling: opmerkzaam 
maken >waarschuwen >bevelen". Nu is het een opvallend feit, dat in het 
Luikerwaals naast woordgroepen met ¿outer, speciaal in verband met een pro-
lapsus uteri, volgens Haust, "en parlant d'une vache" sirdji ou su mostrer 
en mostrer voorkomen. Hieruit mag naar mijn mening geconcludeerd worden, dat 
bieden "vertaald" werd met tonen, Jaten zien en wel op een ogenblik, dat de 
betekenis "waarnemen" nog als zodanig herkend werd. 
Wat de koe laat zien of laat kijken is meestal de rood, het lijf, de 
koning of de komngskop. Bij de bespreking van de namen voor het geprola-
beerde deel komen de andere woorden aan de orde. 
1.3.1.3.5. "Zien" 
Ge ziet het lijf, wordt opgegeven voor Almkerk (K 101). Het is duide-
lijk, dat deze opgave heel dicht ligt bij die, waarin zien factitief ge-
bruikt wordt. 
1.3.1.3.6. Rozen 
Eet werkwoord rozen, "een prolaps van de schede hebben" moet wel afge-
leid zijn van het substantief roos, wat daarvan dan ook de juiste herkomst 
moge zijn. De Bont heeft zich bij zijn betekenisomschrijving van reuzen, 
namelijk "de roos of de mond van de baarmoeder uitwendig gedeeltelijk doen 
uitpuilen (van koeien en bij uitbreiding van vrouwen gezegd)", duidelijk 
laten inspireren door het WNT. Wouters geeft de Jcoe roost, "het naar buiten 
komen uit de klink (vulva) van een der wanden van de schede (vagina) ten 
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gevolge van een inwendige breuk van de schedewanden". 
De opgaven van het type roos, de of het roos hebben en rozig zijn, 
hangen nauw samen met roos en rozig, "ontsteking"; deze wordt gekenmerkt 
door een rode kleur. Zo wi]st het WNT op een "oostelijke" betekenis: "roos 
in de ingewanden, ontsteking der darmvliezen", uit Molema. 
1.3.1.3.7. Rooien 
Evenals bij rozen kan men natuurlijk ook rooien beschouwen als een af­
leiding van het zelfstandig naamwoord rood. Maar er is ook een andere moge­
lijkheid. Het WNT geeft rooden, rooien, roeien, "een in Z-Ned. bekend ww. 
voor "werpen, gooien, smijten"". Het is van onbekende herkomst. Kiliaan 
geeft royen, roeden, rugen, "jacere". Ook Van Dale kent roeien, met een Zuid 
Zuidnederlandse betekenis "gooien"; voorts komt het woord voor bij Schuer-
mans en De Во. In het DWB is de eerste betekenis van roden, "extirpare" en 
de tweede "rühren", gezegd van een kind in de baarmoeder. Rodung is "Bewe-
gung und Rodung des Kinds im Mutterleib". In een bijlage bij N3 trof ik voor 
Burcht (К 247) de volgende opgave aan: (de koe heeft haar) mutten afcheruujt, 
wécheruujt, "de koe krijgt een misgeboorte". Als dit rooien enz. gelijkge-
steld mag worden aan rooien, "extirpare", en Kluge is daar s.v. reuten duide-
lijk een voorstander van, behoort dit tot de idg. worteluitbreiding *reudh 
van *reu-, waarvan de uitbreiding met -s al uitvoerig aan de orde kwam bij 
de bespreking van roos. 
1.3.1.4. DIVERSE BENAMINGEN 
De (ziektenaam) hebben, is een in gesproken taal veel voorkomend syn-
tagma, naast een (ziektenaam) hebben. In het eerste paradigma passen mazelen, 
tering, koude koorts enz.; in het tweede hersenschudding, gebroken been, maar 
ook schedelbasis (in plaats van schedeibasisfractuur); over het algemeen 
namen voor verwondingen en kwetsuren. De opgave de koning hebben, voor 
Meeswijk (L 424), is aldus te verklaren. 
Sputsen, Hoeleden (P 100), is hetzelfde als spukken, sputsen bij 
Tuerlinckx: "opzwellen", gezegd van handen, tengevolge van warmte en ook van 
erwten die in water geweekt zijn. Corn.-Vervi, geeft in dit verband spruiten 
en voor het zuiden: spuiten. Er moet wel enige samenhang zijn. Schuermans 
geeft de vorm sputsen. 
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Voor afgroeien, Vosselaar (K 236), en afwassen, Geel (K 307), weet ik 
geen passende verklaring. De woorden werden zonder verdere toelichting opge-
geven. 
1.3.2. PROLAPSUS UTERI 
1.3.2.0. INLEIDING 
Door de naweeën of door het gewicht van de vruchtvliezen kan het ge-
beuren, dat na het kalven de baarmoeder naar buiten omgestulpt wordt. "Dit 
ongeval bestaat in het omkeren van een uterushoorn die verder en verder om-
stulpt, zodat de gehele uterus naar buiten wordt gedreven en als een grote 
massa uit de schaam hangt" (Hendrickx 1949, 169). Als de prolaps kort na de 
geboorte is ontstaan, zitten vaak de vruchtvliezen nog vast aan de karun-
kels (carunculae); "ongunstiger is echter de situatie wanneer de baarmoeder 
wonden of uitgebreide bloedingen vertoont. Een enkele keer komt het voor, 
dat de omgestulpte baarmoeder ingewanden of zelfs de urineblaas bevat" (Van 
der Kerk 1979, 114). 
In tegenstelling tot een prolapsus vaginae, doet zich de prolapsus 
uteri alti]d voor na een baring. Uit de schaam hangt een grote donkere massa, 
waaraan de vruchtvliezen, chorion, amnion en allantois, nog vastzitten met 
de karunkels. Soms komen ingewanden en blaas mee. 
1.3.2.1. HET MATERIAAL 
Ook van de namen voor prolapsus uteri geef ik hieronder de volledige 
documentatie van de trefwoorden. Omdat deze benamingen voor het overgrote 
deel geli]к zijn aan die voor prolapsus vaginae, of op zi]n minst gelijk­
soortig, kan de bespreking - met uitzondering van die van de afwijkende bena­
mingen - zeer kort zijn. 
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prolapsus uteri 
1. "uitstoten" 
het lijf bieden, 
het lijf uitstoten, 
de koning uitstoten, 
de koning stoten, 
uitstoten, 
het lijf uitwerpen, 
de baarmoeder uitwerpen, 
de draag uitwerpen, 
alles uitwerpen, 
het lijf afwerpen, 
alles afwerpen, 
het lijf uitgooien, 
alles uitgooien, 
het lijf eruit gooien, 
alles naar buiten gooien, 
het lijf uitsmijten, 
alles uitsmijten, 
het lijf afsmijten, 
haar bedde afsmijten, 
het lijf uitwerken, 
het lijf afwerken, 
de koning afwerken, 
het moederbed afwerken, 
alles afwerken, 
het lijf uitdrijven, 
het lijf uitdrukken, 
het lijf uitpersen, 
alles uitpersen, 
persen, 
het lijf uitdoen, 
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К 188, 188a; 
Q 176a; 
Ρ 51; 
К 358, 361, Ρ 44, 46, 49, 50, 51, 54, 
55, 99, 176, 177, 188, 218, 222, Q 2, 
71, 72, 72a, 76, 77, 78, 93, 156, 
158, 162, 176a; 
Q 9; 
L 430, Q 20; 
Q 97; 
Q 112b, 111, 113; 
Q 39, 99*, 112; 
К 206, О 160a, 274a, Ρ 77, 79, 106, 
107; 
Ρ 77, 79, 88, 106, 107; 
L 265, 298, 381, 427; 
L 382, Q 6; 
К 121; 
L 290; 
L 290, 330, 429; 
L 377; 
Ρ 163; 
0 67; 
L 144, 0247, 271; 
К 171, 171a, 185, 189, L 364, Ρ 99, 
146; 
К 358; 
К 313; 
К 358, 361, Ρ 55; 
Q 198b; 
L 0426; 
К 100, L 148; 
Q 94b; 
L 163; 
1 268, К 180, 208, 210, L 288a, 292, 
318b, 320a, 321, 0 67, Ρ 77, 93, 178, 
179; 
de koningskop uitdoen, 
het lijf afdoen, 
het voorlijf afdoen, 
het lijf uitduwen, 
zich het lijf uitduwen, 
zich de draag uitduwen, 
zich alles uitduwen, 
het lijf afduwen, 
zich het lijf afduwen, 
het lijf uitkalven, 
alles uitkalven, 
uitkalven, 
alles afkalven, 
het lijf kalven, 
het lijf uitgaan, 
het lijf afkomen, 
het lijf uitleggen, 
het lijf afleggen, 
L 318b; 
К 261; 
К 195; 
L 291, 424; 
L 330; 
Q 101a, 202; 
Q 19*, 113; 
L 372; 
Q 12; 
К 135, 137, 146, 147, 164a, Q 158; 
Ρ 189; 
Ρ 177, 218; 
Ρ 41a, 161, Q 2; 
К 133a; 
L 112, 160, 291; 
К 280, 289, L 200; 
L 421; 
L 281, 281*, 312; 
"uithebben, uxtgaan" 
het lijf uitgaan, 
het lijf afgaan, 
de draagmoer uitkomen, 
het binnenste uitkomen, 
het lijf komen, 
het lijf eruit komen, 
het lijf afkomen, 
de baarmoeder afkomen, 
de koning afkomen, 
het lijf erafkomen, 
het moederbed buitenkomen, 
het lijf uithebben, 
de baarmoeder uithebben, 
het lijf uit, 
de baarmoeder uit, 
L 159a, 184, 266, 271; 
L 416, Q За; 
L 331; 
0 153; 
L 371a; 
К 163; 
К 268, О 160a; 
К 167, 289; 
Ρ 50, Q 96d; 
1 57b, К 153, 186, 188a, 216, 218a, 
265, 268; 
К 277; 
L 377, Q 95; 
Q 99*; 
К 188, L 180, 185, 243, 259, 265, 266, 
269, 270, 289, Q 88; 
К 147; 
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de koningskop uit, 
het lijf eruit, 
het lijf af, 
het lijf eraf, 
L 270; 
L 243, 271; 
К 188, L 208a, 366, Q 96c; 
К 169, 269, L 180; 
3. "laten zien" 
het lijf, 
de koningskop 
de koning, 
het rood, 
de rood, 
de kan, 
de bol, 
de kop, 
de dop, 
de ¿baarmoeder, 
de draagmoer, 
de draag, 
moer , 
L 159, 180b, 183, 285; 
L 235, 237, 265, 268, 269, 318b, 
322a, 325, 330, 322, 369, 372, 377, 
383, 429; 
L 420, 422, 424, 430, Ρ 45, Q 3a, 11, 
14, 15, 94b, 96c, 99, 112a, 178, 179; 
L 159a, 183, 268, 269, 312; 
L 164, 165, 211, 314, 318b, 416; 
Q 95, 98, 193, 196, 197, 198b; 
Q 187a; 
Q 211; 
Q 33; 
L 92; 
L 312, Q 209; 
Q 111, 204a, 207; 
Q 119, 
4. "laten kijken" 
de koningskop, 
de koning, 
de draag, 
L 265, 291, 330, Q 15; 
L 289, 289*, 321, 368b, 416, 420, 
422, Q 7, 9, 12; 
L 244; 
5. "tonen" 
de koningskop, 
de koning, 
L 373; 
Q 18; 
6. "zien" 
de koningskop, 
de koning, 
de draag, 
L 266, 271, 295, 331, 371, 371a, 
0526; 
Q 95a; 
Q 35, 113a; 
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7. rozen К 164a, 174, L 200, 285, Ρ 4a, 22; 
θ. de roos hebben, 
het roos hebben, 
rozig zijn, 
К 244; 
I 102a, К 217, L 92, 199; 
L 314; 
9. rooien L 163, 163a; 
10 diverse 
de koning opendoen, 
openrijten, 
uitzetten, 
bussen, 
uitbroeien, 
alles uitbroeien, 
arbeiden, 
los zijn, 
de koning stoot, 
mutsezweet, 
Q 7; 
Q 112a; 
К 361a; 
O 274a; 
Q 204; 
Q 197, 197a; 
L 182; 
L 180b; 
Ρ 46, 48; 
0275. 
1.3.2.2. BESPREKING 
Onder de algemene kop: "Kent u de volgende woorden in de opgegeven 
betekenis7", werd in N 3, 101 (1960) gevraagd: 't Rujwèène, "het naar buiten 
komen van de schede bi] het kalven". In de Limburgse pendant van N 3, in 
N ЗА, 98 (1963) luidde deze vraag: "Het naar buiten komen van de schede bi] 
kalveren". Bovendien werd in deze lijst bi] vraag 97 gevraagd naar "De af­
wijking waarbi] een vlezige ronde verdikking zichtbaar wordt in de schede 
van de koe, vooral als ze ligt (ze löt de rooi zíen, ze lot de keumngskop 
zeen"?). Tegen de achtergrond van de in dit hoofdstuk gegeven omschrijvingen 
van een prolapsus vaginae en een prolapsus uteri is het zonder meer duide-
lijk, dat deze vraagstelling technisch nogal wat te wensen overliet. Het 
materiaal maakte het niet mogelijk een goed onderscheid te maken tussen be-
namingen voor een prolaps van de baarmoeder en een prolaps van de schede. 
Later was ik in de gelegenheid om m N 52 en DC 48A opnieuw, maar nu 
veel explicieter te vragen naar de genoemde verschijnselen. Zo luidt vraag 
8 van DC 48A: "Na het kalven de baarmoeder omstulpen en naar buiten persen, 
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het is een gevolg van de naweeën of de zware vruchtvliezen" en vraag 44a.: 
"Het uitzakken van de bovenwand van de schede, die vooral bij liggende koei-
en als een vuistgrote roze bol buiten de schaamlippen te voorschijn komt. 
Het verschijnsel komt vooral bij oudere koeien voor; het heeft niets met 
kalven te maken"; 44b.: "Hoe wordt die vuistgrote roze bol genoemd?" en 
44c.: "Hoe een koe die aan dit gebrek lijdt?". N 52, 4 en 30a., b. en c. 
zijn hieraan gelijk. 
Met het materiaal van N 52 en DC 48A als uitgangspunt was het mogelijk 
dat van N 3 en N ЗА te interpreteren. Frappant was, dat de onduidelijkheid 
niet een gevolg van de onvolmaakte vraagstelling was, zelfs "bij kalveren" 
in N ЗА, 98 zaaide geen verwarring, maar van de zaak zelf, zoals ik bij de 
bespreking van de benaming van het type lijfbieden in 1.3.1.0. ook al aan­
toonde. De tweedeling prolapsus vaginae en prolapsus uteri, in dit hoofd­
stuk gehanteerd, is aangebracht op basis van N 52 en DC 48A. 
Wanneer men de namen voor prolapsus vaginea vergelijkt met die voor 
prolapsus uteri valt meteen op, dat ze in grote mate overeenkomen. Bij de 
verbale groepen is de variatie der substantiva groter; meer dan dat het geval 
was bij de namen voor prolapsus vaginae komen hier benamingen voor "baar­
moeder" voor. Op de unica na, die hieronder volgen, behoeven de namen voor 
prolapsus uteri geen nadere verklaring, mede omdat de woorden ter aanduiding 
van het geprolabeerde deel in een afzonderlijke paragraaf worden behandeld. 
1.3.2.3. DIVERSE BENAMINGEN 
De koning opendoen opgegeven voor Eisden (Q 7), mag wellicht met open­
rijten, Heerlerheide (Q 112a) en uitzetten, Heikant (K 361a), Jos zijn, 
Vorstenbos (L 180b) verklaard worden als benamingen voor het openen van de 
baarmoedermond (cervix), een normaal verschijnsel vlak voor de baring. 
Verzakking, Nederoverheembeek (P 60), is de volksnaam voor "verzakking 
van de baarmoeder" (Van Dale). 
Uitbroeien, Wittem (Q 204) en uitbroeien, ailes, Noorbeek (Q 197) en 
Terlinden (Q 197a), betekenen "uitstoten, uitgooien". Het WNT geeft bij deze 
betekenis van bruien (betekenis D) een uitgebreide toelichting. Dorren geeft 
voor Valkenburg bruje en umbruje, "omgooien, omstoten". 
De koning stoot wordt opgegeven voor Linkhout (P 46) en voor Halen 
(P 48). Hier is de koning subject, terwijl de naaste omgeving spreekt van 
(ze) stoot de (haar) koning. Gedachtig de nauwe verwevenheid met de termino­
logie voor baren, denk ik hierbij aan stoten tegen de cervix om deze wijder 
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te maken, bijvoorbeeld van de waterblaas. 
Mutsezweet, [musjeszdâêt], opgegeven voor Herne (О 275), is "zonder 
sukses hervraagd" (zsh.), wat wil zeggen, dat meteen na de verwerking van 
het materiaal door de Redactie van het WBD bi] de informant is nagevraagd, 
wat hi] precies met dit woord bedoelde en hoe het verklaard kon worden. Op 
deze vraag kwam geen antwoord. 
Het eerste lid van de samenstelling [musje] is blijkens RND 20 muts, 
het tweede kan zweet zijn. Het geheel zou dan kunnen betekenen "afscheiding 
uit de muts", want dit laatste woord, komt evenals huif voor als benaming 
voor de tweede maag van de koe, de netmaag (WDD 1.1.1.2.-363). In deze be­
tekenis geeft het WNT (vijfde betekenis) muts ook; voorts trof ik het aan 
bij Van Dale, Metz, De Bo, Teirlinck en Gents Wb. Ook Hôfler geeft Mutze, 
"netmaag", synoniem van Haube. Huts komt dan net als koningskop en konings-
hoofd zowel ter aanduiding van de maag voor als m verband met een prolaps. 
Ook hier wil ik een andere mogelijkheid niet uitsluiten. Ik doelde 
daar al op bij de bespreking van huif. Hof1er geeft namelijk naast Mütze ook 
een lemma Mutz, "der mit dem Katzenpelze oder Kotzenkleide verglichene 
weibliche Mons Veneris". Voor deze betekenis verwijst Höfler naar het DWB, 
waar naast een manlijk Mutz een vrouwelijke vorm Mutze gegeven wordt. De 
vierde betekenis van Mutz en de eerste van Mutze is "vulva". Kluge (s.v. 
mutzen) beschouwt dit woord als ontlening aan het Frans, wijzend op mousse, 
van lat. muttis , een afleiding van de stam *muttu- "zonder hoorns, afge-
stompt". Het DWB is juist van mening, dat het bij de groep van Mutz, mutzen, 
aufmutzen enz. om echte germaanse woorden gaat. Het FEW neemt voor Mutz, 
omdat het woord in oudere Duitse bronnen ontbreekt en omdat ten noorden van 
de grens van de Hoogduitse klankverschuiving de parallellen met -tt- ontbre-
ken, "höchst warscheinlich" ontlening aan het Romaans aan. Naast Mutz komt 
Mutsch voor, "broodje", volgens het FEW gaan beide woorden uiteindelijk 
terug op *muttu-, maar via ital. mozzo voor wat betreft Mutz en noordital. 
motS, wat betreft Mutsch (FEW s.v. *m3ttiu) (1). 
Het DWB wijst er nog op, dat de u in Mutze ook lang moet zijn uitge-
(1) W. Foerste, 'Der wortgeographische Aufbau des Westfälischen', Der Raum 
Westfalen 4, 1958, 1-118, probeert Westfaals mutte moedervarken te ver-
binden met Hessisch-Thurnings mutze,Zwitsers mutze(n), nd. mutte, met de 
betekenis "vulva" en verwijst naar Grieks delphos, "varken" en delphus, 
"baarmoeder"; Latijn porca, "varken" en vandaar "vulva" met een beroep 
op Forcellini: "Quia porca ex omnibus animalibus maximum uterum habet". 
Het Hessen-Nassauisches Wörterburch (Band II, 1943) geeft Mutz, derde 
artikel, met de betekenis "weibliche Scham". 
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sproken, wegens het voorkomen van een vorm Mautze, "Vulva"; dat heeft aan­
leiding gegeven tot verwarring met mms. Dat blijkt ook in het WNT op indi­
rekte wi]ze, daar wordt namelijk als zevende betekenis van muis, als "gewes­
telijk" gegeven (in Vlaanderen, zonder bron): "met haar begroeide moedervlek 
op het gezicht"; dit hoort echter bij люисЛе (lat. musea), in het Nederlands 
ook in de vorm moesje bekend. Ook wordt daar gewezen op Corn.-Vervi. 
"vrouwelijk schaamdeel". De verwarring blijkt ook in het WBD (1.1.1.2.-372: 
"Schede van de koe"), waar de opgave van het type [muS] voor Tollenbeek 
(O 274) is geïnterpreteerd als muis en niet als muts. Het type muts, "schede 
van de koe" trof ik ook aan voor Jeuk (P 219), Mechelen-Bovelingen (P 220) 
en Rukkelingen-Loon (P 223) (Materiaal NC, 13). Blijkens mondelinge medede-
lingen betekent muus te 'sHeer Hendrikskinderen (I 69a) "vagina", dat is 
ook het geval met moesj te Sittard (Q 20); P. Kempeneers geeft voor Tienen 
mouefte [mus], "vrouwelijk geslachtsdeel": Zit te goei, ge ligt bijna met uw 
mouche bloot ("Reddelen onder de boompjes" Tienen 1976). Haust geeft voor 
het Luikerwaals mozète, "sexe d'une femme, d'une fille". Het woord drukt 
volgens hem eerder tederheid uit, dan dat het grof is. Hij wijst op fr. 
mozette, "aumusse", nl. mos, "vrouw" en d. mutz. Ook het Erotisch woordenboek 
meent muis, "vagina" te moeten verklaren als behorend bij de diernaam muis 
(Heestermans 1980). Ondertussen is het wel zo, dat afstammelingen van dit 
*muttu- in woorden als mots en motsen in onze taal aanwezig zijn. De etymo-
logische woordenboeken zwijgen erover, maar het WNT is in deze heel duide-
lijk. Wat men niet heeft gezien, is, dat muts "vulva" niet hetzelfde is als 
muts, "hoofddeksel" en dat muis "geslachtsdeel" bij muts uit *muttiu be-
hoort (1). 
Aan het feit, dat ter aanduiding van een prolaps van baarmoeder of 
schede en als benamingen voor maag van het rund, dezelfde namen voorkomen, 
kan men niet voorbij; ook niet aan het feit, dat onder doorgaans vrij door-
zichtige woorden een heel andere etymologie ligt en dat het ene woord door 
klank en vorm als het ware de wegbereider voor het andere is geweest. Dat 
is onder meer het geval met hoofd in koningshoofd en onder invloed daarvan 
(1) De stinkmelde (Chenopodiura vulvaria L) wordt door Dodoens onder andere 
cuttencruyt genoemd. Heukels 64 geeft kuttenicruid ook, zonder geogra-
fische aanduiding. Marzell I, 947 haalt Tabernaemontanus aan, die de 
naam Mauzenkraut heeft, vanwege de stank van deze plant, zoals van hoeren 
"ex impuris illis loculis". Vandenbussche haalt Lobel aan (191), die 
zegt, "dat dit cruydt gheheel stinckende is ghelijck de vuyle onreyne 
hoeren waernae dit ghemeynlijck kuttencruydt en vulvaria ghenoemt wordt". 
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met koningskop, dat kon opkomen door verkeerde interpretatie van huif,- dat 
is ook het geval met muts, dat ook begunstigd door huif beschouw kon worden 
als een afstammeling van lat. almucia en dat tegelijkertijd door klank en 
vorm, bijvoorbeeld [mus] , aanleiding kon geven tot identificenng met muis. 
1.3.3. HET GEPROLABEERDE DEEL 
Het is goed om apart aandacht te besteden aan de benamingen voor het 
geprolabeerde deel. Het bleek immers dat daarvoor namen voorkomen die niet, 
zoals men zou verwachten, ook gebruikt worden om de baarmoeder en de schede 
aan te duiden. Bij de bespreking van enkele individuele benamingen is de 
hele betekemsomvang al aan de orde gesteld en daar bleek, dat met name be-
namingen voor maag van het rund een rol spelen in verband met prolapsus 
vaginae of uteri. 
Thans wil ik eerst aandacht besteden aan die woorden die zowel voor-
komen in verband met een prolaps als ter aanduiding van schede of baarmoeder 
N 3, 30b en DC 48A, 44b vragen naar datgene wat zichtbaar wordt in de 
klink (vulva) bij een prolapsus vaginae, naar het geprolabeerde deel. De 
volgende benamingen leverden deze vragen op 
koning 
koningskop 
lijf 
roos 
rooi en rood 
kan 
roosbal 
rode bal 
bol 
kroonkop 
dop 
draag, dracht 
aars 
f a zei 
kittelaar 
Voor deze namen komen alleen koning, koningskop, lijf, kan, draag (dracht), 
ook voor in de verbale groepen van de benamingen voor een prolapsus vaginae 
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en uteri. Roos, rooi, rood en aars komen voor bi] een prolapsus vaginae en 
bol en dop bij een prolapsus uteri. 
Verder is het zo, dat lijf ook "baarmoeder" en "schede" betekent; 
draag, dracht, "baarmoeder" en aars en fazei, "schede". Ze komen als zodanig 
in het materiaal "Baarmoeder" en "Schede" voor. (WBD 1.1.1.2.-371-374; WLD 
N ЗА, 48; NC, 13; DC 44В, 13а,Ь; DC 48А, 47а,b). 
Merkwaardig is het viertal opgaven dat alleen voorkomt als benaming 
voor het geprolabeerde deel, terwijl de prolaps met een ander woord wordt 
benoemd: roosbal, opgegeven voor Herpt (K 137), de prolapsus vaginae wordt 
er rozen en de klink wenden en de prolapsus uteri het lijf uitkalven ge­
noemd; rode bal, Nieuwkuik (K 146), pv is er rozen, pu het lijf uitkalven; 
kittelaar, Mechelen a.d. Maas (Q 9), pv is er de koning, zonder werkwoorde-
lijk complement en de pu uitstoten, zonder nominaal complement, en tenslotte 
kroonkop, Voerendaal (Q 112), de draag (dracht) laten zien is er de pv en 
voor pu wordt ailes uitwerpen, opgegeven. 
Afgezien van deze expliciet gegeven benamingen voor het geprolabeerde 
deel, komt in de verbale groepen bij pv en pu nog vóór, voorlijf, dat tevens 
"baarmoeder" betekent en kop van het lijf, respektievelijk kop. Voor pv komt 
verder voor koningshoofd, klink, dat ook "schede" betekent en kalverkrop. 
Voor pu bedde, moederbed, draagmoer, baarmoeder, moer, alle ook "baarmoeder" 
en muts, dat ook "schede" betekent. Alies in alles uitkalven enz. en het 
hmnenste (buitenkomen) wil ik hier buiten beschouwing laten. 
Voor een deel zullen de antwoorden op de vraag naar het geprolabeerde 
deel geïnterpreteerd moeten worden als zakelijke informatie, als explicita-
tie van wat in de woordgroepen, opgegeven bij prolapsus vaginae staat uit-
gedrukt. Zo staat kittelaar in verband met koning en zou het een aanwijzing 
?ijn dat koning, evenals dat in Frankfurt het geval was, een naam is voor 
clitoris. 
Kroonkop in relatie met de draag ("baarmoeder") laten zien, betekent, 
dat slechts een klein deel van de baarmoeder zichtbaar is en wel de hals of 
cervix, waarvoor ik in het Nederlands weliswaar geen benaming van het type 
kroon heb aangetroffen, maar dat is wel een kwestie van toeval, omdat in de 
ons omringende landen in de taal van vroedvrouwen kroon, fr. couronne, hd. 
Krone, eng. crown, vooral in vaste verbindingen als être au couronnement, 
der Kopf steht m der Krönung en іл crowning heel gebruikelijk is voor het 
zichtbaar worden van het hoofdje van de vrucht in de cervix; deze kroont 
dat hoofdje als het ware (TLF, s.v. couronnement, 3b); Höfler s.v. Krönung 
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en Dirckx 1976, 114; DWB s.v. Krönung). 
Rode bal is met meer als een zakelijke mededeling: zo ziet dat naar 
buiten geperste deel eruit en roosbal en rozen voor pv sluit daar bij aan, 
met dien verstande, dat het element roos- de betekenis preciseert. 
Resten nog een viertal woorden die voorkomen in verband met een pro-
laps van baarmoeder of schede en op één na ook als benaming voor het gepro-
labeerde deel, maar die niet voorkomen ter aanduiding van baarmoeder of 
schede of eventueel maag. Dat zijn kan, bol, dop en kop(van het lijf), 
alleen in verband met pv en pu. 
In geen enkel woordenboek heb ik voor kan een betekenis kunnen vinden 
die maar enigszins in de buurt komt van wat hier aan de orde is. Voor Meer-
sen (Q 99) werd het opgegeven naast koning. Ik vermoed dat kan, "buikig 
vaatwerk" hier overdrachtelijk gebruikt is voor baarmoeder; ook kan het 
woord "tuit" betekenen en dan is het de baarmoedermond. Fonologisch moeilijk 
te verklaren, maar gezien de gebruikssfeer van het woord wil ik ontlening 
aan Luikerwaals canou, bij Haust een diminutief van lat. cunnus ook niet uit-
sluiten. 
Boi levert semantisch ook geen problemen; het sluit helemaal aan bij 
de benamingen van het type bal. Bij dop is ook weer de cervix bedoeld, het 
woord betekent immers "deksel". 
1.3.4. KOE DIE AAN EEN PROLAPS LIJDT 
Anders dan bij de benamingen voor het geprolabeerde deel, congrueren 
bij die voor een lijder aan een prolaps de opgaven met die voor"een prolaps 
van de schede hebben"op een enkele uitzondering na. Hieronder geef ik de be-
namingen voor een koe die aan een prolaps lijdt met telkens tussen haakjes 
de benaming voor prolapsus vaginae. 
lijfbieder, Κ 1Θ8 Chet lijf bieden), Q Θ8 (ze laat de koning zien); 
lijfstoter, Ρ 77, 79, 106, 107 (het lijf stoten); 
koningstoter, Ρ 77, 79, 106, 107, 163 (de koning stoten); 
rozer, К 180, 188, 261, O 67, 160a (rozen); 
rooier, L 185 (rozen); 
roosfcoe, К 137, 160 (rozen); 
rozend, К 153, rozende Aoe, К 186 (rozen); 
roze koe, L 200 (rozen). 
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De opgaven die toelichtend van aard waren, zoals zwak m de banden 
kwamen al in 1.3.1.0. aan de orde; hieraan kunnen worden toegevoegd bande­
loos, Kuik (L 159) en siap, Luisel (K 171a). Voor Ottersum (L 159) werd 
niet eerlijk opgegeven. Dit slaat op het feit, dat een prolapsus vaginae tot 
de zogenaamde "verborgen gebreken" behoort, gebreken die een koper bij gewo­
ne opmerkzaamheid tijdens de koop niet heeft kunnen ontdekken; deze kunnen 
aanleiding geven tot kwesties en tot vernietiging van de koop. "Men kan ver­
moeden dat de eigenaar van een koe die een prolapsus vaginae heeft vertoond, 
de neiging heeft het dier te verkopen voor het de prolapsus opnieuw gaat 
vertonen" (Wagenaar 1973, 104). 
1.3.5. BESLUIT 
"Als een Koe ghekalft heeft/ ende daer na cranck 
"wort/ ende tacken cri]get/ dat heet dat wederkalf/ 
"so salinen daertoe nemen subtile vrouwen die hen 
"daer op verstaen/ diese de tacken aftrecken mit dat 
"daer na volget/ ende toe sien datse den Beeste ghee 
"nen hinder en doen aen den li]ve", 
aldus het Meesterboecxken van 157Θ, recept 35. Bijna woordelijk vindt 
men dit verhaal terug in het Peerdeboecxken va) 1661 (r. 34); bij Van Coer 
in diverse uitgaven, 1697, 1722, 1762 en 1765; bij De Smet 1761 (r. 21b) en 
ook in het 'Tractaet van 1547' (r. 20b). 
Er kan hier sprake zijn van een prolapsus uteri in een verder gevor­
derd stadium, met tacken zullen de karunkels bedoeld zijn: "Somwijlen wordt 
de draagzak uitgeschoven terwijl de eivliezen nog door middel der druiven 
(1) daaraan gehecht zijn. Men moet de druiven alsdan eerst van de baarmoeder­
tepels afscheiden, terwijl de draagzak buiten is, en dan dezen naar binnen 
brengen", staat er bij Numan (1875, 35Θ). Dit is dan het enige getuigenis 
uit het verleden. Toch een wat kryptische tekst, geen namen of inlichtingen 
die steun kunnen bieden aan de verschillende verklaringsmogelijkheden die 
in dit hoofdstuk genoemd zijn in verband met de prolapsus uteri en vaginae. 
In de afgelopen jaren heb ik telkens als ik daartoe maar in de gele­
genheid was aan veehouders de kwestie van het zogenaamde "lijfbieden" voor­
gelegd. Ik probeerde vooral meer zakelijke informatie te krijgen en aan de 
(1) Bij Numan voor Karunkels. Baarmoedertepels zijn kotyledones. 
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weet te komen in welke andere betekenissen de opgegeven benamingen ook nog 
voorkwamen. ledere keer opnieuw bleek weer, hoe moeilijk het was op de ge-
stelde vragen een bevredigend antwoord te krijgen (1). Het was zelfs onmoge-
lijk om zonder het noemen van sleutelwoorden als lijfbieden, komngskop, 
roos of rood - afhankelijk van de streek - ook maar enigszins duidelijk te 
maken wat de bedoeling was. Als ik opperde, dat het toch maar vreemd is, 
dat bij verschijnselen als een prolaps van de baarmoeder of van de schede 
namen opduiken die ook gebruikt worden ter aanduiding van een der magen en 
zelfs van het rectum en dat de gebruikte benamingen maar zelden tevens ge-
bruikt worden ter aanduiding van het orgaan - baarmoeder, schede - dat de 
hoofdrol speelt, werd me meer dan eens de verzekering gegeven, dat een ge-
wone boer niet weet wat "er uit hangt"; hij neemt iets waar, dat zowel een 
stuk van de endeldarm, de baarmoeder, de schede of van een ingewand kan zijn. 
Dere actuele onduidelijkheid, gevoegd bij het gebrek aan historische bronnen 
en feiten, waarin juist met betrekking tot de hier behandelde verschijnselen, 
enige helderheid verschaft wordt, maakten het heel moeilijk de opgegeven be-
namingen te voorzien van een eenduidige verklaring. Eigenlijk was dat alleen 
het geval met die woorden die ook gebruikt worden om de baarmoeder of de 
schede te benoemen; met rood, dank zij de steun die het IEW kon bieden en 
met secundaire benamingen als kan en dop. 
Tegelijkertijd is het zo, dat twijfels en onzekerheden met betrekking 
tot gevestigde etymologieën, bijvoorbeeld van rood, in de hand zijn gewerkt 
door het feit, dat telkens weer andere verklaringen mogelijk zijn. Rood 
zelf, met zijn Indogermaanse wortels, is daar in hoge mate debet aan. 
Door dit alles heeft dit hoofdstuk iets gekregen van "lees maar, er 
staat niet wat er staat". Een grondige studie van de vroegere anatomische 
kennis en opvattingen in de diergeneeskunde of wat daar voor doorging, kan 
meer inzicht in deze materie verschaffen. "En ce qui concerne l'appareil 
uro-génital, les reins et la vessie sont simplement cités. Les testicules 
sont mieux connus parce que l'on partique couramment la castration; en par-
ticulier, cette opération est réalisée par Ruffo en cas de hernie étranglée 
.... Notons enfin, qu'aucun détail n'est fourni sur les organes génitaux 
femelles" (Poulle-Drieux 1966, 53). 
(1) Dat dit niet aan mijn vragen lag, moge blijken uit het feit, dat mij meer 
dan eens gevraagd werd: "Bent u veearts?" 
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1.4. UIERONTSTEKING, MASTITIS 
(WBD 1.1.1.2.-461; WLD N ЗА,62; 63; N 52,5 en DC 48A,10). 
De uier van de koe is uit economisch oogpunt het belangrijkste orgaan 
van het dier. Oorspronkelijk was de melkgift bedoeld om te voorzien in de 
voeding van het kalf, totdat dit geheel met plantaardige voedermiddelen kon 
volstaan. Deze normale functie is geleidelijk uitgebreid tot een lactatie-
penode van 300 dagen of meer. Hierdoor worden hoge eisen aan dit orgaan ge­
steld. Door de gevraagde prestaties, door het feit dat de melk (natte spenen) 
een geschikte voedingsbodem is voor bacteriën en door de plaats van de uier 
(mest en vuil) is de kans op infectie groot. Wanneer een of meer kwartieren 
van de uier zijn aangetast, gaat dit gepaard met melkverlies. Soms valt een 
kwartier door uierontsteking geheel uit en wordt de koe "driespeen". 
De aanleidende oorzaken van uierontsteking zijn vaak beschadigingen of 
kneuzingen van uier en spenen, onvoldoende hygiëne bij het melken; koude, 
vooral het liggen op nat gras in het voorjaar. Ook verzwakking of ziekte kan 
uierontsteking bevorderen. 
De belangrijkste ziekteverwekkers vormen bacteriën, waarvan de belang-
rijkste zijn Streptococcen, staphylococcen, Escherichia Coli en Corynebacte-
rium pyogenes (Van Ulsen 1970, 55; Van de Kerk 1979, 119). 
Bij een acute ontsteking is de uier gezwollen, pijnlijk en rood; de 
lichaamstemperatuur is gestegen. De melk is meestal waterachtig en bevat 
vlokjes. Bij slepende gevallen vertoont de uier plaatselijk knobbels en ver-
hardingen. De melk ziet er meestal normaal uit en ontstekingsverschijnselen 
als roodheid en warmte ontbreken (Tijskens 1962, 11). 
Bij droogstaande weidedieren, pinken en vaarzen, maar ook bij oudere 
koeien komt in de zomerperiode een vorm van uierontsteking voor die wrang 
of droop wordt genoemd. De ziekteverwekker is een microbe: Corynebacteriura 
pyogenes. De uier voelt bij deze ontsteking zeer hard aan; uit de spenen 
komt een stinkende, dik-gele afscheiding (Van de Kerk 1979, 119). Het aange-
taste kwartier is meestal definitief voor de melkgift verloren, omdat door 
het ettenngsproces het melkgevend weefsel van de uier wordt vernietigd en 
na genezing wordt vervangen door littekenweefsel (Tijskens 1962, 20). 
Ofschoon mastitis en wrang twee afzonderlijke vormen van uierontste-
king zijn, worden ze in het spraakgebruik niet altijd scherp onderscheiden. 
Voor beide ziekten komen dezelfde namen voor. 
In het WBD is het lemma "Uierontsteking", "Mastitis" omwille van de 
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overzichtelijkheid in een aantal ¡categorieën onderverdeeld. Deze onderverde-
ling wordt ook hier aangehouden; ze is als volgt: 
1.4.1. uierontsteking 
1.4.2. de veranderde melk 
1.4.3. de vlokken in de melk 
1.4.4. de aangetaste uier, het aangetaste kwartier 
1.4.5. de knobbels in de uier 
1.4.6. de verwekker, streptococcus agalactiae 
1.4.1. UIERONTSTEKING 
uierontsteking, ontsteking, *brand, *groeibrand, *fieber, mastitis, 
mammite, roos, wind m de uier, wrang, *wrangel, *wrangigheid, 
zinking, zinkes, zinken, *valling, *kou, rijzing, *hemst, *huns, 
•hulst, scheut, *vuurscheut, *vleug, *gevleug, *vloed, kwaadheid, 
zwermg, *zwerende uier, rotte in de uier, *rot uier, *verstopping. 
De benamingen van het type uierontsteking en ontsteAmg zijn zonder 
meer duidelijk. BI] de opgave ontsteking tekent de medewerker voor Peer 
(L 355) aan: "hard zijn van een der kwartieren van de uier omdat de koe er 
op lag; na een kwartier is het weer verdwenen". 
Mastitis, een afleiding van Grieks mastós, "vrouwenborst" is de offi-
ciële medische term voor borstontsteking en in de veterinaire terminologie 
voor uierontsteking. Zijn Franse equivalent is mammite, een geleerde vorming, 
voor het eerst geattesteerd in 1836, volgens het FEW afgeleid van mamma. 
Voor Herfelingen (O 274a) wordt mammit opgegeven en voor Tongeren (Q 162) 
marniet. 
Ontstekingsverschijnselen en verhoging van temperatuur vormen belang-
rijke kenmerken. Benamingen van het type brand, groeibrand en fieber, 
Gratem (L 326) duiden daar op. Bij groeibrand, Ρ 49 en Ρ 51, wordt de koorts 
kennelijk gezien als een verschijnsel dat samenhangt met de groei. 
Roos is een "plaatselijke ontsteking van de huid, waarbij deze een 
rode kleur aanneemt, dikwijls met koorts gepaard gaande" (WNT, s.v. beteke­
nis 14a). Roos m de uier hebben betekent in L 150 en L 207 "kou op de uier"; 
in L 237 "zweren" en in L 241 "opgezette uiers". Het roos hebben is in L 207 
"kou op de uier"; in L 150 spreekt men in dat geval van de roos hebben. 
Wind m de uier, Κ 1Θ0 en Κ 18Θ duidt op het zwellen van de uier, 
evenals rijzing. 
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Een van de aanleidende oorzaken van uierontsteking is koude; zmkmg, 
zmkes, zinken, valling en Aou zijn woorden voor "verkoudheid". Volgens de 
oude opvatting vallen of zinken koude of kwade vochten op een zeker gedeelte 
van het lichaam (WNT s.v. valling). 
Scheut en vuurscheut zijn ook namen die duiden op ontstekingen ten ge-
volge van kouvatten. Jongeneel etymologiseert vuersjuet als "zweer die onver-
wachts te voorschijn komt als vóórscheut van verdere ongevigheid". Dorren 
geeft vuurscheut, "plaatselijke bloedvergiftiging". Het gaat hier inderdaad 
om vuur, "brand, ontsteking", en niet om de prepositie voor, zoals Jongeneel 
volksetymologisch zijn opgave vuersjuet verklaart. Scheut is een afleiding 
van schieten. Het RWB geeft s.v. Schuss een betekenis die hier helemaal van 
toepassing is: "Anschwellung, Entzündung infolge Erkaltung: de koh hat ene 
schuss op et ejer, een opgave die geldt voor Geldern, Moers en Eupen. 
Vleug en gevleug zijn afleidingen van vliegen. Het RWB (II, 636) geeft 
flog, "Erkältungserscheinung infolge Zugluft" en geflog, "Geschwulst am Kuh-
euter". Jansen Voerstreek (Q 200, 247,247a) geeft viòs en vlòt, "uierontsteking 
die in één dag weer genezen is"; vuurscheut is volgens hem veel ernstiger. 
Voor Teuven (Q 209) wordt vlòòs opgegeven. Volgens Kluge berust Fluss als be-
naming voor een rheumatische aandoening op Grieks rheuma. Het WNT geeft s.v. 
vloed de betekenis "Vloeiing, uitvloeiing uit - of beweging van vochten in 
het lichaam, al of niet als ziekelijk verschijnsel". Bij de aanhaling uit 
Dasypodius 1546: "den snof, oft die loopinge, oft vloet der nuesen" wordt 
Grieks Rheuma, Latijns fluxus, gegeven. In het Nederlands is dit vloed op de 
woordgroep witte vloed (fluor albus) na verouderd volgens het WNT. 
Kwaadheid, zwermg, zwerende uier, rotte m de uier, rot uier duiden 
op ontstekingsverschijnselen en ettenng. Verstopping, Lommei (К 27Θ) is 
een gevolg van de sterke zwelling. 
Wrang is een afleiding van het werkwoord wringen. De betekenis "uier­
ontsteking" schijnt zich tot het Nederlandse taalgebied te beperken. Het RWB 
(s.v. frang) kent slechts de samenstelling Frangsot, "Geschwulst der Euter 
durch Erkältung", voor Solingen. Ook Höfler geeft s.v. Rank geen betekenis 
"uierontsteking". Het DWB geeft Rang en Range, "Drüsengeschwulst, Cynanche", 
een keelziekte van varkens en honden. Van Dale geeft wrang, "etterdracht, 
inzonderheid ettenge uierontsteking bij koeien"; Metz geeft wrang met als 
synoniemen droop en Jwalster, "een ettenge ontsteking aan de uier van een 
koe". Het Mnl.Wb. geeft wrang(e), "naam eener veeziekte, angina, pórrigo". 
Uit de Teuthomsta stamt de aanhaling: "Die wrangh onder den verken off 
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schorfdicheyt, pórrigo"; uit Kiliaan wrange, "schorfte, cassutha". Tenslotte 
wordt verwezen naar Fries WTang(e) , "ongesteldheid aan de uier der koeien" 
en naar Oostfries wrange. Pórrigo of prurigo betekent "uitslag, huidziekte 
bij varkens"; angina is "keelontsteking". 
De verwijzing naar Fries wrang(e) is enigszins bevreemdend, omdat 
juist bij bestudering van Friese bronnen blijkt, dat wrang het Nederlandse 
synoniem is van Fries droop, "het tot druppels stollen van de melk in de 
jadders der koei^en, door eene ongesteldheid, waarvan koude wel de voornaam-
ste oorzaak zal zijn, te weege gebragt" (De vrije Fries 1 (1839), 92). 
Halbertsma geeft drop, "inflammatio ubens"; hij wijst op Frans fluxion, 
"dépôt d'humeurs sur quelque partie du corps" (Halbertsma 1872). Burkert 
geeft Frangen voor Ahaus, Frang voor Borken en Wrange voor Lingen a.d. Ems. 
De betekenis is "mastitis". Hij wil dit woord, door een verkeerde interpre-
tatie van Frischbier herleiden tot Fries frange (uit Latijns fimbria), 
"franje, rafel" (Burkert 1970, 232). Wrang wordt opgegeven door hs 
Mischgofsky en De Bont, die een opsomming geeft van de plaatsen waar hij het 
woord aantrof: Ter Laan 1929, Gallée 1895, Bergsma 1906, Gunnik 1908, Ribbert 
1933-'39. Het strenge onderscheid dat in de onderwijsboeken gemaakt wordt 
tussen uierontsteking en wrang, vindt geen steun in het werkelijke taalge-
bruik, zoals dat is opgetekend in de woordenboeken. In het Limburgse deel 
van het gebied is een tendens bemerkbaar om de benaming van het type wrang 
in de eerste plaats voor te behouden voor de uierontsteking bij droogstaande 
koeien en jongvee. S.v. droop haalt het WNT Bouman 1863 aan: "Men zegt van 
zoo iemand dat hij de koe aan den droop (drop) melkt". Bij Bouman is 
droop synoniem met wrang. Uit dit citaat moet geconcludeerd worden, dat het 
om melkgevende koeien gaat. 
Om wrang te genezen gebruikt men de wortel van de Helleborus viridis 
(groene nieswortel), die in tal van streken wrangkruid of wrangwortel wordt 
genoemd. Heukels geeft wrangelwortel voor de Graafschap Zutphen, wrangkruid 
voor Salland en wrangwortel voor Friesland, Drente ten oosten van de Smil-
dervaart, Twente, Salland, de Veluwezoom, de Graafschap Zutphen en Utrecht. 
"Om de verzworen uier te genezen, wanneer een koe "wrang" d.i. een ettenge 
ontsteking in de uier heeft, dan neemt menige boer de wortel "den Veratra" 
genaamd, d.i. de witte Nieswortel (Veratrum album L.); of de (Helleborus 
viridis L.) d.i. de wrangwortel, hij steekt een stukje van die giftige wor-
tel onder de huid van de uier, en laat het trekken (d.i. zijn geneeskundig 
effekt doen)", aldus Wouters 1966, 65, over een geneesmethode die ook wel 
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"een dracht zetten" genoemd wordt of etterdracht (WNT III, 4261); Vanden-
bussche spreekt van het vaan steken of het vee vieren (Vandenbussche 1955, 
nr. 1257). Bi] Elemans heet deze methode vuurkröwt steéke. Vuurkruid is een 
Brabantse naam voor Helleborus viridis (Elemans 1958, 130 en 164). Andere 
namen zijn vaanwortel (Limburg) , vuurt/ortei (Oost-Vlaanderen) , vuurstekken 
(Hoogstraten), brandwortel (Denderwindeke) en veekruid (Neeri]se) (Vanden-
bussche 1955, nr. 1257) . 
Volgens Moerman is de naam wrangwortel aan een veeziekte ontleend 
(DMB 2 (1950), 4). Ook Marzell huldigt deze opvatting. Hij geeft voor de 
Helleborus niger als "Heilpflanze" Hoogduitse namen met Rang- en Rank-
(in het Hoogduits is immers w voor r weggevallen) en Nederduitse namen met 
frang- en vrang-. In alle gevallen gaat het om een varkensziekte en wel om 
BrSune, een miltvuurachtige keelontsteking die de keel dichtwringt. Terloops 
wijst Marzell erop, dat de plant ook wel gebruikt wordt ter genezing van een 
runderziekte, omdat in het Italiaans de naam erba de la vache voorkomt. 
Wrang(kruid) is een vooral oostelijk woord; ook de bronnen bij Marzell 
beperken zich in hoofdzaak tot het Noordduitse gebied (Sleeswijk-Holstein, 
Westfalen). Als naam voor een varkensziekte heb ik binnen het Nederlandse 
taalgebied wrang nergens aangetroffen. Kiliaans opgave wranghe, schorfte, 
"Cassutha", bedoelt niet de ziekte maar een plant, waarvan de botanische 
naam thans Cuscuta L. is en die bij Heukels warkruid wordt genoemd, met de 
oude namen Schöpfte (Dodoens) en Wrange (id.), Wranghe ("Den nieuwen herba-
nus"). Dat Dodoens een bron voor Kiliaan is geweest, behoeft niet betwij-
feld te worden (Claes 1970, 273, 274). Cassutha is de naam voor een plant 
die later door Linnaeus Cuscuta wordt genoemd, "aus der Familie der Winden-
gewächse ohne Wurzeln und Laubblâtter, deren fadenförmige windende Stengel 
sich mit Saugwärzchen (Haustorien) an Kräutern und Sträuchern festhalten" 
(Marzell s.v. Cuscuta) (Zie ook FEW XIX s.v. .fcusuta:). 
Semantisch gezien is er een zeer nauw verband tussen de plantnaam 
wrang (Cuscuta L.) en wrang ter aanduiding van de worgende keelziekte - voor-
al van varkens -, ook wel Bräune genaamd. Wrang als benaming voor uieront-
steking sluit semantisch zeer nauw aan bij wrong{el), dat van gelijke oor-
sprong is. Het is namelijk opvallend dat veel van de namen die voorkomen ter 
aanduiding van uierontsteking ook gebruikt worden voor stremmen en gestremde 
melk. Dit zal uitvoeriger aan de orde komen in de paragrafen 2. en 3. van 
dit hoofdstuk. 
De vorm wrangel heb ik slechts één maal aangetroffen: Romershoven 
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(Q 76); wrangigheid werd opgegeven voor Rotem (L 420). Endepols geeft 
vrangighexd als een afleiding van vrang, "bitter, zuur". 
Ondertussen is het niet zonder meer duidelijk aan welke veeziekte de 
wrangwortel zi]n naam ontleent. Het lijkt erop, dat dit op Duits gebied de 
Braune is en op Nederlands gebied uierontsteking, of men moet wrang- in 
plantnamen - en daarvoor voel ik veel - opvatten als een oostelijk woord, 
dat tot het "ingwäonisch-sSchsische Wortverband" behoort, dat het Nederduit-
se gebied (soms slechts delen daarvan) omvat, de Saksische dialecten van 
Nederland en met het Engels in verbinding staat (Schophaus 1973, 184). 
Ofschoon het aantrekkelijk is de opgaven van het type hems(t): hemst, 
Rosmeer (Q 93) en hems m de uier, Opglabbeek (L 416) te herleiden tot een 
werkwoord Лепнпел, dat weliswaar in het Nederlands sporadisch wordt aange­
troffen en door het WNT liever als een germanisme beschouwd wordt, dwingt 
het RWB expliciet en het WNT (s.v. heemst) impliciet tot een andere verkla­
ring. Als afleiding van hemmen, "stuiten, tegenhouden", hoort hems(t) tot 
de groep die "verstopping" betekent. Het RWB echter verwijst s.v. hemsch(t), 
"Euteranschwellung" naar Wünsch (derde art.), "Stauungsodem von dem Euter 
kurz vor und nach dem Kalben"; het WNT verwijst bij heemst en varianten 
(met η en zonder t en met eu) vragenderwijs naar Nemnich, die een vorm 
hemisch heeft. Hemsit) en de opgaven van het type huns: hunts, hunst, huns, 
heuns, hééns en hins, zijn allemaal afgeleid van de Volkerennaam Hun, "Hon-
gaar" en wel van het adjectief hönsch, "Hongaars". Hoppe wijst op de vorm 
henusch in het Kopenhagener Arzneibuch, dat niets anders is dan een "Ver-
lesen des Schriftbildes": u en η worden wel vaker verwisseld, de correcte 
vorm is heunsch (Hoppe 1938, 267). Höfler geeft naast Wünsch vormen als 
Hinsehe, Himsche, hendsch en hunmsch. Door de intensieve veehandel tussen 
Duitsland en Hongarije werden vanuit dat land ook veeziekten geïmporteerd; 
een van die ziekten was "Milzbrand am Euter der Kühe mit Eiterbildung". Het 
DWB geeft Hinsch en Hendsch, met verschillende betekenissen, waarvan die 
voor een ziekte van paarden en rundvee, te weten "Atemnot" synoniem is met 
Rank, Nederlands Wrang. Er wordt ook gewezen op een niet ontronde vorm: 
Huensche, voor Hessen, met de betekenis "Euterkrankheit der Kühe". Het DWB 
vraagt zich ter verklaring van de vormen op -sehe af, of daaronder niet 
-sucht, "Krankheit" schuilgaat. Hoppe ziet in de vormvarianten de weerslag 
van verschillende uitspraak, met één of twee lettergrepen (Hoppe 1938, 268). 
Het FEW tenslotte postuleert een Rijnlandse vorm höns, "Euterentzündung" 
ter verklaring van de Waalse vormen van het type hoens, Faymonville, hmse, 
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Stavelot, Gleize, Huy, Namur, hese, Waremme, ens, Gembloux en hêsse, Malmédy. 
Warland (1940, 130) geeft voor Malmédy lu hinse. 
Höns komt ook in plantnamen voor. Marzell beschouwt benamingen van dit 
type voor de Solanum dulcamara - Hmschkraut, Hinsch(e) en Hunsch - als 
namen van geneeskundige planten; het element hunsch- is een ziektenaam. Bi] 
hem komen voor de Solanum dulcamara ook namen voor met hunds-: Hundsbeer, 
Engels dogwood en - uit Heukels - hondebeisholt (Groningen) en hondebeistal 
(Friesland); het element Hunds- slaat volgens Marzell op het giftige karakter 
van de plant. In de opgave ftunts voor Niel-bij-St.Truiden (P 213), door de 
correspondent zelf als "honds" verklaard, wil ik toch liever een afleiding 
van Huns zien, door Volksetymologie beïnvloed. 
Het is overigens opvallend, dat namen met een element huns- voorkomen 
ter aanduiding van de Helleborus niger en de Solanum dulcamara en met van 
de Althéa officinalis, die wel Ungerisch Krut genoemd wordt als vertaling van 
herba ungarica bi] De Bosco, "die Eibisch wurde wohls als Vieharzneimittel 
gegen die Ungarische Krankheit (morbus hungaricus) .... verwendet" (Marzell 
s.v. Althéa officinalis). De namen met een element hemst- voor deze plant 
beschouwt Marzell evenals het WNT "van onbekende herkomst". Ik kan niet aan 
de indruk ontkomen, dat de plantnaam heemst (Mnl.WB. en WNT kennen varianten 
met eu- en uu-achtige klanken) afgeleid is van Huns en vanuit het ontrondende 
Zuidduitse gebied tot ons is gekomen. 
Hulst, Linkhout (P 46) kan een verbastering van huns(t) zijn; bij 
Tuerlinckx komt het ook voor, met de betekenis "zuchtig uiergezwel". Als be-
naming voor "biest" (WBD 1.1.1.2.-455) wordt houlst gegeven voor Vetrijk 
(P 143a). 
1.4.2. DE VERANDERDE MELK 
Stroppenroom, mattenmelk, bloedmelk, weimelk, strottenmelk, wei, 
*biest, *biestmelk, strem, vuurwater, *melkvuur, rotzooi, gehottelde 
melk, gedrezelde melk, gekabbelde melk, vuile melk, *bedorven melk, 
vuile papmelk, *pap, kwade melk, wrange melk, slechte melk, *verkeerde 
melk, *slechte room, zure melk, (ver)rotte melk, * etter, *hoest melk, 
schifferen, schiften. 
Melk waar iets mee aan de hand is, die niet helemaal zuiver meer is, 
is bedorven. Dit wordt uitgedrukt door adjectiva als bedorven, vuil, kwaad 
of door substantiva als rotzooi en etter. Maar ook kunnen benamingen als 
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biest en biestmeiJc, "eerste melk na het kalven", waarin allerlei ongerechtig­
heid voorkomt, gebruikt worden. 
Stremmen is "van vloeibaar vast of dik worden" (Van Dale). B13 melk ge­
beurt dat bij de kaasbereiding door stremsel aan de melk toe te voegen. Bi] 
acute melkontsteking komen er vlokjes voor in de melk en dit verschijnsel 
lijkt op stremmen en gestremde melk. Vandaar benamingen als stroppenroom, 
mattenmelk, strottenmelk, wei, strem, gebottelde melk, gedrezelde melk, ge­
kabbelde melk. Schiften en schifferen sluiten hier semantisch bij aan; ze 
duiden op het scheiden van de melk. Voor woorden die "gestremd" en "strem­
men" betekenen zie WBD 1.1.1.2.-1019: "gestremd" en 1020: "stremmen". 
Melkvuur is typisch een benaming voor kalf- of melkziekte. Vuurwater, 
Ρ 77, 79, 106, 107, Q 113, bedoelt wel "melk die veranderd is tengevolge van 
ontsteking". In geen der woordenboeken heb ik dit woord met deze betekenis 
aangetroffen. Pap en papmelk slaan op het dikker worden. 
Hoestmelk, Stein (Q 13) kan een verkeerd verstaan holst- of hulstmelk 
zijn. 
1.4.3. DE VLOKKEN IN DE MELK 
Stroppen, stropjes, *stoppen, melkstroppen, hotten, hotsen, hottels, 
matten, *vlokken, slenters, sluiers, slierten, brokken, pettemen, 
stukjes m de melk, stukken (geven), *harde kussens. 
Van vlok zegt het WNT (eerste artikel, betekenis 8.С.): "In toepassing 
op zich in een vloeistof vertoonende klompjes stof van een andere consis­
tentie of samenstelling, al of niet als verontreiniging; in 't bijz. zulke 
klompjes die door coagulatie ontstaan". Bijna alle hierboven gegeven woorden 
betekenen "vlok". Strop is een afleiding van stroppen, dat blijkens het WNT 
(tweede artikel, B) evenals hotten, hotsen, hottelen, "stremmen van de melk" 
betekent. 
Slenter, sluier en sliert wijzen op veranderingen in de melk die min of 
meer een lange reep vormen; die de melk minder helder maken. 
Pettemen, meervoud van pettem, is een van de vele vormvarianten van 
pee(n), "kweekgras" (Tnticum repens L. , Agropyrum repens P.B.). Het is juist 
dit soort vormen met dentaal die aantonen dat pee(n) oorspronkelijk pede was. 
Met Nederlandse kolonisten is het meegenomen naar de gebieden ten oosten van 
de Elbe (NEW, s.v. peen). De vorm pettem(en) komt blijkens Paque voor in de 
wijde omgeving van Tienen. Pettemen, "vlokken in de melk" werd opgegeven 
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voor Halle (Ρ 161); het xs een metaforisch gebruik van een plantnaam, inge­
geven wellicht door het feit, dat de uitlopers van het kweekgras op bepaalde 
afstanden knolvormige verdikkingen, knoppen hebben. Marzell verklaart aldus 
de naam Chrallegras en wijst op Frans chiendent d perles. 
Voor pettemen, "vlokken in de melk" is nog een heel andere verklaring 
mogelijk. Vandenbussche (1955, nr. 2565) geeft als benaming voor Tnticum 
repens onder andere hef. De opgave geldt voor Werchtem (P 26). Blijkens 
Corn.-Vervi.-Α. is hef, "zinking, hardigheid in den uier van koeien die hard-
melkig zijn, zoodat de zaan in den uier achterblijft en versteent". Een syno­
niem is hemst. Hier zou dan sprake zijn van een intern-dialectische "Lehn­
übersetzung" . Dat de betrekking tussen een plant- en een ziektenaam zeer eng 
kan zijn bleek al uit de namen van het type he(e)mst, en wrangwortel. Ik kan 
hier ook nog wijzen op kwalster ter aanduiding van de Solanum dulcamara. 
Door Marzell, in het voetspoor van zijn Oostfriese bron, geïnterpreteerd als 
"speekselverwekkend". Kwalster is echter een van de namen voor wrang. 
Mat, matten, "geronnen melk", een van de namen voor de veranderde melk 
ten gevolge van uierontsteking, is een Romaans leenwoord. Het gaat niet 
terug op Latijns matta, natta, zoals de etymologische woordenboeken - NEW 
en Kluge (F.v.W. heeft dit woord niet) - wel willen, maar op Latijns mattus, 
"niedergeschlagen, treurig, feucht" (FEW VI-I, 522 w ) . Het is Von Wartburg 
zelf die met klem van argumenten deze etymologie verdedigt. De singularis mat 
beschouwt hij als een oudere ontlening dan de pluralis matten; de laatste 
kwam tot ons via Franse bemiddeling: Frans mattons, evenals Loth, matten, 
"geronnen melk". Letterlijk zegt Von Wartburg: "Auf einem sehr weiten Gebiet 
ist MATTUS substantiviert worden, in der Bedeutung "geronnene Milch", dann 
"Quark". Die Bedeutung schliesst ungezwungen an die Bedeutung "kompakt") von 
Schnee usw, ...". 
1.4.4. DE AANGETASTE UIER, HET AANGETASTE KWARTIER 
Roosuier, harduier, hard kwartier, harde, harde uier, *hard in de uier, 
*hard staan, *hard aan een kant, kwade uier, kwaad kwartier, *kwade 
deem, *kwaad in de uier, zwerend uier, rot uier, *gezwel, *zwel, 
*zucht. 
De namen voor de uier of een deel daarvan, dat tengevolge van uieront-
steking ontstoken of hard is, zijn alle geheel doorzichtig. Roosuier wordt 
slechts één maal opgegeven en wel voor Zaventem (P 63), met als toelichting: 
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"Rozen, kwartier dat uitsterft". 
De namen van het type gezwel (Q 99), zwel (L 270: zjwal; L 322a: zwolj 
en Q 198b: sjwaol), komen elders voor ter aanduiding van het zwellen van de 
uier vóór het kalven. Zo geeft Bezoen (194Θ) zwols, zwilsel, gezwelsel en 
als synoniem nuursel, "opzwelling van de uier van een koe vóór het kalven". 
Dat geldt ook voor zucht (WBD 1.1.1.2.-423 w . ) . 
1.4.5. DE KNOBBELS IN DE UIER 
Matten, hotten, schijf, *schuif, hardigheid, *helligheid, *hel m de 
uier, *helle uier, vierdel, hard, knobbels, *knobbelen, *kaasknobbels, 
vetknobbels, zwamknobbels, bulten, datten, tros, *harde kussens. 
Het bli]kt, dat niet altijd scherp onderscheiden wordt tussen de vlok-
ken in de melk, de veranderde melk en de knobbels die in de uier kunnen ont-
staan bij uierontsteking. Een schijf is "een plat-rond voorwerp, in de regel 
massief"(WNT en Van Dale). Semantisch sluit het dan helemaal aan bij hardig-
heid, heiligheid, hel en knobbel. Schuif, Ρ 77, harde schuif m de uier, 
Ρ 77 en schuiven hebben, Q 158 betekenen "afsluiting". Hard en hel zijn 
synoniemen in het Limburgse deel van het gebied (Goossens 1966, 15). 
Voor een deel liggen de opgaven van het type schijf binnen de ontron-
dingsgebieden. Dat heeft als gevolg, dat schijf beschouwd moet worden als 
ontronding van schuuf. Aanleiding tot deze opvatting is ook schijf bij 
Rutten: "zilveren of gouden hart als halssierraad", waarvoor het Limburgs 
Idioticon schuuf geeft, met als etymologie: afleiding van schuiven. Boven­
dien geeft Rutten s.v. schijf de samenstelling boterschijf, "beweegbare 
dikke knobbel in de flank der koe, hooger dan de uier", waarbij in de toe­
lichting impliciet de verwijzing naar schuiven ("beweegbaar") opgesloten 
ligt (1). 
Datten, De Heen (I 57b), moet wel beschouwd worden als een variant van 
dotten, dat s.v. dodde, dotte door het WZD omschreven wordt met: "klodder, 
dot, pluk, knoedel" en ook "dikke buil, gezwel" (Zie ook WZD op daddeng, 
"klonteng, gezegd van melk", meest: dotterig) . 
(1) Ook kan hier gedacht worden aan scheef, "afval van vlas"; de seman­
tische aansluiting is dan "iets hards m iets zachts". De spelling 
ij berust op een verkeerde interpretatie van de dialectsprekers. 
Schuif moet hier dan wel van gescheiden worden. 
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1.4.6. DE VERWEKKER, STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 
Streptokok 
Striptekok, Kaatsheuvel (К 164a); striptekokke, Den Dungen (L 148); 
streptokokke, wiler (Q 94b) en кокке, Melik (L 383) zijn spontaan opgegeven 
woorden bij de vraag naar mastitis. Bekendheid met deze naam moet wel toege­
schreven worden aan de invloed van het landbouwonderwijs en aan de aktivi-
teiten van diverse voorlichtingsdiensten, waaronder de organisatie voor de 
mastitisbestrijding, die berust bij de regionale organen voor melkhygiëne 
(Van de Kerk 1979, 120; Van Ulsen 1970, 59 w . ) . 
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1.5. TROMMELZUCHT 
(WBD 1.1.1.2.-468; WLD N ЗА,90; Goossens lb; ZD 23,1c; D 48A,6) 
De aard van het materiaal "trommelzucht" maakte het noodzakelijk in de 
opbouw van het WBD-artikel een zekere geleding aan te brengen; deze wordt 
ook in dit hoofdstuk aangehouden. De indeling is als volgt: 
1.5.1. trommelzucht 
1.5.2. opzwellen 
1.5.3. opgezwollen zijn 
1.5.4. koe die aan trommelzucht lijdt 
1.5.5. de opgezwollen buik 
1.5.1. TROMMELZUCHT 
Wmdpens, wmdbuik, trommelzucht, trommeizieAte, zucht, berstziekte, 
opjacht, vuur, oplopen, oploop, oplopmg, oplopendheid, buikoploop, 
opstijging, opstijvmg, lendewater, het kwade-dik, graskramp, pijn-
m-het-zak, pijnzak, zakpijn, *penspijn, pof, *koliek. 
Nat of bedauwd gras en klaver geven bij koeien een sterke gasophoping 
in de pens (opgeblazendheid, trommelzucht). Deze trommelzucht belet, door 
druk op de longen, de ademhaling en leidt tot hevige benauwdheid die de 
dieren kan doen stikken. Door ontlasting van dit gas kan men tijdelijk ver­
lichting geven en de dood door verstikking tegengaan. 
In acute gevallen, die zich op een klaverweide nogal eens voordoen, 
is de linkerflank van de koe zeer sterk opgezet. Soms komt "de pens boven de 
rug uit" (Van de Kerk, 1979, 130). 
Ook bij slokdarmverstopping tengevolge van een stuk biet, een knol of 
een stuk koek kan trommelzucht optreden, doordat de in de pens ontstane 
gassen niet opgenspt kunnen worden (Van Ulsen 1970, 100). 
Het Mnl.Wb. geeft s.v. wind als vierde betekenis "wind, opgeblazen­
heid in een lichaamsdeel". De citaten hebben alle betrekking op dit ver­
schijnsel bij mensen. Bij Van Dale ontbreekt de betekenis "opgeblazenheid"; 
daar wordt als vierde "ontsnappende darmgassen, buikwind, veest" gegeven. 
Het DWB spreekt in dit verband van "Wind im Leibe, Blähung" (s.v. Wind C l ) ; 
het duidelijkst is het OED: wind, "air or gas in the stomach or intestines 
(or according to early notions, in other parts of the body)". Wmdpens en 
wmdbuik betekenen "pens, buik gevuld met gassen". 
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Numan kent naast trommelzucht en opgeblazendheid, benamingen van het 
type padde, wind, bias, bof en pof (Numan 1875, 290); dezelfde namen trof 
ik aan in De vriend van de landman (VIII, 1844: 737). De oudste vermelding 
van het woord trommel zucht in het WNT dateert van 1660. De oudste attesta­
ties in het DWB s.v. Trommelsucht dateren van 1676, 1679 en 17Θ8. Het WNT 
verklaart het woord als samengesteld uit trommel 1 (slaginstrument) en 
-zucht, waarbi] geen verdere toelichting wordt gegeven. Het DWB is in deze 
explicieter door te verwijzen naar -sucht IB: "Krankheit des menslichen 
Körpers, die mit deutlichen Symptomen in Erscheinung tritt und nicht auf 
mechanische Ursachen (Verletzung oder Verwundung) zurückgeht". Bi] IB. 5 wordt 
gezegd: "Als Krankheitsbezeichnung kann [Sucht] auch auf den tierischen 
Körper bezogen werden". Er worden dan verschillende ziekten genoemd, echter 
niet trommelzucht. Zucht staat in ablautsverhouding met ziek. "De betekenis, 
'sterke begeerte, streven naar' kwam op doordat het taalgevoel zucht met 
zoeken combineerde", merkt F-v.W.s.v. zucht II op. Trommelzucht is de verta-
ling van het Griekse tympanites, een term die door Galenus werd gebruikt 
voor een soort waterzucht waarbij de buik gespannen stond als een trommel 
(Skinner 1970, s.v.). In het hedendaagse Nederlands betekent het simplex 
zucht "ziekelijk verschijnsel bestaande in opzwelling van enig lichaamsdeel 
door een opeenhoping van waterig vocht daarin: zucht m de benen; waterzucht" 
(Van Dale). In het Middelnederlands is de betekenis "ziekte" voor sucht nog 
volop aanwezig. Terwijl m de hedendaagse dialecten "waterzucht" voor zucht 
juist heel gewoon is, lijkt die betekenis in het Middelnederlands voor het 
simplex niet aanwezig te zijn, aldus het Mnl.WB. s.v. socht. 
Aan de hand van Уал Dale stelde ik het volgende lijstje samen van 
ziektenamen met een element -zucht: 
zucht II ziekelijk verschijnsel met opzwelling enz. 
tiundzucht 2.= trommelzucht 
bleekzucht bleekziekte (chlorosis en anemie) 
galzucht volksnaam voor geelzucht 
geelzucht icterus 
trommelzucht meteonsme, tympanie 
parelzucht parelziekte, TBC 
netelzucht netelroos 
waterzucht hydrops 
hui¿waterzucht vochtophoping in het onderhuidse bindweefsel 
zakwaterzucht valse waterzucht 
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buikwaterzucht ziekelijke opzwelling van water in de buikholte 
gewrichtswaterzucht (geen toelichting) 
vetzucht overmatige ophoping van vet 
zwartzucht hoge graad van geelzucht 
blauwzucht cyanose = blauwziekte 
roodzucht = roodziekte, bi] zalm en aal 
hersenwaterzucht waterhoofd 
Van de hier gegeven ziektenamen komen alleen zucht, geelzucht en waterzucht 
-resp. sucht, geelsucht en icatersucht - in het Mnl.Wb. voor. Daarnaast kent 
het ranl. ¿Joetsucht, mesei- of miseJsucht, nuJtsucht en voetsucht, die niet 
meer in Van Dale voorkomen en in het WNT meestal als verouderd worden opge-
geven of, zoals in het geval van blocdzucht, met een andere betekenis. 
Van de ziektenamen met -zucht die niet in het mnl. bekend waren, is 
een groot aantal sedert de achttiende eeuw opgetekend. Bi] blauwzucht, 
"cyanose", vermeldt het WNT niets; Höflers oudste bron dateert van 1844 
(s.v. Blausucht); bleekzucht, galzucht en neteizucht hebben als oudste bron 
Chomel [1778]; pareizucht dateert van 1865; vetzucht van 1871. Roodzucht 
ontbreekt in het WNT. Opvallend is voorts dat al deze namen ook in het Duits 
voorkomen: Bleichsucht, Gallensucht, Nesselsucht, Perlsucht, Fettsucht en 
ook Rotsucht, maar met een geheel andere betekenis, en - op Fettsucht 1480 
en Gallensucht [1470] na - ook dateren van de achttiende eeuw. Ook voor het 
Duitse taalgevoel werd Sucht - volgens Kluge verkeerdelijk - in verband ge-
bracht met suchen, zodat ik hier geneigd ben eerder aan een paralelle ont-
wikkeling dan aan ontlening te denken. Het heeft er alle schijn van, dat in 
de zeventiende-achttiende eeuw het woord zucht, "ziekte" weer m de mode is 
geweest, zowel in het Nederlands als in het Duits. Het NEW sluit echter in-
vloed van het Duits niet uit, omdat de verwarring Sucht χ suchen meer voor 
de hand ligt dan zucht χ zoefcen, al heeft dit ww. wel de vormen zoekt en gezocht. 
Trommelzucht, een van de Nederlandse veeziektenamen met terminologie-
waarde, komt verspreid voor in het Brabantse deel van het gebied; geen der 
dialectwoordenboeken kent het woord. Trommeizie/cte, opgegeven voor Werkendam 
(K 100) heb ik in mijn gebied nergens aangetroffen. Dat geldt ook voor de 
opgave van het type zucht, Almkerk (K 101). Zoals boven uiteengezet is dit 
een heel gebruikelijke naam voor "zwelling", maar juist in de sfeer van de 
veeteelt is het woord voorbehouden aan het zwellen van de uier tijdens de 
dracht (vgl. WBD 1.1.1.2.-424). 
Eigenlijk bieden de namen voor trommelzucht weinig moeilijkheden. Som­
mige zijn afgeleid van werkwoorden met een betekenis "opzwellen, gespannen 
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worden", die hierna aan de orde komen. Het gaat om de typen opjacht, oplopen, 
oploop, op.Zop.ing, oplopendheid, buikoploop, opstijging, opstijving en pof. 
Berstziekte en het kwade-dik, beide unica, zi]n zonder meer duidelijk. 
De benamingen van het type koliek, pijn-m-het-zak, pijnzak, zakpijn 
en penspijn betekenen "buikpijn". Koliek is "een met krampen gepaard gaande 
buikpijn", waarvoor vooral paarden gevoelig zijn; in de negentiende-eeuwse 
literatuur komt het woord ook voor ter aanduiding van buikpijn bi] koeien. 
Het woord is afgeleid van het Griekse kolon, "darm". Zak betekent ook "maag"; 
in Zuidnederlandse dialecten is het woord met deze betekenis onzijdig. Het 
zak en ook zakpijn enz. ontbreken bij De Clerck, ofschoon Tuerlinckx, een 
van zijn bronnen, zowel zak met dubbel genus geeft als de woordgroep pijn in 
't zak kent (De Clerck 1981) (Voor zaJt, "maag", zie WBD 1.1.1.2.-364). 
Pijnzak lijkt een wat vreemde samenstelling; de spelling penszaJc voor Roos-
beek (P 103) berust op verkeerde interpretatie, of zo men wil volksetymolo-
gie. Voor St.-Genesius' Rode (P 198) wordt paanzak gegeven; ook Eylenbosch 
O 253 geeft pijnzak [pêënsak ]. De samenstelling kan ontstaan zijn uit de 
syntactische groep: dat peerd heeft pijn 't zak, die door Rutten gegeven 
wordt; ook hs Schreven Ρ 86 en Tuerlinckx-B geven pijn 't zaA. In het mate­
riaal "tandpijn, hoofdpijn, buikpijn" (D 27, 25a,b en c) trof ik deze con­
structie aan voor een aantal Gelderse plaatsen. Ik heb pijn de tandfen) 
komt voor in Herwijnen (K 104a), Dodewaard (L 52) - zelfs door twee corres­
pondenten onafhankelijk van elkaar opgegeven - en in Hien (L 59). In Dode­
waard is de constructie pijn de Aop en pijn 't lijf gebruikelijk; pijn de kop 
ook in .flerwijnen. Een andere mogelijkheid is dat pijnzak ontstaan is uit 
pijn(e) zak; immers het gebruik van pijn als adjectief komt ook verspreid 
voci. Ik wijs hier op pijnen afgang, "diarree", voor Herne (0275) (WBD 
1.1.1.2.-473) en op de groep pijne tanden, pijne kop en pijne buik, voor 
Ochten (L 51) en pijne kop voor Opheusden (L 13) en Echteld (L 49), uit het 
materiaal D 27 (Voor de groep pijn de Лор, zie Weijnen 1966, 316 en 1971, 
118) . 
Voor Turnhout (K 237) wordt een benaming van het type vier opgegeven 
(m het WBD abusievelijk vuur) . Numan kent een ziekte genaamd zwellend vuur, 
loopend vuur, blaarziekte, blaar of ruischende brand. "Het beest heeft een 
brandende hitte over het geheele lichaam, en zoekt, als het deze ziekte in 
de weide krijgt, naar water om zich te verkoelen, waarin het zich somwijlen 
met groóte onstuimigheid werpt en omwentelt; het hoofd zwelt tevens sterk op; 
de oogen worden ongemeen opgezwollen, alsmede de muil en de wangen; naarmate 
de zwelling aan deze of gene deelen meer of minder hevig is, wordt de ziekte 
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somwijlen onderscheiden in de oogblaar of het oogvuur, en in de snotblaar of 
het snotvuur" (Numan 1875, 250 w . ) . Het Gents Wb. geeft zwellend vier, 
lopend vier, "een velziekte (= huidziekte): blaarziekte onder hoornvee". Uit 
hetgeen onder blaarziekte wordt gezegd volgt, dat het hier om dezelfde ziekte 
gaat als Numan beschrijft. Het is bij Numan "een der vormen van het miltvuur" 
(Numan 1875, 250). 
Lendewater, Herne (O 275). Bedoeld is wel Jede- of leewater, door Berk-
hey als volgt omschreven: "een opzwelling van de huid door waterachtige bui-
len en blijnen. Sommigen noemen het de blaar, ook wel: de blijnziekte" 
(Berkhey 1810, 101). In de opvatting van Berkhey zijn het hierboven genoemde 
vuur en leewater namen voor dezelfde ziekte. 
Graskramp, Boom (K 287) is eigenlijk een naam voor kopziekte. De ver-
warring zal zijn ontstaan, omdat zowel kopziekte als trommelziekte weideziek-
ten zijn. 
1.5.2. OPZWELLEN 
Oplopen, dik worden, te dik worden, dik-staan worden, opstijgen, 
stijgen, opstijven, opjagen, opzwellen, opzetten, opsputsen, opgassen, 
blaren, blazen, *opblazen, «trommelen, wind pakken, een dikke bast 
krijgen, een dik lijf krijgen, een dikke pook krijgen, een dikke zak 
krijgen. 
Bij geen der veeziekten heeft het meest spectaculaire symptoom, het op-
zwellen van het lijf, zoveel invloed gehad op de benamingen als bij trommel-
zucht. Het aantal werkwoorden en syntactische groepen met een betekenis "op-
zwellen" en "opgezwollen zijn", die zelfs het verloop van de ziekte als het 
ware op de voet volgen, is veel groter dan het aantal zelfstandige naamwoor-
den. 
Etymologisch bieden deze namen nauwelijks problemen. Een enkele ver-
dient een korte toelichting, of speciale aandacht. Dat laatste is het geval 
met de syntactische groep: ze wordt dik stòòn, opgegeven voor Wiekervorst 
(K 302). Voorts is het opvallend, dat bast en ροολ (een dikke .... krijgen) 
met voorkomen als benaming voor maag van het rund (WBD 1.1.1.2.-363), maar 
wel ter aanduiding van de buik van het paard (WBD 1.1.1.2.-565). Dit moet 
verklaard worden door het feit, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen de 
uiterlijk zichtbare buik en de inwendige maag; met jbast is dat zeer zeker het 
geval; pook komt blijkens het WNT (s.v. pook ц ) ook voor ter aanduiding van 
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de lebmaag. 
Voor Zoutleeuw (Ρ 112) wordt opsputsen opgegeven. Schuermans kent 
sputsen, "zwellen, inzwellen" voor de omgeving van Tienen (P 145). H13 zoekt 
verband met spatten of met butsen, "sarcire" bi} Kiliaan. Tuerlinckx geeft 
opspukken, opsputsen, "opzwellen"; Ы ] Rutten betekent opsputsen, "van 
gramschap woedend worden". Het RWB kent spautzen, sputzen en spucken met 
een betekenis die dicht bi] die van Rutten komt, namelijk "fauchen von der 
Katze" (dat is "blazen, snuiven, sissen", gezegd van katten; daarbi] zetten 
ze een hoge rug, zwellen als het ware op). Spautzen is Rheinfränkisch, 
Moselfränkisch en - sporadisch - Ripuarisch; sputzen komt naast spautzen 
voor: west-Moselfränkisch aan de Saar; spucAen tenslotte komt met de beteke-
nis "fauchen" in Kleef, Geldern, Goch en Emmerich voor, terwijl het met de 
betekenis "spugen" aan de dialecten vreemd is en als het toch gebruikt wordt 
voor verfijnd doorgaat (RWN s.v. spucken II). Voor sputsen moet naar mijn 
mening wel aansluiting gezocht worden bij spuiten en spugen; de verhouding 
spukken : sputsen (Tuerlinckx) doet denken aan koklk)en : kotsen, "over-
geven". Het Limburgs Jdioticon kent sputten, "zwellen" voor Koersel (K 359) 
en Beringen (K 358). 
Stijgen en opstijgen kennen Tuerlinckx en Corn.-Vervi, met een beteke-
nis "opzwellen van de buik bi] mens en dier"; deze betekenis is door het WNT 
overgenomen. 
Opstijven heeft in het WNT de betekenis "stijver maken, stijver worden". 
In het geval trommelzucht wordt de buik stijver door het opzwellen. Dat geldt 
ook voor de opgave van het type trommelen, opgegeven voor Everberg (P 77); 
de betekenis is dan "strak, gespannen zijn als een trommel". Een andere mo-
gelijkheid is dat het woord eenvoudig "de vorm van een trommel aannemen" 
betekent. Het gebruik van trommei in de architectuur en de anatomie berust 
ook op overeenkomst in vorm. Het NEW gaat er zelfs vanuit, dat niet de bete-
kenis "muziekinstrument" primair is, maar "cylindrisch voorwerp, buis". 
Opblazen geeft het WNT als onzijdig en dan verouderd; de betekenis is 
"opzwellen, in omvang toenemen". Dat geldt dan ook voor biazen. Een van de 
door Numan gegeven benamingen voor trommelzucht is bias. Volgens het WNT is 
bias, blast een afleiding, met verkorting van de vocaal van blazen. Het ohd. 
kent biâst; in het Engels is blast (bij to blaze), "gust of wind or air". 
Het WNT beschouwt bias en blast als typisch 16de en 17de-eeuwse woorden. Het 
betrokken deel dateert van 1902, daarom verbaast het me, dat niet verwezen 
is naar Gronings (Molema 1ΘΘ7) bias, later overgenomen door Ter Laan: bias, 
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blast en blas hebben, "trommelzucht hebben". Van Heiten wijst in Ts. 3 (1Θ83), 
111, naar aanleiding van mnl. geblas op ohd. plast en op blastr, "flatus"; 
blastr heeft in AEW een betekenis "zwelling". Höfler geeft s.v. Blast als 
derde betekenis : "Mit sogenannten Flatulenz einhergehenden Krankheiten" en 
hij noemt onder andere Tympanites, Augsburg 1620. fllas(t) is een synoniem 
van wind, het hangt etymologisch ook nauw samen met blaar. 
Blaren, "aan trommelzucht li]den", wordt slechts één maal opgegeven, 
en wel voor Nunen (L 235); het WNT kent blaren, "met blaren bedekt zijn". 
Het woord sluit helemaal aan bij het hierboven genoemde blaar en ¿laarzieAte. 
De betekenis "opzwellen" is afgeleid van "met gezwellen (= blaren) bedekt 
zijn". Het WZD kent blaere, "trommelzucht". 
Ook voor opjagen kent het WNT een betekenis "opzetten, doen opzwellen, 
uitzetten". 
1.5.3. OPGEZWOLLEN ZIJN 
Dik staan, te dik staan, *dik zijn, te dik zijn, opgestegen zijn, 
opgestijgd zijn, opgejaagd zijn, opgelopen zijn, oplopend zijn, 
oplopig zijn, volgelopen zijn, verboft zijn, verboft staan, met pof 
staan, overboft zijn, opgepoft zijn, met wind staan, *wind m hebben, 
vol wind, opgeblazen, *op barsten staan, opgezwollen zijn, gezwollen, 
bevangen, vervangen staan, verstopt in het koningshoofd. 
Zoals ik hiervoor al heb opgemerkt, is bij geen ziektenaam het verloop 
der symptomen zo direct van invloed geweest als bij trommelzucht. Wat de 
hier verzamelde namen betreft, moet ik eerst wijzen op de functie van staan; 
het wordt hier duidelijk als koppelwerkwoord gebruikt en is geheel gelijk 
aan zijn. Weijnen noemt dit verschijnsel voor het 17de-eeuws (Weijnen 1965, 
par. 83). 
De meeste woorden zijn al behandeld, slechts enkele behoeven nog een 
nadere verklaring. Dat is allereerst opgestijgd, dat eigenlijk opgesteigd 
moet zijn, verleden deelwoord bij steigen, causatief van stijgen, dat ook 
een betekenis "zwellen" heeft, blijkens het WNT. 
Bof en pof - het tweede werd al genoemd - zijn ook weer door Numan 
opgegeven namen. De betekenis is "zwellen". Het bekendst is het zelfstandig 
naamwoord de bof als benaming voor een kinderziekte: parotitis, waarbij het 
gezicht is opgezet. Bof en poi, volgens de etymologische woordenboeken van 
germaanse oorsprong, maar beïnvloed door Frans bouffer, "de wangen opblazen, 
zwellen", lopen ook wat de betekenis betreft parallel, dat is niet alleen 
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het geval bij trommelzucht, maar ook in verband met kopen: op de bof kopen, 
op de pof kopen en poffen. Kiliaan kent bof en pof met de betekenis "bucea, 
buccarum mflatio", misschien hetzelfde als parotitis zegt het WNT (s.v. 
pof). De werkwoorden zijn afgeleid van de substantiva. 
Vervangen staan, Antwerpen (K 244) en bevangen zijn, Herenthout (K 301) 
zijn oneigenlijke namen voor trommelzucht. Beide woorden betekenen "geraakt-
heid, stijfheid in de spieren". Deze stijfheid kan een gevolg zijn van trom-
melzucht, daar immers in ernstige gevallen de ademhaling belet wordt. 
Verstopt іл het koningshoofd, uit hs Schrevens Ρ 86, kreeg door een 
misverstand als trefwoord in het WBD (1.1.1.2.-470) koningsgat. De betekenis 
is "verstopping in de boekmaag". Koningshoofd is een benaming voor boekmaag 
(WBD 1.1.1.2.-366, waar de opgave van Schrevens juist is geïnterpreteerd). 
Het verstoppen van de boekmaag kan aanleiding zijn tot trommelzucht. 
1.5.4. KOE DIE AAN TROMMELZUCHT LIJDT 
Oploper, penskoe, opgelopen {koe), *een dikpensige. 
Deze namen zijn natuurlijk geen ziektenamen in strikte zin. 
1.5.5. DE OPGEZWOLLEN BUIK 
Dikke pens, opgelopen pens, opgeblazen pens, opgezwollen buik, dikke 
zak, waterzak, *waterpens, dikpens, pofzak, gersmook, gistmook, opge-
stoten mook, opgelopen lijf. 
Ook deze woorden zijn geen eigenlijke namen voor trommelzucht. Voor 
het merendeel keren afleidingen van de boven genoemde werkwoorden met de be-
tekenis "zwellen" terug. Niet helemaal zeker ben ik van de interpretatie 
gersmook voor [gésmôek], Goor (K 341a). Het kan hetzelfde zijn als gistmook, 
Pulle (K 265) . Door gisting in de maag van het te sapnjke voedsel ontstaat 
ook trommelzucht. Gistmook is een "maag waarin het gist", (i) 
(1) Voor e in plaats van ι zie Pauwels 195Θ, 19 en 171. 
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1.6. KOPZIEKTE 
(WBD 1.1.1.2.-474; WLD N ЗА,79; DC 4ΘΑ/3) 
Kopziekte, *kopziek, *kopkrankte, *kopkrankheid, *kopkrank, *krankte, 
weiziekte, grasziekte, gersziekte, graskoortsen, *melkkoorts, *melkfieber, 
graskramp, *graskrampen, weikramp, weikrampen, klem, melkziekte, kalver-
ziekte, *slepende kal verziekte, *kalfziekte, kalfsziekte, grashoest, 
worm m de kop, *worm, made m de kop, maden, kolder, snot, dikke kop, 
melk naar de kop jagen, *brul, *zot. 
Door de overgang van de stal naar de weide treden stoornissen op in het 
maagdarmkanaal na plotseling opname van grote hoeveelheden eiwit uit het 
jonge gras, waarbij nog komt, dat er verkeerde minerale verhoudingen ontstaan 
door een overmaat aan kalium. In het voorjaar, met een snelle grasgroei komt 
meer kopziekte voor dan in de herfst met een trage grasgroei (Van Ulsen 1970, 
119) . 
In het begin van de ziekte zondert de koe zich af in de weide, "ze loopt 
alsmaar rond langs de afspanning, vertoont geen eetlust, is vreesachtig en 
wordt zelfs wild. Daarbij staat ze aanhoudend te loeien, zodat men zich wel 
eens kan vergissen en menen dat de bronst zal opkomen", aldus Tijskens (1962, 
18). Bij een acuut verloop is er een plotselinge aanval van krampen, waarbij 
alle ledematen, hals, hoofd, ogen en oren betrokken zijn; de opeenvolgende 
krampgolven nemen in hevigheid toe, totdat de dood volgt door een hartkramp. 
3ij een chronisch of slepend verloop valt de stijfheid van het dier op; 
het verliest zijn gevoel voor evenwicht; de schrikreacties nemen toe; de 
melkgift vermindert. Tenslotte is er nog het beeld van algemene slapte, waar­
bij het dier tegen de grond ligt; het "heeft de kracht niet meer recht te 
komen, de spieren voelen slap aan, de horens en oren voelen koud aan, het 
dier is suf en slaperig, het vertoont vaak diarree" (Tijskens 1962, 19). 
Door de boeren wordt kopziekte vaak verward met melkziekte. Men zou 
beide ziekten tot de deficiëntieziekten mogen rekenen, bij kopziekte gaat het 
dan om gebrek aan magnesium, bij melkziekte aan calcium. 
Wester geeft een goed overzicht van de jongste geschiedenis van de kop-
ziekte in Nederland. In 1887 wordt er in de Rijnstreek (Z-Holland) voor het 
eerst melding gemaakt van wat nu kopziekte, grastetame heet, onder de namen: 
najaarsziekte, beroerte, bloedhersenziekte, lendenvuur en nieuwe ziekte. 
Opvallend is, dat de ziekte die nu vooral en bijna uitsluitend in het voor-
jaar optreedt, in de eerste jaren een typische najaarsziekte was. Twee jaar 
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later, in 1879, worden er gevallen van kopziekte buiten de Rijnstreek gemeld, 
men sprak van meningitis ceiebralis (Wester 1939, 420 en 427). 
De naam kopziekte zou volgens Wester dateren van 1ΘΘ9, in dat ]aar werd 
door het Veeartsenijkundig Staatstoezicht onder leiding van Poels en Laméris 
een onderzoek naar de ziekte ingesteld. Als oorzaak van deze kopziekte be-
schouwde men de Puccima, een zwam, in het Nederlands wel roest, of roest-
zwam geheten. (Wester 1935, 567). 
De benaming kopziekte komt echter al eerder voor m de Nederlandse 
veterinaire literatuur en dan ter aanduiding van een ziekte die ook onder de 
namen .kwade droes van het rund (Rhinitis gangrenosa) (Hekmeijer 1868) , 
boosaardige Jcatarrhaalfcoorts of Rhinitis Stomatitis, Conjunctivitis (Wester, 
1935, 8) bekend is. Ook het Duitse Kopfkrankheit heeft een betekenis "Katar-
rhalf leber", blijkens Höfler s.v.: "Eine akute katarrhalische oder diphteri-
tische Entzündung der Nase und Stirnbeinhóhlen im Kopfe des Hausrindes". 
In de verslagen van de veeartsen in de negentiende eeuw wordt onderscheid ge-
maakt tussen de eigenlijke en de oneigenlijke kopziekte; in het eerste geval 
bedoelt men er de boosaardige kopziekte of katarrhaalkoorts mee, in het 
tweede de grastetanie, ook wel goedaardige kopziekte genoemd, "een lijden, 
dat veel overeenkomst vertoont met kalfziekte" (Wester 1939, 438). 
Voor kalfziekte gebruikt Numan (1875, 366) de term het blijven liggen der 
koeien na het afkalven; volgens hem moeten daaronder ook ziekten als moerzieic-
te, melkver plaats mg en sprmgvuur worden verstaan. Moerziekte is een ont-
steking van de uterus (Wester 1939, 131) of ontsteking van de draagzak 
(Numan 1875, 359); meikverpiaatsing is een andere kraamziekte waarvan op-
trekken van de melk een belangrijk symptoom is (ib. 363); springvuur tenslot-
te kan een benaming voor kopziekte zijn. 
De hier verzamelde namen voor "kopziekte" zijn een getrouwe afspiege-
ling van de diverse opvattingen die er omtrent de ziekte (hebben) bestaan en 
van de hiervoor geschilderde symptomen. Het duidelijkst wordt de ziekte her-
kend als ze acuut verloopt of acuut geworden is. De naam kopziekte zelf is 
daar een bewijs van; men zocht de oorzaak in hersenlijden. De algemene bete-
kenis van Kopfkrankheit bij Höfler is "eine Krankheit oder ein Leiden im Kopf 
(Gehirn)". Het WNT geeft onder Kop III, samenstellingen kopziekte met aanha-
lingen uit veterinaire bronnen zoals de verslagen van de veeartsenijkundige 
dienst; een meer algemene betekenis, die in het dagelijkse taalgebruik gere-
geld voorkomt, ontbreekt. Zo is er wel melding gemaakt van hommeJs of wespen 
in de kop hebben, "niet goed bij zijn verstand zijn", waarbij de kop opgevat 
wordt als de zetel van het verstand, maar niet van het in de kop hebben met 
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dezelfde betekenis. 
Kopziekte, opgevat als een hersenaandoemng blijkt ook uit benamingen 
van het type kolder (K 178), zot of brui (P 55) en ook uit benamingen met een 
element "worm", zij het, dat hier het volksgeloof mede een belangrijke rol 
speelt: worm m de kop (P 13, 99, Q 80, 156) en made m de kop (P 148) zijn 
zonder meer duidelijk: de worm (P 63) en maden (P 10, 99) kunnen hier geheel 
bij aansluiten, het is ook mogelijk hier wormen m de keel bij te betrekken. 
Kopziekte wordt dan toegeschreven aan het opnemen van wormen met het voedsel. 
Dat de benaming kopziekte gebruikt wordt ter aanduiding van een hersen­
aandoemng bewijst de opgave kopziekte voor "draaiziekte" (coenurosis) voor 
Herenthout (K 301) (WBD 1.1.1.2.-918). 
De wetenschappelijke naam voor kopziekte is Tetania pascendi, letterlijk 
vertaald klem van te grazen of kramp van te grazen. De benamingen van het 
type graskramp, graskrampen, weikramp, weikrampen en klem, waarbij de nadruk 
ligt op de storingen in het bewegingsapparaat, dekken de wetenschappelijke 
term. Grashoest (Q 6) en snot (K 299, Ρ 35a, 81) en misschien ook dikke kop 
{K 330) zijn in oorsprong namen voor de z.g. "boosaardige kopziekte" (Rhini­
tis) . 
Kopziekte is een typische weideziekte, benamingen van het type weiziekte, 
grasziekte, gersziekte, graskoortsen duiden daarop. 
Melkkoorts, melkfieber, melkziekte, kal verziekte, kalfziekte, kalfsziek-
te zijn tevens namen voor "melkziekte"; slepende melkziekte is ook de aandui­
ding voor de gelijknamige ziekte (Acetonune) ; ze illustreren duidelijk dat 
melkziekte en kopziekte met elkaar verward worden. De opgave melk naar de 
kop jagen (P 136) vindt men niet terug in het lemma "Kalfziekte, Melkziekte" 
(WBD 1.1.1.2.-460), ze sluit helemaal aan bij een van de benamingen van 
Numan 1875, namelijk mei^verpjaatsing. Hoe letterlijk men deze verplaatsing 
nam moge blijken uit een citaat van Berkhey (7, 394) onder melkverplaatsmg 
of melkvuur, "zoodanige ziekte, waarbij de melk of derzelver voornaamste be­
standdeel wel in genoegzame hoeveelheid aanwezig en van de aangevoerde 
vaten is opgenomen, maar in anderen, voor haar ongeschikte vaten, bij voor­
beeld, tusschen vel en vlees, of ergens elders is uitgestort". 
In het Westvlaams noemt men de kraamkoorts der koeien de moêre, moêr-
ziekte en moer m de kop, De Во en Loquela; blijkens D 48A, 3 komen moere, 
moere m de kop en grasmoer tevens voor ter aanduiding van kopziekte: 
de moere: H 68, 123, N 45, 67, 77; de moere m de kop, H 89, I 233; grasmoer, 
H 116, N 35, 77, 146. 
Terecht herleiden De Во en Gezelle moer tot moeder, maar men moet hier-
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bij niet ui eerste instantie denken aan "ziekte van het moederdier", maar 
aan "ziekte van de moeder", met de betekenis "baarmoeder, uterus". Het is 
met andere woorden een vorm van hysterie. Blancardus 1735 geeft s.v. hyste-
ria passio de Nederlandse equivalenten moer en opstijgingen. 
Deens modersyge en Zweeds modersjuka betekenen "hysterie". Falk-Torp 
wijzen op Duits Mutterkrankheit. Het DWB geeft s.v. Mütter, betekenis 14. 
en 15. tal van woordgroepen en uitdrukkingen die eveneens "hysterie" bete-
kenen. Voor het Engels wijs ik op /nother en rising of the mother, OED s.v. 
mother, lib en 12. Het WNT verwijst s.v. moer I naar moeder, dat als vierde 
betekenis "baarmoeder" heeft; ter plekke wordt opgemerkt: "In de volkstaal 
worden dikwijls ongesteldheden van de baarmoeder vermeld", er volgen aanha-
lingen uit o.a. Dodonaeus: het opstijgen van de moeder, Chomel: de moer zit 
in de keel (Globus hijstencus) en Beets, Camera Obscura 262: stijgende 
moeren. De oorzaak van hysterie was gelegen in de beweging van de baarmoeder. 
Deze beweging veroorzaakt overigens een menigte andere ziekten, onder andere 
koliek en buikpijn (Hampp 1961, 59,- Veith 1965, 10 v.v.). Het Mnl.Wb. geeft 
geen betekenis "hysterie", wel "koliek"; de opbouw vein het artikel "moeder" 
sluit aan bij dat van "Mutter" in het DWB. 
Dat in de meeste Limburgse dialecten ziekte en ziek niet gebruikt wor-
den, maar krank, krankte en krankheid, kwam al even ter sprake in hoofdstuk 
1.1. "Ziek zijn". De woorden ziek en ziekte zijn in het Limburgse deel van 
het gebied weinig in gebruik, vaak alleen in nieuwere samenstellingen als 
ziejcteperses, ziekteverlof "of in een syntaktische isolering als vaJiende 
ziekte" (Endepols s.v. zieAte). Algemeen gebruikt men woorden van het type 
krank en krankte. In verschillende Limburgse dialecten heeft ziek of zieAte 
de speciale betekenis "uitslag"; zo bij Jongeneel (Heerlen); Schelberg, Van 
der Heijden (Sittard) en Jaspers (Gronsveld). Dorren (Valkenburg) geeft 
zeek, "Hoofdzeer". De Limburgse betekenissen sluiten geheel aan bij die in 
het aangrenzende Rijnland, zoals blijkt uit het RWB (s.v. Siech, VIII, 
135). 
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1.7. MILTVUUR 
(WBD 1.1.1.2.-475; WLD N ЗА,87; D 48A,22) 
miltvuur, miltvier, wildvuur, wildvier, *koudvuur, *koortsvuur, vliegend 
vuur, *lopend vuur, koolvuur, koolvier, slagvuur, vuur, vier, hard vuur, 
koolziekte, kool, milt, *miltsteken, vierachtig, vervieren. 
Miltvuur is een bodemziekte. De smetstof blijft in de vorm van sporen 
jarenlang buiten het lichaam in de grond levensvatbaar. Door graven, door ver­
schil in waterstand, misschien ook door mollen en regenwormen komen de sporen 
naar boven. Als het vee ze opneemt met het voedsel of binnenkrijgt door won­
den, groeien ze in het lichaam uit en verspreiden zich met het bloed naar alle 
organen. Deze dodelijke ziekte heeft een zeer snel verloop, soms sterven de 
dieren zonder dat er voorafgaande verschijnselen konden worden opgemerkt in­
eens onder krampachtige stuipen. Meestal worden ze vrij plotseling hevig ziek 
met hoge koorts en verschijnselen van pijn en zijn ze binnen 24 uur dood. 
Bloedige uitvloeiingen uit neus, mond, aars en kling komen veel voor, vooral 
na de dood. De slijmvliezen zijn hoog roodblauw gekleurd. Bij lijkopening 
treft men een zeer donker gekleurde milt aan. Miltvuur is zeer besmettelijk, 
ook voor de mens. 
De veroorzaker van miltvuur, de Bacillus Anthracis, is in de tweede 
helft van de vorige eeuw ontdekt (1849 Pollender, 1850 Rayer en Davaine). 
Koch slaagde er in 1876 in deze bacil te kweken op kunstmatige wijze. In 1878 
ontdekte Koch de sporenvorming; Pasteur komt in 1881 met een beschuttende 
enting. De besmettelijkheid was reeds in 1836 door Eilert ontdekt (Manmnger 
1954, 1). 
Miltvuur is een van de oudste ziekten. Het ignis sacer waarvan Vergilius 
spreekt in het derde boek van de Geórgica is ongetwijfeld miltvuur: 
"Anthrax is clearly indicated, for he speaks of the dangerous condition of 
the fleece and hides to human beings handling and using them resulting in 
'fury pustules and filthy sweat overspreading his noisome body'", merkt 
Frederic Smith op naar aanleiding van Geórgica III, vers 566 (Smith 1976, 15). 
Ten onzent is het Paimans, die naar aanleiding van de verhandeling van 
Eberhard over 'Het vuur' opmerkt, dat Eberhard bewijst, dat Vergilius "het 
miltvuur op het oog had en niet de veepest, zooals vrij algemeen werd be-
weerd". (Paimans 1921, 13). Vondel beschrijft in Laηtgedichten, boek 3, 
.ers 761-763, de besmettelijkheid voor de mens als volgt: 
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" En indien er iemand quam, 
Die dit besmette kleet in zyne handen nam, 
Die kreeg een roode puist aan 't lichaam en de leden". 
Johan Günther Eberhard, Doctor in de geneeskunde te Zeist, een Hernhut-
ter, was in Nederland de eerste die een degelijke verhandeling schreef over 
het miltvuur. Zelfs Wester getuigt van hem: "De schrijver (= Eberhard) geeft 
blijk de oudere literatuur zeer goed te kennen. Hij onderscheidt koudvuur 
(gangraen) en miltvuur (Ignis sacer)". (Wester 1939, 129). Eberhards verhan-
deling verscheen in het twaalfde deel van de Verhandelingen uitgegeven door 
de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam in 1797. Het 
is een antwoord op de vraag van de Maatschappij, in 1792 gesteld en voor 1794 
te beantwoorden: "Welke zijn de aart en onderscheidene kentekenen (zoowel bij 
het leven, als na den dood bij de opening waar te nemen) van eene ziekte die 
gemeenlijk het Bloed, het vuur, of het Darmvuur genoemd word, en die inzon-
derheid de Schaapen, doch ook andere, voor den Landbouw nuttige Dieren aan-
tast; waardoor word deeze ziekte veroorzaakt; -en hoe kan men dezelve voor-
komen of geneezen?" 
Bij Eberhard trof ik voor het eerst het woord miltvuur aan, er vanuit-
gaande, dat zijn verhandeling in 1794 gereed was. De volgende attestatie 
dateert van 1797 en komt voor in R. Forsten, De veepest, welke zich m het 
Quartier van Nymegen geopenbaart heeft (Arnhem 1797), waar op blz. 29 wordt 
opgemerkt: "Men hield in den beginne de ziekte voor het miltvuur". Ook in de 
landbouwenquête van 1800 komt het woord voor» het heerste in Ouder- en 
Nieuwer-Amstel en in Thamen (Buurtschap onder Amstelveen) (Van der Poel 1953, 
115). Het WNT behandelt miltvuur m het lemma nuit bij de samenstellingen op 
zeer summiere wijze; als oudste bron wordt daar gegeven Hekmeyer 1871. Dit 
mag verwondering wekken, omdat Berkhey heel expliciet over nuitvuur spreekt 
met als synoniemen miltzieJcte, nultiirand, verstopte milt, ontstoken milt, 
milttenng of overgroeide mi-Zt. Alleen miltbrand wordt door het WNT vermeld 
(Berkhey 1810, 210-211). In het Mnl.Wb. komt miltvuur niet voor, wel milt-
sieck, miltsuchtigh, miltsucht, miltsuycte en miJtsiecicte, met als algemene 
betekenis "ziekte van de milt" of "ziekte voortkomend van de milt", t.w. 
melancholie, eng. spleen. De citaten laten met toe hier aan miltvuur te 
denken. 
Voor geen der door hem behandelde ziekten geeft Numan zoveel namen als 
voor miltvuur. Hij spreekt van miltvuur en anthrax, het bloed, het vuur en 
venijn, een naam die in sommige delen van het land wordt gebruikt. Verder van 
ruischende brand, de blaar, zwellend of loopend vuur, als er onder de huid 
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ontwikkeling van gas plaats vindt. Treedt er verkleuring van de haren en soms 
zelfs haaruitval op, dan noemt men de ziekte wel het witte venijn. De gezwel-
len die soms ontstaan heten karbonkels, heete miltvuurbuil en of pestbuilen. 
Voor de acute vorm van miltvuur geeft Numan de volgende namen: miltvuur-
beroerte, de dood vóór de ziekte, apoplectisch miltvuur en duivelsscftot 
(Numan 1875, 241vv). 
Ofschoon ook in ons land miltvuur vanouds bekend is en m Limburg zelfs 
enzoötisch is geweest (Wester 1939, 357) , sluiten de dialectische namen eer-
der aan bij een klassiek te noemen traditie en vormen ze niet in de eerste 
plaats een getrouwe weerspiegeling van de voornaamste en de meest in het oog 
springende symptomen. In het klassieke Latijn komt een ziektenaam ignis sacer 
voor. Bi] Vergilius (het derde boek van de Geórgica) is het - zoals hiervoor 
al is opgemerkt - een benaming voor miltvuur: 
" nee longo deinde moranti 
Tempore, contactos artus sacer ignis edebat". 
In de vertaling van Ida G.M. Gerhardt wordt dat: 
" en kort daarna-snel ingetreden einde-
vervrat het folterend vuur het aangetaste lichaam". 
Van Zuylichem vertaalde ignis sacer met het vervloekte vuur (1). Ook 
Columella kent de term sacer ignis voor miltvuur: "Sacer ignis quam pusulam 
vocant pastores" (De re rustica L.VII,c.V). Forster en Heffner vertalen sacer 
ignis hier ten onrechte met erysipelas, want algemeen - ik wees hiervoor al 
op Smith en Pairaans - is men van mening dat bij Vergilius, Columella en eer-
der al bij Celsus sacer igms ook een benaming voor miltvuur is (Wickers-
heimer 1960, 161vv.). (2) Theodorus Pnscianus, lijfarts van keizer Gratianus 
- hi] leefde rond 400 - weigerde het Griekse woord erysipelas met Latijnse 
letters te schrijven; hij verving het daarom door ignis sacer, vóór hem had 
iemand als Celsus scherp onderscheid gemaakt tussen ignis sacer en erysipelas, 
dat hij wel met Latijnse tekens schreef. Sedert Pnscianus worden allerlei 
huidaandoeningen ook ignis sacer genoemd (Wickersheimer 1960, 162-163). Sacer 
betekent niet "heilig" in de zin van "geestelijk volmaakt, onzondig", maar 
"van de goden, niet van deze wereld"; anders gezegd: "Sacer désigne celui ou 
(1) Vergilius, Het boerenbedrijf. Geórgica. Vertaald door Ida G.M. Gerhardt. 
Den Haag-Amsterdam 1962J. 
Vergilius, Geórgica. Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. van 
Zuylichem. Klassieke Gallerij. Nr. 116. Antwerpen 191З1. 
(2) Columella, De re rustica, V-IX. Translated by E.S. Foster and E. Heffner. 
Loeb classical library. No. 407. Cambridge (Ma.)-London 1968. 
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ce qui ne peut être touché sans être souillé ou sans souiller; de là le 
double sens de "sacré" ou "maudit"" (Ernout-Meillet). "Jede rose-ähnliche 
oder rotlaufartige Entzündung der Haut mit Neigung zu brandigem oder ge-
schvvürigem Zerfall des Gewebes muss wohl früher als heiliges Feuer aufge-
fasst sein", zegt Hôfler s.v. Feuer. Hl] noemt wel acht verschillende ziekten 
die met de naam heiliges Feuer aangeduid werden, onder andere miltvuur, vlek-
ziekte, ergotisme en gordelroos. Bauer wijst er in het geval van ergotismus 
gangraenosus, dat benamingen heeft als ignis sacer, ignis gehennae, ignis 
mvisibilis en ignis persicus, op, dat de veelheid van namen wordt ingegeven 
door het feit, dat niet de etiologie maar de Symptomatologie als indelings-
criterium werd gebruikt (Bauer 1973, 21). 
De miltvuurbenamingen van het type wild vuur, wild vier, koud vuur, 
vliegend vier, lopend vuur, vuur en vier hebben alle ook een betekenis 
"erysipelas". 
Anthrax is een zeer oude naam voor miltvuur. "The record of this condi-
tion goes back to a very early date", zegt Skinner s.v., minstens tot de 
ti^ jd van Hippocrates. Het Griekse woord anthrax betekent "kool, gloeiende 
kool"; zijn Latijnse equivalent is carbo (Fra. charbon), waarvan karbonkel 
is afgeleid (1). Kool, koolziekte, koolvuur en .fcoolvier zijn vertalingen van 
het begrip "antrhax". Koolvuur, -vier zijn pleonasmen. 
Catharine Ypes vertaalde een opstel van Gaetano Lodato onder de titel 
'Vergilius gezien door een medicus' (Hermeneus 43 (1971), 1-11). In de passa-
ge waarin Gaetano het Italiaanse carbonchio gebruikt, vertaalt Ypes dat met 
karbonkel en bloedzweer: "wij weten bijvoorbeeld dat bij schapenrassen 
bloedzweer (sic) zich kan voordoen in de zogenaamde apoplectische vorm; zon-
der voortekens". Het Italiaanse carbunchio betekent naast "karbonkel" en 
"steenpuist" ook "miltvuur" en daarvan is hier sprake. 
Miltvuur heeft volgens Numan "haren naam daaraan ontleend, dat de milt 
vrij algemeen door ontsteking en opvolgende versterving is aangedaan" 
(Numan 1875, 241). De benaming van het type milt is een mooi voorbeeld van 
een ziektenaam die tevens de naam is van het orgaan waarin de ziekte zetelt. 
Liebrecht wijst in dit verband op Grieks gaster en Duits Barmutter, respec-
tievelijk "buikpijn" en "baarmoederontsteking" en - volgens het DWB -
"hysterie". Rate, het Franse woord voor milt betekent ook "ziekte van de 
(1) Voor de betekenisontwikkeling van Grieks anthrax in het "Corpus Hippo-
craticum" zie: H. Dont, Die Terminologie von Geschwür, Geschwulst und 
Anschwellung im Corpus Hippocraticum. Wien 1968, 65-66. 
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milt" (FEW s.v. rate) (1). Miltsteken is een oneigenlijke benaming. De milt 
steekt betekent immers "ρΐ]η in de zijde hebben" (WNT). 
Vierachtig en vervieren zijn afleidingen van vier, "miltvuur". 
Slagvuur komt slechts één maal voor - Nispen (K 188); in geen enkel 
woordenboek heb ik dit woord aangetroffen. Het is mogelijk dat met dit woord 
een acute vorm van miltvuur bedoeld wordt, te denken valt aan verband met 
beslag, "beroerte". Ook de benaming van het type hard vuur zou op het acute 
karakter van de ziekte kunnen duiden. 
Sprekende over het begin van de negentiende eeuw, merkt Wester op: 
"Een gemakkelijk woord was in die dagen 'anthraxachtige ziekten', waarmee 
alles wat op heftige ontsteking berustte werd aangeduid en die meestal aan 
het drinkwater of het voedsel werden toegeschreven. Alles wat in de volks-
mond vuur of brand heette werd in die dagen tot de anthraxachtige ziekten 
gerekend (keelvuur, longvuur, darmvuur, bilvuur, miltvuur, pestbrand, snot-
vuur (boosaardige katarrhaalkoorts)" (Wester 1939, 296-297). In het licht 
van bovenstaande beschouwingen, waarin ik getracht heb te laten zien, dat 
onder de dialectische namen voor miltvuur aan de ene kant namen voor ignis 
sacer en erysipelas schuil gaan en aan de andere kant voor anthrax, carbo, 
is de opmerking van Wester onjuist. 
(1) F. Liebrecht, Zur Volkskunde. Alte und neue Afsätze. Heilbronn 1879, 349. 
Zie ook Höfler s.v. Milz. 
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1.8. HUIDWORM 
(WBD 1.1.1.2.-478) 
Angelbeet, angelbeten, angelsbeet, angelsbeten, angelenbeet, runder-
beten, angelbulten, madebuts, madebutsen, weerbutsen, madebluts, 
madeknotsen, madebulten, madeknobbel, madeknobbels, madehorst, made-
horsten, madeziekte, wormbuit, wormbulten, wormpuist, wormpukkels, 
wormknobben, wormen in zijn huid, huidworm, horzelbuit, horzelbulten, 
horzelbullen, meibulten, weibulten, groeibulten, bulten, biesknobbels, 
knobbels. 
In de zomer leggen runderhorzels hun eit]es aan de haren van het rund. 
Na enkele dagen kruipen er larven uit de eit]es. Deze dringen het lichaam 
binnen langs de haren en het haarzakje, doorboren de huid en groeien lang-
zamerhand uit. Na enige tijd trekken ze verder door het lichaam en tenslotte 
komen ze in de winter weer onder de huid terecht, vooral onder de huid van 
de rug. Daar blijven ze zitten. ledere plek waar een larve zit vormt een 
bultje, de wormbuit. Om te kunnen ademen doorboort de larve de huid van het 
rund; dat veroorzaakt wondjes die gemakkelijk geïnfecteerd kunnen raken 
waardoor zeer uitgebreide verettering kan ontstaan. 
De benamingen voor huidworm bestaan voor de overgrote meerderheid uit 
samenstellingen waarvan het tweede lid "knobbel, bult" en soms "beet, wonde" 
betekent; de betekenis van het eerste lid - angel-, made-, worm-, horzel-, 
mei-, wei-, groei- en bies- is niet meteen duidelijk. Ik wil ze daarom ge-
scheiden bespreken. Allereerst de tweede leden van de samenstellingen. 
Beet is een verbaalabstractum bij bijten. De betekenis is die welke 
het WNT voor de eigenlijke houdt, namelijk die welke onmiddellijk voort-
vloeit uit "de daad van te bijten": "de opening of scheur die daarvan het 
gevolg kan zijn". Angelbeet laat zich helemaal vergelijken met bijvoorbeeld 
muggebeet, dat volgens het WNT "beet, steek van een mug" betekent en vervol-
gens bij overdracht "het daardoor veroorzaakte gezwelletje" (s.v. mug) . 
Hôfler geeft voor hd. Biss de volgende betekenisontwikkeling: 1. "Schmerz 
aller Art, die Empfindung des Beissens; früher auch durch Dämonenbiss verur-
sacht angenommen"; 2. "Jucken, Krätze" en 3. "Bisswunde, Bisstelle". 
Bult is een afleiding van de Idg. wortel *bhel, "zwellen". 
Buts. Hs Schrevens Ρ 86 zegt van madebuts, "madesteek die een boets, 
d.i. een puist veroorzaakt". Het WNT (III, 505) herleidt buts, boets tot fr. 
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boche, boce; de betekenis is "bult". F.v.W. bespreekt dit woord onder bootsen 
en II bot. De Franse woorden gaan terug op onfrk. *ijotan. De betekenis van 
buts is "buil, bult". 
B-Zuts wordt door de woordenboeken geïdentificeerd met buts; het NEW 
denkt aan een "intensivering door middel van een 1, zoals in blaffen naast 
baffen". De betekenis van bluts is ook "buil, bult". Evenals bluts heeft ook 
Jbuts een betekenis die het tegenovergestelde is van "buil, bult" en wel 
"deuk". Als men echter uitgaat van een grondbetekenis "stoten, slaan", 
hoeft dit niet 20 verwonderlijk te zi]n. 
Knots is eerst sedert Kiliaan opgetekend: knodse, knudse. Daarnaast is 
er een ouder nnl. knodde aan te wijzen, "knoop, knobbel, knots", dat in ver-
band staat met £not. Het NEW is van mening dat de -s als "intensief klank-
element" is toegevoegd. 
Knobbel is een diminutiefvorm bi] vla. knobbe, "homp", dat evenals 
eng. knob; mnd. knobbe, volgens het OED etymologisch niet zeker te verklaren 
is. Bense ziet in eng. knob een ontlening aan het Vlaamse knobbe, sedert 
1386 (Bense 1939, 167 w . ) . Het NEW gaat uit van Idg. *gneubh, een afleiding 
van de wortel *gen, "samendrukken". In de vorm knop heeft men dan te doen 
met een consonantverscherping. 
Horst, met een betekenis "hoogte (vaak met laag hout begroeid)" komt 
voor in tal van plaatsnamen. Het NEW ziet er een vlechtwoord in. Het OED 
gaat uit van een oudgerm. *hursti-z, "(zandige) hoogte" (1) 
Puist, pukkel en buil vertonen enige samenhang naar herkomst. Aan deze 
woorden ligt de Idg. wortel *beu, respektieveli]k *bheu ten grondslag en het 
naast elkaar voorkomen van synonieme Idg. wortels wijst er volgens F.v.W.-
Suppl. (s.v. I Buil) op, dat "de woordfamilie vanouds onomatopoetisch is. 
Daarom is het niet altijd mogelijk de beide germ, woordgroepen streng uiteen 
te houden". Het NEW sluit voor pok, gezien het vrij late voorkomen, ontle-
ning aan een Idg. substraattaal ook met uit. Pukkel is een afleiding van 
pok, de -kk- duidt op intensiefformatie. 
Worm komt als eerste en als tweede lid van samenstellingen voor. 
Huidworm heeft om met Van Ulsen te spreken met worm niets te maken; het gaat 
niet om een door een worm veroorzaakte bult (Van Ulsen 1970, 133). Hôfler 
(1) Het IEW vindt de verklaring van ags. hyrst, "Gebüsch, Gehölz", os., ohd., 
mnd., horst, hurst; nhd. Horst, als vlechtwoord minder overtuigend; het 
postuleert een grondvorm *kurs-to (IEW 633). Zie ook: M. Schönfeld, 
Feldnamen m Nederland. Herdruk van de tweede uitgave. Arnhem 1980, blz. 
33-34. 
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zegt s.v. Hautwurm, dat ook een benaming voor "Dasselbeule" is: "Früher nahm 
man in der Haut des Menschen und Tieres eine Reihe unsichtbarer Würmer an". 
Hier wederom een getuigenis van het oude volksgeloof in wormen als verwekkers 
van ziekten. 
Bij de bespreking van knobbel is al gewezen op Vlaams knobbe. Voor 
Dongen (K 163) wordt wormknobben opgegeven. 
Madeputten, Waarloos (K 289), duidt niet op bulten, maar juist op het 
tegenovergestelde; deze betekenis werd ook gesignaleerd voor buts en bluts. 
De opgave van het type madeziekte stamt uit Corn.-Vervi., die het als 
volgt omschrijft: "een ziekte vooral eigen aan hoornbeesten, die op de weide 
gestaan hebben en waarbij zij maden hebben tussen het vel en het vleesch". 
De lokalisering "tussen vel en vlees" doet denken aan wat Braekman opmerkt 
naar aanleiding van een door hem aangetroffen ziektenaam botten: "Dye hebben 
botten tusschen vel ende vleesch ", in 'Een Gents Traktaatje uit de 
vijftiende eeuw' (Volkskunde 81 (1980), 269). Hij verklaart botten met "on-
derhuidse verharde gezwellen" en merkt op, dat het woord met deze betekenis 
niet in Mnl.Wb. voorkomt. 
Volgens het WNT (II, 425) betekent angel "de stekel of prikkel van 
verschillende insecten, waarmee zij pijnlijke, soms min of meer giftige ste-
ken toebrengen". Zo'n steek heet dan angelsteeA. De runderhorzel steekt en 
legt eitjes. Het RWB is het enige woordenboek dat voor Angel een betekenis 
"larve van de runderhorzel" geeft. Toch is ook binnen het Nederlandse taal-
gebied deze betekenis bekend blijkens het materiaal N 26,35 "Wormbuit" en 
DC 18,5b "Runderhorzel, waarvan de maden in de huid van koeien leven". In 
"dit materiaal komt het simplex angel voor, met de toelichting "larve" en ook 
samenstellingen met angel-, met de betekenis "larve van de runderhorzel". Zo 
kent Eleraans angelbeete, "onderhuidse verdikkingen door de larve van de run-
derhorzel veroorzaakt"; De Bont geeft angeJbeet en angeisbeet, "huidworm bij 
het vee". 
De Deutscher Wortatlas kent voor Viehbremse benamingen van het type 
angelbess, angelbis, angelboss, angelbetz, angelbötz, angelbetzflieg, angel-
biette, angelböl, angeldotz, angeldötz, angeln enz. en daarnaast vormen met 
-e- als engerbuhl, engebuhl. Een simplex anke, anker, angeln komt ook voor. 
Wat opvallend is, zowel voor Nederlandse als Duitse dialecten, is het feit, 
dat voor de runderhorzel en de door dit insect veroorzaakte huidworm dezelfde 
woorden voorkomen (DWA, Band V, blz. 38: "Wortliste") (1). 
(1) Het Limburgs Idioticon geeft voor Waltwilder (Q 84) den dang, "angel (van 
eene bij, horsel enz.)". 
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Het is maar de vraag of angel "(larve van de) runderhorzel" wel het-
zelfde woord is als angel, "stekel". Het RWB meent in het Supplement (IX, 
947), dat de in Band I onder één trefwoord gegeven betekenissen "Stachel, 
Haken, Granne" en "Made, Engerling" eigenlijk apart hadden behandeld moeten 
worden, omdat ze van verschillende oorsprong zijn. Ook in het IEW worden 
angel, "stekel" en (ohd.) angar, "made" van elkaar onderscheiden. Voor angel, 
"stekel" gaat Pokorny uit van de basis *ank-, *onk- (IEW, 45) en angar, "made" 
behoort met r-suffix tot dezelfde basis als aal: *angu(h)i-, "Wurm" (IEW, 43). 
Voor angel, "stekel" wijzen zowel F.v.W. als het NEW nog op vormen 
zonder 1-suffix, onder andere mnl. ange, "prikkel" en Antwerps ang, "angel, 
baard van aren, spits". 
Kluge zegt s.v. Engerling, dat het een diminutiefvorm is bij ohd. 
angar(i), mhd. anger, enger. De betekenis "larve van de meikever" deelt het 
Duits met het Nederlands. Nu is het een opvallend feit, dat in Duitse dia-
lecten ter aanduiding vein de engerling, de larve van de meikever, benamingen 
voorkomen als angel, angelbetz, angelbiss en met -e-: engel, engeldier, 
engeldötze, engelwurm (DWA Band XIII, blz. θ "Wortliste"). Noemde ik het 
hiervoor iets bijzonders dat de namen voor runderhorzel en voor de horzel-
bult in Nederlandse en Duitse dialecten vaak identiek waren, veel frappanter 
is het, dat deze namen - althans in Duitse dialecten - ook gebruikt worden 
om de larve van de meikever te benoemen. Hieruit mag toch wel geconcludeerd 
worden, dat anger, enger(ling) en angel, "stekel" door elkaar zijn gaan 
lopen, terwijl ze toch van oudsher gescheiden moeten worden en men in de 
groep van enger (1) mg een andere formatie moet zien als in angel, engel die 
beide bij dezelfde Idg. basis *angu(h)ι horen. Om het feit, dat deze basis 
al in het Idg. een betekenis "worm" had, kan men niet zo gemakkelijk heen. 
Vervolgens blijkt dat de talrijke Idg. verwanten een zodanige fonologische 
variatie vertonen, dat "on ne peut donc restituer un original indo-euro­
péen" (Ernout-Meillet 1959, 33). 
Voor de Duitse vormen van het type anger, enger (1) mg wees Kluge op 
ohd. vormen met en zonder umlautsfactor. Ook in de Nederlandse opgaven van 
het type angel- wisselen a en e; engeibeet wordt opgegeven voor Herpt (K 137) 
en engelsbeet voor Geraert (L 207) en Deurne (L 244); buiten het gebied van 
het WBD trof ik engelbeet aan voor Zolder (K 361), alle ter aanduiding van 
"wormkwaal". Een ander argument om dit angel, engel te scheiden van angel, 
"prikkel" geven F.v.W. en het NEW bij de verklaring van de wisselvormen 
hengel en hangel. Hengel is de klankwettige vorm, hangel, al mnl., zou 
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kunnen zijn ontstaan onder invloed van het werkwoord hangen of van angel, 
"vishaak", wat wijst op een krachtig aanwezige a. 
Een heel andere verklaring is ook mogelijk. In het Limburgse deel van 
het gebied komen als benaming voor wormbuit en larve van de runderhorzel 
aambeitel (L 327,372,382,419,420,422) en aamsbeitel (L 427) voor. Bovendien 
aambeiteJ met de betekenis "runderhorzel" (L 377,378,381a,431). Voor larve 
en bult zijn er ook de typen angbeitel (L 421), angsbeitel (L 430) en angel-
beitel (L 422,423,433, Q7,9,21). Deze opgaven roepen onmiddellijk associa-
ties op met aambei. Over de etymologie van dit woord bestaat een heel dis-
puut, waarvan men de weerslag vindt in het WNT (I, 33 en Supplement). Met 
het tweede lid van de samenstelling had men nooit moeite, dat is een ontle-
ning aan ofr. ¿aie, "bes" en duidt op de vorm van de aandoening; het eerste 
lid aam-, werd pas duidelijk toen bleek, dat an- oorspronkelijker was en 
toen ter vergelijking de herkomst van eng. anberry, angleberry kon worden 
aangevoerd. Het gaat hier om ang-, "pijnlijk". Een moeilijk punt bleef de 
combinatie van een oud Germaans woord met een betrekkelijk jong Romaans 
leenwoord. Bei zou in de plaats gekomen kunnen zijn van een oudere Germaanse 
bes-benaming zoals beer en bes. Franck had de veronderstelling geopperd, dat 
men in -bei te doen had met een niet meer bestaand Germaans woord (WNT-
Supplement). Hiermee is aambei wel verklaard, maar niet opgaven van het type 
aambeitel (L 377,378,382) en ambeitel (L 431) voor "aambei" (materiaal 
s.g.v.). 
Volgens de etymologische woordenboeken is beitel een afleiding van de 
stam van bijten; *baitila; de eerste betekenis is "werktuig waarmee men 
beitelt", maar algemeen is men nu ook wel van mening, dat de betekenis 
"soort vaartuig" hetzelfde woord is; men gaat dan uit van de grondopvatting 
"uitgeholde boomstam" (F.v.W.-Suppl.; NEW). Ook de Engelse insectennaam 
beetle hoort bij de Idg. basis *bbeid-; het OED geeft de volgende oudere 
vormen: oe. bituia, ¿itela. Het substantief is waarschijnlijk ontstaan uit 
een adjectief *bitul, bitol, "biting, mordax". De vocaal van bitela is ver-
lengd, zoals die van evil en wreevil. Met dit beetle is beitel verwant, van-
wege de klankontwikkeling niet identiek (1). Semantisch is de ontwikkeling 
parallel: "bijter" en vervolgens "worm". Deze suggestie impliceert, dat 
angelbeitel dan oorspronkelijk het insect aanduidt. Schônfeld (par. 185) 
(1) Een ogenblik ben ik door het IEW, waar Pokorny bij *bheid- voor mhd. 
Beizel een betekenis "Stachel" opvoert, misleid; dit bleek "Griffel", 
"Stichel" te moeten zijn. 
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wi^ jst er op, dat het suffix -2 bewaard is gebleven in de namen van kleine 
dieren als egei, echel, krekel, hommel, kwartel, kwakkel, wachtel en wezel. 
Gaat misschien in dit beitei het door Franck gepostuleerde Germaanse woord 
schuil, dat aanwezig is in aambei? 
Wat het element aam- betreft, verwijs ik naar hetgeen F.v.W.-Suppl. 
onder aamt opmerkt als aanvulling op het m F.v.W.-Aanv. reeds vastgestelde: 
het woord is verwant met on. ama, nnoorw. aame, ouder-de. omme, zwe. ama, 
"made, larve, rups". Volgens het IEW (778) hoort de groep van on. ama enz. 
bij de wortel *om-, "roh, bitter". Ook Jóhanesson is van mening, dat er ver-
wantschap is met woorden van deze basis. Hl] staat uitvoerig stil bij ama, 
dat bi] hem ook vanouds reeds een ziektenaam is "roos (erysipelas)", 
evenals ámu-sótt; vervolgens de. dial, omme, "aamt, zwelling van de uier 
van een koe tijdens de dracht" en in ouder-de. ook "knobbel in een vrouwen-
borst". In nnoors. dialecten komt aamesykja voor, "eine Art Beule, deren 
Entstehen der Larve eines Insektes zugeschrieben wird". De oorspronkelijke 
betekenis van ama is "larve, rups, worm"; hij wijst op mnd. nnd. aniel, emel; 
ags. emel, ymel, waaraan nog nl. emelt, hamel, hemel, toegevoegd kan worden. 
Hij besluit met: "lm nord. Aberglauben spielt die aame eine grosse Rolle" 
(Jóhanesson 1956, 87-88). 
Hiermee is het laatste woord over aambei nog niet gezegd. Voorlopig 
ziet het er naar uit, dat Franck nog wel eens gelijk kan krijgen wat het 
element -bei betreft; voor aam- is het niet beslist noodzakelijk aan ang-
te denken; -angr kan ook het produkt van velarisering van η uit m zijn. 
"Die etymologische Herleitung des gemeingermanischen Wortes "Made" ist 
umstritten", aldus begint Margret Sperlbaum haar beschouwing over dit woord. 
Zij sluit het liefst aan bij de door het IEW vragenderwijs gegeven afleiding: 
*math-, *moth-, "Nagendes, beissendes Gewürm oder Ungeziefer" (Sperlbaum 
1957, 11-12). De oorspronkelijke betekenis van made - dat verwant is met 
mot - is "pootloze insectelarve". Voor het Germaans kan gewezen worden op 
got. тара, ohd. mado, ags. ma3a, "worm made". De on. vorm vindt men terug in 
алатаЭАг, dat via ánumaSjcr uit атитаЗЛг (= ámu- + maäjcr) ontstond; de bete-
kenis is "regenworm". Deze worm werd als geneesmiddel gebruikt tegen ámusótt, 
"erysipelas" (Jóhanesson 1956, 652 en 88). 
Van horzel is de etymologie weinig omstreden. Op basis van de nl. vorm 
postuleert men een germ. *hurslo; de grondvorm is dan *nurzn-, *hursn-ut 
voor ohd. hurnuz- (nhd. Hornisse), afleidingen van de Idg. wortel *kers-, 
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k^s, "hoorn". Dat dit verband ook echt gevoeld werd blijkt uit benamingen 
als nl. hoornaar, os. hornobero. 
Worm kwam hiervoor al ter sprake (huidworm). Zoals ik al vaker heb op-
gemerkt werden tal van ziekten aan wormen toegeschreven. Speciaal met be-
trekking tot de larve van de runderhorzel en de wormbulten, wil ik wel wij-
zen op wat Hof1er s.v. Wurm (820) opmerkt; werkelijk zichtbaar waren de 
vliegenmaden van de runderhorzel, "welche ihre Eier in die Haut des Weide-
viehes legt die Engerlinge, wie das Volk sie bezeichnet, galten und 
gelten noch als "Würmer" und "Mitesser"". 
Rest nog een kleine groep benamingen waarvan het eerste of tweede lid 
van de samenstelling niet de naam van een insect is. Dat is weerbutsen, op-
gegeven voor Brecht (К 206); weer zou hier "eelt, vereelte plek, verharding 
van de huid" kunnen betekenen (Van Dale, III weer). Dit weer mag wel gelijk­
gesteld worden met hd. dial. Werre, dat een bijvorm van Warze is. 
Meibulten, Everberg (P 77) en Bertem (P 79) en ook weibulten, Haar-
steeg (K 145a) tonen aan, dat het bij wormkwaal om een weideziekte gaat. 
Naar aanleiding van de benaming meiworm merkt Berkhey (1810, 131) op: "In de 
maand Mei, wanneer de koesterende Natuur aan ons Menschen alle hare bekoor­
lijkheden openbaart, en aan Mensch en Vee hare invloed toont, in deze maand, 
in dit jaarlijksch tijdperk komen duizenden van dieren, planten en allerlei 
wezens te voorschijn, en vele dragen den naam dezer maand" (1). 
Voor Nispen (K 188) wordt blesknobbels opgegeven. Bies- hangt zonder 
twijfel samen met het werkwoord biezen, "onrustig heen en weer lopen van 
door insecten geplaagde koeien" (Van Dale). Het WNT meent in biezen een bij­
vorm van bijzen te mogen zien. 
In de benaming groeibulten, Berlikum (L 147) steekt ook een stukje 
volksgeloof. Men geloofde "dat deze wormen voor het vee gezond zijn", want 
de runderhorzel zoekt goed doorvoede runderen uit, "wier huid zij misschien 
ook gemakkelijk, als zijnde losser dan die van dor en mager vee, met haren 
angel kan doorboren" (Numan 1875, 223). Over dit volksgeloof spreekt ook 
Berkhey (1810, 141) bij de verklaring van het woord deijworm. 
Slechts één keer komt een naam van het type runderbeten voor en wel in 
Herpt (K 137) naast angelbeet. Hier kan de samenstelling beïnvloed zijn door 
nl. runderhorzel. 
(1) "Omstreeks het midden van Mei is de larve volwassen", S.C. Snellen Van 
Vollenhoven, Natuurlijke Historie van Nederland. Haarlem 1861, blz. 521. 
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Bi]na alle namen voor huidworm bestaan uit nominale samenstellingen; 
de enkele Simplicia - buiten en knobbels - komen ook als lid van samenstel­
lingen voor; dat geldt eveneens voor wormen, dat in een woordgroep optreedt: 
wormen in zijn huid en als eerste en tweede lid van samenstellingen. Om­
wille van de duidelijkheid meende ik de leden van de samens'-ellingen afzon­
derlijk te moeten hehandelen. Ik wil dit hoofdstuk besluiten met een korte 
analyse, waarbij ik mij baseer op Van den Toorn, die in het voetspoor van 
Lees de dieptestructuur van enkele nominale samenstellingen in het Neder­
lands bespreekt (Van den Toorn 1981, 252 w . ) . 
De meeste benamingen voor huidworm behoren tot het type, waarbij er 
sprake is van een relatie subject-object, type IV en wel bepaaldelijk С met 
als enig mogelijke beschrijving: "Afkomstig van" of "veroorzaakt door". In 
deze kategone vallen angel-, angels- en angelenbeet, ervan uitgaande dat 
beet "wonde" betekent. Vervolgens madebuts, madebluts, angelbult, madebuit, 
wormbuit, horzelbuit, madeknots, madeknobbel, madehorst, wormpuist, worm-
pukkel, wormknobben, horzelbuil en ook madeziekte. 
Bij de benaming runderbeet zou - indien beet inderdaad "wond" bete­
kent - sprake kunnen zijn van een possessiefrelatie: "Het rund heeft een 
beet" (Type IIAa). 
Weerbuts laat een omschrijving met "met" toe; hier is sprake van een 
"verwijderde" relatie (Type IIC). 
Meibuit en weibuit vertonen een relatie subject-bepaling, ingeleid 
door een temporeel, respektievelijk lokaal voorzetsel: "De bult ontstaat in 
mei, in de wei" (Type VIAs). Voor huidworm geldt deze omschrijving ook. Is 
echter de huid van de koe verwijderd, dan is er sprake van een "verwijderde" 
relatie: "een huid met worm". De samenstelling is ambigu. 
Bij angelbeet en varianten doet zich het probleem voor, dat de her­
komst der beide leden niet helemaal duidelijk is. In het WNT is dit woord 
helemaal verkeerd omschreven als "beschadiging door een voetangel", gezegd 
van een runderhuid. Het citaat luidt: "Men betaalt hier aan de slagers 35 à 
36 cts. voor gave huiden (met angelbeten 2 ets. korting per halve kilogram)". 
Het gaat hier uiteraard om een runderhuid, aangetast door huidworm en daar-
door van mindere waarde. De dieptestructuur van angeibeet blijft gehandhaafd, 
onverschillig of angel nu "made" of "steekorgaan" betekent. Zou echter een 
nader onderzoek duidelijk maken, dat beet niet "wond" maar "insect" betekent, 
dan is hier sprake van een possessiefrelatie: "een insect heeft een steek-
orgaan". Dit impliceert ook, dat de betekenis "huidworm" secundair is; dat, 
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met andere woorden, de naam voor het insect is overgegaan op de aangerichte 
verwonding. 
Moeilijker te verklaren zijn de samenstellingen met groeibult en ¿ues-
knobbel. Men zou aan idiomatisermg kunnen denken. Beter is het, aangezien 
het hier om samenstellingen uit een vaktaal gaat, naar aanvullende vakkennis 
te vragen. Een groeibult wordt gezien als een teken van groei, aldus valt 
deze samenstelling binnen de kategorie IVC: "de bult is afkomstig van groei". 
Ook biesknobbel valt binnen deze kategorie, met de omschrijving: "knobbel, 
veroorzaakt door een insect (dat biezen, "met opgeheven staart wild rond-
lopen"), veroorzaakt". De passage tussen haakjes geeft de aanvullende infor-
matie uit de agrarische vaktaal. "Kennis van de wereld, dus veelal buiten-
linguistische kennis, en context of situatie zorgen ervoor dat een hoorder 
een nieuwe samenstelling kan interpreteren" (Van den Toorn 1981, 264). 
"Bei fachsprachlichen Komposita bedarf es natürlich sogar zusätzlicher 
Fachkenntnisse" (Erben 1975, 60). 
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1.9. BESMETTELIJKE UIERONTSTEKING, WRANG 
(WBD 1.1.1.2.-479; WLD N ЗА,62; 67а,Ъ; 52,ба; DC 48A,lla/b) 
Evenals dat met de benamingen voor uieronsteking, mastitis, (1.5.) het 
geval was, is ook het materiaal "wrang" ten behoeve van de overzichtelijk­
heid op een bepaalde manier geordend in het WBD. Een ordening die ook in dit 
hoofdstuk wordt aangehouden. Achtereenvolgens zullen hier besproken worden: 
1. benamingen voor wrang ; 
2. benamingen voor het aangetaste kwartier, de aangetaste speen, de 
aangetaste uier; 
3. benamingen voor het verloren gegane kwartier; 
4. benamingen voor het uiervocht. 
Wrang is een besmettelijke uierontsteking van droogstaande weidedieren. 
De ziekte treedt op in de zomermaanden, meestal bij meer dieren tegelijk in 
een weide. Een of meer uierkwartieren veretteren. De ziekte begint zeer snel, 
het zieke kwartier zwelt, voelt hard en warm aan en is zeer pijnlijk. Het 
uiervocht is dun en vloeibaar van een gele of grauwe kleur, meestal echter 
dik en bruinachtig; het verspreidt een onaangename geur. Het aangetaste 
uierkwartier is verloren. De oorzaak is de gewone etterbactene (Corynebac-
terium pyogenes). De besmetting geschiedt waarschijnlijk via het tepelkanaal, 
vliegen kunnen er ook een belangrijke rol bij spelen. 
Niet altijd worden wrang en mastitis scherp van elkaar onderscheiden, 
vandaar ook dat men in dit hoofdstuk namen zal aantreffen die reeds ter 
•sprake kwamen in het hoofdstuk "Mastitis" (1.5.). Benamingen die betrekking 
hebben op het feit, dat het rund "driespeen" is geworden, zijn ondergebracht 
in het betrokken lemma (WBD 1.1.1.2.-516) en worden ook hier niet behandeld. 
1.9.5. BENAMINGEN VOOR WRANG 
Wrang, *wrangel, *wrangigheid, uierontsteking, kwartierontsteking, 
mammite, ontsteking, besmette uierontsteking, *vleugziekte, vleug, 
gevleug, zomer m de uier, vierwater, kwaadheid, zmke, zinking, 
*valling, *sprong. 
De hier verzamelde benamingen zijn voor het merendeel al uitvoerig be­
sproken in het hoofdstuk "Mastitis" (1.5.). Op een enkel detail wil ik hier 
nog ingaan. Dat is m de eerste plaats het adjectief besmet in de groep 
besmette uierontsteking, opgegeven voor Brecht К 206. Het WNT kent besmet 
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met met deze functie, wel wordt s.v. besmetten (werkwoord) gewezen op het 
gebruik van de passieve vorm. Uit de aanhaling: "besmette ende mismaeckte 
lieden " laat zich het adjectivisch gebruik makkelijk afleiden, maar er 
is dan nog alleen maar sprake van de betekenis "aangetast door een ziekte" 
en niet van "een ziekte overdragend", wat besmet in deze groep alleen kan 
betekenen. Achtergeplaatst wordt besmet opgegeven in de groep abortus besmet, 
"besmettelijk verwerpen, ziekte van Bang" voor Enschot (K 183b) (VJBD 1.1.1.2.-
457) . 
De groep met een element vleug: vleugziekte, vleug, gevleug, is wel te 
beschouwen als verbaalabstractum bij vliegen. In de Limburgse (want daar 
komen deze woorden voor) dialectwoordenboeken ontbreekt vieugr en varianten. 
Het RWB kent voor Flog III als tweede betekenis: "Erkältungserscheinung in-
folge Zugluft" en geeft onder dat woord eveneens de vorm gevlog, met als 
tweede betekenis "Geschwulst am Kuheuter, an der Brust der stillenden Mutter" 
en b. "Erkältung, Grippe; jedes auf Erkältung zurückführende Unbehagen". Het 
WNT geeft voor vleug geen betekenis die zich bi] Rijnlands Flog aansluit; 
vlaag, dat vaak synoniem is met Weug, heeft een betekenis (betekenis Θ) 
"aanval van een ongesteldheid, kwaal of aandoening" en vervolgens: "verkoud­
heid", met een citaat uit Corn.-Vervi.-В: "Ik hem'n vlaag gepakt mee in den 
trek te staan" (sic). Höfler wijst s.v. Flug op ags. gefloge met de beteke-
nis "Disease flying from one to another" en Bosworth-Toller-Suppl. geeft 
ge-flog, "Infectious disease". 
Voor zomer in de uier en verderop zomerÄwartier, weet ik geen andere 
verklaring dan dat hier de zomer beschouwd wordt als "die Jahreszeit in der 
sich das rote, verbrannte, heisse Blut erheben soll", zoals Hôfler meedeelt, 
een voorbeeld van volksgeneeskunde, steunend op de oude vochtenleer. 
Vierwater geeft ook Corn.-Vervi.: "Soort van waterzucht bij de runde-
ren", een oneigenlijke naam voor wrang; van zwelling is geen sprake. 
Kwaadheid is een neutrale benaming; het is ook mogelijk dat er de pus-
achtige afscheiding mee bedoeld wordt. 
Zinke, zinking en valling kwamen al ter sprake in het hoofdstuk "Uier-
ontsteking" . 
Sprong is een kloof of scheur; het duidt op verwonding van de uier. 
1.9.2. HET AANGETASTE KWARTIER, DE AANGETASTE SPEEN, DE AANGETASTE UIER 
Zomerkwartier, wranguier, zoomuier, kwaad, verzworen, hard, ziek, rot, 
ontstoken, veretterd, een speen kwaad, een speen kapot. 
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Zomer&wartjer kwam al ter sprake. Wranguier is zonder meer duidelijk. 
Zoomuier zou synoniem kunnen zi]n met иіетіюотсі, uurboord, "vlees van de 
rand van de uier" (Van Dale). In het materiaal "uierboord" wordt één keer 
rank van de uier opgegeven in het Limburgse, en wel voor Montfort (L 382), 
verder is het hele begrip daar onbekend. Voorts is er nog het wat merkwaar-
dige zoom bij Schuermans, door Corn.-Vervi.-В overgenomen, met de betekenis: 
"Zeker ingewand van dieren, dat men met lever en andere pensen] bi] het 
morgenontbijt eet". Het woord is bekend te Mechelen. Een zoomuier zou een 
uier kunnen zijn waarvan alleen de rand is overgebleven. 
De adjectieven zijn ook alle duidelijk. Over de groepen een speen kwaad 
en een speen kapot zou ik willen opmerken, dat ze grote gelijkenis vertonen 
met de "Hebben-constructie" van Van Bree; al moet ik er onmiddellijk bij 
zeggen, dat hebben in de opgaven niet is uitgedrukt (Van Bree 1981). 
1.9.3. HET VERLOREN GEGANE KWARTIER 
Verloren kwartier, * verloren deinen, * verspeelde demen. 
Ook deze opgaven zijn zonder meer duidelijk. Deem is eigenlijk een be­
naming voor "tepel", maar komt ook voor ter aanduiding van kwartier. 
1.9.4. НЕГ UIERVOCHT 
Gezworen nat, materie, gele etter. 
Alle drie benamingen voor etter en als zodanig weinig specifiek 
(Taaiatlas 115) . 
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1.10. SCHURFT 
(WBD 1.1.1.2.-479; WLD N 53,13; ZND 45,21; DC 14,21; 48A,26) 
Schurft, veeschurft, zomerschurft, winterschurft, ruig, zomerruig, 
wmterruig, *rui, *nmit, krets, krauw, krauwsel, krauwage, schuur-
ziekte, jeuksel, jeuk, scabies, roven (hebben), schürftig, schurft-
achtig, schurft, ruidig. 
Onder de huidziekten neemt schurft (scabies) een eerste plaats in. 
Schurft komt voor bi] alle huisdieren en wordt veroorzaakt door schurftmij-
ten, die m gangen in de huid of aan de oppervlakte van de huid leven. Zi] 
voeden zich met huidcellen. De wijfjes leggen in de diepere huidlagen eieren 
(ongeveer 50 per maand). Na 2 à 3 weken komen uit deze eieren weer jonge 
schürftmijten; deze veroorzaken huidontsteking. De huid wordt dik en met 
korsten bezet; de haren vallen uit en door de sterke jeuk gaan de dieren 
schuren en krabben, waardoor de huidontsteking verergert en er bloedingen 
optreden (Van Ulsen 1970, 137). 
De etymologie van schurft is niet helemaal zeker. Seebold voelt het 
meest voor aansluiting bij de wortel *sger-, "snijden"; hij postuleert een 
Germaans *skerf-a, "abnagen, beissen" (Seebold 1970). Het OED meent, vanwege 
het late voorkomen van OE scurf, dat hier sprake is van Skandinaafse invloed; 
wel wordt - evenals door Seebold - gewezen op de verwanten, OE sceorfan, "to 
gnaw" en sceorfian, "to cut into shreds". Semantisch moet men dus uitgaan 
van het begrip "knagen, bijten". Höfler schetst een betekenisontwikkeling 
die gebaseerd is op het begrip "snijden" en wel als volgt: 1. "die durch 
scharf schneidende Werkzeuge oder durch Aufreiben entstandene Hautwunde ...." 
en dan : "die auf solchen Wunden sich durch Eintrocknung des Wundsekrets bil-
dende, trockene Borke oder Rufe" en vervolgens als derde "Hautkrankheiten 
bei Menschen und Tieren die solche Hautborken bilden", waartoe dan ook 
schurft behoort (Höfler s.v. Schorf). 
Het zelfstandig naamwoord schurft, dat in het mnl. volop aanwezig is 
(schorft en varianten), is afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord *schorvet. 
De vorm schurft komt in sommige dialecten nog hedentendage als adjectief 
voor. 
Veeschurft is een specificatie; zomer- en winterschurft ontbreken in 
de woordenboeken. Hof1er kent Sommerräude als een onschuldige huidaandoening 
bij paarden, door de zon veroorzaakt; winterschurft duidt er op, dat het in 
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de stalperiode optreedt; Höfler geeft Stallraude, speciaal voor schapen. 
Ook de herkomst van de groep rui(de) is niet helemaal zeker. Aan ver-
wantschap met rauw moet volgens de etymologische woordenboeken niet meer ge-
dacht worden. Liever sluit men aan bij roof, "korst op een wonde". Er is dan 
sprake van een afleiding van de idg. basis *kreu- en wel met een labiale 
uitbreiding -*kreu-p- in roof en met een dentale uitbreiding -*kreu-t- in 
Nederlands ruit, mnl. rude, ohd. rOda en daarnaast een vorm met umlaut: 
nudi, on. hrubr en oe. Arude (overgeleverd in de vorm rOde) (F.v.W. s.v. 
III ruit en II roof; Aanv. en Suppl. s.v. NEW s.v. ruit (3) en roof (2). AEW 
s.v. hrúbr). 
Ruig met de betekenis "schurft" verklaart het WNT (s.v. ruig III) als 
zelfstandig gebruik van het bijvoeglijk naamwoord ruig, "ruw". De daar ge-
noemde bronnen: Corn.-Vervi., Schuermans en Tuer1.-В., staan een andere ver­
klaring niet in de weg. Er is hier sprake van een overgang van j tot g; deze 
j is ontstaan uit intervocalische -d-: ruide > ruij(e) > ruig (Weijnen 1966, 
260). Dat eveneens in het WNT rui II, "schurft", gescheiden wordt van ruit 
III, "id.", terwijl onder het laatste woord wel gewezen wordt op het feit, 
dat onder de -t een -d- schuilgaat, wijst ook op onbekendheid met dit ver­
schijnsel. 
In het door mij onderzochte gebied komen naast en - ten dele - door 
elkaar vormen met ui-achtige en oe-achtige klanken voor, al dan niet gevolgd 
door -g of -j. 
Zomerruig en winterruig sluiten helemaal aan bij zomer- en winter-
schurft. 
De opgave van het type muit, [mut], berust op verwarring, muiten is 
"ruien, de veren verliezen". Op een dergelijke vergissing, maar dan met be­
trekking tot rude wijst Verdam s.v. rude, "schurft" en bij ruden, werkwoord 
"ruien", waar rude verklaard wordt als "in de rui" (Mnl.Wb.). 
Krets is afgeleid van het werkwoord Aretsen, dat bij de groep van 
krassen behoort. Het mnl. kent cretsen, naast zeldzamer cratsen en het bij­
voeglijk naamwoord kretsich, met de betekenis "schurftig" komt voor bij 
Plantijn. F.v.W. en het NEW zien in kretsen ontlening aan mhd. kratzen, 
kretzen, hoewel F.v.W. onomatopoetische oorsprong ook niet uitsluit. Het WNT 
beschouwt kretsen als klanknabootsing. De betekenis "schurft" gaat terug op 
die van "krabben". Met kratsen, kretsen laten zich vergelijken: Engels 
to cratch en cratches; Deens kradse en Zweeds kratsa. De grondvorm is Ger­
maans *krattôn, dat ook in de Romania op grote schaal ontleend is: Frans 
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gratter (FEW s.v. *krattôn). Falk-Torp houdt het voor de Skandinaafse vormen 
op ontlening aan het hd.; maar het is ook niet uitgesloten dat kratsen een 
nd. s-afleiding van *Arattôn is. Ook het OED is geneigd de ohd. vormen, 
Aratzen, kratzen, voor de meest oorspronkelijke te houden; voor Engels 
cratch neemt het vroege ontlening uit nl. of nd. aan: 12de-13de eeuw. Bense 
is in deze beslister. H13 is van mening, dat zowel het werkwoord to cratch 
als het substantief cratch van Middelvlaamse oorsprong zijn (Bense 1939, 61). 
Is het wel nodig bij krets en kretsen aan klanknabootsing en ontlening 
aan het Duits te denken? Overdiep staat hier zeer sceptisch tegenover. Hij 
constateert bij etymologen een zekere huiver voor de klankgroep -tsen . Men 
is maar al te gauw geneigd aan klanknabootsing of ontlening aan het mhd. of 
hd. te denken (Overdiep 1934, 374). Schönfeld beschouwt m een aantal geval-
len -tsen als een eigen Nederlandse ontwikkeling; hl] merkt immers op (bij 
de bespreking van de werkwoorden met s-suffix): "Talrijke ontleningen aan 
't Frans en 't Duits sloten zich bij deze ontwikkeling aan" (par. 193). Wat 
Overdiep voorstaat is een uitgang -sen met een eigen, symbolische betekenis; 
aan de symbolische kracht van de -s behoeft naar zijn mening allerminst ge-
twijfeld te worden. Speciaal met betrekking tot de klank -ts- wijst hij op 
het voorbeeld ritselen , dat een omzetting is van een ouder ris tel en (Overdiep 
1934, 380). 
Wat hier ook van zij, feit is, dat ook het IEW van mening is, dat de 
s-uitbreiding in ndd. kratsen, krassen expressief is; als grondvorm wordt 
Germaans *Jcrattôn, op een -afleiding waarvan mnl. cretten teruggaat, ge-
postuleerd. Dit impliceert ook, dat krassen geassimileerd is uit kratsen, 
een ontwikkeling die ook Verdam als "niet onmogelijk" beschouwt (Mnl.Wb. 
s.v. crassen). 
De overgang van -t naar -ts wordt door Goossens "Pseudo-Lautverschie-
bung" genoemd. De verbinding -ts komt in hoofdzaak voor ten zuiden van een 
gebied waar mouillering reliktraatig aanwezig is en wel in het noordoosten 
van Belgisch-Limburg, met uitbreidingen naar centraal Nederlands-Limburg. 
Het gaat om "verschoven" vormen als snuits, naast snuit; sprots - sprot 
("sport van een ladder"), stroot - stroots; hits, rits, gats, gelts (1). 
Goossens noemt dit "eine autochtone Entwicklung, deren Resultat dem der 
zweiten Lautverschiebung telweise gleich ist" (Goossens 1968). Voor woorden 
met -ts in het Aarschots nam Pauwels de volgende verklaringsmogelijkheden 
(1) Hier heb ik afgezien van de dialectische spelling. 
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aan: of het zijn klanknabootsingen, zo met, dan kan er sprake zijn van 
Waalse invloed en vervolgens van mtensiefvormen bij een in betekenis ver-
want werkwoord met de stam op -t of -d (Pauwels 1935, 60w.). 
Uit bovenstaande volgt, dat men in het beoordelen van werkwoorden en 
zelfstandige naamwoorden op -ts(en) ernstig rekening moet houden met een 
autochtone ontwikkeling, die regionaal verschillende oorsprong kan hebben. 
In ieder geval moet in het geval krets niet aan ontlening uit het Duits ge-
dacht worden, want daarvoor is het woord te vroeg m het Engels ontleend. 
Het OED geeft voor cratch, "schurft", als oudste attestatie 1300. Bovendien 
zijn de meningen van de etymologen eensgezind: Bense heb ik al genoemd, 
maar ook Finkenstaedt, Leisi en Wolff 1970 zien in cratch en to cratch 
Nederlandse leenwoorden, uit de periode 1150 - 1450. 
Krauw, krauwsel en krauwage, horen bi] een werkwoord krauwen, "krab-
ben", dat reeds in het mnl. aanwezig is en dan alterneert met krets, zo 
"Harlemense": (7649) scaJpere: cretsen, crauwen. Het Mnl.Wb. geeft de sub-
stantiva crausei en crauwage, "schurft". Het is duideli]k dat de afleidingen 
van jeuken, jeuksel en jeuk zich geheel bij de voorgaande aansluiten. 
De oudste vermelding van krauw dateert van het einde van de dertiende 
eeuw, dets guet jegen crouen, 1282 in Het oudste goederenregister van 
Oudenbiezen en dets gut weder dit krouwen (A0 1280) (1). 
Voor Nispen (K 188) wordt schuurziekte opgegeven, een woord dat het 
WNT s.v. schuren geeft voor een bepaalde schapeziekte, ook wel draafziekte 
genoemd. De aanhaling is uit Hekmei^er. Tegen de jeuk schuurt (krabt) men 
zich; vandaar de naam. 
Scabies, Werchter (P 26) is de officiële medische term voor "schurft", 
het woord is vanouds in gebruik voor met jeuk gepaard gaande huidaandoe-
ningen en schilferingen van de huid, maar het heeft eeuwen geduurd, tot de 
betekenis zich verdichtte tot die van "schurft". Een goed overzicht van de 
ontwikkeling van scabies geeft W. Schönfeld. Hi] noemt onder andere lepra; 
ook toen de term al bekend was, werd voor deze huidziekte nog de benaming 
scabies gebruikt, vervolgens: "jegliche Rauhigkeit der Haut und der Schleim-
häute des Auges und seiner Lider, der Harnblasse, des Darmes" (Schönfeld 
1947, 103). Pas in de 18de eeuw wordt scabies de naam voor de door mijten 
veroorzaakte schurft. 
(1) J. Buntinx en M. Gysselmg, Het oudste goederenregister van Oudenbiezen. 
Deel II. Tekst. WCTD 11, Tongeren, 1965, 165 en 269. Zie ook De Maasgouw 
2 (1880), 311. 
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De droge korstjes die een gevolg zijn van het open krabben van de 
huid worden in Voerendaal (Q 112) roven genoemd. 
De bijvoeglijke naamwoorden leveren geen problemen. Ik heb er al op 
gewezen, dat het adjektief schurft de oorspronkelijke vorm is. 
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1.11. HUIDSCHIMMELZIEKTE, TRICHOPHYTIE 
(WBD 1.1.1.2.-481) 
Huidschimmelziekte of trichophytie is een besmettelijke ziekte die ver-
oorzaakt wordt door een bepaald soort schimmel. Bi] het rund treedt de ziekte 
vooral op aan hoofd, hals en aarsstreek, zelden op de romp, hoewel hij op 
ribben en vaak ook verspreid over het lichaam wordt waargenomen. Er ontstaan 
eerst kleine knobbeltjes, die gaan afschubben, terwijl de haren er recht 
overeind gaan staan. Deze plekjes worden steeds groter en bedekken zich met 
korsten. In een paar weken kunnen ze zo groot worden als een hand; meestal 
zijn ze rond of ovaal. Na enkele maanden vallen de korsten af en blijft er 
een kale plek over, waarin langzamerhand de haren weer gaan groeien, vaak 
eerst in het midden, zodat er een kale ring ontstaat. De ziekte gaat geregeld 
met enige jeuk gepaard, vooral als de genezing begint. Een groot aantal van 
de benamingen heeft betrekking op huidschilfers en schilferige plekken die 
door huidschimmelziekte worden veroorzaakt (Van Ulsen 1980, 141; Dommerhold-
De Groot 1964, 158). 
De omvang van het materiaal maakte het ook in dit geval noodzakelijk 
om voor de duidelijkheid een zekere ordening aan te brengen. Zo komen hier 
achtereenvolgens aan de orde: 
1. huidschimmelziekte; 
2. huidschilfers; 
3. k le ine knobbel t jes , hu idsch i l f e r s en s c h i l f e n g e plekken; 
4. de aangetas te huid. 
1 .11.1 . HUIDSCHIMMELZIEKTE 
Schinunelziekte, rmgschirmel, huidschiimel, witschiimel, schimmel, 
ringworm, nngschurft, krap, krabbie, krabbeling, seter, setersel, 
katharmawiel, Smtekatharmawiel, Sintekatnen, kathannaziekte, 
huidziekte, huiduitslag, uitslag, venijnworm. 
De wetenschappelijke naam, trichophytie i s a fge le id van twee Griekse 
woorden, thnx-, "haar" , en -phyton, "p lan t " . Trichophyton i s een schiimnelge-
s l ach t dat z iekten van huid, haar en nagels veroorzaakt . In ons land komen 
t a l van benamingen voor, waarvan schimmelschurft, nngschurft, ringworm, 
nngvuur, nngvlecht, hondenngen, daalderschurft en f r i . , earme rude, wel 
de voornaamste z i jn (Van Ulsen 1970, 141). Het i s d u i d e l i j k , da t de verwekker 
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een schimmel, en de vorm - rond - van de aangetaste plekken, van grote in-
vloed zi]n op de naamgeving. 
Het zal nauweli]ks verwondering wekken, dat ter aanduiding van huid-
schimmelziekte namen voorkomen die ook "schurft" betekenen. Krap, krabbie en 
krabbeling hangen onderling samen en horen bi] krabben. De spelling krap 
li]kt daarom inconsequent; ik heb me echter laten leiden door de spelling 
van correspondenten, ook als ze niet fonetisch spellen. Wellicht is er - ook 
in het woordbeeld - verwarring met het hieronder te bespreken rap. 
Krabbie, opgegeven voor Eerde (L 180a) is een unicum. Het wordt met 
grote stelligheid opgegeven naast skörft en krets. 
Bijzondere aandacht verdienen de benamingen van het type seter en 
setersel. Van Dale en Metz kennen seter, "nngvuur"; hs.Etten К 76 geeft 
seter, "uitslag"; bi] De Bont trof ik sittersel, "jeuk bi] een koe" aan; 
voor Bossenhoofd (K 175a) wordt het adjectief seterachtig opgegeven. Van Os 
kent voor Maas-en-Waal seter met de betekenis "eczeem, schilferige huiduit­
slag"; hi] verwijst naar Elemans, die seeter geeft met de toelichting "bruin 
vocht dat uit het nat geregende hooi loopt". Die betekenis ken ik ook in 
mijn eigen dialect, Pannerden (L 77) ongeveer; seter is er "natte viezigheid" 
en "etter, pus". 
Volgens Metz komt seter alleen voor in Noord-Brabant en gebruikt men in 
het oosten van het land het woord tater, waarover hierna meer. Het WNT geeft 
seter sv. teter; het Mnl.Wb. geeft cetere, ceter, zeter, "huiduitslag, 
schurft"; er wordt verwezen naar eng. tetter, ags. teter, fr.dartres , waar­
mee het identiek is, vervolgens naar hd. Zitterfmai; en ZitterffiechteJ, 
waarmee het verwant is. Er wordt tevens verwezen naar Belgisch Museum, (6, 
blz. 106), waar Willems m een artikel getiteld 'Brokken uit een oud genees-
boek der XVde Eeuw', naar aanleiding van het door hem aangetroffen zeter op­
merkt: "Bij onze etymologisten onbekend". Willems zelf volstaat met een ver­
wijzing naar Schmeller, die zettern, "ongemerkt zijn behoeften laten lopen" 
geeft. Vervolgens wijst het Mnl.Wb. naar De Во, die ceter, seter, tseter en 
ook teter geeft, "schurft". Ook verwijst hij naar eng. tetter, fr. dartres 
en naar ceter, "mentagra, lichen" bij Kiliaan. Vercoullie geeft teter, naar 
zijn mening verwant met ohd. zittaroh, mhd. ziteroch, nhd. zitteroch, ags. 
teter, eng. tetter en sanskr. dadrus, lat. derbiosus (derdviosus), kelt. 
(bret.) dorvoed, waarvan dan het Franse dartres stamt. Het lEW (209) her­
leidt lat. derbita tot de wortel *der-, "schinden, die Haut abziehen, ab­
spalten, spalten". Derbita is ontleend aan gall. Merveta en voor het overige 
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komen de aangevoerde vormen vrijwel overeen met wat Vercoullie noemt. Het 
FEW postuleert voor fr. dartres eveneens lat. dervita, bret. dervoed en het 
OED tenslotte gaat voor eng. tetter terug naar ogm. *tetru, praegerm. *dedru 
en vervolgens sanskr. dadru, "a kxnd of contagious disease", om tenslotte op 
te merken, dat het simplex -tetter- in de Germania elders niet is aangetrof-
fen; ter vergelijking worden dan tenslotte de ohd. en nihd. vormen, zitaroh 
{*titruha) respektievelijk ziteroch aangehaald. De betekenis van eng. tetter 
is "a general term for any pustular herpetiform eruption of the skin, as 
eczema, herpes, impetigo, ringworm etc". De oudste attestaties dateren van 
de achtste (700) en negende (847) eeuw. 
Wanneer het zo is, dat nl. seter geïdentificeerd mag worden met hd. 
Zitter-, dan moet hier gedacht worden aan ontlening aan het mhd. Het RWB (IX, 
813) geeft onder Zitier, "Hautkrankheit bei Mensch und Tier" voor Kleve de 
vorm seter, "an Körperteilen und Kleidern festsitzender Schmutz" en zegt 
hiervan: "Das Wort entstammt hier mit nachträgl. Bedeutungsveränderung an-
scheinend den Pfälzer Kolonien bei Kleve". 
In tegenstelling tot wat het OED verkondigt, is ook in het Nederlands 
teter bekend. Het WNT spreekt van een "Vernederlandschte ontleening aan het 
Hd.", met een verwijzing naar mnl. ceter en seter, tseter bij De Во. De be­
tekenis is "huiduitslag, dauwworm"; het woord moet in het midden van de 19de 
eeuw ook in Noord-Holland bekend geweest zijn. Nu (1934) is het vooral West­
vlaams, volgens het WNT. Het WZD geeft teteJzêêr, "uitslag in de hals, aan 
de lippen of kin", voor Schouwen-Duiveland: Colijnsplaat, Maartensdijk, Sint 
Annaland, Philippine. In de documentatie van de Afdeling Volkskunde van het 
P.J. Meertens-Instituut trof ik tater, tater aan de kop, "een soort uitslag 
die zich uitbreidt", aan voor Witten (G 5). Tater trof ook ik aan als bena-
ming voor schurft (DC 48A,26) en wel t&òter voor Taarlo ( С 0180) en taater 
voor Dalen (G 78), Schonebeek (G 81) en De Krim (G 92a); vervolgens voor 
huidschimmelziekte (DC 48A,31): tòòter voor Rolde (G 7) en taater voor 
Noordsleen (G 54), Zuidsleen (G 55) en wederom voor De Krim (G 92a). 
Ook het WNT kent tater, met een betekenis "klodder, hoopje straatvuil, 
modder" en "hoeveelheid slijm die uit de neus loopt, snottebel"; de eerste 
betekenis stamt uit De Во, is Westvlaams; de tweede uit Van Schothorst en 
hoort dus thuis op de noordwest-Veluwe. Uit Schuermans wordt onder "aflei­
ding" een werkwoord tateren, "bevlekken, bevuilen" gegeven, met de aanteke­
ning "uitsluitend in Z-Nederl.". 
En dan is er nog tater met de betekenis "Zigeuner". In Neerharen 
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(Q 96c) is een raaterstraat, genoemd naar de taaters, "zigeuners" die er 
zich in 1648 vestigden (timburg 50 (1971), 1ΘΘ) . Haddermgh-Veenstra geeft 
taten, "zigeuners" met een vraagteken als bijnaam voor de bewoners van Exloo. 
Men vindt dit tater in het WNT s.v. Tartaar, derde betekenis: "oneigenlijk 
in Limburg, althans in de tweede helft der 19de eeuw, voor Zigeuner, Heiden". 
Het Mnl.Wb. geeft tater, "Tartaar" en merkt op, dat de betekenis "zigeuner" 
voor het Limburgs eerst in 1715 is opgetekend. Ook beweert het Mnl.Wb. dat 
de vorm Tater, oorspronkelijker is dan Tartaar, de r zou (volgens een bron 
in het DWB en OED) door Lodewijk IX zijn ingevoegd om verband te leggen met 
lat. tartarus, "onderwereld, hel"; het OED vraagt zich s.v. Tartar af, of 
die vorm met r toch niet oorspronkelijk is, gezien het vroege voorkomen. 
Uit de bronnen die het Mnl.Wb. bij tater geeft blijkt, dat de betekenis "zi­
geuner" zich tot Limburg beperkt; de toelichting maakt echter duidelijk, dat 
het ook bekend is in Oost-Friesland en in Noordduitsland; de betekenis "Tar­
taar" is zeer verspreid: de bronnen zijn Vlaams, Kleefs, Brabants en Lim­
burgs. In 1875 was tater, "zigeuner" ook in Friesland bekend (Kond den Heerd 
10 (1875), 146). De Noordduitse woordenboeken zijn algemeen van mening, dat 
de betekenis "zigeuner" samenhangt met de gele gelaatskleur van zowel Tarta­
ren als zigeuners. Tartaar en varianten komt van het Turkse woord tatar, 
"bewoner van de streek in het noorden van China" (FEW XIX: "Orientalia"). 
Het RWB geeft s.v. Tatter, "Zigeuner" als overdrachtelijke betekenis 
"Flechten, Hautausschlag" voor Aken en wel voor de meervoudsvorm Tattere; 
het enkelvoud Tatter betekent ook m Aken "Zigeuner" (1). 
Het is de vraag of Nederlands tater, "schurft" zonder meer te verge­
lijken is met het Akense Tattere. Ik zie de ontwikkeling als volgt: Tater, 
"Tartaar" en vandaar "zigeuner", vervolgens tateren, "praten als een Tater" 
en dan "kwebbelen, babbelen, stotteren, stamelen, onverstaanbaar praten" en 
daarvan wordt weer de betekenis "knoeien, vlekken maken, bevuilen" afgeleid; 
hierbij opnieuw een afleiding tater, "klodder" en "snottebel", zoals hier­
boven uit het WNT werd aangehaald. 
Tater, "huiduitslag, schurft, huidschimmelziekte", een vrouwelijk 
woord, gaat terug op teter en heeft slechts zijdelings invloed ondergaan 
van tater = Tartaar. 
(1) De betekenis "zigeuner" moet betrekkelijk jong zijn, omdat pas omstreeks 
1400 de eerste zigeuners in ons werelddeel zijn gesignaleerd. L. de 
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden m de Tweede Wereldoorlog. Deel 7 
(1976), 1298VV. 
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Of het Kleef se seter afstamt van de Pfälzer Kolome, waag ik te betwij-
felen, gezien het feit, dat deze Kolonie eerst van de achttiende eeuw dateert 
en seter al volop in het mnl. bekend is. Ik wil hier liever aan Nederlandse 
invloed denken, waarbi] ontlening aan ohd. zitar(oh) dan het meest voor de 
hand ligt. 
Met betrekking tot de woorden met een element Katharina- verwijs ik 
slechts naar Meertens-De Meyer: "De "specialiteit" van de H. Katharina is 
het "Katelijnewiel" (ringworm), een huidziekte die wel eens verward wordt 
met roos (Erysipelas). Dit is vooral het geval in de provincie Brabant" 
(Meertens-De Meyer 1965, 63). 
Höf ler zegt van St. Katharmenwiel : "Der Ringwurm, eine ringförmig 
sich ausdehnende Hautkrankheit, die von der hl. Katharina mit dem Rade, die 
alle Ringe und Banden löst, ihren Namen erhielt". 
De benamingen van het type huidziekte, huiduitslag en uitslag, spreken 
voor zich. 
Venijnworm, Rijkevorsel (K 210), kan op verschillende manieren ver-
klaard worden. Te denken valt aan een pleonastische samenstelling, omdat 
venijn immers ook voorkomt ter aanduiding van ongedierte, vervolgens is het 
mogelijk, dat venijn- adjectivisch is gebruikt, in de zin van "giftig" en de 
laatste mogelijkheid is venijn, "ontsteking", maar dan speciaal aan de 
vinger en blijkens het WNT (s.v. 9.b.) vooral noordoostelijk evenals venijn, 
"huidziekte bij koeien" (9.a.), een betekenis die Fries en Gronings is. 
1.11.2. HUIDSCHILFERS 
Vuiligheid, kwadigheid, kwaadheid, ondeugd, koppigheid, ongemak. 
Deze weinig specifieke benamingen stammen uit N 3,39: "huidschilfers 
bij de koe". Een huidschilfer is eigenlijk niet meer dan een "afgeschoten 
plaatje van de opperhuid" (Van Dale), "een verdroogd huiddeeltje" (WNT XIV, 
680). Het vuil dat zich op de huid van de koe vastzet bestaat uit afgeschil-
ferde opperhuid, stof en modder, die met het zweet en het huidsmeer samen-
kleven en zo een voedingsbodem vormen voor allerlei ongedierte. De vraagstel-
ling van N 3,39 zal geïnspireerd zijn door Elemans, die kwadigheid, "zweren, 
huidschilfers" geeft. 
Bij koppigheid, opgegeven voor Eindhoven (L 228), zal men moeten den-
ken aan de halsstarrigheid van de kwaal. 
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1.11.3. KLEINE KNOBBELTJES, HUIDSCHILFERS EN SCHILFERIGE PLEKKEN 
Puisten, zweren, tichel, rappen, schürftschilfers, huidschilfers, 
schilfers, pellen, pelletjes, schulpen, hobbelen, schavers, klaters, 
schitten, platen, schurftplekken, seterplekken, gistplekken, nerf. 
Deze benamingen zi]n in tegenstelling tot de vorige gegeven als ant-
woord op de vraag "Huidschimmelziekte". Puisten, zweren, schilfers, zijn 
zonder meer duidelijk. Tichel, Tremelo (P 22) is een unicum en moeilijk te 
verklaren. Het meest voor de hand ligt betekenis 5. m het WNT ticheltje, 
"zweertje aan het ooglid, stront]e". 
Voor rap kent het WNT een betekenis "roof van een wond" en "schurft"; 
Van Dale geeft nog een speciale veterinaire betekenis : "ontsteking van de 
huid en onderhuid aan de voeten van paarden en koeien"; Metz tenslotte 
spreekt van "droge schilferende uitslag bij paarden en koeien". In het Frans 
komt râpe - meestal in het meervoud - voor, met de betekenis "chancre, ul-
cère". Het FEW is zeer beslist met betrekking tot de herkomst: "gehört inner-
halb des Germanischen zu rapon, nl. rapen", iets dat F.v.W. onwaarschijnlijk 
vond. 
Pel, lat. pellis, "huid", komt in het Zuidnederlands voor met een be-
tekenis "schilfer, bladdering" (WNT s.v. pel II, 4.). 
Klater, schitten en platen duiden op de korsten met vuil die zich aan 
de huid van de koe hebben vastgezet. Klater, door F.v.W. bij klad besproken, 
betekent "klodder, klad, spat"; Molema kent voor het Gronings ook de beteke-
nis "drekballen, die de schapen aan de wol blijven hangen"; een synoniem van 
dit fclaoters is schitlokken; lok is "bosje haren". Schit is een afleiding van 
schijten en betekent "hoop koedrek" . Platen duidt op het uiterlijk van deze korsten. 
Hobbelen en nerf duiden op de oneffenheden die de huid vertoont. 
Schavers moet wel met schaven samenhangen en zoveel als "schilfer" be-
tekenen. Schulp is een bijvorm van schelp en betekent "roof of korst op een 
genezende wond" (WNT s.v. schelp, betekenis 5.). 
Gistplekken, opgegeven voor Nispen (Κ 1ΘΘ) is een benaming, ingegeven 
door het witachtige, schilferige uiterlijk, dat gelijkenis vertoont met een 
gistende massa. 
1.11.4. DE AANGETASTE HUID 
Seterachtig. 
16Θ 
Het unicum seterachtig, voor Zegge (К 175a*) sluit helemaal aan bi] 
seter. 
"Ze blöustere en blòttere geléjk", merkte de correspondent voor Nuenen 
(L 235) op, naar aanleiding van N 3,39, waar als naam voor huidschimmelziek-
te kòjechhèjt {kwadigheid) wordt opgegeven. Deze opmerking illustreeert dui-
delijk waar het bij deze ziektenamen om gaat, een afbladderende, schilferen-
de huid. Wat daaraan ten grondslag ligt, of er sprake is van een ziektever-
wekker, is van minder belang voor de naamgeving geweest. 
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1.12. TUSSENKLAUWONTSTEKING 
(WBD 1.1.1.2.-482; WLD N ЗА,81; 52,10; DC 48A,14) 
Kloofziekte, krep, splint, slak, *snauw, haarworm, fijt, moerfijt, 
pootziekte, pootje, kool, *brand, klauwontsteking, klauwzeer, 
tussenklauwontstekmg, scheurklauw, scheurpoot, scheurvoet, scheur-
hoeven, »scheur, kloofpoot, kliefpoot, gleufpoot, kloofvoet, kloof-
hoef, *kloofteen, splijtklauw, *hoornbarst, *barst m de klauwen, 
kreppoot, krepvoet, ketspoot, ketspoten, mankepoot, slakkenpoot, 
*slakpoot, fijtvoet, fijtpoot, moervoet, rotklauw, *natte klauwziekte, 
weipoot, klauwpoot, hoornvoet, kool poot, stinkvoet, zweerpoot, zwerige 
poot, *zwering, gekloven, gespleten, ingescheurd, *gescheurd, *af-
scheuren, *gesleten, *gebarsten, kapot, opengaan, gezwel. Meinen, 
steenpuist doorn, *zwil, *verzwelling, *kwetsbellen, *worm in de poten. 
Tussenklauwontstekmg is een bi] runderen, vooral in de zomermaanden, 
nogal eens voorkomende aandoening. De dieren zi]n ernstig kreupel en om en 
tussen de klauwen is een pijnlijke zwelling aanwezig (Van Ulsen 1970, 146-
147). Toussaint Raven spreekt van tussenteenflegmoon, "ook wel tussenklauw-
panantium genoemd" en geeft als plaatselijke benamingen: haarworm, slakkepoot, 
kleipoot, kreppoot. (Toussaint Raven 1981, 105). Volgens hem kan er verband be­
staan tussen stinkpoot en tussenteenflegmoon. Stinkpoot is een ziekte van de 
opperhuid en van het aangrenzend balgebied van de klauw. De aandoening ver­
loopt altijd oppervlakkig. Tussenteenflegmoon is van het begin af aan altijd 
een diep proces (Toussaint Raven 1981, 106). Van der Kerk geeft als synoniem 
van tussenAIauurontste/cing: tussenJcIauwpanaritium, kleipoten, pestpoten en 
haarworm (Van der Kerk 1979, 213). 
In de oudere Nederlandse veterinaire literatuur wordt tussenklauwont-
steking met met name genoemd. Berkhey kent verschillende vormen van klauw­
ontsteking met onderscheiden namen. Hij spreekt van gespleten voet of kloof-
poot, dat een gevolg is van kwade genezing van schel fer of schelferklauw, of 
van een toevallige kwetsing. Met schelfer of schelferklauw is waarschijnlijk 
afschilferen van de hoornlaag van de klauw bedoeld. "Zulke klaauwen bekomen 
de koeien alle met de jaren, hoe ouder, hoe zwaarder schelfers ze hebben" 
(Berkhey 1810, 25 w . ) . Verder spreekt hij van klauwzeer, een soort van 
etterloop met roven vermengd, dat zich tussen de klauwen der hoeven zet. Dit 
klauwzeer wordt door de landlieden van het Noorderkwartier wel onderscheiden 
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van sprouw aan de klaauwen of sprouw aan de voet, een gebrek dat ontstaat 
door staan op vochtige gronden of door drijven over harde stenen (Berkhey 
1810, 25). Numan spreekt van klaauwzeer of klaauwvuur, "een verzwering aan 
de klaauwen" (Numan 1875, 269). Hij wijst verder op een klauwaandoening die 
hij orpoot of ortpoot noemt, "een bloedzweer (furunkel) die zich in de 
klaauwspleet voordoet en waaraan het dier zeer pijnlijk is en kreupel loopt" 
(Numan 1875, 219). 
N 3,129 en N ЗА,81 vragen naar "scheurklauw", een woord dat voorkomt 
bij Elemans zonder nadere toelichting (Elemans 1958, 165). Uit de semanti­
sche toelichtingen bij dit materiaal blijkt dat het gaat om een verzwering. 
Zo spreekt de medewerker voor Kasterlee (K 273) van "zweren van de klauwen, 
kan tot op het bot gaan"; Dinteloord (K 151): "Verzwering rond de voet"; 
Itegem (K 299): "ontsteking bij de poot" en hs Schrevens Ρ 86 tenslotte van 
"verzwering aan het hoorn, daar waar de haargroei begint". Wouters spreekt 
van de fijt, "een verzwering van de pezen tussen de tenen (klauwen) van de 
koe" (Wouters 1966, 62). In een brief d.d. 24.4.1969 licht hij dat nader toe 
met: "door de ontsteking worden de twee tenen (schoenen) van elkaar verwij­
derd" . Het scheuren van de klauw is dus een gevolg van een diep gaande ver­
zwering, van tussenteenflegmoon. 
Het materiaal "tussenklauwontsteking" kan in twee hoofdgroepen ver­
deeld worden: I samenstellingen waarvan het eerste lid "scheuren" betekent 
en het tweede lid een naam is van een lichaamsdeel, bepaaldelijk hoef, poot 
of teen; II woorden die "ontsteking, verzwering" betekenen. Tot de eerste 
groep wil ik ook rekenen een aantal als adjectiva gebruikte verleden deel­
woorden van werkwoorden die "scheuren" betekenen. 
I Samenstellingen met scheur-: 
scheurklauw, 
scheurvoet, 
scheurhoef, 
scheurpoot, 
hierbij sluiten aan: gescheurde teen, teen gescheurd, gescheurde klauw, 
gescheurde hoef, gescheurd zijn, de hoef ingescheurd, de poten zijn inge­
scheurd, de tenen afscheuren. 
Samenstellingen met kloof- en klief-: 
kloofvoet, 
kloofhoef, 
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kl oofpoot, 
kloofteen, 
kliefpoot, 
ook kloofziekte en gekloven poten, gekloven hoef, gekloven schoen en ge­
kloofde poten. 
Samenstellingen met spieet-: 
spleetklauw, 
gespleten klauw, gespleten klauwen, gespleten teen, gespleten. 
Samenstellingen met gleuf-: 
gleufpoot. 
Verder hoort ook nog gesleten hoef, Maaseik (L 372) tot deze groep; hier 
heeft sJijten nog de mnl. betekenis "scheuren". 
Etymologisch leveren deze woorden nauwelijks problemen op. Kloof-
hangt samen met het werkwoord Aioven evenals gekloofdfe poten); gekloven 
met klieven, dat volgens het WNT (s.v.) in Zuid-Nederland sterk is. 
Scheurklauw wordt zonder toelichting gegeven door Elemans. Hs Schrevens 
Ρ 86 geeft klijfpoot (kléêjf-), een ontronde vorm, kloof is via *kluf tot 
klëëjf geworden. Voor Spalbeek (P 54) wordt het simplex de scheur opgegeven. 
Minder doorzichtig zijn de opgaven met een element krep- die ik ook 
als behorend tot de eerste groep zou willen beschouwen. Het gaat om krep, 
krepvoet (K 165, 166) en kreppoot (K 166, 183, 187, 216a). Volgens 
Goossenaerts is krep hetzelfde als mok, "zekere aandoening bij paarden". 
Krep identificeert hij met rap, voor de e verwijst hij naar het paar kammen/ 
kemmen en voor het al of niet voorkomen van anlautende к- naar knijpen/ 
nijpen; knijnagen/mjnagel. Het WNT geeft Агар (VIII, 107) met gewestelijke 
vormen als Arab en krep, "insnijding, kerf, groef". F.v.W. zegt dat krabben 
en Aerven ablautend zijn en het NEW merkt bij krap, "kerf, inkeping" op, 
dat het verwant is met kerven, "de vorm met ρ zal wel affectieve verscher­
ping van b zijn". 
De etymologie van Goossenaerts is zonder meer onjuist. Op grond van de 
landschappelijke synonymiek zijn er voor krep (krap) twee verklaringen moge­
lijk. De eerste kwam zo juist aan de orde; de tweede is, krep is identisch 
met (mee)krap. Ik blijf er dan vanuit gaan, dat Arap en Arep slechts uit­
spraakvarianten zijn, vergelijkbaar met siaA en slek. 
Krap-, dat voorkomt in meeArap betekent "gekromd" en vandaar "klauw". 
Hof1er geeft voor Krapf twee betekenissen, waarvan de tweede is "krapfig 
gestallte Hautwartze beim Pferde" en de eerste "Klaue, Kralle, die sich zu-
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sairanenkrampft, krünunt wie ein Haken". Krappa wordt door het FEW beschouwd 
als een der Germaanse elementen die reeds in het vulgair Latijn is opgenomen; 
de grondbetekenis is ook voor het Romaans "iets gekromds". In deze opvatting 
sluiten de opgaven van het type krepvoet en kreppoot geheel aan bi] klauw-
poot, Bergen-op-Zoom (I 79) en Ossendrecht (I 118) en Ьіз het Friese klei-
poot, een van de volksnamen bi] Toussaint Raven en Van der Kerk, want klauw 
betekent "iets gekromds". (Fries klei = nl. klauw). 
Voor Steenhuffel (0 67) geeft Wouters- koe met kasjpoten, "koe met 
het fijt, met tussenklauwontsteking" (Wouters 1966, 62). In een aantal ver­
spreide plaatsen komen opgaven voor van het type ketspoot. Bi] kets- denkt 
men onmiddellijk aan het werkwoord Aetsen, dat mogelijk van Romaanse her­
komst is en dat met tal van betekenissen in het Nederlands aanwezig is. Van 
de Kerckhove,die de afstammelingen van Latijns captiare in de Nederlandse 
dialecten uitgebreid bestudeerd heeft, ziet de ontwikkeling als volgt: 
Latijns captiare: *catiarex *catsare, *catsiare·. (met umlaut) ketsen. Voor 
de vorm .kaatsen sluit ze directe ontlening aan pic. cachiez niet uit; met 
het balspel (jeu de paume) is dan ook het woord ontleend. Tenslotte moet ook 
rekening gehouden worden met de kruising van Latijns capt-iaremet oorspronke­
lijk Germaanse woorden als kets, kits van onomatopoetische herkomst (Van de 
Kerckhove 1946). 
Ook het FEW herleidt nini, caetse, namelijk kaats en het werkwoord 
Aaatsen via opik. cache tot Latijns *captj.are. Ketsen komt niet aan de orde. 
De etymologische woordenboeken - F.v.W. en het NEW - zeggen van .ketsen, 
"drijven, jagen, zich inspannen om zijn doel te bereiken" en "afstuiten, 
ketsen (van een geweer)", dat het van dezelfde oorsprong is als .kaatsen. 
F.v.W. wijst op de frappante overeenkomsten tussen plaats en .kaats, beide 
van Romaanse herkomst, met a en met dialectische varianten - door umlaut of 
klanksubstitutie en assimilatie ontstaan - als pias en piets naast kas en 
.kets. Weijnen ziet in kaats(en) , kets(en) ook Romaanse leenwoorden en wijst 
als bakermat Picardie aan. De -e- van ketsen is volgens hem met het gevolg 
van umlaut, maar van de palatale verbinding ts (Weijnen 1967, 99). Wat de 
vormen met auslautende -sj in plaats van -ts betreft, moet niet zoals 
Mazereel dat wil, gedacht worden aan uitval van t voor s (Mazereel 1931, 19), 
maar aan palatalisenng van ts (Weijnen 1966, 261 w . ) . 
Formele bezwaren tegen identificenng van kets, kas en kasj met kaats 
zijn er dus niet, maar hoe is de semantische aansluiting? Van de Kerckhove 
wijst op een Rijnlands katsche, kétsche, met de betekenis "kerbe" (Van de 
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Kerckhove 1946, 139). Het RWB geeft Kitsche, Ketschs, "Kerbe, Einschnitt", 
behorend bij een werkwoord Aitschen. De betekenis "kerven" leidt Van de 
Kerckhove af uit de hoofdbetekenis "indri]ven, uitdrijven", bi] Von Wart-
burg (FEW s.v.*Captiare): "frapper avec violence sur un objet pour le faire 
entrer dans un autre objet ou pour l'en repousser". Het WNT geeft voor 
kassen III de betekenis: "knappend openspringen, gezegd van kastanjes in het 
vuur"; de bron is Joos. Ook Wouters kent het woord in deze betekenis. In een 
brief (d.d. 24.4.1969) wijst hij naar aanleiding van kasjpoten op de werk-
woorden kasjen, kassen en openkassen, "barsten, openspringen van de hoef van 
een koe door tussenklauwontsteking"; ook kent hij de betekenis "openspringen, 
barsten, van krieken door zware regenval". In de vaktaal van de kuiper is kas 
bekend als benaming voor "scheur in een duig" (WNT VII, 1721). In het mate-
riaal NE (terminologie van de kuiperij) komt slechts één opgave van het type 
kas voor: de kuip is cas voor Bergen-op-Zoom (I 79), "de kuip, het vat is 
lek". Van der Heijden kent voor Sittard: ketsjele, "snipperen" en ketsjelkes, 
"splinters, snippers". Ook naar de betekenis mag kets, kas en kasj dus herleid 
worden tot een afstammeling van Latijns capujare. Het WNT beschouwde kassen 
III als klanknabootsend. Wanneer men echter de verschillende artikelen kas-
sen en ketsen doorneemt, kan men niet aan de indruk ontkomen, dat niet al-
tijd voldoende rekening is gehouden met bepaalde klankontwikkelingen, waar-
door herleiding tot captiare meer voor de hand ligt. 
Ketspoot (kasjpoot) is "poot met een kerf, scheur of barst"; het sluit 
als zodanig helemaal aan bij de woorden van de eerste groep. 
Op het eerste gezicht zal het ook verbazing wekken dat de benamingen 
van het type slak tot de eerste groep gerekend worden. Het ligt immers meer 
voor de hand aan slak, "weekdier" dan aan slak, "kerf, groef, splinter" te 
denken. 
In de volgende plaatsen komt slak voor: 
slèk, Q 76; 
slék, L 282, 360, 369, 420; Q 77, 80, 93, 96d, 178, 179; Ρ 222; 
sléks, К 361a; 
sjlék, L 282; 
slêêk, L 312; 
sjiek, Q 117a; 
slaak, L 285; 
slaWcenpoot, К 100. 
Van Dale geeft slak "ontsteking aan de klauwen bij schapen en runderen"; 
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Metz kent het woord met dezelfde betekenis; in het WNT (XIV, 1552 s.v. 
IV) wordt verwezen naar "Onze Volkstaal" (III, 142), waar men slak aantreft 
"zekere schapenziekte in Zuid-Afrika". Het Verklarend Afrikaans Woordenboek 
geeft slak, "parasiet in de lewergange van diere"; bedoeld wordt de lever-
bot (Kntzinger 1962) . Wouters geeft slekke of slijk, "fi]t, tussenklauwont-
steking". De opgave geldt voor Q 84 (Wouters 1966, 62). 
Het RWB (VII, 1170) geeft Schlacke, "Kerbe in Gegenstände. Eine Ver-
tiefung z.B. am Finger von Schneiden mit dem Messer"; schlackig, "verkerbt". 
Het woordt is identisch met Schlacke "metaalslak". Dat volgens F.v.W. metslaan 
gecombineerd wordt, een woord "met ruime gebruikssfeer". Kluge zegt van 
Schlacke "zu 'schlagen', 'schmieden'. Seit 139Θ mnd. siagge (eng. slag); beim 
Schlagen abspringender Metallsplitter". Slak betekent dus "(metaal)splinter"; 
spiinter hangt volgens Franck etymologisch nauw samen met splijten. Franck 
wijst s.v. slak "metaalslak" op Kil. slecke "idem", dat waarschijnlijk is 
opgekomen "doordat 't taalgevoel 't woord met I slak, waarnaast slecke stond, 
identificeerde". 
Wouters identificeert slekke met slijk, hetzelfde lijken de medewer­
kers voor (1 312) en (L 2Θ5) te doen die slêék respektievelijk slaak geven. 
In het materiaal N ЗА, 83a "gezwel aan de poten" (van de koe") komt een zeer 
groot aantal sleJc-opgaven voor. Deze opgaven wekken de indruk, dat slak, 
slek gezwel betekent. Van Dale en Metz geven deze betekenis. Semantisch 
lijken er ook weinig bezwaren te zijn tegen de betekenisontwikkeling sla* 
"weekdier", sla* "gezwel"; het gezwel vertoont veel overeenkomst met het 
dier. Maar het lijkt mij toch niet uitgesloten dat slak oorspronkelijk "kerf, 
groef, splinter" betekend heeft; bij tussenklauwontsteking een gevolg van 
een gezwel; later is raen dan dit woord gaan identificeren met slak "week­
dier" en werd het woord gebruikt voor "gezwel". Een zelfde ontwikkeling 
heeft ook het reeds behandelde krap, dat in het WNT (VII, 108) voorkomt met 
de betekenis "gezwel, dat zich soms aan de hak van een paard vertoont", maar 
dat op de eerste plaats "insnijding, kerf, groef" betekent. 
Het WZD geeft slekke, "wig, spietje" in het bijzonder gebruikt om de 
slaove (verplaatsbaar handvat van de zeis) vast te zetten; I 32, 33, 40, 58, 
67, 97, 105, 108, 134). Ook in de terminologie van de molenaar komt een 
woord slak voor. Een belangrijk onderdeel van de standerdmolen is de zware 
staande balk waarop de hele romp rust, doordat zich halverwege de romp een 
zware horizontale balk bevindt die dwars over de top van de standerd loopt. 
Om de romp nog op een andere wijze te laten dragen is ter hoogte van de bo-
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dem van de romp rondom de standerd een houtconstructie aangebracht, een 
soort raam, de zetel, waarop de bodem van de romp moet rusten. Omdat er wel 
eens enige ruimte is tussen zetel en bodem, wordt die opgevuld met stukken 
hout, de slekken. Het zi;jn niet meer dan houtspannen, die als wiggen dienen. 
De volgende opgaven stammen uit vragenlijst N O (terminologie van de mole­
naar) : 
slekken, H 61, I 147, 223, 258, К 270, 307, 357, 358b; 
sle/choutCen; , H 57, 113, N 15, 30, Ρ 94; 
slSkbomen, N 130; 
slagen, К 190; 
em sjiek, L 330 (1). Ook het WNT (XIV, 1546) kent deze betekenis voor 
slak; er wordt verwezen naar Corn.-Vervi. íslekhout) en Teirlinck; Kiliaan 
en De Во geven si ecke "strook metaal". De grondbetekenis van slak moet dan 
zi]n "afgeslagen stuk", daaruit ontwikkelen zich dan de betekenissen "wig, 
spie" en daaruit weer "kloof, kerf, groef". 
Voor Eigelshoven (Q 119) wordt opgegeven: die koe heeft sjnauwe. Het 
RWB geeft voor Schnaue als tweede betekenis "Falten in der Haut, Striemen, 
Narbe", voor de paltsen Eupen, Aachen, Heinsberg, Erpe. Er wordt verwezen 
naar nd. snau, nl. snauw. 
Splint, hoort volgens F.v.W. (s.v. splinter) bij splijten. 
De volgende opgaven leveren etymologisch geen problemen: hoornbarst, 
L 430, Q 111, 197; barst in de klauwen, L 268; gebarsten klauw, L 416; de 
voet gebarsten, Q 71 en de klauwen gaan open, К 187. Deze namen geven aan, 
dat de klauwen vaneengaan door tussenklauwontsteking. 
II Woorden die "ontsteking, verzwenng" betekenen 
Fijt wordt opgegeven voor Zoutleeuw (P 112) en Halle (Ρ 161); Wouters geeft 
de fijt, "een verzwenng van de pezen tussen de tenen (klauwen) van de koe", 
voor Wetteren (I 255) en 't fijt voor Steenhuffel (O 67) (Wouters 1966, 62). 
Latijns ficus, dat zowel "vijgeboom" als "vijg" betekent en ook - al vanouds 
"zweer (speciaal aan de anus)", heeft drie Nederlandse representanten, name­
lijk vijg, fijk (fik) en fijt. Als achtste betekenis kreeg vijg in het WNT: 
a. "gezwel aan den aars, condyloom" en b. "zweer, uitwas tegen den hoef bij 
paarden"; fijk en fijt betekenen allebei ook "ontsteking aan de voet van 
een paard". Ook het Frans kent twee voortzettingen van Latijns ficus, name-
(1) Ik dank deze gegevens aan Dr. Jan Stroop. Zie thans ook Stroop 1977, 
88: afb. 14, M). 
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li]k figue en fie, waarvan de tweede speciaal een medische betekenis heeft 
volgens het TLF: "grosse verrue à pédoncule étroit ressemblant à une figue 
et qui se développe sur diverses parties du corps des bovins et des équidés". 
Stang en Wirth (VI, 148) wijst op het feit, dat Zwischenklauenwarzcn in 
Zwitserland "im Volksmunde" feigen genoemd worden. Het Schweizerisches Idio-
tikon (I, 688) geeft deze betekenis s.v. fig(e) niet; wel: "Auswuchs am Hals 
des Rindviehs. Verhärtung einer Druse, besonders an den Schenkeln der Pferde". 
Het Mnl.Wb. kent twee merkwaardige artikelen, te weten moeralis en moer-
mael, raormael Het eerste verwijst naar het tweede. Moer-, mor- is gelijk 
aan moerfbei,) en mael is "plek, vlek". De betekenisomschrijving luidt aldus: 
"Een gezwel aan de beenen, of ook een gat of open wond in het been. Naar 
zijne gelijkenis met eene moerbei aldus genoemd". De voornaamste bronnen 
zijn Lanfranc en Yperman. Kiliaan etymologiseerde moer- als mord en nam 
mordmael in zijn lijst van bastaardwoorden op. De betekenis is "ulcus malig-
num". Ofschoon zich bij moermael identificering met hd. Muttermal ("moeder-
vlek (naevus)") opdringt, wordt dit door Verdam niet gedaan. Uit de bronnen 
blijkt overigens ook heel duidelijk dat het om zweerachtige aandoeningen 
gaat. Elders heb ik een woord als dit niet aangetroffen. Dat een zwelling of 
zweer graag met een moerbei vergeleken wordt, blijkt bijvoorbeeld ook uit 
Engels more, volgens het OED "a small swelling or tumour"; ook moro, ont-
leend aan Italiaans moro, "mulberry" komt voor ter aanduiding van een soort 
zweer; het OED spreekt van "a wart in a horse", een synoniem is anburie, dat 
zich laat vergelijken met Nederlands aan- of aambei. Beide Engelse opgaven 
dateren van de 16de eeuw. 
Moer , afkomstig van Latijns môrus, dat zowel de "moerbeiboom" als 
"moerbei, de vrucht" betekent, is ook aanwezig in de samenstelling moervet. 
Wouters kent dit woord voor West-Vlaanderen, "fijt" (Wouters 1966, 62). 
Berkhey geeft moerevet, "een gebrek dat van ongemeene vetheid en hardheid 
der vetlok ontstaat" (Berkhey 1769, 192). "Loquela" geeft moervet, "gezwel 
van eene akernote groot, dat de koeien van onder aan hunne pooten krijgen. 
Het breekt uit rond den schoe of tussen de tenen. Ze staander wel drie 
maanden mee en verliezen zeere hun vleesch". Een synoniem is waterkanker, 
dat bij De Во "voetziekte der paarden" betekent. 
Mnl. ivatercanAer betekent "waterkanker, kankerachtig gezwel in den 
mond". Ook het WNT geeft onder de samenstellingen met -kanker deze beteke­
nis; de ziekte wordt door Metz als volgt omschreven: "Voortvretende zweer in 
het slijmvlies van de wang, gepaard gaande met versterf van weefsel". De 
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wetenschappelijke naam is пота. Hoe De Во aan deze betekenis van waterkanker 
komt is mi] een raadsel, te meer, omdat hl] als Franse synoniemen geeft 
crapaud en fic, waarvan het eerste al sedert de 15de eeuw bekend is (mfr. 
rjrappaux) als benaming voor een voetziekte van paarden. Fic kwam al ter 
sprake bij fijt hiervoor. Frans crapaud gaat terug op Germaans krappa (FEW 
s.v.), dat reeds behandeld is bij benamingen van het type krep. Wasserkrebs 
geeft Höfler voor "noma" als vertaling van Nederlands waterkanker. 
In het materiaal "miltvuur" komt één opgave moervajt voor. Alsemberg 
(P 199); de spelling aj staat voor ij. Op grond van deze opgave zou ik ook 
de opgaven van het type moervet bi] nader inzien willen interpreteren als 
moerfijt, "een verzwenng in de vorm van een moerbei". Fijt is dan overwe-
gend "verzwering" gaan betekenen, hetgeen in het dagelijks taalgebruik al 
het geval is met de benaming fijt voor "panaritium". Het element -vet blijft 
een probleem, vooral omdat de opgaven van het type moervet slechts rond 
Breda en Tilburg voorkomen; volgens ANKO, kaart 14, moeten we vormen als 
gelek zoeken op de grens van Oost- en Westvlaanderen (Daan-Francken 1977, 
41). Gezelle's moervet stamt uit Lichtervelde (H 117). Uit het materiaal 
DC 48A, 14: "Tussenklauwontstekmg" blijkt duidelijk, dat het kerngebied van 
moervet op de grens van Oost- en Westvlaanderen ligt, zodat de interpretatie 
moerfijt gerechtvaardigd is. 
Behalve in Loquela heb ik moervet of moerfijt m geen enkel woorden-
boek aangetroffen. 
Voor Oosterhout (K 161) worrit moervet opgegeven, hetgeen zou kunnen 
berusten op misverstaan van moerfijt. 
Wouters, die voor tussenklauwontstekmg een groot aantal synoniemen 
geeft, wijst onder meer ook op haarworm, Latijns panaritium (Wouters 1966, 
62). Hier is de verwarring optimaal, want omdat een van Wouters' benamingen 
voor deze kwaal fijt is, komt hij tot deze verklaring van haarworm. De 
Latijnse medische term voor haarworm is herpes, een huidziekte, gepaard 
gaande met haaruitval. Ondertussen is het wel zo, dat haarworm in een klein 
aantal plaatsen voorkomt ter aanduiding van tussenklauwontstekmg. Dat is 
het geval in Haps (L 160) en in Wanrooi (L 184), die beide in het WBD ge-
noemd worden. Bovendien in Herten (L 330) en in de volgende Brabantse plaats, 
die om onbekende redenen niet is opgenomen in het artikel "Tussenklauwont-
stekmg" : Sambeek (L 188). 
Het element haar- berust op volksetymologie, zoals Jansen naar aan-
leiding van de schapenziekte haarworm aantoont: "Horwörm, 'n ontsteking in de 
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slis (de sleet, de slxjtage) tussen de tenen van de hoef. Als men op die 
ontsteking spuwt en dan tussen de tenen wrijft, komt er een haar uit, ver-
telde de boer. Zo wil hij hor verklaren. Echter zal dit z.g. haar wel de 
oorzaak zijn van het tweede gedeelte worm in de samenstelling, terwijl hor 
of hör de dialectische benaming is van hoorn" (VELDEKE 32 (1957), 34 w . ) . 
Hoornworm betekent dan "worm in de hoorn"; onder hoorn is dan te verstaan 
"het hoornen bekleedsel van een beestenvoet; hoef of klauw" (WNT s.v. Hoorn 
(I), bet. VI, 3) en VII, 1)). 
In het volksgeloof neemt de worm als verwekker van ziekten een grote 
plaats in. Reeds de Babyloniërs schreven aan dit diertje de tandworm (canes) 
toe. "De Vorstellung, dasz ein Wurm Krankheiten erzeuge, begegnen wir schon 
bei de alten Babylomern. Alle stechenden, reissenden, bohrenden Schmerzen 
werden einem Wurme zugeschrieben. Im Mittelalter unterscheidet man einen 
Finger-, Herz-, Haut-, Fleisch-, Bein-, Mark- und Haarwurm", aldus Buschan 
(Buschan 1941, 466. Ook: Kobusch 1955). 
Toetsing van het vocalisme van het eerste element van de opgaven van 
het type haarworm aan het materiaal haar en hoorn (SGV), bewijst, dat er 
van Volksetymologie eigenlijk geen sprake is, want hòòreCworm,) , L 330 en 
hor(wurm), L 100, 160, representeren hoorn en niet haar. Op bijlagen bij N 3 
trof ik het type haarworm aan voor Kuik (L 159): "kreupelheid aan de achter-
poten" en voor Sambeek (L 188): "kreupel"; in deze gevallen zou men aan 
volksetymologie mogen denken. Höfler kent voor een "Klauenseuche beim Rinde" 
ook een benaming Hornwurm. 
Hoornvoet, [ööra voet], voor Sprundel (K 177b) wordt gegeven naast 
scheurÄiauw en moervet (moerfijt). De opgave is niet helemaal duidelijk, 
omdat van beïnvloeding door haarworm nauwelijks sprake kan zijn (1). 
Verder duiden op de aanwezigheid van een ontsteking de namen kool en 
kool poot, brand; op een verzwenng en de daarmee samenhangende zwelling: 
zwering, gezwel, bleinen, steenpuist, doorn, zweel, verzwelling, kwetsbellen. 
Volgens F.v.W. (s.v. bel II) betekent bel dialectisch ook "gezwel"; kwets is 
"kwetsuur, verwonding" (WNT s.v.). 
Zwee-Z is een in Limburg zeer gangbare benaming voor "eelt" ; m de sa-
menstelling zwilwrat komt het ook in de algemene taal voor, het betekent 
"hoornwrat, eeltplekken bij het spronggewncht en de voorknie aan de benen 
van paarden". Goossens sluit afkomst van zweien niet uit; F.v.W. houdt het 
evenals het NEW op zwellen (Goossens 1962, 11). Het oude volksgeloof in 
(1) In het WBD gespeld aaaravoet, wat onjuist is. 
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wormen als ziekteverwekkers spreekt uit worm m de poten, Oorsbeek (Q 33); 
voor Heithuizen (L 292) wordt worm zonder meer opgegeven. 
Een aantal benamingen duiden ook andere klauwgebreken aan, met name 
Mond- en klauwzeer: pootziekte, klauwzeer en in zekere zin ook het pootje, 
dat in Kasterlee (K 273) ook voor MKZ werd opgegeven (WBD 1.1.1.2.-485). 
Tussenklauwontstekmg, de min of meer officiële Nederlandse term komt een 
enkele maal voor en daarnaast klauwontstekmg, rotklauw, natte klauwziekte 
en weipoot. Uit de semantische toelichtingen bi] de laatste opgaven bli]kt 
duideli]k dat het om tussenklauwontstekmg gaat. 
In het begin is al gewezen op het verband tussen stinkpoot en tussen-
klauwontstekmg; daarop doelt wel de benaming stinkvoet. Zweerpoot en zwerige 
poot spreken voor zich. 
Mankepoot, opgegeven voor Linkebeek (P 125) is volgens het WNT (s.v. 
mank en manken) een afleiding van het werkwoord manken, "mank gaan". Het is 
een gevolg van tussenklauwontstekmg. 
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1.13. MOND- EN KLAUWZEER 
(WBD 1.1.1.2.-484; WLD N ЗА,80a; D 48A,21) 
Kaart nr. 2. 
Mond- en klauwzeer, muil- en klauwzeer, muil- en pootziekte, poot- en 
muilziekte, muilziekte, *muilkrankte, mondzeer, *muilzeer, muilplaag, 
tongziekte, dikke tong, klauwzeer, *klauwziekte, pootziekte, poten-
ziekte, pootjesziekte, pootplaag, voetziekte, kootziekte, kwade poot, 
*kwade poten, het pootje, tongblaar, tongblaren, tongblader, tong-
blaasjes, blemziekte, *blarenkrankte, blein, blaar, *blaren, *blaren 
m de moei, bladers, schuil, *krankte, *bakkesbrand. 
1. 1 3.1. HET BEGRIP 
Mond- en klauwzeer (MKZ) is een zeer besmettelijke ziekte, veroorzaakt 
door een virus. De eerste verschijnselen zijn stijfheid, verminderen in de 
melk, hoge koorts, sterke speekselafscheiding; de dieren maken een typisch 
smakkend geluid. Daarna ontstaan er blaren op het slijmvlies van de mond en 
de tong, aan de spenen en tussen de klauwen. Ook inwendig, bijvoorbeeld in de 
pens, kunnen blaren voorkomen. Het mondzeer op zich zelf is niet zo heel ern­
stig. Wel gaat het dier hard achteruit in melkgift en kan het sterk vermage­
ren. De grootste schade wordt veroorzaakt door allerlei bij- en naziekten, 
zoals verwerpen bij drachtige dieren, zeer ernstige uierontstekingen, waarbij 
de uier nooit meer goed wordt - in Helmond (L 237) spreekt men van koj strik-
kels (kwade strekels) -, langdurige kreupelheden, klauwontstekingen en mis­
vormingen van de klauwen, uitgebreide etteringen, versterf in de billen en 
andere dikke spiergedeelten; in het algemeen op plaatsen waar de dieren zich 
gemakkelijk kneuzen. Vervolgens longaandoeningen, gepaard gaande met hart-
spierlijden, waardoor de runderen dampig blijven en een dikke haarvacht 
krijgen (Dommerhold-de Groot 1964, 142). 
1.13.2. HISTORISCH OVERZICHT 
Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam men tot de ontdekking, dat 
MKZ veroorzaakt wordt door een virus. In 1893 slaagden Lôff1er en Frosch erin 
het virus vast te stellen. Het MKZ-virus was "the first animal virus to be 
discovered" (Frenkel 1954, 43). 
Het verschijnsel "mond- en klauwzeer" is een mooi voorbeeld van het 
feit, hoe langzaam verschillende symptomen duidelijk worden en hun samenhang 
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wordt herkend. Tot aan het begin van de negentiende eeuw werden mondzeer en 
klauwzeer streng onderscheiden en als geheel afzonderlijke ziekten beschouwd; 
rond 1810 gaat men het klauwzeer beschouwen als een mogelijke complicatie 
bij het mondzeer en pas na ongeveer 1820 ontdekte en herkende men de samen-
hang tussen mond- en klauwzeer (Himstedt 1950, 8). In 1820 verschijnt te 
Dresden: Die Maul- und Klauenseuche der Schafe, Ziegen und Schweine van de 
hand van J.N. Brosche. Hornung beschouwt Brosche als de eerste dierenarts die 
het mond- met het klauwzeer in verband brengt (Hornung 1922, 75). In de 
eerste druk van zijn handboek is ook Numan van mening, dat het klauwzeer een 
complicatie bij het mondzeer kan zijn. Hij spreekt van "het bederf in de 
mond. Het wordt dikwijls gevolgd door het .fcjaauwzeer" (Numan 1819, 305). Bij 
de bespreking van het klauwzeer zegt hij: ".... Dikwijls gaat het heerschen-
de klaauwzeer met den tongblaar of het kwaadaardig bederf m den mond ge-
paard; of zij volgt op dezelve" (Numan 1819, 271). In de vierde druk van 
zijn handboek verwerkt Numan in de vorm van "Bijvoegselen tot de uitwendige 
en inwendige ziekten, en de verloskunde van het Rundvee", aan het einde van 
het boek, nieuwere inzichten en ontdekkingen. Met betrekking tot wat toen 
toch al bekend was onder de naam mond- en klauwzeer, volstaat hij met enkele 
literatuurverwijzingen, waaronder: R. Smit (De Aphtis epizootias. Groningen 
1839), Goedhart (Korte beschouwing van het Mondzeer en de Tongblaar. Purme-
rend 1839), naar artikelen van Jennes en Bouwman en naar zijn eigen publika-
tie: Over de inenting van het Mondzeer en de Klaauwziekte. Utrecht 1842 
(Numan 1844, 463-464). Door Goedhart wordt het mondzeer expliciet in verband 
gebracht met de uitslag aan de uiers, de kroon der voeten en aan de klauwen 
(Goedhart 1839, 6-7). 
Over het voorkomen van MKZ in het verleden is weinig bekend. Volgens 
Dijkstra moet dat geweten worden aan het feit, dat "de ziekte slechts een ge-
ring sterftepercentage heeft. Deze legt tegenover de rampen waaraan de vee-
houders vroeger blootgesteld werden, bijvoorbeeld grote en kleine overstro-
mingen en veepest, weinig gewicht in de schaal" (Dijkstra 1955, 2). De eerste 
gegevens over het voorkomen van MKZ in Nederland dateren van het einde der 
zeventiende eeuw. In 1732 verscheen te Leeuwarden een brochure getiteld: 
"Remedien tegen de contagieuse Siekte onder de paarden en de hoornbeesten". 
De anonieme schrijver deelt aan het begin van zijn verhaal mee, dat deze 
ziekte dezelfde is als die welke in 1682 in ons land gewoed heeft. Ook 
Marchant spreekt over de ziekte van 1682: "In 't jaar 1682: in Bloeimaand, is 
in Groningerland en Oost-Vriesland een zeer hevige Veeziekte geweest, waar-
door veel Rundvee gestorven is". Hij haalt Gerrit van Spaan aan, die de vol-
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gende beschrijving geeft: "Het was m dit zelfde jaar dat 'er in Italië en 
Bourgonje een kwaal onder de beesten ontstond, dezelve wierd de Vliegende 
kreeft genaamd; de Beesten kregen Bladders of Blaren onder de Tong, waardoor 
ze niet kosten eeten" (Marchant 1745, 6-7). Hornung citeert G. Outhof 
(Judicia Jehovae. Groningen 1721), die de ziekte vermeldt voor 16Θ2 in Gro­
ningen (Hornung 1922, 3). Ook Froehner haalt Outhof aan voor het jaar 1682: 
"In agro groningiano mense Maio ignea pestilentie saeviebat inter armenta" 
(Froehner 1968, 264). Voor 1732 vermeldt hij de ziekte voor Nederland niet, 
wel voor België "Ulcera sub lingua", uit de 'Mercure historique' (Froehner 
196Θ, 28). Paimans twijfelt er m e t aan, of met de ziekte van 1682 en 1732 
wordt MKZ bedoeld (Paimans 1923). Ook Dijkstra stemt met Paimans in 
(Dijkstra 1955, 2). De ziekte woedde in 1732 in heel West-Europa, onder an­
dere in Zwitserland en Duitsland. Ook voor Zwitserland houdt men het op MKZ 
(Bühlmann 1916; Schnyder 1939). Breitsprecher echter is van mening, dat het 
bij de ziekte van 1732, ondanks namen als Hornviehseuche, Zungenkrebs en 
der Brennende Krebs om de veepest gaat (Breitsprecher 1935, 8, 14). Maar 
hierbij moet men niet uit het oog verliezen, dat de epizootie van 1682 en 
1732 optrad in een periode, waarin ook de runderpest herhaaldelijk voorkwam. 
Op 21 maart 1732 schrijft Aleida Leunnk, echtgenote van de predikant 
te Losser, in haar dagboek: " Tijding uit Munsterland van de krankte op 
de beeste op de tonge grote gate in vielen". Tegen het einde van de maand 
schrijft ze: "Den 23en kreeg onse koe vurigheid onder de tonge den 24sten al 
een swarte plakke was, die met een zilveren schrapper doorgeschrapt wierden 
en gewasschen met ettik, root, peper en knofloek of siepels, solt in' gat 
legt" (Van Deinse 1925, 64). Dingeldein die in de door Aleida Leuring be-
schreven ziekte MKZ ziet, noemt een handschrift uit Bentheim van dezelfde 
tijd waarin ook deze ziekte wordt beschreven (Dingeldein 1934, 389). Talrijk 
zijn de pamfletten en de verordeningen die m het jaar 1732 verschijnen. 
Daarin worden genees- en voorbehoedende middelen aanbevolen; voor het open-
krabben van de blaren wordt een zilveren instrumentje aanbevolen. In de 
bibliotheek van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht bevindt zich onder 
signatuur nr. С 3443 een "Remedie voor de brandende kreeft", gedrukt te Am­
sterdam. De KB bezit een handschrift uit Middelburg, ook van 1732 (Hs 3026, 
D 76): "Remedie tegen de contagieuse sieckte"; Meermanno, Hs.M 143, H 28 
heet: "Remedien tegen de contagieuse sieckte". Bij Knuttel trof ik aan: 
"Remedien tegen de contagieuse Siekte onder de Paarden en Hoornbeesten. 
Utrecht, W.J. Reers, 1732 (Nr. 16859a), eenzelfde pamflet uit 's-Gravenhage, 
P. en Is. Scheltus (Nr. 16859) en tenslotte: "Aanmerkingen te Brussel gedrukt 
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over de Contagieuse Siekte, die regneert onder de Paarden en Hoornbeesten" 
(Nr. 16859b), met een Nederlandse en een Franse tekst. De Drentse archivaris 
Magnin publiceerde in 1856 twee stukken uit het provinciaal archief, die naar 
zijn mening betrekking hadden op de veepest: "Aanmerkinge over de Contagieuse 
siekte die regneert onder de Paarden en Hoornbeesten" en "Remedien tegen de 
Contagieuse Siekte onder de Paarden en Hoornbeesten"; beide stukken dateren 
van 1732. Ook hier is sprake van het openkrabben van de blaren "met een sil-
veren lepel of een stuk geld"; in het tweede stuk wordt het hiervoor al ge-
noemde zilveren krabbertje beschreven en afgebeeld (Magnin 1856, 73-89) (1). 
Onder de titel "Recept tegen de veepest" verscheen in het Tijdschrift 
Limburg (57, 1978, blz. 229-232) een copie van een Duits recept van het jaar 
1682, getiteld: "Recept gegen die letzt an einigen orten grassirende seuche 
des Viehes" (RA Hasselt, Schepenbank Zonhoven, register 19, p. 180, 181 en 
182). De vroedschap van Zonhoven had het Duitse recept letterlijk overgeschre-
ven. Ook bij deze tekst is er sprake van het zilveren instrumentje waarmee de 
blaren moeten worden opengekrabd. Het gedrukte origineel was "zu finden in 
Dusseldorf bey Fhro Hoochfurlaken Durehl: Hof f truckeren. Johan Henneken 
Beyer" (2). De anonieme tekstbezorger in Limburg moet wel een copie uit 1732 
bedoelen, want in 1682 was er volgens Hornung van een zilveren krabbertje 
nog geen sprake. De oudste vermelding dateert van 1715 (Hornung 1922, 11). 
Hoeverman raadt echter al een Tong-Schraaper aan bij bleynen aan de Tong 
(Hoeverman 1700, 45). Ook in het oud-archief der gemeente Chaam berust een 
stuk uit 1732, waarvan de tekst, in hedendaags Nederlands vertaald, begint 
met: "Middelen tegen de ziekte, die in het jaar 1732 uitbreekt" (De Runstoof 
2 (1979) nr. 1 en 2). 
De naam brandende kreeft die m de teksten van 1732 opgeduikt is een 
vertaling van brennender Krebs; andere Duitse benamingen zijn Zungen.fcre.bs en 
fliegender Krebs. Deze laatste benaming dateert van 1682 en zou de oudste 
zijn volgens Himstedt (Himstedt 1950, 6). Na 1786 wordt het Duitse woord 
Zungenkrebs vertaald met Glossanthrax (Himstedt 1950, 7). Dat betekent, dat 
Je tot dan toe Zungenkrebs genoemde ziekten tot het Glossanthrax gerekend 
worden. Kreeit is een al te letterlijke vertaling van hd. Krebs. Kanker is 
de juiste vertaling; Hengeveld noemt de ziekte van 1682 en 1732 dan ook 
vliegende kanker of tongant/irax (Hengeveld 1856, 47). 
(1) Van Prof. Dr. J.M.G. van der Poel ontving ik op 24.8.1970 een fotocopie 
van "Remedien tegen .... enz." practisch geheel gelijk aan het Drentse 
stuk. 
(2) De weergave van het Duits in dit artikel maakt een wat slordige indruk. 
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In tegenstelling tot de hierboven genoemde auteurs is Himstedt van me­
ning dat de ziekte die met brennender Krebs en later -net Glossanthrax wordt 
aangeduid niet MKZ is geweest, maar een zelfstandige ziekte, die voor die 
tijd - 1682 - en na 1786 niet meer is voorgekomen. Deze periode noemt hi] de 
tijd van het "klassieke glossanthrax" (Himstedt 1950, 15). Wellicht vindt 
de stelling van Himstedt steun in het feit, dat men in Nederland, waar de 
ziektenaam kanker vanouds bekend was, voor brennender Krebs geen juiste ver­
taling wist. Ondertussen is het wel zo, dat men aan het einde van de acht­
tiende en het begin van de negentiende eeuw, in de periode dat mond- en 
klauwzeer nog los van elkaar werden gezien, met de term glossanthrax wel 
degelijk een ziekte benoemde die eigenlijk MKZ was. 
De benaming brandende kreeft en brandende kanker heb ik in de Neder­
landse literatuur slechts aangetroffen in verband met de epizootie van 1682 
en 1732. Giossanthrax heeft als Nederlands equivalent tongbJaar, nog heden 
ten dage een gewone benaming voor MKZ, waarover hieronder meer. 
1.13.3. DE NAMEN 
De namen voor MKZ leveren etymologisch weinig problemen op. Voor een 
belangrijk deel weerspiegelen ze de historische ontwikkeling van de ziekte­
opvatting. Dat is het geval met die benamingen die alleen het mond- of het 
klauwzeer noemen, maar ook met benamingen die een element -blaar bevatten. 
De samengekoppelde samenstellingen van het type mond- ел klauwzeer, 
muil- en klauwzeer, alleen bij Goossenaerts aangetroffen, die het naast 
mond- en klauwzeer geeft, met de opmerking: "beide ongewoon voor pootziekte"; 
muil- en pootziekte, Baarle-Nassau (K 195) en poot- en muilziekte, Diest 
(P 41), zijn van betrekkelijk jonge datum, omdat ze eerst konden ontstaan 
toen het duidelijk was dat mond- en .klauwzeer samen de ziekte vormen. 
De oudste bron die het WNT geeft waarin het woord mond- en klauwzeer 
voorkomt dateert van het einde van de negentiende eeuw: 1871; de eerste ver­
melding die ik heb aangetroffen dateert van 1827: mond- en klaauwzeer in het 
Veeartsen!jAundig Magazijn 1, 476. In het zesde deel van het tijdschrift 
De vriend van de Landman komt mond- en klaauwzeer een paar maal voor; dit 
deel dateert van 1842 (blz. 209 en 758). Ook in het negende deel van 1845 
(blz. 457) en rond het midden van de eeuw lijkt de term volledig ingeburgerd 
te zijn. Ook Numan spreekt in 1875 van mond- en klauwzeer (blz. 253). Ook in 
de Wet op het veeartsenijkundig staatstoezicht, die dateert van 20.7.1870 
(Staatsblad nr. 190), wordt mond- en klaauwzeer met de toevoeging kwaadaardig 
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gebruikt en tussen haakjes besmettelijke blaaruitslag van den mond en de 
klaauwen, een toevoeging die in 1892 niet meer wordt gegeven (bijvoorbeeld 
Staatsblad, no. 299). 
MuiJzieAte, muilkrankte, mondzeer, mailzeer, muilplaag, tongziekte, 
dikke tong leggen de nadruk op het mondzeer; dikke tong, slechts één maal 
opgegeven, Mechelen (K 330), duidt op een der symptomen, de gezwollen tong. 
Volgens Wester is mondzeer of spruwziekte een van de namen voor MKZ die na 
ongeveer 1838 opkomen. De oudste bron in het WNT dateert van 1839 (Wester 
1939, 297). Tongziekte komt ook voor bi] Berkhey 1810. 
S.v. montseer wordt in het Mnl.Wb. opgemerkt, dat dit woord in het 
mnl. niet is aangetroffen, wel in het mnd. Verdam doelt hier wel op muntser 
("weder dat muntser vander sucht") in een Mittelniederdeutsches Arzneibuch, 
uitgegeven door Gallee (Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachfor-
schung 15 (1889), 126). Hofier citeert s.v. Hundsehr Diefenbach, die een 
aanhaling uit de Teuthonista geeft: eyn sericheit bynne monde, wat "oscedo = 
Scheurbuik" betekent. In de uitgaven van de Teuthomsta heb ik dit niet kun-
nen vinden. 
Klauwzeer, klauwziekte, pootziekte, potenziente, pootjeszieAte, poot-
plaag, voetziekte, kootziekte, kwade poot, kwade poten, het pootje, bena-
drukken het voetzeer. Kootziekte duidt op een der symptomen, de blaren bi] dat 
deel van de voet. 
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Kaart 2: MOND- en KLAUWZEER 
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2 . ZIEKTEN VAN HET PAARD 
ЛиШ/U 
*> *A0ter/te¿' 
DELEN VAN HET VOORHEEN DELEN VAN HET ACHTERBEEN 
fc onderarm 
(hierboven: elleboog) 
i zwüwrat 
m voorknie 
η pijp 
o kogel 
ρ vetlok 
q koot 
г kroon 
s hoef 
e knie 
f schenkel 
h sprong 
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2.1. ZONDAGZIEKTE 
(WBD 1.1.1.2.-655; WLD N 8,90r; DC 4ΘΑ,1) 
Zondagziekte, zondagsziekte, zondagse ziekte, *zondagkrank, maandag-
ziekte, maandagsziekte, 'smaandagsziekte, maandagmorgenziekte, pink-
sterziekte, stalziekte, suikerziekte, te-goede-voedingsziekte, beslag, 
*kruisbeslag, *kruisslag, beroerte, geraaktheid, bevangenheid, *ver­
vanging, *vervangenheid, bevangen (zijn, staan), vervangen (zijn, 
staan), aanleg voor vervangen, koliek, pijn in 't zak, dempig, aanlo­
pen, * ег1алітіпд, *bloedziekte, *bloedkrankte, *bretsig, * kolderachtig. 
Zondagziekte is een ernstige stofwisselingsstoornis in de spieren van 
de achterband, meestal bij zware werkpaarden. De aanleiding tot de ziekte 
is overmatige voedering gedurende een periode - een of twee dagen - van 
stalrust. Tijdens deze rustperiode hoopt zich een overmaat aan spiersuiker 
in de spieren op. Gaat het dier weer aan het werk, dan verbrandt de suiker 
en het melkzuur dat hierbij vrij komt beschadigt de spieren. Na even gewerkt 
te hebben gaan de dieren zweten en stijf lopen. Laat men ze niet meteen 
rusten, dan zakken ze door in het achterstel en laten ze zich vallen. 
Wouters geeft als benamingen voor deze ziekte geraaktheid en - tussen 
haakjes - hêmoglobinurie, voorts, als Brabantse benaming maandagziekte en 
als Franse maiadie de Pentecôte. Hij merkt verder op, dat de ziekte in de 
tijd toen de brouwerijen nog veel paarden in dienst hadden veelvuldig voor-
kwam (Wouters 1966, 33). De medewerker voor Sint-Annen (C 70a) vermeldt ook, 
dat het door hem opgegeven moandagzaikte (DC 4 А, 1) op het bedrijf van 
zijn vader omstreeks 1910 voor het eerst voorkwam en dat het meer een ziekte 
van paarden van "sleepers" (voerlieden) was,- deze werden nogal sterk ge­
voerd. 
Haemoglobinaemie der paarden (= hêmoglobinurie) is volgens Friedberger-
Fröhner (I, 353) onder tal van namen reeds van ouds bekend en vormt in ieder 
geval een der oudste paardeziekten. Wester (1935, 602 w ) geeft een over-
zicht van de geschiedenis sedert de Franse dierenartsen Berger en Gouteau 
in 1840 en 1844 als eerste, de ziekte als zelfstandig ziektebeeld beschre-
ven. Wester zelf heeft ook een belangrijk aandeel gehad in het vaststellen 
van de oorzaak der ziekte. Hij toonde experimenteel aan, "dat inderdaad ab-
normale melkzuurontwikkeling in de spieren als oorzaak der ziekte moet wor-
den aangemerkt" (Wester 1935, 603). Stang-Wirth (V, 48) wijst op het grote 
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belang van deze studie en neemt Westers benaming peeënberoerte op. Fried-
berger-Fröhner (I 354) wijzen erop, dat de grote meningsverschillen omtrent 
de oorzaak van de ziekte weerspiegeld worden in de talloze benamingen. 
Wester geeft slechts twee Nederlandse benamingen: maandagziekte en 
peeënberoerte. Deze geeft Hendnkx ook en bovendien nog: kruislamheid, len-
denvuur en pmksterziekte (Hendnkx 1975, 188). 
De wetenschappelijke naam hemoglobmurie wijst op de aanwezigheid van 
rode bloedkleurstof in de urine; de boven aangehaalde wetenschappelijke 
naam, haemoglobmaemie, duidt op de aanwezigheid van vrij in de bloedbaan 
voorkomend hemoglobine. Aan de thans nog in Engeland en Amerika gebruikte 
term azotuna ligt een inmiddels achterhaalde opvatting ten grondslag, name-
lijk, dat de oorzaak van de ziekte gelegen is in de aanwezigheid van teveel 
ureum in het bloed (Wester 1935, 602). 
De hier verzamelde benamingen weerspiegelen eveneens de onenigheid om-
trent de oorzaak van de ziekte en dit feit bewijst, dat het merendeel der 
namen bekend werd door onderwijs, studie of kontakten met de dierenarts, 
want de meeste namen komen verspreid over het hele Nederlandse taalgebied 
voor. 
Al vroeg was bekend, dat gewoon stevig blijven doorvoeren tijdens een 
periode van rust predisponerend werkte; dat feit vormt de verklaring voor 
die benamingen waarin een dag- of feestdagaanduiding voorkomt: zondagzieAte, 
maandagziekte en pmksterziekte, ook stalziekte hoort hierbij. De te goede 
voeding als aanleidende oorzaak spreekt duidelijk uit de benaming te-goede-
voedmgsziekte, opgegeven voor Nispen (K 188). Suikerziekte, Steenhuffel 
(0 67) duidt op de overmaat aan spiersuiker, waarvan in de toelichting spra-
ke is. 
Bij Numan vindt men weinig over deze maandagziekte. Het woord, evenals 
de andere Nederlandse benamingen, komt bij hem niet eens voor. "Een onver-
mogen om het achterdeel des lichaams behoorlijk te kunnen bewegen", noemt 
Numan de kreupelheid in het kruis of lendeniamheid (1875, 35). Kolder (blz. 
162) kan "bij een paard ontstaan dat te sterk is gevoederd en te weinig 
beweging heeft". Bevangenheid is " een stijve, gespannen, moeilijke bewe-
ging van verschillende lichaamsdeelen, ten gevolge van eene eigenaardige 
pijnlijke prikkeling en spanning der bewegingswerktuigen (spieren, pezen 
enz.), teweeggebracht door het vatten van koude of door voedsels, met of 
zonder koorts, snel of slepend verlopende" (Numan 1875, 153). Verderop 
blijkt, dat verkeerde, en wel te zware, voedering een aanleidende oorzaak 
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kan zijn: "Het eten van zwaar voeder veroorzaakt aan jonge paarden, 
of dezulke die weinig werk verrichten, meermalen dat ze stijf worden, even 
alsof zij bevangen zijn" (blz. 15B). Blijkens Fnedberger-Fröhner is het 
vatten van koude ook predisponerend. 
Bevangenheid, bevangen (zijn, staan), zijn afleidingen van het ww. be-
vangen, dat vooral passief gebruikt, volgens het WNT, een betekenis "aange-
tast zijn door" heeft, bepaaldelijk door een ziekte. Bevangen zelf bevat 
het prefix be- en vangen. Het prefix be- had lokale betekenis, "rondom" 
(Schönfeld par. 196); bevangen betekent dan "rondom vangen, helemaal vangen" 
en passief gebruikt: "helemaal aangetast zijn door"; van een lokale krijgt 
Ье- ook een versterkende betekenis en die as ook aan te wijzen in het voor­
voegsel ver-, vandaar dat naast vormen met be- ook die met ver- voorkomen. 
Lokale en vervolgens versterkende betekenis van Ье- is aan te wijzen in 
bijvoorbeeld be-danken, be-drinken (zich), be-dwmgen; van ver- in ver-hogen, 
ver-gaan en ook: ver-drinAen. Onder de afleidingen van het ww. bevangen 
noemt het WNT bevangenheid en bevangenis, de betekenis is "beklemde adem­
haling, benauwdheid". Het komt mij voor, dat juist in verband met veeziek­
ten, maar ook wel in ruimer verband, bevangen en afleidingen vaak de verta­
ling is van Frans attaguer en attague. Het TUT (s.v. attaguer, betekenis 
B.2.b.) wijst bij de betekenis "aangetast worden door een ziekte" op het 
feit, dat de nadruk hierbij komt te liggen "sur le caractère inévitable de 
son action destructice". Het ww. attaguer heeft deze betekenis eerst sedert 
1662; de betekenis "acces subit de certaines maladies" van attaque dateert 
van 1669. Beslag, beroerte en geraaktheid zijn aanduidingen voor een hersen-
bloeding, in de volksmond ook wel attague - en zelfs tak - van een beroerte 
of kortweg attague genoemd, waar de Franse term coup de sang is. Welnu, 
coup de sang is naast maladie du lundi een van de door Hendnkx genoteerde 
Franse benamingen voor hemoglobinurie (Hendnkx 1975, 188). 
In het licht van deze beschouwing moeten de verschillende Nederlandse 
benamingen voor hemoglobinurie niet alleen gezien worden als een afspiege-
ling van diverse wetenschappelijke opvattingen, maar ook als een afspiege-
ling van buitenlandse, met name Franse, invloeden. 
Kruis in Jcruisbeslag en Aruisslag is een topografische aanduiding. 
Bij paarden wordt het achterste deel van de romp, van de lenden af gere-
kend, .kruis genoemd (WNT s.v. kruis, bet. 10b.). 
Afgaande op de symptomen die bij een niet tijdig onderkennen van de 
ziekte kunnen optreden, vertoont zondagziekte overeenkomsten met aandoenin-
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gen van maag en darmen. Dat verklaart benamingen van het type koliek en 
pijn in 't zak. Ook kan de ademhaling bemoeilijkt zijn, vandaar derapig. 
Aanlopen is blijkens de verklaring van Goossenaerts een verschijnsel, dat 
een geraaktheid ten gevolge kan hebben; aanlopen wordt gezegd van een paard 
dat te lang op stal staat, "te dik en verder zó wordt dat men vreest voor 
een geraaAtheid". Aanlopen met een betekenis "dikker worden, aanzetten" komt 
voor in het WNT (I-Supplement, s.v. aanloopen II, 3) met een verwijzing naar 
Corn.-Vervi.Α., 218Θ: aanloopen, "op korten tijd dik en vet worden". 
Uit de voorgaande toelichtingen moge duidelijk zijn, dat benamingen 
van het type bloedziekte en bloedkrankte heel goed passen. Bretsig en 
kolderachtig duiden op het feit, dat er verschijnselen optreden van wild 
worden. Bretsig komt in het "Limburgs Idioticon" met de betekenisomschrij­
ving: "wild, brat, bratsch, dertel" voor. Dorren geeft voor Valkenburg 
bredsig, "dartel, wulpsch" en dat zou het in Heerleheid (Q 112a), waarvoor 
bretsig wordt opgegeven, ook kunnen betekenen. 
In de schoolboeken komen ter aanduiding van hemoglobinurie allerlei 
synonieme benamingen voor, zoals pinfcsterzieicte, peeënberoerte en beroerte 
(Domraerhold-De Groot 1964, 26) en kruislamheid, lendeberoerte, kruisbe-
geerte, maandagziekte (Van Ulsen 1970, 106). Waar Van Ulsen de term Aruis-
begeerte vandaan heeft, is mij niet helemaal duidelijk. Het WNT geeft het 
woord niet. Men zou kunnen denken aan een verkeerde vertaling van hd. 
*ifreuzsucht, dat ik echter nergens heb aangetroffen. Peeënberoerte, dat ik 
in geen enkel woordenboek heb aangetroffen, wordt door Wester zelf duide-
lijk verklaard, namelijk als hij er op wijst dat voederen met suikerbieten 
(peeën) een predisponerende werking heeft, omdat daardoor het suikergehalte 
in het bloed te hoog wordt. Wester geeft zelf tussen haakjes bij peeënbe-
roerte, Duits ÄübenicranAheit, dat ik ook niet in Duitse woordenboeken heb 
kunnen vinden (Wester 1935, 612). Het enige woordenboek, dat in verband 
met de hier besproken ziekte, woorden met een element peeën geeft is het 
WZD: de peeplaoge, "ziekte van het paard, tengevolge v.h. eten van te veel 
voederbieten", opgegeven voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen, vervolgens, met 
een algemenere verspreiding, peeb(e)roerte, "een ziekteaanval bij paarden, 
toegeschreven a.h. eten van te veel voederbieten" (Walcheren, Zuid-Beveland, 
Schouwen). (1) Het type pee, peeën voor "biet" (voeder- of suikerbiet), komt 
(1) Een simplex plaoge ontbreekt in het WZD,- wel komt plaege er voor, met 
de betekenis "ziekte", vooral gebruikt in de uitdrukking: de plaege 
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blijkens het materiaal DC 13, 2b en c, nogal verspreid voor, maar met de 
grootste dichtheid in Zeeland, ook in Gelderland, het rivierengebied en de 
westelijke Liemers, in westelijk Noord-Brabant en in het noorden van Oost-
Noord- Brabant. Het is moeilijk vast te stellen waar de benaming peeênbe-
roerte haar oorsprong heeft gevonden. Dat wel Pin/csterzieAte en niet bij-
voorbeeld *Pasenziekte voorkomt, is naar mijn mening toevallig. Het Duits 
kent blijkens Stang-Wirth (V, 48) Ostemfcrankheit wel. De aanwezigheid van 
pinAsterzieAte zal zeker ook wijzen op invloed van Franse veterinaire ge-
schriften. 
'aele(n), "zich een ziekte op de hals halen". PJaoge heeft een typisch 
west-Zeeuwsvlaams vocalisme. 
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2.2. GEZWOLLEN TANDVLEES 
(WBD 1.1.1.2.-659; WLD N 8,92; DC 48A,51) 
Schuil, het schuil hebben, schuil in de bek, het schuilen, roos, brand, 
brand in de mond, brand in de muil, brand in de bek, brand in de/het 
bakkes, brand op het tandvlees, klembakkes, boon, droes, bes, vaar, 
klem, haken, gezwollen, gezwollen tandvlees, gezwollen gebit, gezwol­
len bakkes, hoog tandvlees, paddevlees, paddebakkes, *vors, zijn bak­
kes kapot (hebben), wisselen, [sjchriel?], raak, *dikke raken, *rakels. 
Bij paarden komt een zwelling van het slijmvlies van het harde verhe-
melte voor. Deze zwelling kan soms zo sterk zijn, dat het verhemelte onder 
de snijtanden uitsteekt. De zwelling komt vooral voor bij jonge paarden, 
gedurende de periode van tandwisseling en is een gevolg van sterke bloed-
vulling (Metz s.v. schuil). Straiton (1976, 86) spreekt van gezwollen ver­
hemelte of hangend rooster, een aandoening die gewoonlijk samen gaat met 
slecht eten en daardoor het paard in gezondheid doet achteruitgaan. "Tegen­
woordig wordt de zwelling van het verhemelte geweten aan stoornis in de 
spijsvertering en in bijna alle gevallen heeft het gebit een goede opknap­
beurt nodig". Wester bespreekt de ziekte, waarvoor hij slechts de medische 
term palatitis geeft, nauwelijks (Wester 1935, 194). Ook Numan geeft geen 
echte benamingen, maar meer omschrijvingen: het hangen van het rooster, 
het opzwellen of hangen van het harde gehemelte (Numan 1875, 4). 
Het voornaamste symptoom, de zwelling van het tandvlees, vindt men 
terug in benamingen van het type gezwollen, gezwollen tandvlees, gebit of 
bakkes. Ook in hoog tandviees, opgegeven voor Goor (K 341a). De opgave van 
het type wisselen duidt op het feit, dat de aandoening zich voordoet tij­
dens de tandwisseling. 
De meest gebruikelijke benaming in het door mij onderzochte gebied is 
schuil. Corn.-Vervi.-A. en Goossenaerts geven schuil, "muilkwaal der peer­
den"; bij hs. Schrevens Ρ 86, sluit de omschrijving meer aan bij de moderne 
opvatting: "Een dik verhemelte en opgezwollen tandvlees tengevolge van 
maagstoornissen" en bij Wouters (1966, 26) is het een zwelling "van het 
voorste gedeelte van het slijmvlies van het gehemelte, zodat het als een 
gezwel onder de snijtanden uitkomt". 
Met Kiliaan (1588) doet schuyl, "morbus quo palatum & gingivae equorum 
prae nimio sanguine intumescunt" zijn intrede in het Nederlands. Kiliaans 
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bron is de Zwitserse natuuronderzoeker Konrad Gesner (1516-1566); het door 
hem aangegeven verspreidingsgebied van het woord is: "Ger. Sax. Sicamb", 
wat wil zeggen, dat het een Duits woord is, bekend in de Saksische en Neder-
rijnse streken. 
Volgens F.v.W. en het WNT is schuil een woord van onbekende herkomst. 
Het WNT situeert het woord "thans nog" [1936] in Brabant en Antwerpen. De 
oudste vermelding is, zoals al gezegd is, Kiliaan, gevolgd door "Het verma-
kelyck Landtleven" van P. Nyland uit 1670 en Chomel. F.v.W.-Suppl. en het 
NEW zijn van mening, dat dit schuil, uitgaande van de betekenis "beslag in 
de mond" gelijk te stellen is met Schuil en schuilen, "verbergen". Het woord 
sluit dan aan bij de idg. wortel *(s)keu, "bedekken". 
Toch meen ik, dat men niet noodzakelijk behoeft terug te gaan op een 
oude 0 of eu. Gesner was een Zwitser, hij zal het woord in zijn eigen omge-
ving gehoord hebben. In het "Schweizerisches Idiotikon" komt een werkwoord 
schöeJe" (VIII, 634) voor, "einen Ausschlag um das Maul bekommen, nur von 
Schafen". Voor de etymologie wordt verwezen naar mhd. schul, schule, "Zahn-
(fleisch)geschwulst", bij Lexer (II, 813) waar de vorm schölle luidt, en op 
Schlesisch schule, "Blätterchen im Munde bei kleinen kindern" (DWB IX, 
1936). Het DWB nu houdt s.v. schule, met de Schlesische betekenis van 
"Blätterchen" enz., de door Ten Doornkaat Koolman voorgestelde etymologie 
voor niet onwaarschijnlijk. Deze laatste zoekt nl. voor het door hem gegeven 
schu-Zle, schul aansluiting bij woorden als nl. schol; nhd. Scholle; no. 
skul; zwe. skoll, waarvan de betekenissen gaan van "plag" over "stukje van 
een schil van een vrucht" tot "blaartjes in de mond" (zwe. skoll). Het is 
dan een afleiding van de idg. wortel *(s)kel. Kluge (s.v. Scholle 1.) postu-
leert een germ. 'sAullon, skullan, femininum, resp. masculinum, "deren 11 
beruht auf älterem In"; deze -η is een part.perf.-suffix. De betekenis van 
de idg. wortel is "splijten". In deze opvatting behoort schuil tot de groep 
van schaal, schil, schol. Om die ui te verklaren ga ik uit van de nultrap 
skul. De ontwikkeling tot ui is onregelmatig, maar is te vergelijken met 
die van het naamselement -wijn uit *wini. 
Weliswaar acht het "Schweizerisches Idiotikon" ter verklaring van 
schüele71 hypercorrectie van een vorm, samenhangend met schiele, "Scholle" 
waarschijnlijk, maar bij dat woord wordt weer samenhang met schuilen aange-
nomen, zodat in ieder geval de wortel *skel de oorsprong schijnt te zijn. 
Als betekenis komt "schilfer" en vandaar "blaartjes" het meest in aanmer-
king. Hieruit volgt dat schuil ter aanduiding van de hier behandelde kwaal 
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een secundaire benaming is. De wisseling van het geslacht behoeft geen pro­
bleem te zijn; deze kan voortgekomen zi]n uit de assimilatie van het lid­
woord met de volgende stemloze anlaut of uit de casus obliquus: 't paard 
heeft (de) schuil. 
Omdat schuil een betekenis "schilfer" heeft, kan de aanwezigheid van 
roos, de volgende veel voorkomende benaming voor dit ongemak, een dubbele 
oorsprong hebben. In het hoofdstuk over de prolapsus vaginae (2.3.1.) ben 
ik uitvoerig ingegaan op de herkomst van roos, "schilfer (in het haar)", 
ik zocht daar, gesteund door vooral Noordgermaanse verwanten, aansluiting 
bi] de idg. wortel *reu. Ook bi] gezwollen tandvlees, waar het weliswaar in 
eerste instantie gaat om een pijnlijke, rode zwelling, waarvoor zo graag de 
benaming roos, overdrachtelijk gebruik van de bloemnaam, aangewend wordt, 
moet men niet uit het oog verliezen dat het feit, dat schuil, dat als se­
cundaire benaming zo frequent voorkomt, ook het voorkomen van roos, "schil­
fer" waarschijnlijker maakt. 
Brand duidt op het feit, dat het hier om een ontsteking gaat. In het 
hoofdstuk Miltvuur kwam dit woord al zijdelings aan de orde. 
Klem, opgegeven voor Steenokkerzeel (P 70) en klembakkes, Leende (L 
262) sluiten bij elkaar aan. Eigenlijk is klem de Nederlandse benaming voor 
tetanus of stijfkramp; deze veroorzaakt echter geen zwelling. 
Воол is bij Van Dale en ook bij Metz "tekening op de afgesleten vlakte 
van een paardetand"; volgens Wouters (1966, 26) is het te Laarne (I 251), 
Kalken (I 252), Wetteren (I 255), Oudenburg (H 24), Torhout (H 116), Roes-
selare (N 38) en elders in West- en Oost-Vlaanderen de benaming voor 
"schuil". De tekening op de tandvlakte kan gelijkenis vertonen met een 
boon, maar de zwelling kan ook uiterlijke overeenkomst met een boon verto­
nen. Het is zelfs mogelijk hier aan een geheel eigen betekenisontwikkeling 
te denken, omdat volgens F.v.W.-Suppl. en het NEW boon teruggaat op een 
wortel die "zwellen" betekent, bepaaldelijk *bheu. De Во geeft boone, ge­
heel overeenkomstig de mededelingen van Wouters met de betekenis "knobbel 
of gezwel in het gehemelte van de mond van een peerd". Ook het WNT is heel 
uitvoerig, juist met betrekking tot deze speciale overdrachtelijke beteke­
nis (s.v. boon I, bet. 6.d.). Daar ook wordt gewezen op het Franse equiva­
lent fève, dat zowel "boon" betekent, als ook een der synoniemen van Ie 
lampas, "tumeur inflammatoire du palais en arrière des pinces (des che-
vaux)", is. Hier kan sprake zijn van een leenvertaling. 
Bes, opgegeven voor Kalmthout (K 201) sluit semantisch bij boon aan. 
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Bij Höfler is de eerste betekenis van Bohne, "der Kern, oder die "Kernung", 
Markung oder Rundung an den Zähnen des Pferdes, dessen Altergrenze man aus 
der Beschaffenheit der Bohne erkundend schätzt". Pas als derde betekenis 
volgt, daterend uit de zeventiende eeuw, "eine Párulis = rotes, bohnen-
grosses Geschwär an den Hundszähnen des Pferdes", met een verwijzing naar 
Frans fève. 
Vaar [vôôr], opgegeven voor Hees (L 149) is een variant van varen en 
varent (WNT XVIII, 550); het betekent "ontsteking bij paarden, inzonderheid 
achter de oren". (1) 
Droes en haken zijn ook oneigenlijke benamingen. Het enige wat ze ge-
meen hebben met schuil is de plaats van het lichaam, waar de kwaal zich 
voordoet. Haken is bovendien de naam voor aanwassen op de tanden (WBD 
1.1.1.2.-660b). Voor dit verschijnsel komt ook de benaming boon voor, even-
als schuil. Bij haken gaat het eigenlijk om een vergroeiing door verkeerde 
kauwbeweging. 
PaddeWees, paddebakkes en vors [der vrôsj], sluiten aan bij een oude 
traditie, rana en het diminutivum ránula (en ranuncula) worden al vroeg ge-
bruikt (Vegetius Renatus, vierde eeuw) ter aanduiding van een gezwel onder 
aan de tong van het rund. Höfler (s.v. Froschgeschwulst) houdt Kröte voor 
oorspronkelijker. Paddenvlees licht het WNT (XII, 131) toe met een aanha-
ling uit Rutten: "gezwollen, zwartachtig tandvlees van paarden, een ongemak 
door bijten veroorzaakt". In de volksgeneeskunde worden aan de pad veel 
ziekten toegeschreven, van de andere kant wordt de pad ook weer gebruikt 
als genees- en voorbehoedmiddel tegen allerlei kwalen. Bächtold Stäubli 
(III, 142) spreekt van Frosch, "Geschwulst zu beiden Seiten des Zungen-
bändchens", door een pad die 's nachts tijdens de slaap in de mond gekropen 
i s, veroorzaakt. 
Voor Heel (L 328) wordt dikke raken opgegeven; De Bont kent voor zijn 
geboorteplaats Oerle (L 224) ròàk, "opzwelling van de aan het harde verhe-
melte grenzende monddelen, inzonderheid bij paarden en schapen". Blijkens 
het WNT (XII-III, 75) is een van de betekenissen van raak, "verhemelte". 
Zo kennen Endepols en ook Elemans het. De Bont (s.v. [ro.k]) merkt nog 
op, dat men aan de Oerlese betekenis van ròòk duidelijk kan zien, hoezeer 
een woord, dat ver van zijn oostelijke basis is verwijderd, van betekenis 
(1) Door een zeer noodlottige vergissing kreeg dit woord als vet gedrukt 
trefwoord in het WBD vuur (1. 1.1.2.-660a). 
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kan veranderen. Dit is in het licht van de hier genoemde feiten wel vreemd. 
Voor Tongeren (Q 162) tenslotte, wordt rakels opgegeven. 
In het "Notabel Boecxken" van 1547 komt een recept voor, recept 19, met 
als opschrift: 
Om Paerden te helpen van de Tantstoel. 
Voorder so merokt oook of sy hebben den Tantstoel/ 
dat is den roost / boven binnen de opperste tanden/ 
dat alle dat tant-vleesah gheswollen is / ende dit 
moet men dan snijden met een goedt scherp mes drie 
of vier gaten / ende doet het wel bloeden / dan suit 
ghy dat wryven met goede steroke lûijn-azijn. 
Tandstoel wordt in het WNT (s.v. tand, samenstellingen, 882) , met een aan-
haling uit het hiervoor al genoemde "Vermakelyk Landleven" van P. Nyland 
uit 1680, omschreven als "boonvormig gezwel aan de binnenkant van het bo-
ventandvleesch van paarden". Naar aanleiding van de aandoening "gezwollen 
verhemelte" of "hangend rooster", merkt Straiton (1976, 86) op: "Er is een 
tijd geweest waarin men de ziekte bestreed door de zwellingen open te snij-
den en zout in de wonden te wrijven". En dat was de tijd van het "Notabel 
boecxken" en de tijd van Nyland, maar ook in de tijd van Numan, die nog -
zij het dan door de hand van Hekmeijer - in 1875 kon schrijven: "Is het 
gehemelte zeer ontstoken, dan maakt men drie of vier insnijdingen" (Numan 
1875, 5). 
-stoel wordt door het WNT niet nader toegelicht. Höfler geeft s.v. 
Stuhl, bij de vierde betekenis: "Die oberen Gaumenfalten der Schleimhaut 
des Pferdemauls". 
Het unicum sjchriel is wellicht schraal als in schrale huid, "schilfe-
rige huid". Schönfeld (par. 50, opra. 1) beschouwt schriel nevenvorm van 
schraal als direkte ontlening uit fri. sknêl. 
Schuil en roos, de meest voorkomende namen voor een gebrek dat in de 
hippologische literatuur bij voorkeur hangend rooster wordt genoemd, zijn 
twee woorden, waarvan de etymologie tot nu toe vaag, onbekend of omstreden 
was. Vat men beide woorden op als verkeerde interpretaties van een minder 
bekend of - in het geval schuil - buitenlands woord, dan blijkt, dat twee 
woorden die in hun reguliere gedaante rus, ros en schol luiden, resp. zou-
den luiden, zowel voorkomen ter aanduiding van een gebrek van het tandvlees 
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bij paarden als ter aanduiding van zode. Daaraan ten grondslag ligt de op-
vatting "afgestoken schijf" en vervolgens "schilfer". 
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2.3. BEENGEBREKEN 
"No feet, no horse", met dit adagium besluit Offereins de inleiding 
van zijn boek "Beengebreken", waarin hi] het grote belang van het beenwerk 
benadrukt: "Bi] de gratie van het beenwerk houden we het paard en de kwali-
teit van het beenwerk is in de meeste gevallen bepalend voor de kwaliteiten 
van het paard" (Offereins 1981, 11). Lopen, om te trekken en te draven, of 
het nu uit overwegingen van nut of ontspanning is, vormt de voornaamste 
bezigheid van het paard en om deze functie goed te kunnen vervullen, zullen 
de ledematen die daarbi] een uiterst belangrijke rol spelen, als benen en 
voeten, in zeer goede conditie moeten zi]n. Er worden nogal wat beengebre-
ken onderscheiden, maar het aantal dialectbenamingen is niet zo groot; dik-
wijls keren dezelfde namen terug voor verschillende aandoeningen, zoals 
hieronder zal blijken. Dit hangt uiteraard samen met de functie van het 
paard. Het luxepaard, dat om zijn kwaliteiten op de renbaan of om zijn 
schoonheid wordt gehouden, krijgt veel meer de aandacht dan het eenvoudige 
boerenwerkpaard. Een bult of een bobbel, een beetje een scheve gang of er-
gens een kale plek is, zolang het dier maar gezond is en zijn werk behoor-
lijk kan vervullen, zolang het maar "zo sterk is als een paard", niet van 
belang. 
In de inleiding tot dit boek heb ik er al op gewezen, dat de paarde-
geneeskunde vanouds de meeste aandacht heeft gehad en het vroegst tot ont-
wikkeling is gekomen, hetgeen onder meer bleek uit het grote aantal ge-
schriften over ziekten van paarden. Smeden, koetsiers en houders van rij-
scholen hebben zich in het tijdperk vóór de oprichting der veeartsenij-
scholen met de gezondheidszorg van het paard bezig gehouden. Dat heeft tot 
gevolg gehad dat ons veel meer namen voor ziekten en gebreken van paarden 
zijn overgeleverd in de Nederlandse bronnen dan voor ziekten van koeien. 
Het materiaal "beengebreken" vertoont, ondanks de genuanceerde vraag-
stelling, zoveel onduidelijkheid en tegelijk onderlinge verwevenheid, dat 
het niet mogelijk is, de verschillende ziekten of gebreken met hun namen in 
afzonderlijke hoofdstukken te behandelen. Ik heb daarom gekozen, evenals 
in de afdeling "Ziekten van het rund" bij de behandeling van de prolapsus 
vaginae en prolapsus uteri, voor één hoofdstuk "Beengebreken" en negen pa-
ragrafen binnen dat hoofdstuk voor de voornaamste individuele beengebreken. 
Benamingen die gebruikt worden voor verschillende kwalen, worden verklaard 
in de paragraaf, waarin ze als hoofdbenaming voor het eerst aan de orde 
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komen. Aan het eind van het hele hoofdstuk zal ik in een schematisch over­
zicht laten zien voor welke beengebreken dezelfde namen voorkomen. 
De opbouw van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit: 
2.3.0. 
2.3.1. 
2.3.2. 
2.3.3. 
2.3.4. 
2.3.5. 
2.3.6. 
2.3.7. 
2.3.Θ. 
2.3.9. 
2.3.10. 
inleiding 
mok 
mouw 
legger 
dikke hakken 
spat 
gal 
steengal 
bolspat 
schuifelbeen 
overzicht en besluit. 
2.3.0. INLEIDING 
Men kan onderscheid maken tussen harde en zachte beengebreken. Zachte 
doen zich in het algemeen voor in de vorm van zwellingen of uitpuilingen. 
Deze zijn weer het gevolg van het feit dat de holtes overvol zi]n met 
vocht. De binnenbekleding van holtes als gewnchtszakken, peesscheden en 
sli]mbeurzen produceert een vocht, synovia genaamd, dat als glijmiddel 
fungeert en er voor zorgt, dat de gewrichten soepel kunnen bewegen, de pe­
zen gemakkelijk glijden en - als vulling van een slijmbeurs - dat er een 
stootkussen is op uitstekende gewrichtspunten. De met synovia gevulde hol­
tes reageren bij ontstekingen en kneuzingen. Het vocht, normaal een blank, 
slijmerig en draden trekkend vocht, kan dun en waterig worden; geel van 
kleur; etteng of bloederig. De meest voorkomende zachte beengebreken 
zijn: aan de voorbenen, legger, dikke knie of springknie, gallen; aan de 
achterbenen, mouw, bolspat en piephak (Offereins 1981, 94-96). 
Bij harde beengebreken zijn er uitwendig op het been benige verdikkin­
gen te zien en te voelen. Spanningen van binnenuit of geweld van buitenaf 
kunnen de oorzaak zijn van harde beengebreken, waarvan de belangrijkste 
zijn: schiefel, overhoef, verbeend hoefkraakbeen, spat, hazehak en reebeen 
(offereins 1981, 101). 
In vragenlijst N 8 is naar de namen voor beengebreken bij het paard 
gevraagd. Steunend op gegevens uit Elemans' dissertatie is in N 8, 90 d t/m 
к naar de volgende zaken gevraagd (Elemans 1958, 182): 
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d. hartspat (beenverdikking); 
e. schöffelkes (beenwoekering op de pijp); 
f. galle, bolspaaj (vochtgezwel op spronggewricht); 
g. spat, koespat (uitwas aan het spronggewricht); 
h. dikke hakken (vochtgezwel aan het spronggewricht); 
i. ene legger, gal, peesklap (vochtgezwel op voorbenen); 
j. 't muwke, haazesprong (vochtgezwel op achterbenen); 
k. mok, moek, zeek (huidontsteking bij de koot). 
Hier dienden dialectwoorden als vragen, met tussen haakjes een verklarende 
toelichting, waarbij het nummer van de vraag correspondeerde met een nummer 
op een tekening van een paard, waarop de plaats van de diverse aandoeningen 
was aangegeven. Acht van de hier te bespreken beengebreken zijn in deze 
vragen afgevraagd. In DC 48A heb ik, omdat sommige opgaven in N 8 daartoe 
aanleiding gaven, apart gevraagd naar de benamingen voor steengal. Eigen-
lijk hoort deze niet in dit rijtje thuis, omdat het "eenvoudig een kneuzing 
[is] gelegen in de nauwe spleet tussen straal en wand in de achterste hoef-
helft" (Straiton 1976, 162). 
Als men nu in acht neemt, dat piephak synoniem is met dikke hakken, en 
schiefel met schuifelbeen, ziet men meteen om welke zachte en welke harde 
beengebreken het hier zal gaan. Spat en schuifelbeen zijn de enige harde 
beengebreken. 
2.3.1. MOK 
(WBD 1.1.1.2.-665; WLD N 8,90k,· N 52,32a; DC 48A,15) 
Mok, mot, mouwtje, brand, crevasse, eczeem, eczema, hand, gisting, 
jeuksel, krep, krap, krat, kanker, nete, spat, schurft, *krauw, *ruig, 
zilt, ziek zenuwwater, krepachtig, zuchtig, mokbeen, mokkoot, mokpoot, 
kankerpoot, ziltpoot, krep op de koot, dikke poten, kapotte straal, 
natte voeten, rotte voeten, rotte hoef. 
Mok is eczeem in de kootholte, maar het kan ook op ander plaatsen van 
het been voorkomen. "Door kleine strijkwondjes aan de binnenkant van de 
kogels kan mok ontstaan. Hogerop aan het been kunnen zich eczemen voordoen 
die er uiterlijk net zo uitzien als mok. Op hoger gelegen plaatsen wordt 
het rap genoemd" (Offereins 1981, 128). Numan (1875, 65) spreekt van mok, 
"roosachtige ontsteking aan de beenen, waarbij een scherpe waterachtige, 
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somwijlen stinkende uitvloeiing van vocht plaats heeft". Wanneer het haar 
op de aangetaste plaats "in plaats van effen en plat neder te liggen, even­
als de borstels van een egel in de hoogte en door elkander staat, wordt het 
ongemak een struif- of egelsvoet genoemd" (L.c). "Als de hoeven om de 
kroon borstelig en verkeerd opstaan", spreekt men volgens Berkhey (1769, 
197) van egelvoet, en hij voegt daar onmiddellijk aan toe, "dog de rechte 
Egelvoet is de Mokpoot, zo genaamd om zyne rondheid, in de gedaante van een 
Egel". Het "Peerde-boecxicen" van 1661 (p. 15) spreekt van moock aen de voe­
ten dat de beenen daer dick af worden; De Smet 1686 geeft een recept (p. 
260) salf om de mockvoeten en (p. 262) verouderde moc/c-voeten ofte steAel-
haerde beenen. Van Coer 1688 (p. 158) is uitgebreider: "De mock is heel 
different de derde soorte van mock sijn die hele stink voeten hebben 
daer water met schuym uyt douwet, dese hebben somtijds karbonkels of knob­
bels aen de benen". Van egels-voeten (p. 216) zegt hij: "Dat sijn die gene 
die so struffig over eynde staen. ende altijt so rappig ende mockig sijn". 
Het Mnl.Wb. kent alleen moeke, "zeug" als een Duits woord en de door Kiliaan 
gegeven overdrachtelijke betekenis. 
Mauke, "Fuszkrankheit der Pferde" heeft volgens Kluge een nd. -A-; hij 
wijst op mnd. тике, mhd. /nuche en Beiers mauche. Daarnaast is er Zwitsers 
mauch, adj. "morsch, matt, weich" en Nederlands muik, "weich", waaruit men 
kan besluiten, dat Kluge aansluiting zoekt bij de idg. wortel *meu-, "voch­
tig". F.v.W.-Suppl. noemt s.v. mokken de door Kluge onder Mauke gegeven 
groep en nnl. muik, dial, ook mok "ziekte aan de poten der paarden". Het in 
het NEW (s.v. mok 1.) genoemde mok, "klein halfrond houtblok" zou hetzelfde 
woord zijn als mok, "huidontsteking aan de achterzijde van de koot bij het 
paard"; vervolgens hoort daarbij ook mhd. moeke, "zeug" en overdrachtelijk 
"lichtekooi". In verschillende betekenissen is mok in het Frans overgenomen: 
"houtblok", moque en "kluit aarde", mogue, mocgue. Vervolgens geeft het NEW 
als mok 2. "eetketeltje", dat hetzelfde is als mok 1. en de naam aan de 
vorm ontleent en mok 3., "zeemeeuw", waarvan gezegd wordt: "Indien naar de 
kleine gedrongen vorm zo genoemd, dan hetzelfde als mok 1.". De hele groep 
van mok gaat dan volgens De Vries terug op idg. *тйк, "Haufe" (lEW 752). 
S.v. muik, "zacht rijp" zoekt het NEW aansluting bij de bovengenoemde idg. 
basis *meu, germ. *muka en daarnaast *meuAa, oorspronkelijk "leempap voor 
het besmeren van de huiswand" (NEW muik 2.). In het derde artikel muik 
"huidontsteking aan de achterzijde van een paardekoot" wordt verwezen naar 
mok, "id.", waarvan het een ablautende vorm is. Alvorens verder op deze 
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verschillende etymologische opvattingen in te gaan, wil ik eerst proberen 
enige orde op zaken te stellen en aan de hand van het FEW nagaan hoe het 
zit met de Franse ontleningen. 
In de afdeling "Germanische Elemente" noemt het FEW (band XVI) de vol-
gende ontleningen: nl. mok, "houtblok", nfr. mogue, sedert 1687 en nfr. 
moco; onfrk. *mokka, "klumpen", dat o.a. aan te wijzen is in ofra. mogue, 
"motte de terre"; ndd. mokke, "Krug", dat misschien wel hetzelfde woord is 
als *mokka: "der Krug hat dann diesen Namen wegen seiner plumpen Form". Af-
leidingen van nd. mokke komen in een smalle strook langs de Franse westkust 
voor: Normandie en Gaskogne, het FEW denkt dan ook aan invloed van het zee-
verkeer. Zo kent Boulogne mock, "pot pour la boisson à bord du bateau". Ver-
volgens is er dan nog Vlaams mokke, "klein peperkoekje" en nl. mokken, 
"schmollen" (= "pruilen"); deze woorden komen slechts in enkele dialecten 
voor· moke, "peperkoekje" in een paar Noordfranse plaatsen en mouk'ter 
"mokken" in La Louvière. Alle afleidingen van de idg. wortel *muie. Daar-
naast mag niet uit het oog verloren worden, dat lat. muccus, "rotz" voort-
zettingen kent die naar de klank [moA] geheel overeenkomen met de afleidin-
gen van germ. *muk. Duits Rotz, Frans morve, Nederlands snot en droes zijn 
benamingen voor een van oudsher bekende paardeziekte. Het FEW moet s.v. 
muccus vaststellen, dat het simplex in Frankrijk niet meer aan te wijzen 
is, maar Luiks mokion maakt het waarschijnlijk, dat muccus ook in het noor-
den aanwezig geweest is. Ik wil dan niet beweren, dat het rechtsteeks ont-
leend is in het Nederlands, maar het moet beslist invloed uitgeoefend heb-
ben, gezien ook de wisselwerking tussen Germania en Romania met betrekking 
tot de hierboven genoemde woorden. 
Bezoen heeft over mok een artikel geschreven, waarin hij alle beteke-
nissen tracht te verklaren vanuit de sexuele sfeer, maar van mok, "ontste-
king in de koot" zegt hij letterlijk: "Hierover weet ik niets mee te delen" 
(Onze Taaltuin I (1932-'33), 181-183). 
Ik vraag mij af, of de samengestelde woorden mokbeen, mokpoot niet de 
oorspronkelijke benamingen zijn en of mok niet in plaats van een substan-
tief een adjectief is, dat "nat, week" betekent; dat dan inderdaad herleid 
moet worden tot de idg. basis *meu. Als zodanig sluit het woord ook aan bij 
mok, "mist dg)", door Van Ginneken als een Slavisch leenwoord beschouwd, 
evenals het synonieme mot, dat ook voorkomt in verband met de ontsteking in 
de koot. Hij wijst op oksl. mokru, resp. mociti, "nat, vochtig" en "rege-
nen" (Onze Taaltuin IV ПЭЗЗ-'Зб), 60). Aan Slavische herkomst behoeft met 
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gedacht te worden; vertegenwoordigers van de wortel *meu zijn genoegzaam in 
het Germaans aanwezig: het AEW wijst s.v. mjukr op eng. meek; het OED acht 
ook de mogelijkheid niet uitgesloten, dat eng. muck bij deze groep hoort, 
het is waarschijnlijk een leenwoord, namelijk on. myki. Expliciet rekent De 
Vries in het AEW mnd., mnl. тике, mhd. muche, "Beinkrankheit von Pferden" 
tot de afleidingen van *meu. 
Het WNT verwijst s.v. mok, vierde artikel, "ongemak aan de achterbeenen 
van een paard" naar het derde artikel muik. Daar kan men lezen: "znw. Mnl. 
muire; mhd. mQche, nhd. mauche. Eene ziekte aan de pooten der paarden, ook 
mok geheeten". En als gebruikelijk te Maarsen wordt de samenstelling muiJc-
voeten vermeld. De verwijzing naar het Middelnederlands is in zoverre mis­
leidend, dat op een niet toegelichte opgave muycken als die perde an den 
voeten uit de "Teuthonista" na, elders het woord in die periode niet is op­
getekend. 
Door de woordenboeken zijn twee woorden met elkaar verward, te weten 
muik, meuk, mok, die terug te voeren zijn op de idg. basis *meu-, "vochtig"; 
voor de uitbreiding met -g verwijst het IEW (742) naar een apart trefwoord 
*meug- (744), waar de Germaanse woorden als mnl. muuk, "weich"; nhd. (dial.) 
mauch, "morsch, matt, hungrig" en mhd. rauche, "Pferdefuszkrankheit", gege­
ven worden. Het daar ook genoemde on. mjukr, "schmiegsam, weich" wordt door 
het AEW uiteindelijk zonder aarzeling eveneens herleid tot de basis *meu. 
Het eerste muik en varianten betekent in verband met de benen van een paard 
"eczeem (in de kootholte)"; dit is nat en stinkend. Het tweede woord is 
mok, moek en vandaar weer muuk, muik enz., voortzettingen van idg. *muk, 
volgens het IEW en het NEW, al noemt het IEW (752) wel de bezwaren van Hub-
schmid ("Sardische Studien", Bern 1953, blz. 50). Deze postuleerde, om te 
ontkomen aan het dilemma idg. -k > germ, -к, een Voorindogermaanse wortel 
*mokka; het FEW echter heeft (s.v. onfrk. *mokka) grote bezwaren, omdat de 
betekenis van de galloromaanse woorden in het Franse deel van het gebied 
duidelijk afwijkt van die in het Mediterrane deel. "Und ausserdem gehören 
viele der von Hubschmid angeführten Wörter weder zur einen noch zur andern 
dieser zwei Gruppen". Vroeger had Persson (I, 221-22) om het probleem te 
omzeilen al germ, kk (geminatie) aangenomen voor mhd. тоске, "Klumpen, 
Brocke". Van Haeringen (F.v.W.-Suppl. i.ν. mokken) is heel voorzichtig en 
zegt: "Verder etymologiseren van deze woorden is gevaarlijk". Tegelijker­
tijd kan hij niet ontkennen, dat er frappante verbanden bestaan tussen mok­
kel, "mollig kind, dikke vrouw", mhd. moeke, "klomp, brok" en "zeug"; ver-
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volgens mok, "vrouwenmuts" en "waterkan" en waarschijnlijk ook тике (ni. 
muik), "ziekte aan de poten der paarden". S.v. mop, dat evenals het boven­
genoemde Vlaamse mokke ook "koekje" betekent, wijst hij op de paren mok -
mop en foppen - fokken. (1) 
Dit tweede woord, mok en varianten, betekent vooral "bult, bobbel, ge­
zwel" en moet wel gescheiden worden van het eerste, al blijft de herkomst 
onduidelijk. In verband met een beengebrek bij het paard, moet het naar 
mijn mening beschouwd worden als een overdrachtelijk gebruik van een woord 
*mok, "iets ronds, zwelling", ingegeven door het uiterlijk van het vochtige 
eczeem dat de echte mok is. 
Deze verwarring wordt heel mooi geïllustreerd door het al genoemde 
derde artikel mok van het WNT. Daar wordt uit Breero aangehaald: 
"Den baas ... (sel) hem met een streeck wel lichtelijck ... genesen 
Van Pocken, moeken, lempten en wat in hem mach wesen"; 
vervolgens ook door het onder de samenstellingen genoemde, maar niet toege-
lichte pokmok. Want wat is het geval? Hier gaat het niet om uitslag, eczeem 
en helemaal niet speciaal om een paardeziekte - wat in de andere aanhalin-
gen (Westerbaen, Chomel, Berkhey) wel het geval is - maar om de pokken als 
geslachtsziekte. 
In zijn Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der syphilis in ons 
land, Amsterdam 1910, besteedt J.W. van der Valk uitgebreid (blz. 22-31) 
aandacht aan de Nederlandse nomenclatuur voor deze ziekte. Op grond van ge-
degen bronnenonderzoek komt hij tot de vaststelling dat in ons land al 
vroeg de naam Spaansche pokken of kortweg pokken in gebruik komt. In 1648 
duikt het woord pockmockerye op, waarmee duidelijk syfilis bedoeld is. Van 
der Valk stelt vast (blz. 31): in het citaat van Breero is "de vereeniging 
van pock en mock tot één woord op te vatten als een aanwijzing op het ulce-
ratief karakter van de uitslag, waarmede destijds het meer kwaadaardig ver-
loop van de ziekte gepaard ging" (2). 
(1) Persson (I.e.) rekent ook Engels mow tot de groep woorden die herleid 
mogen worden tot idg. *muk, met onder meer een beroep op mlat. (Itali-
aans 1334) лшдішп, dat evenals mow "hooihoop" betekent. Het OED (s.v. 
mow) noemt deze mogelijkheid en houdt een andere verklaring, namelijk 
aansluiting bij mhd. mûwerf, "molshoop" voor zeer twijfelachtig. 
(2) De dissertatie van Van der Valk dateert, zoals gezegd van 1910; het be-
trokken deel van het WNT van 1913. 
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Volgens Metz (s.v.) ontstaan er bij mok "schilfers, kloven, verdikkin­
gen, vochtige afscheidingen, soms etter". Verschillende toelichtende verkla­
ringen van medewerkers wijzen op dit vochtige karakter van de mok. Zo geven 
de medewerkers voor Panningen (L 290) en Baaksem (L 324) natte mok; die van 
Genk (Q 3) en Gelieren (Q 4) spreken van natte schurft. In Zuurbemde (P 99b) 
heeft een paard met mok "rotte of natte voeten". Corn.-Vervi, geeft een uit­
drukking "zo rot als mok", van appels gezegd; moklocht, "nevelachtige lucht" 
en moAbenen, "benen die onder aan de voet dik en gezwollen zijn", waarbij 
de gedachte aan waterzucht en "water in de benen hebben" zich opdringt. 
Goossenaerts geeft mok, "schimmel in spurrie, ook in tarwe, waarbij deze 
verrot". 
Als benaming voor huidontsteking nabij de koot trof ik in de "Brabant­
se" en "Limburgse" dialectstudies het woord mok slechts aan bij Elemans 
(1958, 182) en bij De Bont; Wouters geeft voor Wetteren (I 255) moJcpoten, 
"huidziekte van het achterdeel van de poot, dat zich boven de voet bevindt" 
(1966, 41). Het RWB (V, 956) geeft s.v. Mauche, "Anschwellung der Fesseln 
des Pferdes durch Ueberanstrengung" spellingen als тйк, тике, тик, тоик en 
тоике. 
Naar betekenis en herkomst sluit de opgave van het type mot helemaal 
bij mok aan. Het gaat ook terug op idg. *meu en komt ook voor ter aanduiding 
van een weersgesteldheid. (1) Het IEW (741-742) geeft bij *meu de uitbrei­
ding met -d, waartoe nl. mot, "mist" behoort. Rutten geeft motbeen, "mokbeen 
(sic), gezwollen onderbeen", met een verwijzing naar mok bij Van Dale en 
Corn.-Vervi.-Α. verwijst bij mofcbeen naar het al genoemde mokbeen in het 
"Jdioticon". 
Crevasse dat wordt opgegeven voor Overhespen (P 163), is een van de 
Franse volksnamen voor mok. Het is eigenlijk de naam voor de kloven "qui 
surviennent au plis du paturon et au buolet, elle y cause un dépôt 
d'une humeur acre qui ronge la partie et fait gercer le peau", aldus Littré 
(s.v. crevasse). (2) 
(1) Opvallend is ook het feit, dat mot naast mok voorkomt ter aanduiding 
van het vrouwelijk varken. 
(2) Een andere Franse naam voor crevasse is peigne, eigenlijk "kam", hier 
overdrachtelijk gebruikt, omdat de haren op de aangetaste plaats net 
als de tanden van een kam overeind staan. Dezelfde opvatting heeft 
Berkhey met betrekking tot egelsvoet (Littré s.v. peigne). 
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2.3.1.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Aangezien met mok een nat eczeem wordt bedoeld, behoeven namen als ec-
zeem en eczema, maar ook gisting (dat is immers de vernederlandsing van het 
Griekse woord ekzema, zoals ik betoogd heb in het hoofdstuk "Huidschimmel-
ziekte" (1.11.)) geen verdere toelichting. 
Bij de bespreking van het verschijnsel "mok" heb ik Offereins (1981, 
128) aangehaald, die sprak van rap als benaming van een mokachtig verschijn-
sel hoger op het paardebeen gelokaliseerd. Welnu rap is een van de namen 
voor "schurft". Voor "mok" komen de volgende "schürft"-woorden voor: jeuk-
sel, krat, krauw, ruig, schurft. 
Voor .krap en krep verwijs ik naar het hoofdstuk "Tussehklauwontsteking" 
en naar wat hierboven onder crevasse is aangehaald uit Littré. 
De benamingen van het type ziit en zult, sluiten eigenlijk ook weer 
aan bij wat Littré van crevasse zegt. Schuermans zegt van ziit, zilte: "het 
herpes húmida, zijnde een kwaal, zeer of brand, bestaande in een ziltig 
vocht, dat uit het vel komt, vooral onder de neus en door zijn scherp- of 
ziltigheid rappen veroorzaakt". Volgens De Tollenaere in het NEW hangen 
zilt en zuit nauw samen en komen ze van dezelfde basis als zout. Niet de 
zoute smaak staat bij zilt, zult op de voorgrond, maar het vochtige. Ook is 
van belang wat Kluge s.v. SaJz opmerkt (waarbij SüJze hoort) - hij citeert 
Wilhelm Schulze - : "Idg. *sal(d)- ist das schmutziggraue Mineral; es kam 
ungereinigt in den Handel der Urzeit". Wouters tenslotte geeft voor Steen-
huffel (O 67) het ziit, voor Wetternen (I 255) de mokvoet (1966, 41). 
De benaming brand duidt op het ontstekingachtige karakter. 
Kanker en kankerpoot. Corn.-Vervl.-A. geeft kankerpoot, "etterend ge-
zwel, wat de voetzool bij de peerden bederft"; hs. Schrevens Ρ 86: "men is 
het niet eens over de oorzaak. Sommige boeren zeggen dat deze ziekte te 
wijten is aan de mest. Indien het paard te lang staat op hetzelfde bevuilde 
stro worden zijn poten door de drek aangetast. Volgens onze zegsman is kan­
ker een erfelijke ziekte". Berkhey (1769, 30) zegt: "De kankerpoot is van 
denzelfden aard als de ekel- of mokpoot". Als letterlijke vertaling 
van het Latijnse cancer betekent het Duitse Krebs (en dat geldt ook voor 
nl. kanker) "zuerst offenes, dan gangränöses Geschwür",* volgens Hôfler 
(s.v. Krebs) . 
Ziek - en dan in de Limburgse vorm zeek - is een benaming in sommige 
Limburgse dialecten voor "huiduitslag". Het woord is in de gedaante zeeJc 
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als suggestie Ьіз Ν 8, 90к opgenomen. De medewerker voor Westerlo (К 310) 
"vertaalde" het en maakte er Z2ejak van; die voor Pamel (O 158) en Mechelen 
(K 330) namen zeek over. Dit zal te wijten zijn aan "de vrees voor de hoog­
leraar", waarvan WBD 0.0.3.2.-30 spreekt, met betrekking tot de Leuvense 
Germanisten. 
Dat het om een "natte" aandoening gaat, blijkt vervolgens ook uit de opgaven 
van het type natte voeten, rotte voeten en rotte hoef. Zuchtig duidt op de 
zwelling (1); evenals dikke poten. Kapotte straal is een gevolg van de ziek­
te. Zenuhwater, opgegeven voor Grimbergen (P 4) moet een vergissing zijn, 
wellicht is bedoeld zenuwader, wat dan thuishoort bij spat. Voor de merkwaar­
dige unica hand en nete weet ik geen verklaring. 
Mouw: zie 2.3.2. 
Spat: zie 2.3.5. 
2.3.2. MOUW 
(WBD 1.1.1.2.-666; WLD N 8,90j; DC 48A,54e) 
Mouw, mouwtje, mofje, mok, spat, zilt, zwelling, gezwel, kwab, gal, 
muis, muisjes, klapmouwtje, hazesprong, hazehak, waterzak, waterknie, 
peesklap, ligger, capelet, reebeen, schijthielen, schijtershielen, 
dikke poten, dikke hak, water m de benen. 
Mouw betekent bij Van Dale "ernstige uitzetting van het kniegewricht 
bij jonge paarden". Volgens Metz is het een "ernstige gewnchtsziekte, die 
in één of in beide kniegewrichten zetelt. Het is een slepende verwoesting 
van het kraakbeen met beenwoekering in het gewricht. In lichte gevallen uit 
zich de ziekte alleen in vochtophoping in het gewricht en het dier is dan 
nog bruikbaar. In zwaardere gevallen ontstaat een vervorming van de been-
uiteinden en loslating van stukken kraakbeen (muismouw) . De knieschijf kan 
belangrijk misvormd worden, zó dat die bij elke stap van haar plaats gaat 
en met een klap terugspringt (Jclapmouit') . De dieren zijn dan voor het gebruik 
ongeschikt en moeten afgemaakt worden. Mouw is vooral eigen aan koudbloedi-
ge paarden (Brabanders). In Zeeland is de ziekte zo frequent, dat men daar 
het kniegewricht het mouwgewricht noemt" (Metz, s.v. mouw) . Mouw is een van 
de zachte beengebreken, gelokaliseerd aan de achterbenen. 
(1) Deze betekenis is wel bevorderd door bv. waterzucht, "ziekelijke water-
ophoping". 
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Offereins (1981, 95) noemt nauw "een overvulling van het kniegewricht". 
Klapmouw is "een overvulling tengevolge van de knieschijfluxatie (= ver-
stuiking) naar de buitenkant. Bi] strekking van het achterbeen glijdt de 
knieschijf af naar de buitenkant en klapt hoorbaar weer op zijn plaats bij 
buiging van het been tijdens het weer naar voren brengen" (O.e. 123). Vol-
gens Wester ((1935, 631) is mouw, "gelocaliseerd op het achterkniegewricht 
zooal niet steeds dan toch dikwijls een rachitisch symptoom". 
2.3.2.1. MOUW 
Het Mnl.Wb. heeft twee artikelen mouwe. Het eerste behandelt de beteke-
nis "deel van een kledingstuk"; het tweede gaat over mouwe in de zegswijze 
"die mouwe(n) maken". Aan dit mouwe is ontleend Frans moue, waarover het 
FEW s.v. *mauwa (anfrk.) (XVI, 544), "vorgeschobene Lippe" spreekt en ook 
Engels mow, "fleshy part, muscle" (OED). Het DWB geeft Maue met als eerste 
betekenis "Ärmel" en als tweede "muskei", met de samenstelling Fleischmaue 
en de afleiding mauigt, "Muskelartig". Het Mnl.Wb. acht alleen het Duitse 
AJaue met de betekenis "dik vleesch" identiek met mouwe 2. . Ten onrechte 
wordt (s.v. Mouwe 2.) er vanuit gegaan, dat het Engels mow via het Frans 
ontleende, want volgens Bense (1939, s.v. mow 1.) pleit er veel, zo niet 
alles voor hier aan een Middelnederlands leenwoord te denken. Het Duitse 
maue is een van oorsprong Nederduits woord, dat binnendrong in de Middel-
hoogduitse poëzie en weer opnieuw ontleend werd in het Nederduits. 
Het woord mouw, "deel van een kledingstuk" heeft een klein versprei-
dingsgebied: Nederland, Nederduitsland en Friesland. Dat is voor het NEW 
een reden om af te zien van aansluiting bij een idg. wortel. Als benaming 
voor "beengebrek bij paarden" heeft mouw zijn dichtste verspreidingsgebied 
in de zuidelijke Nederlanden. In het WNT ontbreekt deze betekenis geheel. 
Op grond van wat in verschillende dialectwoordenboeken over mouw gezegd 
wordt, mag men - evenals het DWB dat doet - de in het Mnl.Wb. gescheiden 
woorden mouw 1. en mouw 2. wel als identiek beschouwen. 
Elemans (1958, 182) geeft et möwAe, "vochtgezwel bij achterknie"; 
Corn.-Vervi.-Α.: mouw, "gezwel aan de achterpoten van een paard"; Goosse-
naerts mouw, "zeker gezwel aan de achterknie" en Wouters (1966, 47) geeft 
als benaming voor de knieschijf luxatie of verwnkking: maa voor Steenhuffel 
(O 67) en Wetteren (I 255) of dobbele maa, Nederlands mouw, dat naar zijn 
mening van het Latijnse movere zou komen, wat "bewegen" betekent. 
In andere op het door mij onderzochte gebied betrekking hebbende woor-
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denboeken of woordenli]Sten heb ik mouw ter aanduiding van een beengebrek 
bi] paarden niet aangetroffen. In Zuidwestelijke dialecten blijkt mouw on­
dertussen goed bekend te zijn. Wel heb ik vergeefs in het WZD naar het door 
Metz gegeven mouwgewricht gezocht, maar over onze zuidgrens vloeien de bron­
nen rijkelijk. Teirlinck geeft mauwe, "lies van het paard, die mouwvormig 
rond het been ligt"; hij verwijst naar Joos en naar Kiliaan; verder geeft 
hij dobbelmauwe "aanwas van wild vleesch aan de mouw rond het heupgewricht, 
dat in zulk geval niet zeer beweeglijk is". De Во kent dobbelmouwe, "Bij 
veeartsen en landbouwers. Soort van waterzucht aan de knie van een kachtel". 
Joos tenslotte geeft mouw, "lies, van peerden gezeid" en dobbele mouw, waar­
van de betekenis hierboven al bij de opgave uit Teirlinck gegeven is. Steu­
nend op deze gegevens kan men mouw beschouwen als "lies van het paard, mouw­
vormig rond het been gelegen". Deze opvatting lijkt bevestigd te worden door 
het materiaal N 8,32, waarin een aantal opgaven van het type mouw en mouwke 
voorkomt als benaming voor een deel van het paardebeen. N 8,32 bestaat uit 
een schetsmatige tekening van de voor- en achterbenen van het paard, naar 
bepaalde delen wordt door lijnen, voorzien van cijfers (1 t/m 17) verwezen. 
De medewerkers wordt verzocht telkens de plaatselijke benaming voor een on­
derdeel te geven. Als antwoord op N 8,32,1 (elleboog) en N 8,32,10 (achter­
knie) komen mouw (K 163, 201, 268, 273, 274) en mouwfce (K 211, 220, 324, 
L 150, O 74) voor. De medewerker voor Mierlo (L 241) geeft bij de opgave 
mouwke als toelichting: "bult op de elleboog". 
S.v. moude zegt het Mnl.Wb.: "Bij overdracht wordt moude gebruikt in 
de betekenis van een lichaamsdeel, dat er in gedaante mee overeenkomt". 
Deze lichaamsdelen zijn de schedel of hersenpan en het bekken der vrouw. 
Kill aan geeft het verkleinwoord mouwJcen, "beckeneel-naed (Sutura coronalis, 
sutura crani)", dat hierbij aansluit. Maar Kiliaan heeft ook mouwe en 
vleesch-mouwe, "Pulpa" (= "vlees") en "torus" (= "spier") (1) en tenslotte 
ook mouwe, "Manica, brachiale", met het diminutivum mouwJcen, "parva mani­
ca". 
Helemaal ongelijk heeft Wouters met zijn etymologie niet, al mag men 
natuurlijk geen direct verband leggen tussen nl. mouw en lat. movere. De 
woorden horen echter tot dezelfde groep. Het IEW (743) geeft onder meu-, 
meye, "fortschieben" lit. máuju, máuti, "aufstreifen, anstreifen" (bijvoor-
(1) Het FEW geeft voor Torus de betekenis "Wulst" en voor pulpa, "Muskel-
fleisch". 
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beeld een ring aan de vinger), ook nmd. люиісе en nhd. hemds-mauen (1). Deze 
betekenis van mouw schijnt overigens een Nederlandse specialiteit te zijn. 
Zo kent het RWB (V, 958) voor Майе wel de betekenis "mouw (Ärmel)", maar 
niet "deel van het paardebeen" of "uitzetting van het kniegewricht". Wel is 
in het Rijnland Muff bekend met de betekenis "die Pferdekrankheit Mauche". 
Het RWB (V, 1350) geeft deze betekenis voor Bergheim, Düren, Aachen, München-
Gladbach en Kempen-Dülhem. Voor Balen (K 277) wordt mòfke opgegeven. Het 
woord mof is een ontlening aan fr. moufle, dat weer teruggaat op mlat. muf-
fula aan welks Germaanse herkomst volgens het FEW (XVI, 575) niet getwij-
feld behoeft te worden. Vanuit het Nederlands ging het woord naar andere 
Germaanse talen: Engels muff; nhd. Muff en nzwe. muff. De betekenis van mof 
is "iets dat over iets anders heen geschoven wordt", daarom denkt men voor 
de Franse ontlening ook aan verband met nl. moffel. Maar ook verband met 
mouw wordt niet uitgesloten. 
Mouw en mof zijn synonieme benamingen voor een gebrek aan de achterknie 
van een paard; van mouw staat vast, dat het ook in verband met het paarde-
been de lies aanduidt, dat is ook de plaats waaraan de knie grenst. Mouw 
is overdrachtelijk gebruikt. Klapmouw kwam hiervoor al aan de orde. 
2.3.2.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Zwelling, gezwel en Awai> zijn weinig specifieke benamingen; zij wijzen 
op de vochtophoping. Watezzak, waterknie, dikke poten, dikke hak en water 
m de benen sluiten daarbij aan. 
Hazesprong en hazehak zijn oneigenlijke, misschien foutieve benamingen 
voor de hier besproken aandoening; het zijn namen voor "een zwelling aan 
het spronggewncht". Peesklap is een gevolg van een peesontsteking; het is 
de verdikking van het bovenste gedeelte van de buigpees. 
Voor Dinteloord (K 151) wordt reebeen opgegeven. Het woord komt ook 
bij Hekmeijer voor: "beenuitgroeiing of beengezwel op de uitwendige vlakte 
van het spronggewncht" (1871, 535). Het WNT geeft dit woord bij de samen-
stellingen met ree- (XII, 987). Naar mijn mening moet hier gedacht worden 
aan invloed van Duits Rehbem, bij Höfler (s.v. Bem) omschreven als "euie 
dem Spate ähnliche Knochenanschwellung an der Aussenfläche des Sprungbeines 
(Hinterknie, Hasenhacke) beim Pferde, das dadurch leicht räch, räch wird, 
(1) Bedoeld zal wel zijn: nnl. hemdsmouwen. F.v.W. en het NEW geven de Li-
tause verwanten ook. 
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da schalenartige Knochenablagerungen die Beweglichkeit hindern". Räch is 
volgens het DWB (8, 13) een oude "oberdeutsche Nebenform" van rähe, thans 
reh, adjectief van Räch, "Gliedersteifheit bei Pferden". Deze woorden hangen 
samen met het ww. ragen, "stijf zijn" (Kluge s.v. ragen). Middelnederlands 
ragen is aan het Duits ontleend. Het woord reebeen is via de Duitse veteri-
naire literatuur in onze taal gekomen. De aanwezigheid van een woord als 
hazehak, waarin ter vergelijking ook een diernaam voorkomt, zal de opvat-
ting, dat het hier om ree-, "hert" ging, bevorderd hebben. Яееіееп is een 
oneigenlijke benaming voor mouw. Reh is een van de aandoeningen die uitge­
breid aan de orde komen in het oudste handschrift van Albrant (R. 5, 6, 7 
en ). Het woord heeft zijn weg gevonden naar allerlei gebieden, talen en 
dialecten (Eis 1977, 30 w . ) . 
Schijthielen en schijtershielen zijn ook geen echte namen voor het hier 
behandelde verschijnsel. Kakhiel en schijthak en varianten, waarin de beide 
leden van de samenstelling getrouw de synonymiek der beide begrippen af­
spiegelen, zijn namen voor een verdikking van de hiel van het paard. Cape-
let, dat is opgegeven voor Heverlee (P 9), is een Franse benaming (in Pi-
kardische vorm) voor hetzelfde verschijnsel als kakhiel en sluit als zoda­
nig geheel aan bij de hier besproken woorden. Het TLF is van mening (s.v. 
chapeiet), dat deze benaming voor een zwelling aan het paardebeen te verkla­
ren is door het feit, dat de zwelling gelijkenis vertoont met een kraal van 
de rozenkrans (fr. chapeiet). 
Muis en muisjes. Het hs. Schrevens Ρ Θ6 geeft: en mies, "een misvorming 
aan de benen (vanaf de geboorte)". Schrevens heeft zich door het uiterlijk 
van het woord laten misleiden en niet gezien, dat mies de ontronde vorm van 
muis is. Blijkens een taalkaart "muis" (in handschrift) die zich op de NCDN 
bevindt, komen in de omgeving van Leuven voor muis ontronde vormen voor. Op 
een bijlage bij N 3 trof ik voor Herselt (К 34Θ) de volgende opmerking aan: 
muus, "wrat op de bil" met de toevoeging: "een wrat elders op het lichaam 
wordt eenvoudig wrat genoemd". 
Dat muis gebruikt wordt ter aanduiding van een knaagdier, maar ook van 
bepaalde lichaamsdelen, met name spiervlees, is algemeen bekend. In ver­
schillende Indogermaanse talen doet zich dit verschijnsel voor, zo betekent 
Latijns muscuius "muisje" en "spier" (WNT s.v. muis, betekenis 3.; Mnl.Wb. 
s.v. muus 2.). "In auffallender Übereinstimmung werden die Muskeln als 
"Maus" oder "Mäuschen" bezeichnet, was an früher gemeinsame Beobachtung, 
doch auch auf Nachbildung einer einmal, etwa in der klassischen Medizin, 
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gemachten Vergleichung beruhen kann", aldus О. Schrader in het "Reallexikon 
der indogermanischen Altertumskunde, I, 639 (Berlin und Leipzig 1917-1923). 
In het al genoemde materiaal Ν 8,32, 1 en 10, komen ook opgaven van 
het type muis voor. Kiliaan geeft muys, muysken en muyskel, met de beteke­
nissen "musculus, lacertus; carnosa pars in corpore". 
De benamingen van het type moJc en zilt kwamen hiervoor al aan de orde. 
Voor spat: zie 2.3.5.1. 
Voor gal: zie 2.3.6.1. 
Voor ligger: zie 2.3.3.1. 
2.3.3. LEGGER 
(WBD 1.1.1.2.-666; WLD N 8,90i) 
Ligger, legger, gal, galklier, spat, spatbeen, spatknie, hardspat, 
zilt, slaper, pees, peesklap, klappees, gezwel, zwelling, papknie, 
overknie, waterknie, waterzak, voorheen, zwamming, kwab, zever in de 
knieën, water in de benen, tiskes, gallekes. 
Een legger is een overvuld sli]mbeurs]e aan de buitenzede van het 
spronggewncht, ontstaan door druk op het gewricht als het dier ligt. Ook 
te weinig stro in de stal kan de oorzaak zijn (Offereins 1981, 96-97). 
2.3.3.1. LEGGER 
Uit de korte omschrijving wordt meteen al duidelijk wat de herkomst 
van het woord legger en ligger is; het zijn afleidingen van de werkwoorden 
leggen en liggen. Het WNT besteedt s.v. leggen uitvoerig aandacht aan het 
feit, dat leggen en liggen in het Nederlands door elkaar zijn gaan lopen. 
Het verschijnsel wordt vooral Hollands genoemd. Heeroma (1935, 103 en kaart 
4) heeft het vanuit de Hollandse dialecten bekeken. Hij heeft voor de Mid-
delnederlandse toestand een grens getrokken die leggen / liggen scheidt; 
deze loopt door de Tieler- en Bommelerwaard en hl] veronderstelt, dat de 
hedendaagse toestand geen grote afwijkingen zal vertonen, hetgeen bevestigd 
wordt door Hol (T.T. 5 (1953), 71 w . ) . Legger komt in het door mij onder-
zochte gebied zeer verspreid voor, zowel in het Nederlandse als in het Bel-
gische deel. Men kan bij legger denken aan zich (neer)-leggen en aan in-
vloed van Hollandse veeartsen!jkundige werken. 
Elemans (1958, 182) geeft ene legger, "vochtgezwel tengevolge van het 
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Ixggen op de hoefijzers op de voorpoten"; Goossenaerts spreekt van een 
ligger, "aanwas op de voorpoten ten gevolge van het liggen op de hoefi]-
zers". Het WNT (VIII, 1446) geeft legger, "benaming voor verschillende in-
en uitwendige gezwellen bi] vee. Een koud gezwel boven aan de voorbenen van 
een paard, veroorzaakt door drukking van een der achterhoeven onder het 
liggen". Hekmeijer (1871, 505) geeft voor deze kwaal legger of .kreupeltas. 
Numan (1Θ75, 64) spreekt van een zwam, of kreupeltas, "een veerkrachtig of 
celachtig gezwel, hetwelk eerst zacht is, maar vervolgens vaster wordt en 
dan een verdikte, somwijlen naar vischkuit gelijkende stof bevat". Is de 
zwelling het gevolg van rusten "op den binnensten tak des hoefijzers", dan 
spreekt men van stolzwam, ligger of legger. Een zwelling aan de knie gelo­
kaliseerd wordt door Numan kniezwam of luip genoemd. Voor enkele Limburgse 
plaatsen (Q 3, 4 en 101) wordt lig opgegeven, voor Heel (L 328) legter. 
2.3.3.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Wouters (1966, 44) geeft slaper, kniezwam of kniebuil, "verdikking 
op de knie, op het spronggewncht of op de elleboog". Slaper wordt bovendien 
opgegeven voor I 220, O 67, en Ρ 198. Het WNT (XIV, 1599) geeft slaper met 
als elfde betekenis "ligger of legger (sic) die iets steunt". De daar ver­
zamelde citaten hebben alle betrekking op bouwkundige zaken; een speciale 
veterinaire betekenis wordt niet gegeven. Men kan natuurlijk slaper zovel 
formeel als inhoudelijk volkomen gelijkstellen aan ligger en legger: het 
ongemak wordt door (tijdens het) slapen veroorzaakt. 
Voor Tilburg (K 183) wordt klappees opgegeven: "Wanneer het paard met 
de ijzers van de achtervoeten op de pees van het voorheen klauwt", luidt 
de semantische toelichting. Klappees kwam al aan de orde bij de bespreking 
van de namen voor mouw (2.3.2.2.). Peesklap wordt in het WNT (XII, 908) 
met een aanhaling uit Hekmeijer (1871, 520) omschreven als "een ontsteking 
en opzwelling van de op de achtervlakte der pijp liggende buigpezen en har­
de peesscheden". Synoniemen zijn peesgal, knoop en nerf. De opgave pees 
wekt de indruk eerder de aanduiding van de plaats of het betrokken deel te 
zijn als de naam voor de ziekte; hetzelfde geldt voor voorbeen. 
Op de aanwezigheid van een zwelling, al of niet met vocht gevuld, 
duiden de benamingen van het type gezwel, zwelling, papknie, waterknie, wa­
terzak, kwab, zever in de knieën, water m de benen. De citaten bij pap- en 
waterknie uit Corn.-Vervi.-Α. bevestigen deze opvatting geheel. 
OverJcme betekent "een knie die dikker is dan normaal, die overmatig 
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dik is" (WNT s.v. over, betekenis 37.). 
Zwammmg, opgegeven voor Dinteloord (K 151) hangt zonder twijfel met 
zwam, "spons" samen en sluit aan bi] de door Numan gegeven naam zwam. Höfler 
omschrijft Schwamm als volgt: "Zur Wucherung und Ausdehnung geneigtes, meist 
derberes Gebilde des menschlichen oder tierischen Körpers". 
Voor Westerlo (K 310) werd tisAes opgegeven. Dit tiskes [tieskas] kan 
formeel herleid worden tot de schoenmakersterm tis, "overleder eens schoens 
gansch aaneengestikt", dat ik aantrof bij Corn.-Vervi.-Α.; het is gelijk 
aan het Franse tige, dat volgens het FEW (s.v.) teruggaat op lat. tibia, 
dat zowel "fluit" als "scheenbeen" betekent en waaraan in de eerste beteke­
nis Frans tige beantwoordt en in de tweede Frans tibia. Semantisch sluit 
het bij mouw aan. 
Voor gal en samenstellingen met gal- zie 2.3.6.1. 
Voor spat en samenstellingen met spat-: 2.3.5.1. 
Zi-Zt kwam al in 2.3.1.2. aan de orde. 
2.3.4. DIKKE HAKKEN 
(WBD 1.1.1.2.-667; WLD N 8,90h) 
Dikke hakken, *vette hakken, dikhakken, dikke hielen, dikke poten, 
dikke klossen, dikke boelees, boelees, dikke bobbels, dikke verzenen, 
*dikke vassem, *schijtvassem, *dikke haassen, *koehaassen, *dikke 
capelet, schijthakken, schijthielen, kakhielen, ha¿ehakken, vloei-
hakken, waterhakken, *ктерЬаккеп, *piephakken, natte voet, gezwollen 
hielen, stalbenen, ziltpoten, *mok, *mouw, *gal, *gallen, mokbenen, 
*mokpoten, spatten, bolspat, *spathak, *spatpoot, muis, slapers, 
forme, gezwel, zinking, volhielig, *volhak, bollig. 
Dikke hakken, ook wel piephak, is de naam voor vochtgezwellen aan 
de achterkant van het spronggewncht, die ontstaan zijn door trappen, sto­
ten of slaan tegen harde voorwerpen. Een aantal van de hier verzamelde 
woorden, zoals schijthak, kakhiel en hazehak, betekent ook eenvoudig een 
zwelling of dikte aan de punt van de hiel van het paard. Zo'η zwelling is 
meestal niet meer dan een schoonheidsgebrek. 
2.3.4.1. DIKKE HAK EN PIEPHAK 
Woordgroepen met een element diJc en een woord, dat "hiel" of "hak" 
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betekent vormen de meerderheid van de benamingen. Voor het synoniem 
vassem, vessem volsta ik met te verwijzen naar Taaiatlas 4, 6: "Hiel"; 
haassen, hier in de dialectische vorm hessen komt voor op de kaart "Kuit", 
Taalatlas 4, 8. Het WNT (V, 1473) geeft voor haassen de betekenis "achter-
knieboog (bij paarden)". Volgens Kluge (s.v. Hachse) is dit woord samen­
gesteld uit germ, hanh-, samenhangend met hangen en Sehne, de oorspron­
kelijke opvatting is dan "pees waaraan het geslachte dier wordt opgehan­
gen". Van Dale geeft als Zuidnederlands vassem, vessem, met de beteke­
nis "hiel"; het WNT verwijst s.v. vessem naar verze(nen) (nog niet 
verschenen). Het NEW geeft s.v. versenen, dat ook in het Indogermaans 
de betekenis "hiel, hak" heeft, ook de dialectische vormen van Taaiatlas 
4, 6. 
Boelее is de vernederlandsing van Frans boulet, dat teruggaat op 
Latijn bulla. Het FEW (I, 609) geeft een betekenis "eminence arrodie 
que forme chez le cheval l'articulation du canon avec le paturon"; in 
het Nederlands heet dit deel van het paardebeen de kogel; dat is "het 
uitwendig gewricht tussen pijp- of scheenbeen en kootbeen van een paard" 
(Van Dale). Goossenaerts geeft boeJee, "kogel van een paardebeen". Aan 
hem ontleende ik deze vernederlandste spelling. 
De tweede hoofdbenaming voor deze aandoening, piephak, heb ik in 
geen enkel woordenboek aangetroffen. Het ziet er naar uit, dat het eigen­
lijk geen Nederlands woord is, maar een ontlening aan het Duits. Hôf1er 
(s.v. Hacke) geeft pip-, piephacke, met de verklarende toelichting: 
"ähnlich dem Sporne eines Piphanes (Stollenschwamm, Tumor cysticus calca-
neus) . In het Duits komt volgens Hôfler ook pipacken voor. 
2.3.4.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Alle namen met dik zijn hierboven genoegzaam verklaard. Dat het om 
een met vocht gevulde zwelling gaat blijkt weer uit namen met water of 
nat: waterhaJc/cen, natte voet en ook vloeihakken. 
Over hazehak en schijthak, alsmede zilt(poten), mok en mouw, muis 
en siaper heb ik hierboven al gesproken. Ook zinking kwam al aan de orde. 
Stalbeen is wel iets anders dan een vochtgezwel op het spronggewncht. 
Bij de aandoening stalbeen is het been van het paard (ook de poot van 
een koe) gezwollen omdat het dier te lang op stal stond en te weinig 
beweging kreeg. 
Het unicum forme, opgegeven voor Herenthout (K 301) is een van de 
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Franse namen voor een gezwel aan de kroon (Littré s.v. forme). (1) 
Een paard met een vochtgezwel aan het spronggewricht is volhielig, 
Nispen (K 188) of vol (in de) hak, Panningen (L 290), ook bollig. Uden-
hout (K 165). 
2.3.5. SPAT 
(WBD 1.1.1.2.-668; WLD N 8,90d en g; DC 48A,54f) 
Spat, vloeiend spat, koespat, koespaan, spaan, aderspat, spataders, 
bolspat, hardspat, beenspat, hakspat, spattenhielen, hazespat, haze-
hak, spatknie, *kniespat, forme, uitwas, mouw, dikbeen, zinking, 
rachitisme, zwelling, knobbels, knotsen, kankerpoot, mokbeen, blaas 
aan de knie, souflette, dikke benen, spattig. 
Spat is een beenwoekering aan de voorkant van het spronggewricht. Deze 
woekering is een harde benige, dikwijls pijnlijke verdikking, soms zo groot 
als een vuist, die vaak kreupelheid veroorzaakt. Soms loopt ereen ader pre-
cies over de harde verhevenheid, dat is dan een spatader. Maar deze ader 
heeft met spat niets te maken, al wordt dat blijkens sommige opgaven wel 
gedacht. 
2.3.5.1. SPAT 
Volgens F.v.W. en het NEW hoort spat bij het ww. spatten, het woord is 
m deze betekenis alleen Nederlands en Nederduits. Voor mnl. spat acht 
F.v.W. ontlening aan het Duits uitgesloten. Kiliaan kent verschillende 
woorden spat: l."buyse. Tubus", met de aanduiding "Hollandicum"; 2. "vitium 
suf f raginum" ; 3. "/crampe. Spasmus", dat is een Saksisch woord en 4. tenslot-
te, uit Gesner: "Dunusculi nodi sive tubercula juxta ungulam vel coronam 
equi", met de aanduiding "Germanicum". Spat-sieck peerd, "lumentum suffra-
ginosum". De "Teuthonista" geeft spat zonder toelichting. Volgens Pinkhof 
komt nl. spat van het Duitse spaJten en zou de betekenis "gespleten" zijn. 
Dit is onjuist, zowel op formele als op semantische gronden. Kluge zegt 
van Spat, "Geschwulst am Pferdefusz", dat de oorspronkelijke betekenis die 
is van oudernl. spat, "kramp" en vandaar (ader)spat, "krampader" en her-
(1) Het FEW geeft s.v. forma, betekenis II, 11: "Mauke", sedert 1678, met m 
het commentaar de opmerking: "Findet seine Entsprechung in it. formeJJa". 
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leidt dit woord dan tot idg. *sp(h)e(n)d, "zucken, zappeln". Uit het Duits 
ontleend zijn de. spat; zwe. spatt, met dezelfde betekenis. Het woord spat 
is verwant met het nl., nd. ww. spatten. Het NEW heeft tegen deze etymolo-
gie geen formele bezwaren, "maar het isolement van het alleen nl., nd. 
woord spreekt hier niet voor". 
In zijn magistrale opstel "An Adolf Mussafia" (Graz 1905), besteedt 
Hugo Schuchardt veel aandacht aan dialectwoorden uit - hoe kan het anders? -
Noorditaliaanse bronnen, waaronder een aantal namen voor veeziekten. Een 
van die woorden is oit. sparavagno en varianten, namen voor een verschijnsel 
dat in het Frans éparvm en in het Nederlands en Duits spat heet. Volgens 
Schuchardt gaan éparvin en verwanten terug op onfrk. *sparo, waarvan de 
accusatief *sparwun is. Vormen zonder r duiken volgens het FEW (s.v. 
•sparwafn,) al vroeg in het Frans op. "sie leben in den nördlichsten Mund-
arten". Daaruit is eng. spavm ontleend, Vlaams spaan en oit. spavenio. De 
Engelse ontlening dateert volgens het FEW van 1426; de ouditaliaanse van de 
vijftiende eeuw. 
Spaan trof het FEW bij Teirlinck aan, die het woord ontleende aan De 
Во en Joos. Hij geeft spaan, "harde knobbel aan het been van een paard" en 
noemt ter vergelijking fr. éparinn. Spat kent Teirlinck ook, als veeartse-
nijterm. Hij verwijst naar Mnl.Wb. en naar spadde, spatte. Onder spadde 
geeft hij "Spat, fr. courbe. Da' perd hee' 'n spadde", met de opmerking 
dat de vorm spatte "zeldener" wordt gebruikt. Het Mnl.Wb. geeft buiten de 
al genoemde bronnen van ббг Kiliaan, Plantijn: spat, "une maladie aux 
pieds de chevaulx" en spat uit een scheldlied voorkomend in het mnl. hs. 
(eerste helft vijftiende eeuw) "Van vrouwen ende van minne". Volgens de 
bronnenlijst is de taal van dit handschrift Hollands, maar "de liederen 
hebben een Hoogduitsch modetintje". 
Duits Sperling, "mus" heeft als Gemeengermaanse verwanten mhd. sparve, 
ags. spearwa, meng. sparwe, eng. sparrow, got. sparwa, on. spçrr; deze zijn 
te herleiden tot *sparwo, * spar(w)un, waarbij de -w- klankwettig kan ver-
dwijnen, zodat er ohd. sparo, mhd. spar(e) ontstonden (Kluge s.v. Sperling). 
De Indogermaanse verwanten geeft het IEW (991) s.v. sper(g)-. Het simplex 
leeft nog voort in plaatsnamen als Sparenberg en Sparnberg. Sedert de elfde 
eeuw komt een vorm voor met het diminutiefsuffix -iingr,- vervolgens is er 
de "Koseform" spatz, die met dezelfde uitgang gevormd is die van de mans-
naam Heinrich, via Hem-izo de "Koseform" Heinz maakt. Kluge (s.v. Sper-
ling) wijst ook nog op de diernamen .Ratz (.Ratte) en Wanze {Wand) . De geo-
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grafische verbreiding van de verschillende woorden voor "mus" geeft DWA, 2 
(1953), kaart 10; voor een deel van het Nederlandse taalgebied is er TON, 
kaart 7; voor het Rijnland Wortkarte VII, 3 in het RWB. In het Oberdeutsch 
en Westmitteldeutsch neemt Spatz een overheersende positie in; samen met 
Sperling bezet het grote gebieden in het oosten van het Midden- en Neder-
duitse gebied. Het Hoogduitse "uiterlijk" heeft Spatz (Spats) ook in het 
Midden- en Nederduitse gebied, tot dicht aan de grens met Nederland, zoals 
de kaart in het RWB duidelijk laat zien. Daar staat tegenover, dat voor de 
beenwoekenng hoofdzakelijk vormen op -t voorkomen; Höfler wijst op Spatz, 
"= Spat" bij Schmeller (II, 689) en in het DWB (VII, 1677); voorts op 
Spatzenauge, "das in der Mundecke sichtbare eitrige Herpes-Bläschen mit 
Schmutzkruste" en het synoniem Spatzenecke ("Nachtrag", blz. 873 en 883). 
Verder komt er naast het adjectief spätig ook spätzig voor in dezelfde 
bronnen. (1) Falk-Torp heeft weinig problemen met de identificering van 
Spatz en Spat: "Wie d. Spatz, "Sperling" mit dem dial. Spatz, "Spat" 
gleichlautet, so wird auch Spat in den romanischen Sprachen durch Worte 
bezeichnet, welche deutlich mit dem germ, spurv zusammenhängen" (s.v. Spat 
II). Deze identificering gebeurt echter niet alleen op het semantische 
vlak, voor de etymologische herkomst wordt door Falk-Torp idg. *sp(h)e(n)d-
voor spat en Spatz gepostuleerd. H. Frisk ("Griechisches etymologisches 
Wörterbuch", Heidelberg 1970, s.v. spaö en spairhô) verwerpt deze etymolo-
gie, omdat de door Falk-Torp aangehaalde Griekse vormen, die een basis 
moeten geven aan de Indogermaanse herkomst, "wegen der dehnbaren Bedeutun-
gen des knappen Wortumfanges und der schwankenden Lautform zu einer genauen, 
ins einzelne gehenden etymologischen Beweisführung nicht besonders gut ge-
eignet [sind] und jedenfalls zum Verständnis von spaö nichts [beitra-
gen]". Het lijkt me daarom het veiligste in te stemmen met het lEW, waar 
voor spat - waarvan "germ, d, dd neben t, tt junge Variation" kan zijn - de 
wortel *sp(h)e(n)d- en voor Sperling - en dus ook voor Spatz - de wortel 
* s p e r ( g ) - wordt aangewezen. De laatste vindt vooral voortzettingen in 
vogelnamen (.o.a. sper-wer) (IEW 989, resp. 991). (2) 
(1) De opgave van het deel en de kolom m het DWB is niet helemaal juist. 
Spatz is DWB X-I, 1970; 2006 en 2009 (späzjig) . Het is overigens de 
vraag of Spatzenauge wel met Spat(z) geïdentificeerd mag worden. 
(2) Het NEW heeft, zoals gezegd, tegen deze afleiding geen formele bezwa-
ren. Frisk heeft bezwaar tegen de door Falk-Torp voorgestelde etymolo-
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Niet alleen etymologische, maar ook taalgeografische argumenten ver-
zetten zich tegen de gelijkstelling van Spatz en Spat. Zoals gezegd, voor 
de Sperling komen alleen vormen met -tz voor; de beenwoekering kent een en-
kele - altijd jongere - vorm op -Ctjz. Wel is het zo, dat individuele au-
teurs soms beide woorden verwarden, misschien omdat ze - onbekend met de 
herkomst - zich bezondigden aan hypercorrectie. Zo wijst het DWB s.v. Spatz 
(betekenis 4.) op een aantal dialectische gebruikswijzen van Spatz, die 
nauwelijks met "Sperling" zullen samenhangen: onder meer die Spatze, "die 
Knoten oder Absätze an den Weinreben, wo sich die Augen ansetzen"; Hessen: 
Spatzen, "eine Art Gerät zur Backsteinfabrikation" en tenslotte Beiers 
Spatz voor "Spat". 
Vervolgens is het zo, dat het Hoogduitse suffix -izo, ter vorming van 
troetelnamen gebruikt, onverschoven in de Nederduitse dialecten geadapteerd 
wordt. Kluge wijst s.v. Hinz op de paren Hinz, Heinz - Heinrich; Fritz -
Friedrich; Kunz - /Conrad; Götz - Gottfried en Lutz - Ludwig. Dat geldt dan 
ook voor Spatz en Wanze, om een paar diernamen te noemen. 
Het FEW (s.v. *sparwa(n)) haalt Spatze, "Knoten an den Weinreben" aan 
ter ondersteuning van de semantische kant van etymologie van Frans éparvin; 
het TLF (s.v. éparvin) formuleert het als volgt: "La démarche du cheval 
malade pouvant rappeler celle de l'oiseau, ou encore par comparaison de la 
forme du tumeur avec celle du corps de ce dernier". 
Uit bovenstaande beschouwingen volgt, dat we in het Nederlands te on-
derscheiden hebben spat en spaan. Spat heeft bijna dezelfde geschiedenis 
als schuil (in 2.2. behandeld); het komt voor het eerst voor in een bron 
die een "Hoogduitsch modetintje" heeft (Mnl.Wb. X, nr. 1363); vervolgens in 
de "Teuthonista" en dan bij Kiliaan, met - althans voor de betekenis "hard 
gezwel aan het paardebeen" - als bronaanduiding wederom Gesner. Dat is de 
oudste attestatie in het "Schweizerisches Idiotikon" (Χ, 587): "Spatten 
Germani vocant duriusculos quosdam nodos iuxta ungulam vel coronam, 
unde pes incurvetur; quidam excindere soient. Equum sic affectum spättig 
nominant, nostri puto etiam leistig" [1551]. Voor het Duitse taalgebied 
geeft Trübner (s.v. Spat) een overzicht van de oudste bronnen: 1194 Thur-
gau; 1215 Kärnten; 1282 Niederösterreich en 1370 Nederduitsland: " 
gie en noemt de groep waartoe spat behoort niet expliciet, doch uit 
het feit, dat hij instemt met het IEW, 989 mag men afleiden, dat de 
daar genoemde niet-Griekse verwanten voor hem aanvaardbaar zijn. 
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Beide ine spat unde âne leist", uit Gerhard von Minden, "Fabeln". In de 
"Teuthonista" [1477] komt spat zonder enige toelichting of context voor, 
zodat moeili]k met zekerheid iets valt te zeggen over het belang van deze 
bron. Schiller-Lubben hebben zestiende-eeuwse bronnen en ook in het DWB 
zijn de attestaties uit die tijd het grootst in aantal. De bronnen in het 
artikel spat in het WNT, dat naar de mening van de bewerker zulke uiteen-
lopende betekenaars en betekenissen bevat, dat er wel drie artikelen van 
gemaakt hadden kunnen worden, dateren van de zeventiende eeuw en later. Het 
zijn literaire bronnen. In de veterinaire literatuur die ik heb doorgezien, 
komt spat en dan in de meervoudsvorm spatten, het eerst voor bij De Smet 
[1686]; vervolgens bij Van Coer, die allerlei soorten spat onderscheidt, 
[1688] en dan bij Berkhey [1769], die aan het verschijnsel enkele bladzij-
den wijdt. 
En vervolgens is er spaan, opgegeven door Joos, De Во en Teirlinck, 
dat een ontlening is uit Noordfrans spavin. Van dit spaan heb ik in de ve­
terinaire literatuur verder geen sporen aangetroffen. Het beperkt zich tot 
een paar plaatsen in het door mij onderzochte gebied: Mortsel (K 251) en 
Grobbendonk (K 268) en koespaan in Bouwel (K 269) en ook weer in К 268. 
Bij de andere benamingen met een element spat is er van de ene kant 
sprake van een topografische aanduiding, van de andere kant van een bepa­
ling die de aard - hard of zacht - van de aandoening uitdrukt. 
Tot de eerste groep reken ik de woordgroepen spat m de .knieën, spat 
in de tenen, spat op haar hielen, spat op de sprong, beenspat, hakspat, 
spattenhielen, hazespat, kniespat en spatfcnie. 
Koespat wordt zo genoemd, omdat de zwelling gelijkenis vertoont met 
de poot van een koe; de achterpoten hebben namelijk een opvallend sprong-
gewncht. Höfler kent voor dit verschijnsel de naam Ochsenspat, "eine 
balgartige, spatähnliche Auskapselung am Sprunggelenke des Pferdefusses, 
der dadurch dem Ochsenknie ähnlich wird". 
Hazespat, bij de eerste groep ondergebracht, vereist nog een toelich-
ting. Het element haze- beschouw ik met Kluge (s.v. Hachse) liever als een 
samenstelling, bestaande uit *ha(ng), een met hang(en) in "grammatischer 
Wechsel" staand *hä, en -zeen (om me aan het Nederlands aan te passen; 
bij Kluge is dat uiteraard -sehne en ohd. ііаЛ-) dan als de diernaam haas. 
(In 2.3.4.1. kwam haassen al aan de orde). 
Hard spat, door de opgave hartspat uit Elemans gespeld als hartspat 
en per abuis opgenomen in het lemma "Legger" (2.3.3.) is - wel ter onder-
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scheiding van aderspat of spatader - door hem verklaard als: "Bi] hartspat 
is er geen sprake van vocht maar van een verdikking" (Elemans 1958, 182). 
Niet zonder reden heb ik in de inleiding tot deze paragraaf gewezen op 
de verwarring van spat met aderspat of spatader. Aderspat, tegenwoordig 
meestal spatader genoemd, is "uitzetting van een ader, door bemoeilijkmg 
van het terugvloeien van het bloed naar het hart"; de wetenschappelijke naam 
is van*. Een uitzetting van een ader van de anus noemt men aambei (varix 
haemorrhoidales). Bi] het paard is een aderspat een bepaalde ader op het 
spronggewricht en vervolgens ook, zoals ik boven al opmerkte, een spat 
(beenwoekenng) op een ader. Het bijvoeglijk naamwoord spattig werd slechts 
één maal opgegeven, en wel voor Herpt (K 137) . 
Een spat trekken, Arendonk (K 240) duidt op een geneeswijze, waarvan 
ik in de literatuur met betrekking tot spat geen voorbeelden heb gevonden. 
Spataders bij mensen worden wel verwijderd door ze te "trekken". 
Vloeiend spat, opgegeven voor Es (K171), met de opmerking "aan de bin-
nenkant van het been" duidt een "natte" spat aan (WNT s.v. vloeiend, bete-
kenis 3. ) . 
2.3.5.2. OVERIGE BENAMINGEN 
De overige benamingen bieden nauwelijks problemen. 
Hazehak, forme, mouw, zinking, mokbeen kwamen al aan de orde. 
Uitwas, zwelling, dikbeen, knobbels, knotsen, blaas aan de knie en 
dikke benen zijn weinig specifiek en duiden op het gezwollen zijn van het 
been. 
Souflet, de spelling soufiette die is afgeleid van de opgave soeflétts 
voor Tessenderlo (K 353) is niet correct, kan afgeleid zijn van souflet, 
door Villemin ("Dictionnaire des termes vétérinaires et zootechniques", 
Pans 19751 ) als volgt omschreven: "Expression des anciens hippiâtres pour 
dire que le pus d'une lésion interne du sabot se donne issue à la couronne 
en décollant la muraille". (1) 
Rachitisme is een Zuidnederlands woord voor Engelse ziekte, een ziekte 
waarbij te weinig kalk in de beenderen wordt aangetroffen. 
Kankerpoot is een oneigenlijke benaming voor spat; het duidt veeleer 
een "etterend gezwel dat de zool aan den voet bij paarden bederft" (Joos) 
aan (WNT s.v. kanker). 
(1) Zie echter ook hierna 2.3.9. "Schuifelbeen". 
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2.3.6. GAL 
(WBD 1.1.1.2.-668; WLD N 8,90f; DC 48A,54h) 
Gal, galletje, galblaasjes, *galknoop, *flosgal, watergezwel, water-
knieën, leewater, eczema, zinking, kakhielen, dikke boelee, dubbelmouw, 
mouw, vuile jarret, muis, verse voeten, gallig. 
Een gal behoort tot de zachte beengebreken. Het is een ophoping van 
vocht in een peesschede of in een slijmbeurs. Door allerlei oorzaken kunnen 
gallen ontstaan aan voor- en achterknieën, bij het jonge dier door verkeer-
de voeding, tekort aan vitamine, een ernstige wormbesmetting, verkeerde 
standen, voetverwaarlozing en ook het te vroeg gebruiken van een jong paard. 
Bi] oudere paarden zijn gallen vaak een teken van slijtage. De aandoening 
is dan ook ernstiger en gaat dikwijls gepaard met kreupelheid. Voorts kan 
het gebeuren, dat door infectieziekten van binnenuit in de peesscheden en 
slijmbeurzen ontstekingen ontstaan (Offereins 1981, 97). 
2.3.6.1. GAL 
Het Latijnse woord galla, "noix de galle", bekend sedert Vegetius, 
overgenomen in Germaanse talen, is volgens Ernout-Meillet (s.v.) van onbe-
kende oorsprong. Het FEW schildert de rijke betekenisontwikkeling van het 
woord in de Galloromania en wijst ook op het feit van de Germaanse ontle-
ningen: mnl. gale, "schurft"; mhd. galle, "gezwel aan de paardepoot". 
Gamillscheg schetst de historische betekenisontwikkeling van fr. gale: 11de 
eeuw "galappel"; 12de eeuw "eeltachtige bult"; ook een soort "schurft", 
waarbij in de 14de eeuw een ww. galer, "krabben" ontstaat. F.v.W. is wat 
aarzelend bij de verklaring van gal, vooral omdat de aansluting van mnl. 
gale [gaal] bij lat. galla op fonologische problemen zou stuiten, maar door 
uit te gaan van Franse bemiddeling, valt dit bezwaar weg. Kluge is heel dui-
delijk en zoekt voor Duits galle "Geschwulst an Pflanzen und Tieren" zonder 
meer aansluiting bij lat. galla. Voor de oorsprong van galla denkt het NEW 
aan een woord uit een substraattaal, omdat gal alleen bekend is in een Kel-
tisch-Germaans-Baltisch gebied. 
Het FEW waarschuwt (s.v. galla, noot 11) voor de door Falk-Torp gegeven 
Germaanse woordfamilie, die naar betekenis dicht bij lat. galla aansluit, 
maar die er niet mee geïdentificeerd mag worden. Het gaat om Galle (I, 297), 
"eine mit flüssigkeit angefülte erhebung am hufgelenk der pferde" met de 
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Noordgermaanse parallellen no. galler en galder-, zwe.dial. gràsgaller. Ove-
rigens meent Falk-Torp dat het woord in het Scandinavisch een Duits leen-
woord is. Ter ondersteuning daarvan wijst Falk-Torp op de. flaadgalle (hd. 
Fluszgalle). Dan volgt de woordfamilie die het FEW zal bedoelen, want deze 
eerste betekenis is nu juist die waarvan men unaniem van mening is, dat ze 
teruggaat op lat. galla. Ags. gealla, "reibwunde" (eng. gall); mnd. galle, 
"wundestelle in der Haut"; ni. gaal, "blankgeschlissenen stelle in zeug"; 
nd. galle, "unfruchtbare stelle im acker"; vervolgens een aantal Germaanse 
woorden met als gemeenschappelijk betekeniselement "bobbel" bijvoorbeeld in 
glas, in gietijzer enz. Falk-Torp houdt staande, dat deze hele groep van 
Germaanse oorsprong is en dat slechts een enkele betekenis, zoals "galappel" 
aan het Latijn ontleend is. 
Het OED is s.v. gall (subst. 2.) ook niet zonder meer voor ontlening 
aan lat. galla, maar sluit dit woord liever aan bij gall (subst. 1.), "gal, 
galblaas". De verschillende betekenissen van gall en zijn Germaanse verwan-
ten "are in the several languages formally identical with those representing 
gall 1. and it seems not unlikely that they may be actually identical, the 
notion of "venom" passes easely into that of "envenomed sore", the other 
senses may be explained as referring to the gall as part of the 
carcass which has to be removed as useless and offensive" (OED s.v. gall 
2.). Hieraan wordt dan de opmerking toegevoegd, dat het altijd mogelijk 
blijft, dat woorden van heel andere herkomst de betekenisontwikkeling heb-
ben beïnvloed. Ook het DWB (s.v. Calle, tweede artikel) is niet helemaal 
van de Franse herkomst van dit woord overtuigd en vraagt zich af, of Galle, 
"Geschwulst, krankhafte Blase" niet identiek is met de gal van het offer-
dier en geslachte dier, die onbruikbaar en nutteloos is, "um so mehr als 
beide gallen in der blasenform wie als unbrauchbares nasz vielfach zusammen-
kommen" (DWB, s.v. Galle, C ) . 
Het door het OED gesuggereerde verband lijkt niet waarschijnlijk; ove-
rigens is het moeilijk om te bewijzen, dat Falk-Torp al dan niet gelijk 
heeft. Zijn etymologie maakt Germaanse herkomst wel twijfelachtig. 
Gemeenschappelijk in deze etymologische beschouwingen is het punt, dat 
men de invloed van lat. galla, "galappel" en eventueel daarvan afgeleide 
betekenissen, zoals "gezwel aan het paardebeen", beschouwt als betekenis-
beïnvloeding van een oorspronkelijk Germaans woord en niet gelooft aan di-
recte ontlening. Voor het OED en het DWB is de hoge ouderdom van gall, resp. 
Galle een reden om ontlening aan lat. galla te betwijfelen. Sommige Duitse 
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auteurs zijn van mening, dat gallen er al bekend waren voordat "usz welschem 
lande" galappels werden geïmporteerd (DWB s.v. Galle, е.). 
Het IEW stapt naar mijn mening wat al te makkelijk over deze beschou­
wingen heen en zegt s.v. §hal- (411), dat de genoemde Germaanse woorden, 
met uitzondering van gal ("galblaas"), ontleningen zijn aan lat. galla. Dit 
woord wordt (IEW 357) s.v. 1. gel-, "ballen, sich ballen" verklaard als af­
komstig van *gel-n~ä of *g0l-nä. Tot deze groep rekent het IEW dan ook, wat 
genoemd wordt "ouder nl." kal, "klokhuis". Gal, "bilis", tenslotte is een 
afleiding van de wortel £hei- via *ghol-n, germ. *gall5n (met 11 uit In), 
een basis waartoe ook de kleurnaam geel herleid mag worden (IEW 429 w ) . 
De behandeling van gal, "gezwel" door F.v.W. is wat aarzelend; ontle-
ning van het Nederlandse woord aan het Duits wordt niet uitgesloten geacht 
en het fr. gale, "schurft" wordt met stelligheid tegelijkertijd een woord 
van Germaanse herkomst genoemd. Het NEW zegt. Valkhof citerend, dat fr. 
gale, "huidziekte" in de 16de eeuw uit het Nederlands ontleend is. De Fran-
se etymologen maken duidelijk dat het ww. galer, afgeleid van gale, slechts 
een orthografische variant van galle, al voorkomt in 1360, met de betekenis 
"krabben". Verder wordt door het NEW on. galli als verwant aan afleidingen 
van lat. galla aangevoerd, terwijl dit woord daarvan juist gescheiden moet 
worden. Het wordt door het IEW (411) herleid tot de basis *§hal-, "Schade, 
Gebrechen". Het AEW somt s.v. galli alle Germaanse verwanten op, maar 
spreekt zich niet uit over de herkomst. F.v.W. tenslotte is voorzichtiger, 
onderscheidt, evenals het OED en DWB een groep woorden die naar vorm en be-
tekenis samenhangen en sluit beïnvloeding van sommige betekenissen door an-
dere woorden niet uit. En bij dat voorzichtige standpunt sluit ik me graag 
aan. Hier openbaart zich wederom een zekere parallellie met mok en spat. Er 
is sprake van een betekenis "vochtgezwel" en "harde knobbel". 
Etymologisch bieden de samenstellingen en afleidingen van gal nauwe-
lijks problemen. Galletje is het verkleinwoord; galblaasjes doet onmiddel-
lijk denken aan galbult, een jeukende uitslag die wordt toegeschreven aan 
de gal. Zuiver formeel beschouwd kan men het woord, evenals galknoop, als 
een pleonasme beschouwen, want ook knoop heeft een betekenis "bult". In de 
anatomie is knoop een "plaats waar de zenuwen samenkomen"; men kan het woord 
dan ook opvatten als een topografische aanduiding. Voor Meersen (Q 99) wordt 
flosgal opgegeven. Dit is zonder meer een ontlening aan Duits Floszgalle, 
een woord dat al in de veertiende eeuw voorkomt. Flosz- van flieszen is nl. 
vlieten, "snel stromen"; Berkhey (1769, 195) heeft vlotgal, omdat ze "week-
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agtig, en zelfs dikwils plaats veranderend" zijn, hetgeen wel een juiste 
verklaring is voor een al te letterlijk vertaald woord. Numan (1Θ75, 50) 
spreekt ook nog van vlotgallen, het zijn de gallen die zich voordoen "voor 
het hlelbeen". Het "Peerde-boecxken" van 1661 spreekt van vlietgallen (ρ. β) 
en van galle in sijn knien (p. 3); De Smet 1686 (p. 244 resp. 245) spreekt 
van peerden die gallen aan de knien hebben; cure vande gallen aende 
knien. (1) Van Coer 16ΘΘ (p. 232) geeft als namen voor "een vochtigheid die 
haar oorsprong heeft uit de zenuwen"- sagte spatten, bossen, gallen en 
scheythacken. 
Het adjectief gallig wordt slechts opgegeven voor één plaats: Reek (L 
153) . 
2.3.6.2. OVERIGE BENAMINGEN 
De overige benamingen opgegeven voor "gal" bieden weinig problemen. 
Watergezwel en waterknie duiden op een vochtige zwelling; het tweede woord 
geeft meer de gezwollen plaats aan. Eczema (het trefwoord in het WBD 
1.1.1.2.-668b, is verkeerdelijk eczemen) kwam bij "mok" al aan de orde. 
Over zinking, kakhielen, dikke boelee, dubbelmouw, mouw, muis, heb ik 
hierboven al gesproken. 
Vuile jarret wordt voor Meise (O 74) opgegeven. Jarret is het Franse 
woord voor "spronggewncht" ; een zwelling die zich op die plaats voordoet 
wordt in het Frans jarde genoemd, een woord dat ontleend is aan Italiaans 
giarda, dat zelf van Arabische oorsprong is (Bloch-Von Wartburg, s.v. 
jarde). 
Verse voeten, Everberg (P 77), een wat merwaardige nominale groep; vers 
kan immers een dialectische vorm van verzenen zijn, dat blijkens Taalatlas 
4, 6 met tal van varianten een uitgebreid gebied in het zuid-oosten van ons 
taalgebied in beslag neemt. Everberg ligt in het gebied waar de uitgebrei-
dere vorm vessem heerst. Voorts komt een variant van verzenen, blijkens WBD 
1.1.1.2.-480, voor ter aanduiding van de kroon, deel van de hoef van het 
paard. Ter plaatse is de hele groep samengebracht onder het trefwoord vers. 
Met het bijvoeglijk naamwoord zal dit vers toch slechts in vorm overeenko-
men, want de betekenis "vers" past hier niet. 
(1) Voor het element flos-, vliet-, zie 1.5. s.v. vleuçr en 1.12. s.v. 
WeugzieAte. 
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2.3 Л. STEENGAL 
(WBD 1.1.1.2.-669; WLD N 52,32e; DC 48A,16) 
Steengal, gal, blein, bloedblem, erwt m de poot, kankerhoef, kanker-
poot, kanker, abces, ontsteking, overhoef, traphoef, rotstraal, *eek-
strouf, hoefbevangen, vervangen. 
Steengal is een bloeduitstorting in de hoeflederhuid onder de hoef-
hoorn. Deze geeft aanleiding tot kreupelheid. Er zijn talrijke oorzaken, 
zoals klemhoef, volhoef, afwijkende beenstanden, te korte hoefijzers, in het 
algemeen, ondoelmatig of verwaarloosd beslag. Een steengal is te vergelij­
ken met een bloedblaar onder de nagel. De medewerker voor Nispen (Κ 1ΘΘ) 
noemt het een "zachthoefledergebrek". 
2.3.7.1. STEENGAL 
Steengal is samengesteld uit steen- en -gal. Het Duitse woord is 
StemgraJIe. In het Nederlands komt het voor het eerst voor sedert Berkhey 
(1769, 196) : "Maar de steengallen behooren eigentlyk tot den Voet of den 
Hoorn; en worden tot drie soorten gebragt. De drooge, die uit eene te ster­
ke schraalheid of dorheid ontstaan; de Hoornagtige, die den hoef als hoorn-
agtig doet uitgroeien of ondermijnt; waarom men ze ook Binnenshoorns noemt; 
en de gedrukte, die door kwetsing veroorzaakt is". De oudste bron die 
Hof 1er voor Stemgalle geeft, dateert van 1645. De betekenissen zijn: 1. 
"eine Verknöcherte oder verkalkte Gallengeschwulst am Pferdefusse, auch 
Exostose, Beingewächs" - de tweede betekenis van het hiervoor genoemde 
Flussgalle - en vervolgens 2. "eine Bluterguss durch Anstoss an einem 
Gries- oder Strassenstein an der Hornsohle des Pferdes entstanden". 
Bij de benaming steengal ligt de nadruk op het feit, dat het om een 
hard gezwel gaat; uit de omstandigheid, dat ook gal geregeld voor deze aan-
doening wordt gebruikt, mag men afleiden, dat dit woord een bredere beteke-
nis heeft gekregen en wel die van "gezwel". 
2.3.7.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Uit de toelichting blijkt wel, dat het bij steengal om verschillende 
verschijnselen gaat, want is de verwonding niet "hoornachtig", om met Berk-
hey te spreken, maar open en dringt er vuiligheid in, dan ontstaat een 
abces (Halle (Ρ 161)) of ontsteking. En wordt dit niet tijdig geconstateerd, 
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dan kan zo'η ontsteking diep gaan zitten, zoekt vervolgens een uitweg naar 
boven. "Er ontstaat dan een zwelling op de kroonrand, vaak ter hoogte van 
de ballen van de voet. De ontsteking kan hier doorbreken naar buiten. De 
hele kootholte kan dik zi]n en de zwelling kan zich naar boven uitbreiden. 
Er is dan sprake van een meer of minder ernstige vorm van bloedvergifti­
ging" (Offereins, 1981, 61-62). Dit verklaart de aanwezigheid van namen als 
kanker, kankerhoef, kankerpoot en rotstraai (zie het lemma "Straalkanker", 
WBD 1.1.1.2.-671). 
Blem en bloedblein behoeven in dit verband ook geen nadere toelich­
ting. Dat geldt eigenH]k ook wel voor de metafoor erwt (in de poot), het 
gaat daarbij om een gezwel m de vorm van of ter grootte van een erwt. Voor 
overhoef verwijs ik naar het lemma met dezelfde titel (WBD 1.1.1.2.-663). 
Hoefbevangenheid is een ontsteking van de hoeflederhuid. Een van de 
oorzaken van deze ziekte kan volgens Offereins (1981, 79) overbelasting van 
een been zijn, doordat het andere door verwonding niet gebruikt wordt; ook 
een ontsteking elders in het lichaam kan de aanleiding vormen. Hoefbevangen, 
opgegeven voor Wanrooi (L 184) kan een gevolg van steengal zijn. 
Voor vervangen, zie 2.3. "Zondagziekte". 
Traphoef, opgegeven voor Nispen (K 188), kan een incidentele benaming 
zijn. Een paard dat last van een steengal heeft, trapt. 
In een drietal Limburgse plaatsen tenslotte noemt men de steengal - met 
het Limburgse woord voor "eksteroog" - eekstrouf en wel in Maastricht (β 95), 
Gronsveld (Q 193) en Eisden (Q 198). Een eksteroog is "een kleine ronde 
hoornachtige verharding der huid op een der tenen (likdoorn)" (Van Dale). 
Ziehier de "Hoornagtige" (.steengallen) van Berkhey. Endepols geeft de ont­
wikkeling van eekstrouf, dat ontstaan is uit eekstroug en dat komt dan weer 
van eeAsteroug. 
2.3.8. BOLSPAT 
(WBD 1.1.1.2.-669; WLD N 8,90f; DC 48A,54g) 
Bolspat, spatbolletje, galspat, spatgallen, spat, gal, bol, bollig. 
Een bolspat is, m tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geen 
eigenlijke spat, maar een van de zachte beengebreken; het is een gal aan de 
"voor-binnenkant van de sprong, hoger dan de 'echte spat'" (Straiton 1976, 
143). Voor Oorschot (K 187) wordt iraispat opgegeven met de toelichting: "de 
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verdikking [is] zacht" en de medewerker voor Tilburg (К 183) zegt van bol­
spat, "kan alleen in het spronggewricht voorkomen t.g.v. een slijmbeurs-
scheur, waardoor synovia uitloopt". In Nispen (Κ 1Θ8) is bolspat "verdikking 
in de hiel". 
2.3.8.1. BOLSPAT 
"Wat nog wel byzonder de Boi- of Bloedspatten betreft, deezen schrijft 
men gemeenlyk toe, aan het weiden der Paarden op laage, moerige, bolle of 
veenlanden; en ze zijn enigszins te vergelyken, by de Bleinen en Wennen van 
vette Menschen; evenwel met dit onderscheid, dat ze zig in de Paarden meer 
of min aan de hakken, de bekleedselen der gewrigten, en den samenloop of de 
banden der Spieren zetten," aldus Berkhey (1769, 194). 
Met de verwijzing naar "bolle landen" als een van de aanleidende oor­
zaken voor deze kwaal, geeft Berkhey een verklaring voor de benaming bolspat. 
Bolland is een samenstelling bestaande uit bol-, "slap, week, vol gaten, 
dras, (van land gezegd)" en -land (WNT s.v. bolland en bol VI, betekenis 
1.). Een bolspat is, in tegenstelling tot een spat, een zacht, week gezwel. 
Voor Tessenderlo (K 353) wordt spatbolletje opgegeven, een woord dat ik el­
ders nergens heb aangetroffen. Mogelijk is bedoeld een bolvormige spat. Bij 
de benamingen van het type galspat en spatgallen - ook in het Duits zijn 
blijkens Hof1er s.v. Spat en Galle de leden van de samenstelling onderling 
verwisselbaar - komt nog eens goed naar voren, wat een bolspat eigenlijk 
is: " een gal op de plaats van een spat", of, om met Höfler te spreken: 
"Eine Geschwulst an der Stelle eines gewöhnlichen Spat beim Pferde, die 
aber nicht aus Knochensubstanz besteht, sondern aus einer abgekapselten 
Galle" (s.v. Gallenspat, waar verwezen wordt naar Spatgalle). 
2.3.8.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Gal, opgegeven voor Heithuizen (L 292) is al uitvoerig besproken. Bij 
bol, Helden (L 291) merkt de correspondent op: "Dikke bollen op de aderen" 
(met een vraagteken). Het bijvoeglijk naamwoord bollig, opgegeven voor 
Boekei (L 183), zou gelijk kunnen zijn aan mnl. bollich, "paffeng, voos" 
of, zoals het WNT s.v. opmerkt "m jongere taal opnieuw afgeleid van bol 
(VI)" en dat kwam hierboven bij de verklaring van bolspat al aan de orde. 
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2.3.9. SCHUIFELBEEN 
(WBD 1.1.1.2.-669; WLD N 8,90e) 
Schuifel, schuifeltje, schuifelbeentjes, schuifelkootjes, knol, 
schiffen, *schilver, *schelver, wratten, krat, schurft, *krauw, zilt, 
brand, zenuwwater, *mok, *moet, * overheen. 
Een schuifel is een benige verdikking op de pi]p, meestal aan het voor-
been. De verdikking kan spontaan ontstaan, door spanningen van binnenuit, of 
door geweld van buitenaf, bi]voorbeeld door een stoot of een klap."als deze 
schiefels (1) vrij liggen van de pezen - in het algemeen de buigers op de 
achterkant van het pijpbeen - hebben ze weinig betekenis, ze zijn nauwelijks 
meer dan een schoonheidsfout" (Offereins 1981, 101). 
Als schiefels het kniegewricht of de buigpezen verhinderen goed te 
functioneren, zijn ze ernstig en liggen ze dicht tegen de pezen, dan kunnen 
ze een peesontsteking veroorzaken, gepaard gaande met kreupelheid. 
2.3.9.1. SCHUIFEL 
N 8,90e luidt: "Schöffelkes (beenwoekering op de pijp)", het woord en 
de toelichting zijn ontleend aan Elemans (1958, 182): "Beenwoekenngen op 
de péjp = voorheen tussen knie en koe.-t (koot), heten schöf felkes". Een ö 
kan bij Elemans behalve öö en uu: ook oe: representeren, als tenminste eerst 
het verkortingsprodukt door umlaut is getroffen, bijvoorbeeld: oe.-m (oom) -
ömAe; oe:r - örke (Elemans 1858, 86). Aan schöffelkes zou kunnen beantwoor-
den 'schuifeltjes, *scheuveltjes en *schoofeitjes (38 w . ) . Schöfke kent 
Elemans (221) als benaming voor het slot van de halsketting, waarmee deze 
versteld kan worden; schuu:fkes (125) zijn "bosjes geschoofd net" bij het 
dakdekken gebruikt. Dit schuuzfkes hoort bij een ww. schuu:ve (40), "dekstro 
gereed maken". Het WNT geeft schooven, een afleiding van schoof met verge-
lijkbare betekenissen. De Bont kent schöffelbeentje en verwijst naar Elemans 
en naar het WNT: schuifeJbeen. Schoffelen betekent bij hem "op de vingers 
fluiten"; schuiven en schuif klinkt in het Oerles hetzelfde als in het Neder-
lands. Schuifelen, met de betekenis "fluiten" is volgens het WNT (s.v. 
schuifeien III) een ontlening aan Frans siffler. Hiermee bedoel ik niet zon-
(1) Offereins gebruikt voor deze aandoening het woord schiefel ; Van Dale 
geeft schuifel en schiefel. 
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der meer schuffei aan te laten sluiten bi;j dit ww. schuifel en, maar ik wil 
laten zien, dat zowel schaffelkes voor Elemans als schöffelbeen voor De Bont 
moeilijk etymologiseerbare woorden zijn wat hun stamklinker betreft. (1) 
Onzekerheid met betrekking tot de klank van wat ik gemakshalve schuifei 
noem, blijkt ook uit het naast elkaar voorkomen van schiefe!, scheve1, 
schuifel in de vakliteratuur. Tenslotte blijkt onbekendheid met het woord 
ook uit de antwoorden op N 8,90e, waar schöffelkes vaak blijkt opgevat te 
zijn als "schilfers". 
Ook Kiliaan kan in de war geraakt zijn als hij voor het Franse (gal.) 
siffiet "fistula" geeft en voor schuyfflet, naast gal. sifflet, ook "fistu-
la", dat zowel "pijp, buis", "rietstengel" als "zweer" betekent en vooral 
"pijpzweer". Het sluit in deze laatste betekenis helemaal aan bij het onder 
spat besproken unicum soufflet. Een fistel is een "buisvormige abnormale 
opening in eenig deel van het dierlijk lichaam, waardoor zich etter, drek-
stof, urine of andere afscheidingen naar buiten of naar een lichaamsholte 
ontlasten" (WNT, s.v. fistel). Nu zijn er twee mogelijkheden. Schuifel is 
een leenvertaling van Latijn fistula, dat al in de dertiende eeuw gebruikt 
wordt ter aanduiding van een zweer (Skinner, s.v. fistula), of schuifel is 
een ontlening aan het Franse soufflet, met de speciale, hiervoor genoemde 
veterinaire betekenis. De stamklinker van het woord is dan een z.g. ui2, 
die net als de ui in fluiten teruggaat op een franse uu (MNCDN 4 (1964), 
15). 
Als er sprake is van leenvertaling van lat. fistula, moet de ontlening 
plaats gevonden hebben in een gebied, waar schuifel of eventueel ook schuif-
let (beide woorden in het WNT) voor "fluit" de normale benaming is. In het 
tweede geval kan men schuifel beschouwen als een gewoon Frans leenwoord en 
kan voor het feit van de ontlening zelf Franse veterinaire literatuur van 
invloed zijn geweest. 
Voor de verklaring van de anlaut sch- kan men denken aan de kruising 
van twee woorden, die elkaar naar de vorm en naar de betekenis hebben beïn-
vloed. Voor Nederweerd (L 288) wordt sjeever(beentje) opgegeven en voor 
Stamprooi (L 318) sjlever(been); in het Middelnederlands komt een woord 
scheversteen, "gruis" voor en een ww. scheveren. Höfler kent de benaming 
Schieferiges bem en Schieferbein [1620] voor een gebrek dat meestal Über-
(1) Dat blijkt ook nog eens uit het feit, dat De Bont m zijn "Klank- en 
Vormleer" deze woorden niet bespreekt. 
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bem genoemd wordt. Beide zi]n Duitse benamingen voor "schuifel". De Engel-
se benaming is splints, dat een synoniem is van mnl. schever, hd. Schiefer 
en me. scifre, ne. shiver. Volgens Kluge (s.v. Schiefer) gaan deze woorden 
terug op germ. *skifran, dat weer bij de idg. wortel *skei-, "schneiden, 
trennen, scheiden" hoort, via de afleiding *skeip- (F.v.W. en NEW s.v. 
schijf). 
Ook Limburgs is de benaming van het type schiefelbeen en schiefel. 
Endepols geeft sjievelbem - het is voorzien van een asterisk, wat wil zeg-
gen, dat het een niet helemaal doorzichtig woord is (etymologisch, fonolo-
gisch) - met de betekenis "schuifelbeen (eig[enlijk] van paarden), krom ge-
groeid been: deen erreme kerel heet e ". Bi] sjievel merkt Endepols 
op, dat het woord samenhangt met hd. schieben en schuifel, schuifelen, uit 
schuiven. Sjievele tenslotte heeft in het Maastrichts een betekenis "glij-
den, glibberen, schuifelen". Het WNT verwijst bij schijfelen naar schuife-
len, waar echter expliciet niets over dat woord wordt gezegd; het komt voor 
in een citaat uit Houwaert met de betekenis "uitglijden" (s.v. schuifelen 
II). F.v.W. noemt bi] schijf mhd. schlben en mnd. schiven, "zich rollend 
voortbewegen, draaien, keren" en wijst in het Suppl. op schijven bij Kili-
aan, dat bij deze Duitse woorden aansluit. Daar wordt voor schuifelen, 
"fluiten", al zal het dan invloed van gelijk betekenend sijfelen hebben on-
dergaan, liever onomatopoetische vorming aangenomen dan ontlening aan het 
Frans. Het NEW gaat voor dit schuifelen uit van "sissen" van een slang, een 
dier dat zich kronkelend, schuifelend voortbeweegt. Schuifelen is dan een 
afleiding van schuiven. Het FEW tenslotte gelooft wel in de Galloromaanse 
herkomst van nl. schuifelen; het stemt in met invloed van dit schuifelen op 
de anlaut -h- van Waals hufler = Frans souffler (maar dan als klankvariant 
naast siffler) (FEW s.v. sibilare, vooral noot 33 en de daar genoemde lite-
ratuur) . 
De anlaut sch- van schuifelen is echter als men van siffler wil uitgaan, 
nog wel anders te verklaren. Het is immers zo, dat in een groot deel van de 
Wallonie de s van zowel siffler als souffler een fricatief [s] is (FEW s.v. 
sibilare en ALW 3, 136: le vent souffle en le vent siffle). 
Bij de bespreking van de namen voor "spat" heb ik aandacht besteed aan 
souflet als mogelijke afleiding van souffler, met een speciale veterinaire 
betekenis. Er is echter nog een andere mogelijkheid. Waals sofleures 
(= Frans soufflure) betekent "bobbel, blaasje"(in glas, metaal, verf, met-
selwerk); soflète (= soufflette) is vooral een "blaasje, bobbeltje in met-
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seiwerk" (Haust); bovendien komt soufflette in Artois voor met de betekenis 
"ampoule sous l'épidémie" (onderhuidse blaar). Als zodanig is soufflure en 
soufflette synoniem met gal (FEW). K.R. Gallas geeft deze vertaling ook in 
het Frans-Nederlandse deel van zijn "Nieuw Fransch-Nederlansch Woordenboek" 
(Zutphen 1939) voor souffJure. Hetzelfde is het geval in "Kramers' Frans 
Woordenboek" (Den Haag-D]akarta 195221),· daar is soufflure in het Frans-
Nederlandse deel "(giet)gal; blaas [in glas &]"; in het Nederlands-Franse 
deel zal men dit gal tevergeefs zoeken. 
Naar mi]n mening moet de verklaring voor schuifel gezocht worden bij 
dit souffJure en soufflette. Het is een leenvertaling van het Germaanse 
woord gal in Waalse of Noord-Franse dialecten en het is opnieuw uit die 
dialecten ontleend. Natuurlijk kunnen woorden als schuifelen (van schuiven) 
en ook scheef, zoals het WNT bi] schevel(been) veronderstelt, associatief 
gewerkt hebben, vooral op de klank van het woord. In een aantal gevallen is 
deze klank de representant van ui'. 
Dat de betekenis "gal" niet helemaal klopt, behoeft geen bezwaar te 
zijn; juist bij de benamingen voor beengebreken blijkt iedere keer weer op-
nieuw, dat deze benamingen door elkaar heen lopen en niet altijd even 
scherp onderscheiden en uit elkaar gehouden worden. 
Uitgaande van de boven gegeven verklaring van schuifel, dient schui-
felbeentje opgevat te worden als "galbeen",dat is "gezwollen been" en been is 
dan "bot" en schuifelkootjes, opgegeven voor St.-Agatha (L 159b), als "ge-
zwollen koot" (in de zin van gewricht). 
2.3.9.2. OVERIGE BENAMINGEN 
Bij de bespreking van schuifel was het nodig enkele van de z.g. "ove-
rige benamingen" al aan de orde te stellen; deze hoeven hier niet nog eens 
verklaard te worden. Dat geldt voor schilver en scheiver en voor de 
"schurft"-benamingen van het type krat, schurft, krouw, opgegeven waarschijn-
lijk door onbekendheid met schöffelkes en met de zaak. Dat geldt ook voor 
zilt, brand, zenuwwater, mok en moet. Op het laatste woord na, werden deze 
benamingen al besproken in verband met beengebreken. 
Het aardige van het woord moet is, dat het zowel "indruksel" als "zwel-
ling" kan betekenen en - heel neutraal in verband met beengebreken - "litte-
ken". 
Knol betekent eveneens "bobbel", tevens wordt het in sommige streken 
van het land gebezigd voor "gat in een kous". 
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Schiffen, opgegeven voor Hees (L 149), wordt uitvoerig toegelicht: "De 
griffelbeentjes aan de pi]p eindigen in een kopje. Is dat kopje wat te 
groot, dan lijkt het op een schuifeltje: schiffan, griffelbeentjes". Schif 
is een bijvorm van scheve of scheef en hoort etymologisch bij het hierboven 
besproken hd. Schiefer en verwanten. De gewone betekenis is "afval van 
vlas". Als naam voor griffelbeentje heb ik het nergens aangetroffen. 
Overheen, opgegeven voor Hoepertingen (P 188) en Hasselt (Q 2) sluit 
helemaal aan bij de Duitse benaming Überbein en bij de Franse suros. Het 
WNT geeft overheen als bestaande uit over-, "boven de gewone of de in zeker 
geval aangenomen grens" + been (betekenis 43 van over). Het is een term uit 
de ontleed- en veeartsenijkunde. Dodoens en Chomel geven het woord voor 
"beenachtige uitwas"; Hekmeijer (1871) is de veeartsenijkundige bron, bij 
hem is het een synoniem van scheveibeen en schuifelbeen. Het woord komt -
zij het wat verborgen - ook reeds in het Mnl.Wb. voor en wel s.v. perd, 
waar men kan lezen: een overbeen an een perd, uit de "Vocabulanus copiosus", 
Leuven 1483. Het Latijnse equivalent luidt er Espanctum. 
Met de verklaring van over en been van het WNT ben ik het met eens. 
Het gaat hier om wat Hôf1er noemt "ein Bein über oder auf dem Bein". Met 
Bein is dan bedoeld "bot". Dat is in het WNT over in de betekenis 5.: "bo-
ven, over iets heen". 
Nu Van Sterkenburg aannemelijk heeft gemaakt dat de "Vocabulanus 
copiosus" van voor 1400 dateert, hebben we in overbeen (het Mnl.Wb. geeft 
1483 naar de geciteerde editie) een zeer oude attestatie van een ziekte-
naam (Bakker-Dibbets 1977, 200). 
2.3.10 OVERZICHT EN BESLUIT 
Onder de benamingen voor de hier besproken negen beengebreken van het 
paard is er een aantal, dat geregeld gebruikt wordt voor verschillende 
kwalen, terwijl de naam in de veterinaire en hippologische literatuur is 
voorbehouden aan één bepaalde ziekte. In de inleiding tot dit hoofdstuk heb 
ik al gezegd, dat aan het eenvoudige boerewerkpaard andere eisen gesteld 
worden als aan het luxepaard en dat de verfijnde nomenclatuur uit de wereld 
van ruiters en paardefokkers bij de gewone boeren met bekend is, omdat het 
voor hen niet van primair belang is. 
In het onderstaande overzicht laat ik zien welke namen voor meerdere 
beengebreken voorkwamen. De cijfers achter een naam corresponderen met de 
negen paragrafen: 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
θ. 
9. 
Mok 
Mouw 
Legger 
Dikke hakken 
Spat 
Gal 
Steengal 
Bolspat 
Schuifelbeen. 
Dikke boel ее 
bollig 
brand 
eczeem 
forme 
gal 
hazehak 
kanker 
kankerpoot 
krat 
krauw 
11gger 
mok 
mokbeen 
mokpoot 
mouw 
muis 
dikke poten 
schurft 
siaper 
spat 
bolspat 
hardspai 
zenuwwater 
zilt 
ziltpoot 
zinking 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
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Wat leert nu dit overzicht? Het maakt duidelijk, dat een zo weinig ge-
kende en niet goed begrepen beenaandoening als "schuifelbeen" of schöffel-
kes (9) in meerderheid met-specifieke benamingen heeft, en verder dat een 
verschijnsel als "dikke hakken" (4), waarvoor de meer officiële naam al 
weinig specifiek is, daar ook helemaal bij aansluit. Het laat echter vooral 
zien, dat woorden als gal, mok, mouw en spat, vaak een meer algemene bete-
kenis van "beenaandoening" kunnen aannemen. 
Men zou uit dit schema kunnen afleiden, dat de dialectische benamingen 
voor beengebreken van het paard, een weinig gestructureerd geheel vormen. 
Wel is het zo, dat bijvoorbeeld gal, een benaming voor een zacht beengebrek, 
niet voorkomt ter aanduiding van harde beengebreken (5 en 9). Daar staat te-
genover, dat hardspat, waarin hard een nadere specificatie van de betekenis 
is, ook voor het zachte beengebrek "legger" (3) voorkomt en dat spat, de 
naam bij uitstek voor een hard beengebrek, bijna voor alle aandoeningen ge-
bruikt kan worden. 
Bij dit alles echter mag men niet uit het oog verliezen, dat, zoals de 
hier afgedrukte kaart "spat" laat zien, het woord spat, als het gebruikt 
wordt om een andere beenaandoening dan "spat" aan te duiden, bijna uitslui-
tend voorkomt in die plaatsen waar ook spat, "spat" aanwezig is. Het komt 
nooit voor in een "spat-loos-gebied". En deze kaart is exemplarisch voor de 
hoofdbenamingen als mok, mouw, gal en bolspat. 
"De behandeling van de zachte beengebreken is uitgebreid. Er zijn vele 
mogelijkheden en er bestaan net zoveel middelen als er paardenkenners zijn. 
Alleen dat feit al betekent dat vele behandelingen meestal niet succesvol 
zijn", zegt Offereins (1981, 98). Als het al moeilijk is om ze te behande-
len, omdat ze zo moeilijk te herkennen zijn, mag het geen verbazing wekken, 
dat hier en daar wel eens een benaming "verdwaalt". 
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Kaart 3; Betekeniskaart SPAT 
• 
1 
o 
π 
"spat" 
"legger" 
"dikke hakken 
"bolspat" 
У "mok" 
2.4. ADEMHALINGSZIEKTEN 
2.4.0. INLEIDING 
Een paard ademt door de neusgaten, nooit door de mond. Via de neus, de 
keelholte, het strottenhoofd en de luchtpijp gaat de lucht naar de longen. 
Net zo goed als het voor het optimaal functioneren van een paard - of het 
nu een werk- of een luxepaard is - van belang is dat het beenwerk in goede 
conditie is, moet ook de hele ademhaling en de werking van de daarbij be­
trokken organen goed m orde zijn. 
In N 8, 90a wordt gevraagd naar "ademhalingsziekten" (van het paard), 
zonder nadere specificering. Uit de binnengekomen antwoorden blijkt, dat 
verschillende ademhalingsziekten die bij het paard kunnen voorkomen door 
elkaar gegeven worden. Op grond van de ervaringen met deze vraag opgedaan, 
is in N 52 en DC 4ΘΑ expliciet naar ademhalingsziekten gevraagd en daarmee 
gepaard gaande verschijnselen. De namen voor ademhalingsziekten en begelei­
dende verschijnselen als verkouden en kortademing, zijn onderling zo nauw 
verweven, dat ze in één hoofdstuk behandeld worden, zij het in verschillende 
paragrafen. 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: 
2.4.1. Dampigheid 
2.4.2. Cornage 
2.4.3. Kortademig 
2.4.4. Verkouden. 
Aan droes, een van oudsher bekende ziekte, heb ik een apart hoofdstuk 
gewijd. 
2.4.1. DAMPIGHEID 
(WBD 1.1.1.2.-673; WLD N 52,24; DC 48A,38a) 
Dempigheid, dampigheid, zwoegerziekte, droest, het aan de adem hebben, 
korte adem (hebben), kort van adem (zijn), piepen, snurken, slaan, 
*krop. 
Dampigheid is een gebrek aan de ademhalingswerktuigen van paarden. Het 
is een gevolg van het verlies aan elasticiteit van de longblaasjes, waardoor 
deze sterk vergroot worden en daardoor zijn de longen uitgezet. Door de 
verminderde veerkracht wordt de verbruikte lucht minder gemakkelijk verwij-
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derd, de blaasjes blijven met lucht gevuld, doch deze bevat onvoldoende 
zuurstof voor de ademhaling. Aan dampigheid lijdende paarden vertonen na 
enige Inspanning een stotende ademhaling door sterke werking van de buik-
spieren (Dommerhold-De Groot 1964, 185vv). 
Etymologisch leveren de namen voor dampigheid nauwelijks problemen. 
Het merendeel van de opgegeven benamingen bestaat uit woorden waarvan de 
herkomst helemaal duidelijk is. Het WNT brengt onder dempen betekenissen 
samen, waarvan men zich kan afvragen of ze wel onder één noemer gebracht 
mogen worden. Het NEW geeft daarom de voorkeur aan een scheiding van dempen, 
niet mnl., maar wel mnd. met de betekenis "afdammen" (het hoort dan bi] 
dam) en dempen, een ander ww. dat voor het eerst bij Kiliaan genoteerd is 
en bij damp hoort, met de betekenis "stoven, dampen, zwelgen, uitdoven". 
Voor het eerste dempen neemt het NEW liever geen invloed van een ander ww. 
aan, maar eerder "een neiging om het woord een intensievere klank te geven". 
Het Mnl.Hwb. geeft dempen, "verstikken, smoren, worgen" en "dempen, te 
niet doen, een einde maken aan iets"; vervolgens dempich, "benauwd, aam-
borstig" en dempichheit, "aamborstigheid". Met dezelfde betekenissen komen 
voor dampich, dampichheit en ook dampte. F.v.W. merkt s.v. damp op, dat in 
het Germaans de basis damp, damp, dump zeer verbreid is en leidt dempen af 
van damp als het de boven genoemde betekenissen (= Kiliaan) "stoven, dam-
pen, zwelgen, uitdoven" heeft. Dat is ook de mening van Schönfeld (par. 39), 
waar damp genoemd wordt met daarnaast het umlautsprodukt (jan-ww.)dempen. 
De betekenis "asthmatisch" voor dempig en dampig is in het Middelne-
derlands al aanwezig; dat geldt ook voor het Middelhoogduits (Hof1er s.v. 
Dampf). Het WNT merkt bij dempig - daarnaast dampig - op, dat de betekenis 
"aamborstig, kortademig", thans vooral van paarden gezegd wordt en geweste-
lijk (met een verwijzing naar Corn.-Vervi.) ook wel van mensen. Deze'bete-
kenis wordt vragenderwijs verklaard met: "Door dampen geplaagd?". Stang-
Wirth (II, 707) merkt op, dat bijna in alle landen in de Middeleeuwen een 
groep symptomen als zelfstandige ziekte werd onderscheiden, die men, telkens 
naar het meest in het oog springende symptoom, met talrijke, daarmee corres-
ponderende, namen benoemde, "jedoch als gleichbedeutend zu betrachtende 
Namen". In de landen met Duits als voertaal zijn dat. HaarSchlechtigkeit, 
Bauchstöszigkeit, Atemkeuchen, Herzschlechtigkeit, Engbrüstigkeit, Bauch-
schlägigkeit, Bauchbläsigkeit, Schiachbauch, Dampf of Dämpfigkeit. De Fran-
se naam is pousse, dat is "drukken, met moeite ademen". Breken wind of 
heaves zijn de Engelse namen, waarin ook de bemoeilijkte ademhaling tot 
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uitdrukking komt. Heave betekent immers ook "zwoegen". Wester (1927, 163) 
gaat zover, dat hl] zegt: "Het woord dampigheid behoorde eigenlijk uit de 
wetenschappelijke vétérinaire nomenclatuur te verdwi]nen, omdat het te veel 
omvat en aanleiding geeft tot verwarring, evenals vele andere van deze 
volkstermen. De term is echter zóó ingeburgerd, dat men haar voorlopig nog 
wel moet blijven gebruiken". Vervolgens geeft hij een uiteenzetting over 
wat men dan onder dampigheid verstaat, waarbi] voor een goed begrip van het 
woord van belang is, dat het gaat om "een ziekelijke afwijking in de functie 
van de longen, welke zich verraadt door een abnormale ademhaling, hetzij ze 
te frequent geschiedt, hetzij ze op abnormale wijze plaats heeft. In den 
regel gaat het een met het ander gepaard; echter niet steeds". Wagenaar 
(1973, 81) zegt van de opmerking van Wester naar aanleiding van het woord 
dampigheid, dat "die thans nog met meer nadruk kan worden onderschreven". 
Ondertussen vraagt het woord dampig- of dempigheid nog om een andere 
dan etymologische verklaring; is het zoiets als "door winden geplaagd"? 
Dat geloof ik niet. Voorop staat bij de verschillende benamingen, dat de 
ademhaling moeilijk is. Dempen heeft m het WNT als tweede betekenis "be-
nauwen, t.w. de ademhaling". Het suffix -ig betekent "hebbend wat in 't 
grondwoord is uitgedrukt" (Schönfeld par. 169) en zoals gelovig betekent 
"geloof hebbend" en dorstig "dorst hebbend", betekent dempig of dampig 
"'t benauwd hebbend". 
Zwoegersziekte sluit helemaal aan bij de Engelse benaming heaves. 
Zwoegen, mnl. alleen ghesoech, ghesouch, betekent "hijgen" en vandaar "zich 
inspannen". De samenstelling is interessant, omdat het om zwoeger "hijger" 
en zieAte gaat. 
Proest komt in 2.5. aan de orde. 
Het aan de adem hebben, korte adem hebben, kort van adem zijn, zijn 
woordgroepen waarin duidelijk het feit van de bemoeilijkte ademhaling tot 
uitdrukking komt. 
riepen en snurken duiden op het geluid dat de bezwaarde ademhaling 
maakt. 
Slaan tenslotte kwam eigenlijk al min of meer aan de orde bij de Duitse 
nomenclatuur voor Dämpfigkeit; daar werd o.a. Bauchschlägigkeit genoemd, wat 
betekent "slaan (= op en neer gaan) met de buik". Men vindt deze betekenis 
in het WNT als II, 5 s.v. slaan: "van het hart, een pols enz. Zijn tusschen-
poozende, kloppende beweging maken; kloppen". 
De Smet 1686 (180 en 184) spreekt van dempigheyt en dempigheydt; Van 
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Coer 1688 (57) van dampige paerden en (63) van de dampigheyt. Volgens Berk-
hey (1769, 170) is dampigheid "zeer algemeen, ja misschien Landeigen aan 
onze Paarden" en een paard dat darapig is haalt met moeite adem "vooral wan­
neer het, in het loopen of arbeiden, benaauwd snoeft en zwoegend voortgaat". 
2.4.2. CORNAGE 
(WBD 1.1.1.2.-674; WLD N 52,25; DC 48А,38Ь) 
Cornage, cornard, pijpende damp, oplopmg, opstopping, droest, *droes, 
*snot, *krop, dempigheid, demp, windzuiger, wmdhapper, *zuchter, 
pieper, piepen, lonig. 
Cornage is een ademhalingsziekte die veroorzaakt wordt door een een­
zijdige verlamming van het strottenhoofd. Door vernauwing van de stemspleet 
ondervindt de lucht hinder; de in- en uitademing gaat gepaard met een pie­
pend geluid. In Essen (K 189) wordt als oorzaak voor deze ziekte gegeven 
blöska ien ds kòp (blaasje in de kop) (Dommerhold-De Groot 1964, 186). 
Cornage is een afleiding van corner "faire entendre un râle (surtout 
du cheval)", sedert 1869 bekend (FEW s.v. cornu, I1-2: 1194). Corner zelf 
is een afleiding van lat. cornu, "hoorn" en het ww. corner, "op de hoorn 
blazen" en "de hoorn laten klinken" is bekend sinds omstreeks 1080 (Het 
"Roelandslied"). Cornage heeft sedert 1834 (TLF s.v. cornage; FEW s.v. 
cornu) een veterinaire betekenis: "bruit émanant du larynx et de la trachée 
que les chevaux et les bovins font entendre en respirant, dans certaines 
affections" en vervolgens wordt het de naam voor de aandoening zelf: Cheval 
atteint de cornage. 
Een andere afleiding van corner is het adjectief cornard, "se dit du 
cheval qui est atteint de cornage", zegt Littré, die de voorkeur geeft aan 
de vorm corneur. 
Cornage trof ik aan bij Hekmeijer (1871) tussen haakjes gegeven bij de 
synoniemen de pijpende of piepende dampigheid. In het Duitse origineel "Der 
i-Ziustnerte Hausthierarzt für Landwirthe und Hausthierbesitzer" (Ulm 18692 ) 
van Wilhelm Zipperlen, staat: der pfeifende Dampf, Hartschnausigkeit, 
Pfeiferdampf en Rohren. Het feit, dat Hekmeijer kiest voor cornage, zij het 
nog tussen haakjes, betekent, dat dit woord bij ons al betrekkelijk snel 
ingeburgerd moet zijn. 
Wester (1927, 134) legt bij zijn omschrijving van het begrip "cornage" 
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de nadruk op het geluid van de ademhaling van het aangetaste dier, hij 
spreekt van een "abnormaal ademhalingsgeruisch", dat gepaard gaat met "een 
meer of minder scherp, chiemend (1) karakter". 
Piepende damp, waarin piepende het tegenwoordig deelwoord van piepen, 
pijpen, "fluiten" is of eenvoudig van piepen, "een piepend geluid geven", 
behoeft na het voorafgaande geen nadere uitleg meer. Wel is hier sprake van 
een pleonasme, want damp duidt de cornage aan. 
Bi] oploping, een van de woorden voor "trommelzucht", staat het feit 
van de zichtbare bemoeilijkte ademhaling, gepaard gaande met opzwellen, op 
de voorgrond. Dit woord wordt opgegeven voor Helvoort (K 169) naast opstop-
ping, wat meer op benauwdheid duidt. 
Droes en droest worden in 2.5. behandeld. 
Dempigheid, zoals gezegd een term met ruime toepasbaarheid, werd al 
besproken. Demp, opgegeven voor Kaatsheuvel (K 164a), komt in het materiaal 
slechts één maal voor; het is een bijvorm van damp en er wordt wel hetzelfde 
mee bedoeld als met dempig. Voor deze plaats komt dempig, "kortademig" ook 
voor. 
Wmdzuiger en wmdhapper zi]n eigenlijk geen ziektenamen; het zijn be-
namingen voor wat men in de hippologische literatuur gemeenlijk een "ondeugd" 
noemt (zie het lemma "Windzuiger", WBD 1.1.1.2.-602). 
Een aan cornage lijdend paard wordt wel een ronker, of ook een pieper 
genoemd; ook deze woorden slaan op het hoorbaar zijn van de ademhaling, 
evenals het paard piept. 
Voor Budel (L 2Θ5) wordt loonach opgegeven. Het woord zou kunnen samen­
hangen met Duits launig, waarvoor het RWB betekenissen kent als "verdriess-
lich, schläfrig", maar ook "nicht recht gesund". 
Snot en krop worden in 2.5. "Droes" behandeld. 
2.4.3. KORTADEMIG 
(WBD 1.1.1.2.-674; WLD N 8,87,88,903; ZND 23,1b; Go. Ib; N 52,24,25; 
DC 48A,38a) 
(1) Chiemen komt niet in de Nederlandse woordenboeken voor; Wester heeft 
het Duitse woord giemen, (vaak in de verbinding giemen und hiemen) met 
de betekenis "hijgen" vreemd "vertaald" en gespeld (Zie ook Fnedberger-
Fröhner 1904, 39). 
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Dempig, dampig, hooidempig, benauwd, kortademig, kortborstig, long-
scheutig, cornage, bevangen, cornard, 't cornard hebben, cornard zijn, 
buiten asem, kort van adem, kort van asem, slecht van asem, zonder 
asem, een korte asem hebben, het op de/zijn asem hebben, geen asem 
hebben, zijn asem niet goed kunnen krijgen, rap en onregelmatig 
asemen, dampen, blazen, gejaagd zijn, hijgen, rap dof zijn, rap moe, 
moe zijn. 
De hier verzamelde woorden, in hoofdzaak bijvoeglijke naamwoorden, 
duiden alle kortademig aan. Veel van deze woorden werden opgegeven bij de 
vragen naar cornage en dampigheid. Kortademigheid is slechts een begelei-
dend verschijnsel van deze ademhalingsziekten; de oorzaak kan ook eenvoudig 
zware inspanning zijn. 
Deze woorden bieden nauwelijks problemen. Van adem komen de drie beken-
de varianten voor, te weten de vorm met -d-, die met -s- en die met -J-. 
De laatste vorm wordt door F.v.W. als typisch voor Bommel, de Veluwe en het 
Gronings genoemd. Het verspreidingsgebied is echter groter; in gebieden 
waar intervocalische -d- geregeld tot -j- overgaat en waar geen concurrentie 
van de vorm asem is, kan ajem voorkomen. De -s- verklaren zowel F.v.W. als 
het NEW als ontstaan uit de casus obliqui van het gerra. ww. *apmon, waar 
firn tot Jbf m en vervolgens tot s(s)m werd. Schönfeld (par. 50) noemt meerdere 
woorden met d(d) naast s(s), onder andere inni, vessemen, naast vadem (en) ; 
Zuidnederlands pessem, naast peem (uit *pedeni) , met de betekenis "kweek" 
(triticum repens). Het verschil zowel tussen ajem en adem als tussen asem 
en adem is dialectisch en sociolinguïstisch, of zoals J. de Vries het zegt 
in het NEW s.v. adem: "de vormen met -d- worden als voornamer beschouwd dan 
die met -s-". 
Kortademig en kortborstig zijn samenstellende afleidingen. Het WNT 
geeft een apart artikel kortademig en behandelt kortborstig bij de samen-
stellende afleidingen met Jcort-. Het blijkt dat de synoniemen cortborstich 
en dempich al bij Junius [1577] voorkomen. Kiliaan [1574] geeft dempich en 
kichende ende cort van adem, "asthmaticus", in de latere uitgave [1598] 
ook: kort-borstich naast dempich, "anhelus". 
Longscheutig, dat ook door De Bont wordt opgegeven, met de betekenis 
"kortademig", van paarden gezegd; is eveneens een samenstellende afleiding. 
Het tweede lid, scheutig, komt immers niet zelfstandig voor met een beteke-
nis die de samenstelling kan verklaren. Alleen als scheutig gelijk is aan 
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het door het WNT gegeven schotig, "haastig, jachtig", is de betekenis te 
verklaren: het gaat dan om een versnelde beweging van de longen. 
Bevangen kwam al meerdere malen aan de orde; het is in verband met 
paarden "kortademig" en ook wel "stijf". Het WNT citeert s.v. bevangen 
(ww.), waarvan dit bevangen het part.perf. is, Berkhey (1769): "Paarden, 
die, zonder bevangen te zijn" (blz. 211),· bij hem is bevangenheid synoniem 
met verkoudheid (213). 
Bij de opgave 't cornard hebben, voor Berchem (K 248) is het niet hele­
maal uit te maken of cornard [капаэгэ] met predikatief gebruikt is. 
Het ww. dampen, met een betekenis "kortademig zijn", is van elders 
niet bekend. Alleen het DWB geeft s.v. dampfen als tweede betekenis heel 
expliciet: "an Engbrüstigkeit leiden", een betekenis die zowel voor het 
mhd. als mnd. geattesteerd is. 
Blazen is "met meer kracht dan gewoonlijk door de mond of de neus uit-
ademen" en deze betekenis past heel goed bij het verschijnsel kortademig-
heid, niet vanwege de kracht, maar vanwege de moeite die voor het ademhalen 
nodig is (Van Dale). 
Jagen en hijgen zijn synoniemen. Van Dalen geeft s.v. jagen het voor-
beeld: zijn adem jaagt, "hij hijgt". 
Rap dof zijn, тар moe zijn en moe zijn, zijn gevolgen van een belem­
merde en daardoor moeilijke ademhaling. 
2.4.4. VERKOUDEN 
(WBD 1.1.1.2.-675; WLD N 8,89; DC 48A,28b) 
Bevangen, vervangen, verkouden, verkoud, verkeld, geladen, snotterig, 
strengel, streng, hoest, droes, roos, snot, valling, snotvalling, 
landziekte, bloedoploper, kou hebben, zware kou hebben, kou pakken, 
kou vatten, strengelen, hoesten, snotteren, kuchen, ondervlogen. 
Verkoudheid is een ontsteking van het neusslijmvlies, waarbij, afhan­
kelijk van de ernst van de ontsteking uit de neus- en de keelholte een 
slijmig-etterige substantie wordt afgescheiden. De patiënt voelt zich ellen-
dig. De eetlust is aanzienlijk afgenomen, er treden rillingen op en de tem-
peratuur kan oplopen. Verkoudheid kan door verschillende virussen veroor-
zaakt worden. Verkoudheid bij paarden is net als die bij mensen besmette-
lijk (Straiton 1976, 101). 
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De hier verzamelde benamingen voor verkouden bestaan uit verschillende 
grammaticale kategorieën, zoals bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naam-
woorden, werkwoorden en verbale groepen. Etymologisch bieden deze namen 
weinig problemen. 
Bevangen kwam ook al ter aanduiding van "kortademig" voor; Elemans 
(1958, 182) geeft bevange worden, dat is "stijf worden, zodat het amper meer 
kan gaan" als gevolg van verkoudheid {verkaawe, verkawt). 
"Het paard geraakt bevangen {vervangen te Steenhuffel, I 67) door koud 
water te drinken, of, als het gewoon is altijd een klontje suiker te krijgen 
aan dezelfde herberg en er nu eens geen krijgt", ook hier betekent het 
woord eigenlijk niet "verkoudheid", maar "verstijving", hetgeen een gevolg 
van kouvatten kan zijn. In 2.4.3. heb ik Berkhey geciteerd, die bevangen-
heid geeft als synoniem van verkoudheid. 
Bij verAouden uit mnl. vercoudet, vercout - bij Kiliaan verJcoudt - "is 
de sterke uitgang achter de zwakke gevoegd; de verbogen vormen waren hierbij 
het uitgangspunt". (Schönfeld, par. 135, opm. 3.). In het door mij onder-
zochte gebied komen beide vormen naast elkaar voor. Voor Rijkevoort (L 187a) 
wordt verheid opgegeven, een woord dat ik ook in mijn eigen dialect (Pan-
nerden L 77) wel ken, naast verkouwe. De Bont geeft verkeldheid en verwijst 
naar "Logúela", waar het ww. verkeilen - vermeide - verAeld, "Killig wor-
den, verergeren door koude, vorst" voorkomt, daarnaast: vereelten - ver-
eeltte - verkelt, "Eene verkoudheid krijgen" en het znw. verkelthext, "ver-
koudheid". Gezelle verwijst tenslotte naar kelte, dat eveneens "verkoud-
heid" betekent. Ook Teirlmck kent verkeilen en Schuermans-B geeft verkild. 
In het Middelnederlands komt kelde naast coude voor en vergelden naast 
vercouden. Mnl. coude, met ou naar koud heeft volgens het NEW en F.v.W. 
naast zich een zeldzamere vorm kelde in mnl. dialecten kelde en kelt. Deze 
vorm laat zich helemaal vergelijken met ohd. chaltï, nhd. Kälte en ofn. 
kelde (naast kalde). Voor de Nederlandse (dialectische) vormen met e moeten 
we dan uitgaan van een ww. *verkelden. Het wordt door geen der woordenboeken 
als trefwoord gegeven, maar komt wel uitgebreid aan de orde in het Mnl.Wb. 
s.v. verkillen. Schönfeld (par. 39) wijst op "zeldzaam" mnl. kelde, ont-
staan uit *kaldj (hd. Kälte). Eenzelfde umlaut heeft de plaatsnaam Elspeet, 
uit *Elden-spete (tegenover Nunspeet, uit *Nuwen-spete). Ik heb de stellige 
indruk, dat kelde en dan in de afleidingen verkeld en verkeldheid, minder 
zeldzaam voorkomen dan de etymologische woordenboeken wel denken. Van der 
Voort geeft het ook voor Meerlo-Wanssum. 
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Geladen wordt opgegeven voor Wilsele (P 85). Men kan hier denken aan 
zich laden, waarvan Schuermans zegt: "van beesten, en ook, in verachtelijke 
zin, van mensen, die hun maag met te veel eten overlast hebben" en vandaar 
"benauwd (zijn)", het WNT kent (s.v. laden) een dergelijke betekenis met be­
trekking tot spijs en drank - dan niet "in verachtelijke zin" - (betekenis 
II, 2.b.) "vullen, voorzien, met iets belasten" en hiervan wordt gezegd, 
dat laden in deze zin thans alleen nog gezegd wordt van schepen. 
Voor de groep van snot (snotterig, snotteren), alsmede voor de groep 
van strengel (streng, strengelen) en voor droes en landziekte verwijs ik 
naar 2.5. "Droes". 
Hoest, Olmen (K 313) is een teken van verkoudheid, het is er bijna 
synoniem mee. Goossenaerts kent het woord zowel voor de hoest van mensen 
als van paarden. 
Voor Dinteloord (K 151) wordt roes opgegeven, dat is roos (het tref­
woord in het WBD roes is een drukfout). fioos is een naam voor allerlei zie­
kelijke aandoeningen die met vurigheid gepaard gaan en ook voor verkoud­
heid. 
Valling is, evenals zinking (zie 1.4. "Uierontsteking") een naam, waar­
in het oude volksgeloof dat een koude of kwade vochten op een zeker gedeelte 
van het lichaam vallen (er op neer zinken) tot uitdrukking komt. Bij snot-
vallmg, opgegeven voor Schilde (K 254), behoeft het niet zo te zijn, dat 
de kwade stof snot is; hier kan valling ook de betekenis hebben van "ver­
koudheid" en deze gaat dan gepaard met snotvloeiing. 
Een bloedoploper heet een verkouden paard in Grimbergen (P 4). Het is 
een merkwaardige samenstelling, omdat men toch zal moeten uitgaan van de be­
tekenis "paard waarbij het bloed opgelopen is" en het daardoor benauwd 
heeft. 
De verbale groepen met kou spreken voor zich. 
Hoesten en kuchen zijn tekenen van verkoudheid. Hoest kwam hierboven 
al aan de orde. 
Ondervlogen - de interpretatie met a (ondervlagen) in het WBD berust 
op een misverstand - is een afleiding van het ww. ondervliegen. Het WNT 
geeft ondervlogenheid, "in Zuid-Nederland als benaming voor een soort van 
benauwdheid", als afleiding van een onscheidbaar ondervliegen, dat noch bij 
onder noch bij vliegen gegeven wordt. Wel wordt gewezen op onder (eerste 
artikel, betekenis 49b) , waar sprake is van een nchtmgaangevend onder in 
verbinding met ww. als werpen en drukken, waarbij de letterlijke betekenis 
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verdrongen wordt door de figuurlijke. Die is dan in het geval van onderwer­
pen en onderdrukken : "ten onder brengen". Corn.-Vervi, geeft ondervJiegen, 
"Eene ondervlogentheid opdoen" en ondervlogentheid, "ziekte der borst, die 
met pijn en hoesten gepaard gaat. 't Kan eene hevige longontsteking (bron­
chitis) zijn, of eene lichte longontsteking (pneumonie) of eene longvliesch-
ontsteking (pJeuresie)". De Во geeft een scheidbaar ww. ondervliegen, "ónder 
stuiven", waarvan het WNT (s.v. ondervlogenheid) zegt, dat het misschien wel 
ten grondslag ligt aan ondervlogen. Ondervliegen is dan figuurlijk gebruikt. 
Ondervlogen is dan "geheel overmand, terneergeslagen (door ademnood)". 
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2.5. DROES 
"Zie hier eene vermaarde Ziekte waarover veel gegist en geschreven 
wordt; het is, buiten alle tegenspraak, een zeer gevaarlijke kwaal, die, 
volgens de meeste Schrijvers, alle Veulens of jonge Paarden moeten onder­
gaan, doch als dan zo gevaarlijk niet is, dan wanneer de Paarden tot meer 
gevorderde Ouderdom gekomen zijn; nogthans is dezelve niet hopeloos en kan 
wel genezen worden. 
De Droes is met altoos dezelve en wordt m verschillende soorten on­
derscheiden bij voorbeeld in Goedaartige, verouderde, of verzuimde Droes, 
Steendroes in kwaadaartige of kwaden Droes enz." aldus "De Paarden-Vriend" 
(Amsterdam 1Θ402 , 21Θ) . 
"De droes der paarden is, even als de verkoudheid van den mensch, een 
zinkingachtige toestand, die bijna altijd door eene onderdrukte uitwaseming 
ontstaat", aldus S. von Tenneker in zijn "De paarden-Arts of de kunst om 
zijne paarden zelf te genezen", blz. 55. (1). Ook in dit boek worden ver­
schillende soorten van droes onderscheiden, met benamingen als goedaardige 
droes (blz. 56); bevangende droes (blz. 65) en kwade droes (blz. Θ4). 
Berkhey gaat in het vierde deel van zijn "Natuurlyke Historie uitge­
breid in op het verschijnsel droes. Hij noemt de droes "eene natuureigen 
kwaal der paarden" (1769, 207); en hij bespreekt (blz. 160-170) de ziekte 
uitvoerig. "Onze Hollanders geeven den naam van Droes, in 't algemeen aan 
die ziekte, welke zig, even als in de Menschen, door alle tekenen van ver­
koudheid en verstopping, in de snotklieren, vertoont" (blz. 160). Hij onder­
scheidt vervolgens een goede, een kwade en een valsche droes. Als benamingen 
van "de Ouden" geeft hij: Klier-strang, Hals-strang, Droes van den Hals en 
Maans-strang, "om dat de Droesstof ziq ook wel in het vet der maanen vast­
zet" (blz. 161). Tenslotte wijst hij er nog op, dat men vroeger allerlei 
ziekten verwarde met "de waare Droesziekte; of men benoemde dezelven met den 
naam van StrangiJioen en Wurg, om dat ze de keel als 't ware Stranguleeren 
(1) Von Tenneker vertaalde de 21-ste druk van Francis Clater, "Every Man 
His Own Cattle Doctor" in het Duits; van deze Duitse uitgave verscheen 
in 1826 te 's-Gravenhage een anonieme Nederlandse vertaling. De eerste 
druk van de Engelse uitgave dateert van 1810. Smith zegt van Clater: 
"To regard him as an authority on the disease of animals, is ludicrous" 
(Smith 1976, II, 145). 
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of vervfurgen" (biz. 162). Berkhey vervolgt dan met een verhaal over de 
stand van zaken in binnen- en buitenlandse geschriften met betrekking tot 
deze ziekte, waarbi] hl] met veel lof gewag maakt van de onderzoekingen en 
bevindingen van de Nederlander Petrus Camper. Aan het einde van zijn ver-
handeling over de droes breekt hi;j een lans voor de eenvoudige paardesmeden 
"die, uit eigen ondervinding, zeer bondig over het stuk der Paardenziekten 
wisten te spreken; Te Voorschoten woont nog heden een Smit, dien de 
Pikeurs, mitsgaders de Ruiters in 's Hage en Leiden, in dit geval voor een 
Professor houden; een Man van geen geleerdheid; maar van veel ondervinding, 
gezond oordeel, natuurlyke opmerking, en kundigheid in oude proefneemingen". 
En, om nog even met Berkhey te spreken, "dit in 't voorbijgaan" (blz. 169-
170) . 
Tenslotte wil ik ook Numan nog even aan het woord laten. Ook hl] onder-
scheidt goedaardige droes (1875, 135) en kwade droes of huidworm en uitwen-
dige worm (blz. 141). Binnen de goedaardige droes onderscheidt hl] dan nog 
versiagen droes of het verslaan van den droes, omdat "er geene behoorlijke 
afscheiding en uitwerping plaats heeft ( ) werpt de zieke zich, zooals 
men het noemt, meermalen op andere deelen" (blz. 140). Numan verstaat onder 
verslaan van den droes, de reactie van het zieke dier, dat zich neerwerpt, 
uit benauwdheid, omdat het de snotstoffen niet kwijt kan. Dat is de verkla-
ring voor de naam. Ronddwalende droes of vliegende droes heeft zijn naam te 
danken aan het feit, dat gezwellen of builen, die een gevolg van droes zijn, 
op de ene plek verdwijnen om op een andere weer te voorschijn te komen. 
Bij de kwade droes onderscheidt hij nog de verdachte droes, dat is een 
vorm van goedaardige droes, die door verwaarlozing of verkeerde behandeling 
in kwade droes dreigt over te gaan (blz. 142). 
Bij Koninklijk Besluit van 30 oktober 1872 (Staatsblad nr. 105) is 
kwade droes tot besmettelijke ziekte verklaard. Dat betekent, dat men ver-
plicht is het voorkomen van de ziekte bij de burgemeester aan te geven; het 
zieke dier moet afgezonderd worden en, zo de dierenarts het nodig oordeelt, 
moot het zelfs afgemaakt worden. 
Broes is een benaming voor verschillende paardeziekten die als gemeen-
schappelijk kenmerk ontsteking van de slijmvliezen hebben. Aristoteles reeds 
noemt een ziekte bij ezels die wellicht "kwade droes" of Duits "Rotz" is. 
Het door hem gebruikte woord is mèlea, mv. van mèlon, "appel". Althans 
Frisk acht deze etymologie niet onmogelijk (s.v. melon). In gelatiniseerde 
vorm luidt het woord malleus. In de literatuur wordt het vaak als maleus 
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gespeld, wellicht door de bijgedachte aan maius, "slecht, kwaad". Van de 
Romeinse schrijvers zijn het Apsyrtus (vierde eeuw) en Vegetius (vierde 
eeuw), die over maiJeus geschreven hebben, vooral over de maileus humidus 
et farciminosus, de droes waarbij neus en huid aangetast zijn. Anders dan 
in het Nederlands wordt in de Duitse landen "kwade droes" altijd aangeduid 
met een eigen benaming, te weten Rotz, terwijl onder Druse de z.g. "goed-
aardige droes" begrepen wordt. In de Middeleeuwen kende men ook andere na-
men. Friedberger-Fröhner (1904, 437 w ) noemen onder andere: Hauptmönigkeit, 
Hauptmördxgkeit, Hauptsichtig, Haubetisch, Mordisch en Profluvuum atticum. 
In de oudste versie van Meister Albrants "Roszarzneiiiuch" heet het: Swelich 
ros roetzig ist (Recept 16) en in alle door Eis genoemde oudere teksten uit 
de dertiende tot en met de vijftiende eeuw komt dit woord, zij het in ver-
schillende spellingen, voor (Eis 1977, 34 en 112). 
De besmettelijkheid van malleus was in de zeventiende eeuw al bekend. 
De Franse paarde-arts Jaques de Solleysel (geb. 1617) meende dat de besmet-
ting via de lucht geschiedt ("Le Parfait Maréchal", 1664) en de Nederlandse 
geneesheer J.B. van Helmont (1577-1644) meende, dat de malleus der paarden 
gelijk was aan de syfilis bij mensen. In de achttiende eeuw geeft Gaspard 
de Saunier al nauwkeurige aanwijzingen voor het desinfecteren van de stallen 
(1734) en Garsault (1741) en tevens Bourgelat (1764) adviseren door malleus 
aangetaste dieren onverwijld te doen afmaken en paarden die van besmetting 
verdacht worden te isoleren. In de achttiende eeuw wordt door de Deense 
dierenartsen Abilgaard en Viborg de besmettelijkheid bewezen door een hele 
reeks proeven. In het begin van de negentiende eeuw wordt de besmettelijk-
heid van malleus weer van verschillende kanten in discussie gesteld. Na al-
lerlei mislukte pogingen door anderen, slagen eerst m 1812 Löffler en 
Schütz er in voor eens en altijd aan te tonen, dat de ziekte "eine spezifi-
sche, ausschlieszlich durch den Rotzbazillus erzeugte Infektionskrankheit 
ist" (Friedberger-Fröhner 1904, 437-439). 
ík heb gemeend aan een ziekte die zoveel aandacht heeft in de veteri-
naire literatuur en die lange tijd als een aangeboren ziekte van paarden is 
beschouwd, iets meer aandacht te moeten besteden. 
Het is opvallend, dat in het Nederlands pas vrij laat, zestiende eeuw, 
woorden opduiken, die "droes" betekenen. Het Mnl.Wb. geeft droese, "droesem", 
met de uitdrukkelijke mededeling, dat dit woord wel onderscheiden moet wor-
den van hd. Drüse, "paardeziekte". Het Mnl.Hwb. geeft droese, met als tweede 
betekenis "zweer, gezwel" en de toevoeging nederr [ijns]. Daarmee is de 
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"TeuthcMUSta" [1477] bedoeld, waar "droes" meerdere malen verschijnt; eyn 
aposteme of droiss of swere; droyss, geswelle, glans; droiss, geswelle met 
een verwijzing naar c22ere en daar vindt men dan klyer of haeghdroiss, 
scrofula en diere (clyer) droiss, apostema, ulcus. Kiliaan [1599] kent 
droes als "Flandricum", "Sicambricum" en "Saxicum" met de betekenissen 
"pannus, Phlegmone, apostema, hulcus, bubo". De bronnen in het WNT, tweede 
artikel "Droes", tweede betekenis ("paardeziekte"), dateren van de tweede 
helft van de zeventiende en van de achttiende eeuw. 
De oudste vermelding van malleus in Nederland vond ik in de "Costuymen 
van Eys" van het jaar 1574. Daar staat (par. IX, 11): "Item soe jemant in 
der gemeynden snouffige perdt hiedt, die en sal hie in de gemeynden nicht 
halden, noch int waeter nicht drincken. Ouch perdt auff andere beisten die 
den worm auff het ongenombten sullen auch bynnen dryen daegen vuyterder 
geraeynden te doen schuldich" (J. Habets, Limburgse Wijsdommen, 's-Gravenhage 
1891, 18). Snouffig hoort bij hd. Schnupfen, waarvan de eerste betekenis 
"Coryza" is bij Höfler; het is de wetenschappelijke naam voor Rotz of 
malleus. Het "Peerde-boecxken" van 1661 heeft een ww. droesen: soo een 
pcert droeset (biz. 16) of teghen een peert dat droeset (biz. 26), maar ook 
rotsich of snuyvich (biz. 9) en snuyvicheyt (biz. 6). Het recept waar rot-
sich boven staat is letterlijk gelijk aan het zestiende recept uit de oud-
ste versie van Albrant, waarover hierboven gesproken is. De Smet 1686 
spreekt (blz. 131) "vanden hals het seer ofte droes ghenaemt" (cursivering 
van mij, JB.) en (blz. 137) "vanden droes der neuse, gelijck een specie van 
het snot". Van Coer 1688 gaat uitgebreid in op het verschijnsel "droes" 
(blz. 7-19) en spreekt van den droes, "= de guade droes"; vervolgens over 
den twede droes, over droesige paerden de cure (dat is de behandeling) en 
over de knobbelen (dat zijn de gezwellen en builen, waarover Numan sprak). 
Tenslotte is er nog het boek van Pieter van Naaldwyck van 1631, waar in de 
Latijnse tekst "Nederlandse" woorden gegeven worden. In het tweede boek, 
caput 10, staat: "Equorum Rheuma, Teutonicè den Droes" en in het veertiende 
caput: "Omnium permitiosissimus est vermis quem Cyclium, Belgae de Viver 
nuncupant. Quae unius horae penmensspatio, non immeritò Mors de Moord 
vulgo dici consuevit" (1). In zijn proefschrift "Die Feifel genannte Er-
krankung der Pferde im Wandel der Zeiten" (München 1941), besteedt Kurt 
(1) 'Vocabuianus copiosus" [1483] heeft de mort die de perde sleet, conta-
gio (Mnl.Wb. s.v. Pert). 
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Kuschfeldt veel aandacht aan de verschillende ziekten en ziekelijke ver-
schijnselen die gedekt werden door een benaming van het type rej.fe2. Bij de 
verklaring van de naam steunt hij geheel op Höfler, die in Feifel een La-
tijns leenwoord ziet, mlat. vivae, dim. vivolae, "partes vivae, caro viva", 
hiervan zijn dan afgeleid ofr. avives, nfr. vjves, waaraan dan weer eng. 
vives ontleend is (biz. 2). Deze etymologie ontleende hij aan Johann Fayser 
jr., die in zijn in 1576 verschenen "Hippiatna" uitgebreid op het woord 
Feifel ingaat, waarvan hij onder andere zegt dat "die hohen Teutschen sich 
gebrauchen des diphtongi ei im wort Feifel. So benennens doch die nider-
lendische vnd Schweitzer den Fifel" (blz. 3). De Feifel is geen ziekte op 
zich geweest; het woord diende als verzamelnaam voor een hele reeks van ern-
stige en pijnlijke ziekten, zoals Parotitis (ontsteking van één of van beide 
oorspeekselklieren), andere ontstekingen, gepaard gaande met ettervorming, 
gelokaliseerd aan het hoofd, droes, malleus, koliek, akute en subakute her-
senontsteking, enz. (blz. 46). 
Ondertussen is bekend geworden dat vivolae en vivae zelf latiniseringen 
zijn van een oorspronkelijk Arabisch woord, adh-dhïba, waarvan dan weer 
sp. adibas is afgeleid. Het Arabische woord is volgens Bloch-Von Wartburg 
(s.v. avives) van dezelfde betekenis (FEW XIX "Orientalia", 40b; di'ba-, 
OED s.v. avives). Het WNT geeft in een uitgebreid en goed gedocumenteerd 
artikel "Vijve, vijven, vijvel(s), vijver (I)", twee hoofdbetekenissen: 
1. "oorspeekselklier" en 2. "ziekte aan deze klieren bij paarden, keeldroes". 
De oudste attestatie van het woord in de tweede betekenis is Junius [1567]: 
vijuer; vervolgens Steven en Liebaut [1582]: "vijue, welcke schier is ge-
lijck de croppen" (cursivering van mij, JB.). Dan Pijsve [1583], gevolgd 
door Kiliaan [1588]: Vijue, vijuer, fijue, fijuer, "Verminatio, cyclus: 
morbus periculosissimus ammalium, cum à verme praecipuè infestantur", met 
het Franse equivalent auiue. Uit de hierboven geciteerde opmerking met be-
trekking tot het Nederlandse woord fifel, waarvan het met-diftongische ka-
rakter wordt benadrukt, bij Fayser [1576] zou men mogen afleiden, dat het 
woord in de 16de eeuw al goed was ingeburgerd in ons land. Ik kan echter 
niet aan de indruk ontkomen, dat vijvefr.) in Nederland typisch een boeken-
woord is en gebleven is, dat zijn weg naar de levende volkstaal nooit ge-
vonden heeft. Het is, in vergelijking met het Duits, Frans en Engels betrek-
kelijk laat opgetekend (16de eeuw) en het heeft niet die rijke betekenis-
scala als bijvoorbeeld het Duitse Feifel. Zowel droes als vijve(r) komen 
laat voor in het Nederlands. 
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2.5.1. KWADE DROES 
(WBD 1.1.1.2.-676; WLD N 52,5a; DC 48A,28a) 
Kwade droes, kwade droest, slechte droes, erge droes, open droes, 
zware droes, droes, kwade strengen, strangeljoen, schuil, snot, *krop, 
gourme, krawelmg, *kolder, *rots. 
Vooropgesteld zij, dat de kwade droes in ons land zo goed als niet 
meer voorkomt. Het feit echter, dat de naam voor de andere droes, de z.g. 
"goedaardige droes" van deze vorm van droes is afgeleid en, zoals uit de 
lange inleiding blijkt, de ziekte veel aandacht heeft gehad tot in een re-
cent verleden, gezien ook het feit, dat in het materiaal van N 8,90a "Adem-
halingsziekten" geregeld namen voor kwade droes voorkwamen, besloot ik ook 
aan deze ziekte aandacht te besteden en er in N 52 en DC 48A expliciet naar 
te vragen. 
Kwade droes of malleus is meestal een slepende ziekte, waarbi] zeer 
lange ti]d niets te zien is. Uit een of beide neusgaten komt een grauw-
troebel slijm, dat soms bloederig is. Op het neusslijmvlies ontstaan knob-
beltjes en wonden met opstaande randen, die genezen kunnen en karakteris-
tieke stervormige littekens achterlaten. De keelgangsspieren zijn gezwollen, 
met harde knobbelige, vastzittende verdikkingen. De dieren hebben nu en dan 
koorts, ze vermageren en ze hoesten (Dommerhold-De Groot 1964, 152). 
Het woord droes, "paardeziekte" komt m het Nederlands eerst in de 
zestiende eeuw voor. De etymologische woordenboeken weten er niet goed raad 
mee, vooral ook, omdat het woord zich tot een zo klein gebied - Nederland 
en Duitsland - van het Germaans beperkt en Indogermaanse verwanten nauwe-
lijks zijn aan te wijzen. Kluge merkt dan ook s.v. Drüse op, dat de "vor-
auszusetzende Wurzel, germ. *Jirôs ( ) aus verwandten Sprachen nicht 
sicher nachgewiesen" is. F.v.w. is ook aarzelend: "blijkbaar van een basis 
germ. Jrôç, idg. trôs of tras, "zwellen" die uit andere talen niet bekend 
is "en het NEW vindt het opstellen van een germ, worte] Jiros zinloos, omdat 
er buiten het wgerm. toch geen verwanten aan te wijzen zijn. 
In tegenstelling tot het Mnl.Wb. gaat het DWB (s.v. Drus, Druse, Drüse) 
juist uit van het feit, dat droes, "grondsop" en droes, "gezwel" identiek 
zijn; de tweede betekenis volgt uit de eerste: het gezwel dankt de naam aan 
de ettenge inhoud. Als verwanten worden naast nl. droes voor ohd. drOs, 
druos, mhd. druos, druose, nd. dröse en dros; as. drgsnian, "smerig, drekkig 
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zijn" in samenhang met got. druisan, draus, drusun, "vallen" aangevoerd. 
Het woord zou dan bij de uitbreiding met -s van de idg. wortel *dhreu-, 
horen, wat, gelet op de betekenis van de daar genoemde woorden - ohd. 
trören, nhd. trauer en nl. treuren - weinig waarschijnlijk is (IEW 274). 
De identificenng van droes, "grondsop, bezinksel" met droes, "gezwel" is 
wel aantrekkelijk. Het eerste woord hoort dan bij de idg. basis *dher-, de 
uitbreiding *dhera-gh-, die met sn-formans ags. drösne, drösna, ohd. 
druasana oplevert; daarnaast is er ags. dros, "oorsmeer" en ohd. drôs, 
"droesem", waarmee F.v.W.-Aanv. en Suppl. nml. droesfe,), = "grondsop" ge-
lijkstellen (IEW 251). Formeel zullen er tegen deze verklaring weinig be-
zwaren aan te voeren zijn, ook semantisch zijn er weinig problemen. Het 
blijft echter een zeer beperkt verspreid woord, alleen (West)germaans en 
Balto-Slavisch (NEW s.v. drab), wat Indogermaanse herkomst onwaarschijnlijk 
maakt. Deze etymologie stuit uiteraard op bezwaren met betrekking tot de 
anlaut van de ohd. woorden. Voorlopig blijft droes, wat zijn herkomst be-
treft, een duister woord. 
"Kwade droes" wordt benoemd met nominale groepen waarvan het adjecti-
vische deel telkens de ernst van de ziekte aangeeft: slecht, erg, zwaar; 
open zal net als bijvoorbeeld in open tubercuJose, "besmettelijk" beteke-
nen. De -t van droest is een epenthetische t. 
Kwade strengen. Hierboven heb ik een aantal benamingen met -sträng 
uit Berkhey aangehaald. Dit Strang is verwant met streng en dit laatste 
woord betekent in de ontleedkunde "orgaan of deel van een orgaan m den 
vorm of met het voorkomen van een bundel draden" (WNT s.v. streng I). Welnu 
Hekmeijer (1Θ62, 230) omschrijft de speekselklieren, waarvan de gianduia 
parotis, die vijvel of vijvelklier genoemd wordt, de grootste is, als 
volgt: "Speekselklieren behooren tot de zamengestelde trosvormige klieren". 
Kwade strengen betekent dan "slechte (speeksel)klieren". Strengei kan een 
afleiding zijn van streng, het kan ook heel goed een "verbastering" van 
strange!joen zijn. Voor dat laatste pleiten spellingen als stréngsnòsl, 
stnngeJon. Strangeljoen gaat terug op ofr. estranguiJon, van lat. strangu-
Jare, "wurgen", dat weer tot dezelfde idg. wortel behoort als nl. streng Cel; 
en sträng, namelijk idg. *strenA- streng- (IEW 1036). Estranguillon, "Es-
quinance des animaux, spécialement des chevaux", komt volgens het FEW (XII, 
290) reeds in de tweede helft van de elfde eeuw voor; het woord is waar-
schijnlijk een "aus dem Mittelmeerraum kommende frühe Neubildung, der ein 
mit. stranguillo, -one, "morbus equi", entspricht" (L.c. 291). De oudste 
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bron in het WNT (s.v. strange1]oen) dateert van 1563: Tstrangullyn. Wat de 
uitgang van de Nederlandse representanten van stranguj.llo betreft, verwijst 
het WNT naar ajuin; bij een vorm als strangenuil kunnen, volgens het WNT 
ook nl. sträng en strenge, die in dezelfde betekenis voorkomen, van invloed 
zijn geweest. Kiliaan geeft stranguyl, strangelioen en strenghel. Het WNT 
wil de vorm op -uil direct op mlat. stranguillo laten teruggaan en die op 
-oen op ofr. estranguliion. Voor "kwade droes" wordt strangeljoen [strin-
gaeioe] opgegeven voor Herfelingen (O 274a); voor "goedaardige droes" komt 
stréngenôol, een bi] Klliaan strangenuyJ aansluitende vorm voor te Puurs 
(I 268). Wouters geeft straijoen voor Gistel (H 54), Kemmel (N 117) en Tor-
hout (H 116); in Wetteren (I 255) gebruikt men strangeiioen en strangenuil 
(Wouters 1966, 29). De Smet 1686 (blz. 117) heeft strang^elioen ofte Crop-
pen, "een verworginghe" en ook stranguiioen. De benamingen uit Berkhey 
kwamen in de inleiding al ter sprake. 
Volgens het DWB s.v. Stränge en Strängel als namen voor ziekten en 
ziekelijke verschijnselen, gaat het altijd om ontleningen van Griekse of 
Latijnse woorden die met deze Germaanse woorden verwant zijn. Zo komt 
strangurie "Harnzwang" uit Grieks straggouna en hangt de betekenis "Kehl-
sucht" ook samen met lat. strangulare. Het zijn geen directe ontleningen; 
er is telkens invloed van Germaanse woorden als sträng, streng. 
De benaming Strängel, waarnaast ook Strengel zijn echter rechtstreekse 
ontleningen aan ofr. stranguillon. 
Voor de Nederlandse woorden sluit ik me liever bij deze opvatting aan, 
dan bij de hiervoor gegeven wat aarzelende verklaring van het WNT. 
De Franse benaming esguinance kwam hierboven al ter sprake als beteke-
nis van stranguillon. Als benaming voor een keelziekte bij koeien geeft 
Berkhey als benamingen bij "Onze Zuiderburen": strangiJioen of sguinantie 
(1811, 77). Stevens en Liebaut (1594, 58) geven de sgjmancie, "andersins 
genaemt de pijne in de kele ende gheswil vande tonghe"; Battus ("Secreet-
boek" 1653, 81) geeft sguxnantie, "een geswei der kelen, 't welck men bij 
de geleerden angxnam noemt". Het Franse woord esquinancie, waaraan de Neder-
landse woorden ontleend zijn, gaat terug op medisch Latijn cynanche, dat 
teruggaat op Grieks kynankhê, letterlijk "halsband van een hond", maar bij 
Aristoteles de naam voor "keelontsteking van honden" en bij Hippocrates 
voor "hevige keelontsteking" (Bloch-Von Wartburg s.v. esquinancxe-, FEW s.v. 
cynanche). Ook squmancie is een boekenwoord gebleven. 
Schuil, opgegeven voor Rijkevorsel (K 210) kwam al uitvoerig ter sprake 
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in 2.2. "Gezwollen tandvlees". 
Snot, "een paardeζlekte, gekenmerkt door verstopping van de neus", is 
een afleiding van smijten. Eylenbosch O 253, Corn.-Vervi., Tuerlinckx-B en 
Wouters (1966, 29) geven snot met de betekenis "droes"; het Mnl.Wb. heeft 
snotte, "verkoudheid". Snot, in de spelling scnot komt voor in de "Vocabu-
lanus copiosas" (Leuven 1483) met de betekenis "reuma". Hof 1er geeft voor 
Schnott (s.v. SchnodeJ) als eerste betekenis "Nasenschleim, Rotz (Phlegma, 
Rheuma)". Snot komt in het materiaal "kwade droes" maar één maal voor en 
wel voor Steenhuffel (O 67); ter aanduiding van "goedaardige droes" in: 
Steenhuffel (O 67) en Glabbeek (P 99). 
Krop komt in Limburgse plaatsen voor, zowel ter aanduiding van kwade 
als van goedaardige droes. Het WNT geeft Jcrop III als een verbasterde vorm 
van kroep, misschien wel onder invloed van krop I, ("krop van vogels"). 
Kroep komt van fr. croup en dat is weer een ontlening aan eng. croup. Dit 
woord was in zuidwest Schotland de gewone volksbenaming voor "croup". De 
term komt voor het eerst voor in een studie van Professor Francis Hume, in 
1765 te Edinburgh versehenen. Kroep is een "dik beslag in de keel dat de 
luchtwegen dreigt af te sluiten, met gevaar van verstikking" (Pinkhof s.v. 
kroep). Krop is de Nederlandse naam voor struma, dat is vergroting van de 
schildklier. Skinner (i.v. croup) wijst op het feit, dat Dr. Patrick Blair 
in een brief van 6.7.1713 over the croups spreekt, waarmee hi] dezelfde 
ziekte bedoelde als die, welke later met de naam croup wordt aangeduid. In 
1777 is het Engelse woord al in het Frans aanwezig (Bloch-Von Wartburg). 
Ook Höfler noemt Blair als degene die de term croup in 1713 het eerst ge-
bruikte (in de vorm the croops) het is ook de naam voor een ziekte bij paar-
den, te weten "Feifei, Druse" (s.v. Krupp en Kropf). 
Kroppen der cele is bij De Smet 1686 (biz. 117) een synoniem van 
strängt' ''loen. Het Mnl.Wb. geeft erop, "kropgezwel onder de kin". Het 
Engels-Schotse woord croup is een afleiding van een ww. croup, "met schorre 
stem spreken, schreeuwen", van klanknabootsende oorsprong volgens het OED; 
het TLF (s.v. croup) plaatst er een vraagteken bij. 
Krop is een echt Germaans woord dat ook in het Frans ontleend is: fr. 
croupe uit frk. *kruppa. 
Voor Höfler is het feit, dat Kropf al zo vroeg voorkomt met een beteke-
nis die later in de medische literatuur aan croup (d. Krupp) is voorbehouden, 
aanleiding om te veronderstellen, dat frk. *kruppa met de betekenis "Kropf" 
en "kroupöse Halskrankheit" na door het Frans te zi]n ontleend als croup 
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weer in het Duits is teruggekomen en steunend op De Cock, neemt hij dit ook 
voor nl. Aroep en Jcrop aan (Höfler s.v. Krupp en Kropf). 
Kroep is een vorm van difterie, het woord komt dan ook voor ter aan-
duiding van difterie bij kippen (WBD 1.1.1.2.-989) . Krop wordt opgegeven 
voor St.-Pieters-Vissenaken (P 104) en kroep voor Droeshout (O 63a), St.-
Agatha-Berchem (O 173), Wespelaar (P 17) en Oud-Heverlee (P 83). In verband 
met droes bi] het paard komt het type Jcrop alleen in het Limburgse deel van 
het gebied voor. Vaak wordt dan de meervoudsvorm Агор gebruikt. In de para­
graaf "Goedaardige droes" geef ik een kaart, waarop de spreiding van de 
verschillende woorden vermeld staat. 
Gourme, Overhespen (P 163), is de Franse benaming voor droes. Het woord 
is een ontlening van onfrk. worm, "Eiter" en betekent aan het einde van de 
dertiende eeuw "écrouelles", dat is scrofula (beter bekend onder de naam 
mal du roi en king's evil). Door metathesis ontstond uit dit worm een Franse 
dialectische vorm morve, sedert 1495 met de betekenis "droes". Gourme is in 
het Frans de naam voor "Toute affection des voies respiratoires chez les 
animaux" (FEW s.v. worm). 
Krawellig, opgegeven voor St.-Joris-Winge (Ρ 93) in de vorm kerweelach, 
is een adjectief, afgeleid van het ww. krauwelen, waarvan ook krauwel, 
"schurft" komt. Corn.-Vervi, geeft krawelig (klemtoon op wel), "dartel, zich 
niet kunnende inhouden"; hier moet wel aan ongedurigheid ten gevolge van 
droes gedacht worden. 
Kolder, opgegeven voor Eis (Q 202) is geen benaming voor Droes, maar 
voor een hersenziekte. 
Voor Ottersum (L 163) wordt rots opgegeven; dit is het hd. Rotz, waar­
van hierboven al sprake was en dat - zij het in de afleiding rotsig - voor­
kwam in het "Peerde-jboecxJcen" van 1661. Volgens Kluge hangt Rotz samen met 
gr. Aóryza, "Schnupfen, Rotz" en dat is een afleiding van idg. *ker-, ker-, 
Het IEW (573) geeft ohd. horo van *kr-u-, "Kot, Schmutz"; ags. horh; on. 
horr, "Nasenschleim, Schmutz"; ags. .hrot en ohd. hroz, "Rotz". Verwant met 
de groep waartoe hd. Rotz behoort is nl. reutelen. F.v.W. sluit dan aan bij 
Kluge en het NEW neemt wel verwantschap met Rotz aan, maar herleidt reutelen 
en Rotz niet tot dezelfde basis als Kluge en F.v.W., maar tot de idg. wortel 
*fsMreu- waarvan, met gutturale afleiding, rochelen stamt. Het uitgangspunt 
is de wortel * ( s )ker - , waarvan raaf en гоеЛ zijn afgeleid. (Ook AEW s.v. 
Логг). 
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2.5.2. GOEDAARDIGE DROES 
(WBD 1.1.1.2.-676; WLD N 8,90a; N 52,15b; DC 4вА/2 Ь) 
Goedaardige droes, goede droes, lichte droes, lichte droest, tweede 
droes, geen slechte droes, droes, droest, droezelig, strengel, stran-
geljoen, strengel, snot, *niinder erge krop, *krop, landziekte, ver­
koudheid, *stille kolder, tam, drossen, hoesten, *versnop. 
Goedaardige droes, ook wel kooier droes genoemd, heeft met de voor­
gaande ziekte alleen de naam gemeen. De ziekte tast vooral ]onge paarden 
aan, al zijn volwassen dieren niet helemaal onvatbaar. Tussen de besmetting 
en het uitbreken van de ziekte verloopt ongeveer één week, dan treedt er 
koorts op, gepaard gaande met ontsteking van het neussli^mvlies, waarbi] 
veel slijm wordt afgescheiden, dat na een paar dagen etterig wordt. De keel-
gangsklieren zwellen; spoedig wordt de gezwollen klier week, verettert en 
breekt door. Gewoonlijk verloopt de ziekte goedaardig, maar bij verslagen 
droes kunnen op verschillende plaatsen in het lichaam etterbuilen ontstaan 
(Dommerhold-De Groot 1964, 153). 
De specificatie "kwade" en "goedaardige" bij droes, is in het Neder-
lands noodzakelijk geworden op het moment dat twee verschillende ziekten 
met dezelfde naam benoemd werden. Höfler kent ook gutartige und bösartige 
Drus (s.v. Drus). De gutartige Drus is Rhinitis catarrhalis, ook wel Kehl-
sucht en eenvoudig Drus genoemd. Voor het eerst komt de woordgroep gutarti-
ge Drus in 1593 voor. Bij bösartige of falsche Drus volstaat Höfler met een 
verwijzing naar Rotz. Fnedberger-Fröhner geven een kort historisch over-
zicht van het verschijnsel droes. Sommigen beschouwden de ziekte als een 
verkoudheid, anderen als een ontwikkelingsziekte, het jonge paard eigen. 
Soms werd verband gelegd met het wisselen vein de tanden of met bepaalde 
weersgesteldheden. Ook hield men de ziekte voor identiek met mazelen bij 
mensen of voor de echte paardepokken. De oude benamingen voor de ziekte 
zijn: Kehlsucht, Kehle en Kropf. Allerlei soorten droes werden er onder-
scheiden als: echte Füllendruse; gutartige, bedenkliche, verdächtige, bös-
artige, schleichende, wandernde, versetzte, verschlagene Druse, "von Dru-
senmaterie, welche aus dem Körper eliminiert werden müsse, von Obergang der 
Druse in Rotz" (Friedberger-Fröhner 1904, 153) . Veel van de hier genoemde 
benamingen vindt men terug in Nederlandse literatuur, met name bij Numan, 
zoals uit de inleiding tot dit hoofdstuk moge blijken. 
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Bij Wester kreeg ik de indruk, dat droes bi] hem "goedaardige droes" 
is; hij gebruikt één keer dit woord in tegenstelling tot kwade droes (1935, 
8), maar op andere plaatsen spreekt hij van goedaardige droes, kooierdroes 
(134 en 743) en van Äeeldroes (744). Wester onderscheidt twee vormen van 
droes (= goedaardige droes) (29). Westers voorgangers zijn in deze nog dui-
delijker. Hekmeijer 1Θ71 vertaalde het Duitse Rotzkrankheit van Zipperln 
1869 met kwade droes en het kwade snot en Druse met goedaardige droes. Nog 
duidelijker is de anonieme vertaler van de Duitse versie van Clater door 
Von Tenneker. Deze scheidt Rotz, in het Nederlands het snot zelf van de 
kwade droes met de uitspraak: "Daar waar men beweert, de snot genezen te 
hebben, was niet zo zeer deze, dan veeleer een kwade droes aanwezig" (1826, 
81). Bij de bespreking van de snot (93 vv.) is er duidelijk sprake van wat 
bij Hekmeijer en latere schrijvers ook kwade droes wordt genoemd. 
Na de bespreking van de namen voor kwade droes bieden die voor goed­
aardige droes weinig problemen. Het minder of niet gevaarlijk zijn van deze 
ziekte drukt men gemeenlijk uit door adjectiva als goedaardig, goed, licht, 
maar ook met tweede, wat zoveel zal betekenen als "andere" of met de woord­
groep geen slechte. Droezelig is een afleiding van een ww. droezen, dat in 
het hoofdstuk "Ziek zijn" (1.1.) al aan de orde kwam. Minder erge krop, 
voor Heerlen (Q 113), maakt van krop een naam voor "kwade droes", terwijl 
in het Duits (DWB s.v. Kropf) Kropf, Kröpfe identiek is met Druse en Kehl-
sucht (goedaardige droes). 
Strengel, strengen en strangeljoen kwamen in 2.5.1. al aan de orde, 
evenals krop en snot. 
LandzieAte is een ziekte die epidemisch is. Het WNT haalt s.v. land-
ziekte onder meer Mann aan: landziekte, voortvllegende ziekte, volksziekte, 
waarvan de Franse namen zijn: maladie épidémigue, populaire. Volgens Wouters 
(1966, 29) is landziekte een algemene benaming voor goedaardige droes. Bij 
Wouters is droes een van de namen voor "goedaardige droes" en snot voor 
"kwaadaardige droes". 
Verkoudheid, droesen en ('t) hoesten zijn zonder meer duidelijk. 
Voor Eis (Q 202) wordt staile kolder opgegeven; voor kwade droes werd 
voor dezelfde plaats kolder opgegeven. Stille kolder is ook een hersen-
ziekte en heeft met droes niets te maken. 
Sibbe (Q 101a) heeft versnop, een woord dat wel verwant is met hd. 
schnupfen. Höfler wijst s.v. schnupfen op ni. versnoft, "ganz und gar durch 
Schnupfen am Atmen behindert", bij De Cock ("Voi*s*unde" 6 (1885), 144). 
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Versnoft is een vorm van het ww, versnoffen, afleiding van snof, dat bij 
snuiven hoort. In het Middelnederlands komen ter aanduiding van verkoudheid 
snof, snuyf, snuf en ook die snuyfelen voor. Hierboven heb ik al de Eisdense 
vorm snouffig [1574] genoemd. Versnop sluit helemaal aan bij Schnappen in 
het RWB, waar voor Eupen beSnupt wordt gegeven, versnop voor Aachen-Barden-
berg en versnupt voor Kleve, Rees, Heinsberg-Millen. 
DE KAART 
Op de kaart zijn niet de benamingen van het type krop (krop, kroep), 
wel snot, strengen, strengel en strangejjoen uit de voorafgaande hoofd-
stukken opgenomen. Bij het type droes zijn de voorbepalingen "goedaardig" 
en "kwade" verwaarloosd; of het om goedaardige of kwaadaardige droes 
gaat, wordt door onderscheiden symbolen aangegeven. 
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3. VARKENSZIEKTEN 
De belangrijkste varkensziekten zi]n vlekziekte en varkenspest. Var-
kenspest is sedert 1830 bij varkens bekend. Ieder jaar doet de ziekte zich 
op vele bedrijven voor. Het is een infectieziekte die sedert 1937 onder de 
veewet valt, waardoor aangifte van de ziekte verplicht is. Sinds het voor-
jaar van 1960 wordt door de Nederlandse overheid bij varkenspest het systeem 
van totale afslachting van de aanwezige dieren toegepast, daar elk genees-
middel faalt (Van Ulsen 1970, 174; Van de Kerk 1973, 143). Naar de namen 
voor varkenspest is nooit gevraagd, omdat uit de literatuur alleen namen 
van het type pest en varkenspest bekend zijn. 
3.1. VLEKZIEKTE 
(WBD 1.1.1.2.-854; WLD N 19,27a; N 52,19; N 76,57; DC 48A,32) 
Vlekziekte, vlekkenziekte, *vlekkenkrankheid, vlekkenvuur, vlakziekte, 
plekziekte, plakziekte, varkensziekte, kwade ziekte, vlektgfus, Smt 
Antomusvuur, Smt Bernardusvuur, Smt Rochusvuur, *Sint Gillisziekte, 
Sint Beiersvuur, Beiersvuur, Beiersvier, Smt Jozef ziekte, Smt Katha-
nnawiel, rad van smt Katrien, vuur, vier, wild vuur, wild vier, 
miltvuur, koolvuur, koolvier, koolziekte, kool, brand, branduitslag, 
brand uitslagen, brand hebben, zwarte brand, vuurkoorts, rode koorts, 
blauwziekte, blauwziek, blauwe ziekte, roodvonk, roos, koekenaas, koek, 
*braun, zweren, uitslag, uitslag hebben, puisten, kwadigheid, vuilig-
heid, schurft, schürftziekte, plak, plekken, rode plekken, zwarte 
plekken, weerplekken, rode vlekken, penningen, penningplekjes, wijn-
plekken, brandig, brander ig, brandachtig, vierig, gepennigd, gepen-
nmgd, getrokken, ziek, knakkig, schurftig, pesterig, brander, Smt 
Hubertuszeug, brakker. 
Vlekziekte wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie wordt 
aangetroffen in de grond, in het strooisel, in de hokken en in de organen 
van gezonde en zieke varkens, vooral in de amandelen en de dikke darm. De 
ziekte slaat toe als de weerstemd van de dieren afgenomen is, bijvoorbeeld 
door veranderde weersomstandigheden, door transport en door wijzigingen van 
het voederschema. De ziekte komt het meest in de zomermaanden voor. Vlek-
ziekte kan zich op verschillende manieren openbaren, als een acute vlek-
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ziekte, als een huxdvlekziekte, maar ook als een chronische gewrichtsont-
steking of ontsteking van de linker hartkleppen (Van der Kerk 1973, 14B). 
Bi] een huidvlekziekte verschijnen er donker gekleurde, vierkante of 
ronde vlekken op de huid. Het verloop van de ziekte is minder ernstig als 
bij de acute vorm; de dieren zijn niet zo ziek en ze hebben minder koorts. 
Manmnger (1954, 51) wijst er op dat tot in de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw, vlekziekte beschouwd werd als miltvuur. Eerst de onder-
zoekingen van Pasteur en Thuillier in 1882 hebben duidelijk gemaakt dat het 
om een wezenlijk andere ziekte ging. Ook Wester besteedt uitgebreid aandacht 
aan de namen voor een ziekte, die men gewoonlijk de varkensziekte noemde, 
maar waarmee meestal de besmettelijke vlekziekte werd bedoeld; ook de be-
smettelijke borstziekte viel onder die naam. Wirtz beval tegen het einde 
van de negentiende eeuw een onderzoek in Nederland aan "omtrent "de var-
kensziekte", mede in verband met de veronderstelling dat meerdere ziekten 
onder denzelfden naam schuil gingen. In Amerika was de pest reeds als 
"Hogcholera" bekend en in Engeland als "pneumo enteritis". In Duitschland 
onderscheidde men toen reeds "Rothlauf" en "Schweineseuche"" (Wester 1939, 
363). Poels die met zijn onderzoek naar de varkensziekten in Nederland grote 
faam verworven heeft in binnen- en buitenland zegt over de namen borst-
ziekte en vlekziekte het volgende: "De Nederlandsche benaming besmettelijke 
borstzie/cte die ik in 1886 aan deze besmettelijke varkensziekte gaf, is syno-
niem met de Duitsche benaming Schweineseuche". De Nederlandse naam is geba-
seerd op de hoofdzitplaats van de ziekte, meestal zijn de borstorganen in 
een toestand van ontsteking (Poels 1905, 100 w . ) . "Onder den naam vlek-
ziekte, in Duitschland Rotlauf, in Frankrijk rouget du porc en m Engeland 
swine erysipelas genoemd, werden vroeger meerdere ziekten der varkens samen-
gevat, die alleen daarin met elkander overeenstemden, dat zij met roodkleu-
ring der huid gepaard gingen" (Poels 1905, 119 w . ) . Poels wijst er vervol-
gens op, dat vooral de besmettelijke borstziekte en misschien ook dikwijls 
de varkenspest voor vlekziekte zijn gehouden. Lange tijd hield men de ziekte 
voor identiek met miltvuur, getuige namen als erysipèJe charbonneux, Milz-
brandrotlauf en miltvuurJcoorts. 
Wouters (1966, 99 w.) besteedt veel aandacht aan deze ziekte, die bij 
hem de algemene naam bet vuur heeft: "De huid slaat alsdan rood en blauw 
uit, in vlekken van een ei groot of in vlammen". Varkensplaag is ook een 
algemene naam. Sint Antomusvuur zegt men te Steenhuffel (O 67), Wetteren 
(I 255), Kemmel (N 117) en Kalmthout (K 201); St. Antoniusvier te Gistel 
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(H 54) en Laarne (I 251); daar bezigt men ook namen als veldplaag, plekke-
plaag en varkensplaag. Elders heet de ziekte St. Jansvuur. Ploon (plaan) 
komt in een aantal plaatsen voor: Oudenburg (H 24), Bavegem (O 42), Lede 
(0 46), Steenhuffel (0 67), Merchtem (O 69) en Oorbeek (P 149). Voor Torhout 
(H 116) en Kalmthout (K 201) geeft Wouters de benaming vlekziekte-, voor 
Kalmthout ook varAensz-ieAte. Onganse ziekte of ongansheid noteerde hi] voor 
Lanaken (Q 88). Te Steenhuffel en Hekelgem (O 153) zegt men van een aange-
tast dier dat het "puisten of een puggeling van brand op de rug [heeft], 
zodat het één lazerus is van schurft". 
Het behoeft geen verwondering te wekken dat bi] een ziekte waarvan een 
van de meest opvallende symptomen het verschijnen op de huid van donkerge-
kleurde vlekken is, allerlei woorden voor "vlek" in de namen zullen voor-
komen. Vlek, vlak, plek en plak in verbinding met ziekte, krankheid en 
vuur komen voor; ook als simplex treden ze op, ter aanduiding van de vlekken 
op de huid: plak, plekken, rode en zwarte plekken, weerplekken en rode vlefc-
ken. 
S.v. vlak haalt het WNT ter vergelijking de paren plak : plek; slak : 
slek en uiteraard vlak : vlek aan. Vlak behoort volgens het WNT niet tot de 
standaardtaal, het is wel een Hollandse (schrijf)taalvorm, waarvan de huidi-
ge verspreiding niet bekend is. Het is mijn indruk dat in gebieden waar vlek 
het gewone woord is vlak als deftiger en meer standaard wordt ervaren. Zo is 
althans mijn eigen ervaring in Pannerden (L 77) geweest, vooral op school, 
misschien bevorderd door vlakje en uitvlakken {gum en uitgummen) en als 
reactie op de zeer open uitspraak van de e. 
Bij een ziekte die gepaard gaat met koorts en in de acute vorm met zeer 
hoge koorts zullen namen voorkomen met vuur, brand en Jcoorts. Ook blijkt 
uit een aantal benamingen nog de oude opvatting, dat het een vorm van milt-
vuur was: vuur, vier, wildvuur, wildvier, miltvuur, koolvuur, koolvier, 
koolziekte, kool. Ik wil hier volstaan met te verwijzen naar 1.7. "Milt-
vuur" . 
Katharmawiel en rad van Sint Katnen kwamen in 1.11.1. "Huidschimmel-
ziekte" al aan de orde. 
Benamingen als varkensziekte (het trefwoord ver/censzieAte is niet cor-
rect) en kwade ziekte laten zien hoe belangrijk en frequent de ziekte is 
bij varkens. Vlektyfus is een van de namen voor vlekziekte (WNT s.v., twee-
de betekenis). 
Heiligen worden vaak te hulp geroepen bij ziekten van het vee. Sommige 
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heiligen hadden hun speciale ziekten. Zo zi]n er de vier heilige maarschal­
ken: Sint Antonius, Sint Cornelius, Sint Hubertus en Sint Quinnus. De laat­
ste wordt in sommige streken vervangen door St. Martinus (Hermesdorf 1955, 
374). 
De populairste heilige gedurende de Middeleeuwen was Sint Antonius Abt, 
feestdag 17 januari. Hij werd aangeroepen tegen het vuur, waaronder men 
"ignis sacer" heeft te verstaan in de eerste plaats en wel in de dubbele 
betekenis, te weten "erysipelas" en "gangreen" (Wickersheimer I960); vervol­
gens alle ziekten die met vuur benoemd werden, zoals miltvuur en ook vlek-
ziekte. Volgens Kluge wordt in het Duitse taalgebied Antoniusfeuer in de 
17de eeuw door Rose verdrongen (s.v. Rose); De Cock zegt, dat in Nederland 
Sint Antonxusvuur thans alleen nog in gebruik is als benaming voor een var-
kensziekte (De Cock 1891, 249 en 256). Goossenaerts geeft sinttunnisvier, 
"roodvonk der zwijnen" en Corn.-Vervi.-Α.: Sint-Teunisvier, "idem" en ook 
"huiduitslag". Wouters (1966, 119 w . ) geeft een uitgebreide lijst van plaat­
sen waar men Antonius aanroept en bij welke veeziekten in het bijzonder zijn 
hulp wordt gevraagd. Van Haver (1964) is met betrekking tot ziekten van die­
ren minder gedetailleerd; hij spreekt van "tegen buikpijn en andere dier­
kwalen" (nr. 584, 621, 623 en 624) en van "behekst vee" (nr. 1020, 1021). 
Antonius is vooral de patroon tegen de roos (nr. 323). Antoniusvuur heeft 
zijn equivalenten in vele talen. Het FEW geeft s.v. focus naast Franse, 
Italiaanse, Duitse, Nederlandse en Engelse voorbeelden. Höfler geeft s.v. 
Feuer de hele betekenisontwikkeling van het woord; Tabernaemontanus gebruikt 
Antoniusfeuer het eerst ter aanduiding van "Rotlauf" (zestiende eeuw). 
De heilige Bernardus, feestdag 20 augustus, roept men aan tegen de 
lopende roos {Rotlauf, feu volage = "vliegend vuur") of het Smt Bernardus-
vuur; Sint Rochus, feestdag 16 augustus, roept men aan tegen ziekten van 
varkens, eerst sedert de vijftiende eeuw speciaal tegen het vuur; zijn spe-
cialisme was de pest (Wouters 1966, 148). De benaming Sint Rochusvuur laat 
zien hoe belangrijk hij is als patroon tegen het vuur, speciaal de vlek-
ziekte. Volgens Höfler is S m t Bernardusvuur vooral een benaming voor cyano-
se of blauwzucht, dat is "blauwkleunng van de huid en de slijmvliezen bij 
aderlijke stuwing" (Pinkhof s.v. cyanose). De naam is op vlekziekte overge-
gaan vanwege de gelijkenis van de vlekken op de huid van het varken met het 
blauw-rood worden bij cyanose. Hierbij sluiten dan helemaal de benamingen 
van het type blauwziekte, blauwe ziekte en blauwziek aan. Het WNT kent 
blauwe ziekte als benaming voor vlekziekte ook, dat blijkt uit een aanhaling 
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onder vlekzjekte, tweede betekenis: "besmettelijke varkensziekte, vroeger 
de blauwe ziekte genoemd" (in het Groninger land). Hs. Mischgofsky geeft 
¿LZauwzieAte voor Ooien (L 95) . 
St. Gilles is volgens De Cock (1891, 90 en 295) bi] de Vlamingen de 
"Machtigste patroon der kankerachtigen". Pseudovogelpest wordt te Oorbeek 
(P 149) Van Sint Gilles genoemd (WBD 1.1.1.2.-989). Sint Gillesziekte is 
"kankerachtige ziekte"; de vlekken op de huid zullen aanleiding geven tot 
die naam. 
De heilige Beier bestaat niet; wel komt de persoonsnaam Beier al in de 
Middeleeuwen voor en is het niet onwaarschijnlijk, dat deze is afgeleid van 
de volksnaam. Sint Beiersvuur, Grimbergen (P 4); beiersvuur, Onze-Lieve-
Vrouw-Waver (K 332) en beiersvier, Haacht (P 16), zijn drie merkwaardige 
opgaven. In de woordenboeken heb ik geen benaming van dit type aangetrof-
fen. Te denken valt aan een samenstelling van beier, "bes" en bij vergelij-
king "zaken in de vorm van een bes" met vuur. St. Beier is dan een van de 
fantasie-heiligen, zoals St. Gotte tegen de goutte (jicht) aangeroepen en 
sint Matrice (ziekten van de baarmoeder) (De Cock 1891, 39, 49, 170, 311). 
Een andere mogelijkheid is dat beier hoort bij het ww. beieren, waarvoor 
Schuermans een betekenis "over de grond slepen, naslepen" geeft, met als 
voorbeeldzin: uw kleed beiert; bij Corn.-Vervi, betekent ¿eieren onder an-
dere ook "bungelen, weg en weer zwieren, in beweging hangen, slingeren" en 
de zesde betekenis in het WNT van beieren sluit hier bij aan: "slinger-
beenen, onvast lopen", met als oudste bron Bredero, "LuceJie" [1616]. Bij 
deze verklaring blijft St. Beier een verzonnen heilige en beierfs,)vuur zou 
een synoniem van vliegend vuur kunnen zijn: fliegendes Feuer is bij Höfler 
een van de namen voor vlekziekte bij varkens. Indien de nadruk meer op 
"slingerbeenen" zou moeten liggen, dan is beier(s)vuur, een ontsteking die 
een onvaste loop ten gevolge heeft. De vierde mogelijkheid is, dat beiers 
afgeleid is van de naam van het huidige Bundesland Beieren en dan zou het 
gaan om een vuur bij een beier(s varken). Het "Schweizerisches Idiotikon" 
maakt s.v. Baier gewag van een "mageres, ausgewachsenes, zum Mästen taug-
liches Schwein"; het gaat om een rotweisses Schwein "angeblich bair. Zucht". 
S.v. Baiersuw heet het: "aus Baiern eingeführtes Schwein von weiss- und 
schwartzer oder roter Farbe". Het gekleurde uiterlijk van dit van oorsprong 
Beierse varken is dan de aanleiding tot de naam voor de ziekte £>eiersvuur. 
In de literatuur heb ik voor de H. Jozef geen speciale functie met be-
trekking tot ziekten van mens of dier gevonden. St. Jozef is zeer populair, 
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maar Sint Jozefziekte is niet bekend. 
De benaming van het type brand sluit geheel aan bij vujr en kool, bij 
branduitslag is er sprake van een "vurige uitslag". In Tienen (P 145) zegt 
men de brand is het varken uitgeslagen, d.w.z. "is naar buiten gekomen in 
de vorm van vlekken". Zwarte brand is ook een naam voor "moederkoren" (Cla-
viceps purpurea), een plant die een ziekte, ergotisme (knebelziekte) ver-
oorzaakt. Antomusvuur is een van de oude namen voor deze ziekte. Bi] vlek-
ziekte zal het feit van de vlekken met de aanwezigheid van koorts ook het 
gebruik van deze benaming hebben bevorderd. Rode koorts sluit er helemaal 
bij aan. 
De benaming roodvonk is in het Nederlands vooral in gebruik voor scar-
latina, een met koorts en uitslag gepaard gaande infectieziekte, vooral bij 
kinderen. De Duitse en Franse benaming voor vlekziekte, Rotlauf en rouget 
(du porc) leggen ook de nadruk op de rode vlekken waarmee de ziekte gepaard 
gaat. Zoals al op meerdere plaatsen is gebleken, doet de benaming van het 
type roos dat ook. 
iCoeAen is in Vlaanderen de naam voor de ruiten van het kaartspel; 
koekenaas is "ruitenaas"; de vorm van de vlekken lijkt op deze figuur. 
De voor Genk (Q 3) opgegeven benaming braun moet wel beïnvloed zi]n 
door het Duitse Bräune, een naam voor een vorm van miltvuur, gelokaliseerd 
aan de keel. De naam is een substantivering van de kleurnaam bruin, die, 
zoals Hof1er vaststelt, zelden in ziektenamen voorkomt. In ouder Nederlands, 
nog volop in de 17de eeuw was de betekenis van bruin, "zwart, donker". 
De benamingen zweren, uitslag, puisten, kwadigheid, vuiligheid, schurft 
en scburftzieAte behoeven geen verdere verklaring; ze duiden alle op de 
slechte toestand van de huid. 
De plekken op de huid heten koek en koekenaas naar de figuur "ruiten" 
in het kaartspel, maar ook eenvoudig plekken, al of niet bepaald door rode 
of zwarte, of vielen. Ze vertonen gelijkenis met een munt: penningen, pen-
nmgplekjes. Het laatste woord betekent bij De Bont: "zwarte vlekjes ter 
grootte van een dubbeltje of een kwartje op de huid van een varken, meest 
op de rug en zijkanten". De Bont geeft penning- en pennigplekskes en daar-
naast het verleden deelwoord gepenmgd, in de verbinding gepennigde verwens, 
"varkens met hier en daar zwarte vlekjes ter grootte van een dubbeltje of 
kwartje op de huid". Bij De Bont is niet expliciet sprake van vlekziekte 
m dit geval. De opgave penningen voor Bavel (K 179a) is wel expliciet op-
gegeven in verband met vlekziekte. 
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Weeplekken zijn wel te beschouwen als "pi^nplekken", te vergelijken 
met de bonte of blauwe plekken door stoten of slaan ontstaan. 
Wijnplekken of ook wel wj.jnvlek(ken) genoemd is met een medische term 
naevus vinosus, "aangeboren hyperplasie van het cutané vaatnet" (Pinkhof), 
of "blauwrode vlek in de huid door woekering van bloedvaten" (Van Dale). 
Het woord is hier bi] overdracht gebruikt. 
Met een bijvoeglijk naamwoord wordt een aan vlekziekte lijdend varken 
brandig, brandeng, brandachtig, vierig, gepenmgd, gepenmngd, getrokken, 
ziek, knakkig, schurftig en pesterig genoemd. 
Brandig wordt ook gegeven door hs. Renders L 226 en door De Bont: 
"brand in het lichaam hebbend", brhndig. Het WNT geeft s.v. brandig als 
derde betekenis: "een vurige huid (uitslag, puistjes) hebbend". Bij Renders 
is de toestand een gevolg van "straffe voedering". Brèndsr^ch is bij Ele-
mans (195Θ, 207) een eigenschap van achtergebleven biggen in een toom die 
het niet goed doen "ze zien er zwart of brandeng uit en hebben vaak last 
van schörft". 
Getrokken is een Zuidnederlands woord voor "smal, mager, met scherpe, 
vermoeide trekken" (Van Dale); het woord is hier overdrachtelijk gebruikt. 
Knakkig geeft Corn.-Vervi, met de betekenis "bitsig, knak, gemelijk, 
kwaad geluimd"; ik denk dat hier eerder gedacht moet worden aan een aflei-
ding van het ww. knakken en speciaal met de betekenis "achteruitgaan, kapot 
gaan, van gezondheid, het gestel" (WNT s.v. knakken betekenis B.2.b.). 
Pesterig ontbreekt in het WNT. Wel worden s.v. pest bij de afleidingen 
pestaardig en pestig gegeven, "met pest besmet". Van Dale geeft pesterig 
met de betekenis die het in het dagelijkse gebruik gewoonlijk heeft: "ge-
zind of geneigd om te pesten, treiteng". Hier moet het woord wel synoniem 
zijn met pestig· en betekenen "met pest besmet". 
Een aan vlekziekte lijdend varken is een Sint Hubertuszeug, Zemst (P 
5). Hubertus wordt in Vlaanderen speciaal aangeroepen tegen hondsdolheid 
of razernij (Wouters 1966, 134-137). Te Ezemaal (P 166) spreekt men van 
een brander en te Zichem (K 351) van een brakker, een woord dat bij Corn.-
Vervl.-A. gelijk is aan brak, "woelige straatjongen". Deze betekenis past 
hier echter niet. Liever sluit ik het aan bij brakig, waarnaast brakkig, 
"aan braak, aan breken onderhevig, bros, onsterk" (WNT s.v. brafcig). 
Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik uit Wouters de verschillende 
benamingen voor vlekziekte aangehaald. Twee benamingen door hem opgegeven 
vragen nog om een verklaring, dat zijn veJdpJaag en .het plaan. Wouters zelf 
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wil veldplaag interpreteren als vel-plaag, "huidziekte" (1966, 99). Veld-
plaag is echter een van de Nederlandse benamingen voor melaatsheid. Het 
WNT haalt s.v. Kiliaan, Plantijn en Chomel aan. Ketting (1922, 34) zegt er 
dit van: "De oudste Hollandsche naam (van melaatsen, JB) is misschien wel 
acAersiecken of veldziecken. In Vlaanderen en speciaal in Antwerpen onder-
scheidde men dezen van de Lazarussen, die zich in het sieckhuys lieten op-
nemen, terwijl de anderen de vrijhexd verkozen en verlof hadden in eikaars 
nabijheid, kolonlesgewijze, te wonen". 
Volgens Wouters (1966, 99) wordt de naam 't ploon "ook verward gebruikt 
voor andere huidziekten". Het WNT kent plaan en plane. Plaan, derde artikel, 
betekenis 3. is de naam van een plant die ook planekruid wordt genoemd (Tra-
gopogón Pratensis L.) in het Frans salsifis des prés, nl. gele morgenster. 
Het WNT betwijfelt of de naam van de ziekte, die onder plane IV wordt gege-
ven wel, zoals De Во voorstelt, van de plantnaam is afgeleid. Die ziekte is 
"nagelzweer" en "blauwzucht, cyanose". Bij De Во echter wordt met plante, 
het WNT beschouwt dit als een variant, de jeneverbes bedoeld. Het is niet 
mogelijk, dat de naam van deze plant op de ziekte is overgegaan. Het Mnl. 
Wb. geeft plane ζην. vr. een ziektenaam, voor de betekenis wordt naar De Во 
verwezen. Een synoniem is Sante Jobs evele en dat is een benaming voor me­
laatsheid (Höfler s.v. Jobskrankheit). Plaan, plane, plaen is een ontlening 
aan het ofr. plane, lat. planus, "vlakte, vlakke veld". Plaan zal verkort 
zijn uit plaanziekte (de) of ріаале еі (het) en als zodanig is het volledig 
synoniem met veldzieJcte. Koenen-Endepols (1951") kent 't ploon, "huidziek­
te van biggen", het is een Zuidnederlands woord. 
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4 . ZIEKTEN VAN HET SCHAAP 
Mijn eerste voorschrift is het schaap met hooi te voeren 
in een beschutte stal, tot weer het zomers loof groent, 
en op de kille vloer dik stro en bossen varens te leggen, 
dat zo'n beest - 't is teer - niet heeft te lijden 
van vorst - want dat geeft schurft en kwade pootgezwellen. 
Vergilius, Het boerenbedrijf. "Geórgica". 
Vertaald door dr. Ida G.M. Gerhardt. 
Amsterdam 19692, v. 295-299. 
In de Latijnse versie luidt vers 299: "Molle pecus, scabiemque ferat 
turpesque podagras", door C. van Zuylichem in zijn prozavertalmg van 
"Geórgica" (Antwerpen 19733, 43), vertaald met "gezwellen aan de poten". 
Hornung (1922, 1) vermoedt dat met podagra, dat in Latijnse vertaling wel 
podagra et struma luidt, mond- en klauwzeer bedoeld is, maar helemaal zeker 
is dat niet. Met betrekking tot schapen kan men ook aan rotkreupel denken. 
Volgens Skinner is de oudste betekenis van het woord in ieder geval "affec-
tion of the joints of beasts of burden" (s.v. podagra). 
De namen voor ziekten van schapen zoals die in het WBD zijn verzameld, 
stammen van gewone boeren en niet van gespecialiseerde schapenhouders. Pas 
in de laatste jaren is de schapenteelt weer opnieuw in de belangstelling 
gekomen, zowel beroepsmatig als uit liefhebberij. Schurft en rotkreupel zijn 
twee ziekten die bij iedere schapenhouder van ouds bekend zijn. Schurft le-
vert geen specifieke benamingen op (ik verwijs naar 1.10), daarom koos ik 
voor een beschrijving van de namen voor rotkreupel. 
4.1. ROTKREUPEL 
(WBD 1.1.1.2.-919; WLD N 52,16; N 77,63; DC 48A,29) 
Rotkreupel, kreupelrot, *klauwkreupel, *rotziekte, *rotgans, rot, rot-
hoef, rotstraal, rotvoet, rotpoot, rotte poot, *slechte poot, rot poot-
je, kankerpoot, kloofpoot, hink, hinker, hoornworm, hoornvoet, klem-
voet, schurft, klauwziekte, pootziekte, klauwontsteking, tussenklauw-
ontstekmg, *slek, tussenhoefontsteking, kootzwerage. 
Rotkreupel is een besmettelijke klauwontsteking van schapen en geiten. 
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De ziekte komt voor in alle landen waar schapen gehouden worden, behalve op 
IJsland. De besmetting geschiedt door de rotkreupelbactene (Bacteroldes 
nodosus). De ziekte valt onder de bepalingen van de veewet, zodat aangifte-
plicht bestaat. Schapen kunnen alleen rotkreupel krijgen als ze in aanraking 
komen met besmette dieren of lopen op plaatsen waar kort te voren rotkreupel 
heeft geheerst. Een vochtige bodem, waardoor huid en hoorn week worden, be-
vordert het aanslaan van de infectie. "De ziekte begint met een ontsteking 
van de huid in de tussenklauwspleet die daarna de hoornwand ondermijnt op 
de grens van huid en hoorn aan de binnenkant van de klauw, vervolgens afzakt 
naar de zool, zich onder de zool voortzet naar de buitenwand en dan de 
buitenwand ondermijnt. Waar de hoorn heeft losgelaten gaat de hoeflederhuid 
nieuwe vaak voosachtige hoorn vormen die opnieuw wordt aangetast" (Berkedam 
1978, 206-207). De belangrijkste verschijnselen zijn kreupelheid, een weeïge 
geur als gevolg van de ontsteking en besmetting van andere dieren in de 
kudde. 
De verschillende benamingen voor rotkreupel zijn etymologisch heel door-
zichtig. Een aantal kwam bij de behandeling van de pootziekten van het rund 
al aan de orde, zoals kloof poot, hoornworm of haarworm, sieJc en tussenkjauw-
ontstekmg in het hoofdstuk "Tussenklauwontsteking" (1.12.); klauwziekte, 
pootziekte en klauwontstekmg in het hoofdstuk "Mond- en Klauwzeer" (1.13.). 
In het zevende deel van de "Verhandelingen uitgegeven door de Maatschap-
pij tot Bevordering van den Landbouw te Amsterdam" verscheen een tractaat 
van de hand van H. Brassart, Mr. Schoenmaker te Amsterdam, C. Terne Med. 
Doet. te Leiden en anderen, een "Bericht wegens eenige middelen ter genee-
zing van de Kreupelheid der Schapen, welke aan de Maatschappij door bovenge-
noemden zijn meegedeeld". Aan Brassart werd een zilveren medaille en tien 
ducaten, aan Terne een zilveren medaille toegekend. De verhandeling ver-
scheen, blijkens Paimans (1921, 16), in 1790. (1) 
Met betrekking tot de nomenclatuur merkt Terne (blz. 54) op: "Om geen 
byzonderen naam aan dit ongemak te geeven, zullen wy het noemen het kreupel 
aan de pooten der schaapen. Verkiest nochtans iemand het ongemak der schaa-
pen voet-euvei te noemen, ik ben tevreden, als men 'er maar een naam aan 
geeft, welke verstaanbaar is voor den Landman, en enigszins met den aart en 
hoedanigheid van het gebrek overeenkomt, en dit in 't oog houdende, was het 
misschien het best, dat men het ongemak noemde een stinkende ulceratie of 
(1) Paimans spreekt steeds van Ferne in plaats van Terne. 
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verzweermg tusschen de klaauwen en het hoorn der poten". De ziekte is vol-
gens Terne m e t nieuw (blz. 58). Sagar (*1702) (1) maakt reeds melding van 
verzwering tussen de poten van de schapen evenals Vergilius in het derde 
boek van "Geórgica". 
Brassart deelt mede, dat de ziekte in 1788 "een gantsch ongewoone ziek-
te onder de schaapen [was], die tusschen de klaauw van 't Dier zich plaatzen· 
de, niet alleen doodelyk voor het dier zelven, maar ook aansteekende voor de 
geheele kudde is" (blz. 45). Brassart, die geboortig is uit het Land van 
Ravestein, heeft het (blz. 48) over "die kwaal, welke meest overal den naam 
draagt van hair-worm". H13 noemt op blz. 51 het in 1711 te Dordrecht uitge-
geven werkje "Troost der Лгліел". 
Numan kent voor het rotkreupel een uitgebreide nomenclatuur: klauwzeer, 
de kreupelheid, klauwspleetontsteking; ook wel genoemd enzoötische klauw-
ziekte. Voorts is hl] van mening, dat haarworm, klauwworm of zwelling van 
het klauwzakje bij de ziekte hoort, al kan het ook als een op zichzelf 
staand gebrek beschouwd worden (Numan 1975, 383). "Een andere klauwziekte 
is het kwaadaardig klauwzeer, het rotkreupel, de spaansche klauwziekte, de 
Fransche klauwziekte". Deze ziekte is besmettelijk en is volgens sommigen 
het gevolg van een verwaarloosde willekeurige klauwziekte, volgens anderen 
een werkelijk afzonderlijke ziekte. 
In "De Vriend van de Landman" (I (1837), 513) wordt gesproken over 
"het /claauwzeer der schapen, ook kreupelbeid, het rotkreupel, voeteuvel en 
op sommige plaatsen ook haarworm genoemd". In "Kops Magazijn" (V-II (1809), 
186) komt een lijstje voor van aangeprezen middelen tegen de ziekten der 
schapen, als rot/creupei. 
Het WNT geeft rotJcreupeJ, samengesteld uit rot III en kreupel III. Dit 
rot heeft als tweede betekenis "in staat van verrotting of ontbinding en 
dientengevolge stinkend". Het derde artikel AreupeJ heeft een heel specia-
listische betekenis en wel die van "roest" (Puccima gramims) , een ziekte 
van het koren. Ik vermoed, dat men bij het Jcreupel niet meteen van een con-
crete ziektenaam moet uitgaan ter verklaring van het geslacht, maar van de 
groep het kreupel zijn, het rot(te) kreupel zijn en dat wordt dan geleide-
lijk het kreupel, het rotkreupel. (2) Het adjectief is hier niet op dezelfde 
(1) J.B.M. Sagar publiceerde in 1765 "Libellus de morbo smgulari ovium". 
(2) Het proces van de substantivenng van een adjectief in een woordgroep 
is duidelijk aan te wijzen in groepen als het scherp inhebben, het 
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wijze gesubstantiveerd als bij kreupel II, "de kreupele". De betekenis van 
kreupel is "gebrekkig, mank", oorspronkelijk werd het woord gebruikt voor 
gebreken, voortkomend van de natuur of door ziekten - zoals in dit geval 
rotfereupel -; vanaf de zestiende eeuw, als de vuurwapens meer geperfectio­
neerd worden, kan kreupelheid ook veroorzaakt worden door verwonding (Hof1er 
s.v. kruppel). 
De oudste attestatie van rofcfcreupei in het WNT dateert van 1855; de vol­
gende van 1871 (Hekmei]er). 
Voor .kreupel, het adjectief, geeft het WNT niet de betekenis "aan rot-
kreupel lijdend". Zelf trof ik het met deze betekenis voor het eerst aan bij 
Stevens en Liebaut [1594]: cruepeJ, van schapen gezegd (blz. 51). Ook in de 
negentiende eeuw is kreupel nog in gebruik, maar dan gesubstantiveerd. Ponse 
(1810, 99) geeft het kreupel, "een kwaadaardige en stinkende verzweenng 
tussen de klauwen der schapen". 
Voor de etymologie van kreupel en rot volsta ik met te verwijzen naar 
F.v.W. en NEW s.v. .kreupel, кгилреп en rot. 
De benamingen met rot en poot (of een deel van de poot) zijn nu wel 
duidelijk (1). Rotstraal is eigenlijk de benaming voor een gebrek bij paar­
den; het is een rotting van het oppervlakkige hoorn van de straal (Offereins 
1981, 151). iCanJcerpoot is een benaming voor straalkanker (WBD 1.1.1.2.-671). 
Het is een zeer ernstige aandoening; het is een woekering in de dieper lig­
gende lederhuid van de straal. Klemvoet is een van de namen voor klemhoef 
(WBD 1.1.1.2.-671). Dat is een hoef die in de achterste hoefhelft te nauw is 
en waarvan de verzenwand in plaats van naar beneden-buiten, naar beneden-
binnen gebogen is. 
Rotgans, opgegeven voor Torn (L 374) zal wel een contaminatie zijn van 
ongans en rotkreupel. Weliswaar komt het type ongans in het door mij onder­
zochte e^bied weinig voor. Een paar plaatsen kennen het woord voor leverbot 
(WBD 1.1.1.2.-919). Hs. Mischgofsky L 95 kent het woord ter aanduiding van 
scherp ophebben in het lemma "Scherp inhebben" (WBD 1.1.1.2.-471) en 
ook bij "Trommelzucht" (1.1.1.2.-468 en hoofdstuk 1.5.), waar het kwade 
dik voorkomt naast dik staan worden, dik staan en ftej dik zijn. 
(1) Het verkleinwoord pootje is een schertsende benaming voor jicht (podagra) 
(zie 1.13. "Mond- en klauwzeer"); daarom is de benaming van het type 
rot pootje in verband met het hierboven gegeven citaat uit Vergilius 
heel interebsant. 
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vee "dat voortdurend aan diarree lijdt" (WBD 1.1.1.2.-474). Verster kent het 
woord als benaming voor schurft bij schapen (BMDC 34, 1968, 50 en 79). In 
N 19, 69 is gevraagd naar "ongans, schapenziekte". Onder de binnengekomen 
antwoorden zijn er enkele die op een pootziekte duiden, zo wordt voor Otter-
sum (L 163) bij ongans gezegd: "ziekte aan de hoeven" en voor Sint-Agatha-
Berchem (O 173): "wanneer de schapen die ziekte hebben moeten ze met hun 
poten door een bad credine gaan voor ze in de stal komen". Hoeufft geeft 
ongans, schapeziekte, zonder enige verdere uitleg. Uit het materiaal N 19, 
69 krijg ik de indruk, dat ongans meestal de betekenis "ongezond, ziekelijk, 
ongesteld, misselijk" heeft (betekenis in het WNT s.v.) en maar in een paar 
gevallen gebruikt wordt voor een bepaalde welomschreven ziekte. 
Hmk en hinker, dat voor een paar plaatsen wordt opgegeven, komt ook 
voor bij Wouters (1966, 104): "Schapen kunnen fel lijden aan een soort van 
kanker tussen de klauwen wat men te Kalken (I 252) den hunker noemt". De 
eerste betekenis van hinken in het WNT is "kreupel gaan"; onder de afleidin­
gen treft men de hink, "het hinken" en hinker, "iemand die hinkt" aan. De 
u in de opgave van Wouters en in de WBD-opgaven voor Brecht (К 206), Herent­
hout (К 301) is wel een geval van ronding (Van Loey II, par. 38 en Weijnen 
1966, 224-225). Höfler kent die Hinke, "die Klauenseuche der Schafe, weil 
diese bei derselben zuerst zu hinken anfangen"; voorts Dreckhinke en iranzö-
sische Hinke, eveneens voor "rotkreupel". 
De benaming schurft is weinig specifiek, maar verklaarbaar, aangezien 
het bij deze ziekte ook om een aantasting van de huid van de klauw gaat. 
Het trefwoord kaalzwerage met daarachter de opgave [koolzwééròzje] , 
moet wel een drukfout zijn wat het eerste deel betreft. De opgave geldt voor 
Eizenngen (O 160a), waarvoor ook hinker is opgegeven. De opgave was moei-
lijk leesbaar. Er zal moeten staan kootzwerage, "verzwenng m de koothol-
te". 
In de verschillende benamingen voor rotkreupel komen veel van de ele-
menten die in de ziekteomschrijving aan het begin van dit hoofdstuk gegeven 
zijn tot uitdrukking. De meeste van de opgegeven benamingen kwamen elders 
reeds voor, waar het ging om ziekten van de poten en klauwen van runderen of 
been- of voetgebreken bij paarden. 
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5. BESLUIT 
In de "Vorrede" tot zijn Deutsches Krankheitsnamen-Buch zegt Höfler: 
"Die Bezeichnungen der neuen Schulmedizin, für den Mediziner von Fach 
ohnehin längst bekannt, sind für den Laien in jeder Real-Encyclopädie zu 
finden; anders ist es mit den Ausdrücken des Volkes, welche aus Schul- und 
Volks-Medizin längst verflossener Zeiten stammen. Hinter jedem solchen 
Namen steckt, wie gesagt, ein Stück Medizin- oder Kulturgeschichte; je mehr 
sich aber die Krankheitsnamen in die älteren und ältesten Perioden der 
Sprache zurückverfolgen lassen, um so schwieriger musste für den Mediziner 
das philologische Gebiet werden; anderseits fehlt den Philologen von Fach 
oft die Einsicht in die Begriffe und Realien der Medizin. Nur zu oft muss 
dabei der Mediziner ad verba magistn schwören. Dass mir dabei Kluge's 
Wörterbuch immer und immer ein Leitstern im Dunkel der verschiedenen Mei-
nungen war, gestehe ich gerne und mit Dankbarkeit; doch bitte ich trotzdem 
die Philologen von Fach um eine milde Beurteilung der Arbeit, die doch 
einmal gewagt werden musste entweder von einem ihres oder von einem meines 
Faches". 
Voor mij geldt het omgekeerde, een dialectoloog van professie die zich 
bezig houdt met diergeneeskundige zaken. Dank zij de voortreffelijke biblio-
grafische informatie die er in de diergeneeskunde bestaat in de vorm van 
bibliografieën en systematische registers, dank zij een aantal lexica en 
encyclopedische werken, wordt het de met-vakman mogelijk gemaakt zich in te 
werken in de voor hem vreemde materie. Dat juist een woordenboek als dat van 
Höfler onschatbare diensten heeft bewezen, is bijna op iedere bladzijde van 
dit boek gebleken. 
Wanneer men het geheel van de hier behandelde namen voor ziekten van 
het vee over7iet, is het mogelijk op een aantal algemene karakteristieken 
te wijzen. Het feit dat de geneeskunde van het rund eeuwenlang is achterge-
steld bij die van het paard, heeft sporen in de naamgeving nagelaten. Onder 
de namen voor de ziekten van het rund gaat heel veel oud woordgoed schuil, 
dat vaak moeilijk met zekerheid te verklaren is, omdat voldoende bronnen-
materiaal ontbreekt; bij de namen voor de ziekten van het paard vloeien de 
bronnen aanzienlijk rijker. 
Alle faktoren die in de inleiding zijn genoemd en alle aspecten die 
bij de naamgeving een rol zouden kunnen spelen, zijn inderdaad door het hele 
onderzoek heen aan te wijzen. Zo getuigen sommige namen van de opvatting 
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over de ziekte zoals die bij het volk leeft; andere verraden invloed van 
de wetenschappelijke geneeskunde, ofwel door de traditie overgeleverd, of-
wel door het - jongere - directe contact met de dierenarts. Volksgeloof in 
buitennatuurlijke krachten is aanwezig; ook heiligen als genezers. Vroegere 
en verouderde opvattingen en meningen over een bepaalde ziekte worden soms 
getrouw in de naamgeving weerspiegeld. Culturele betrekkingen met omringende 
landen, raet name met Frankrijk en Duitsland - en dan vooral het Hoogduitse 
gebied - blijken uit de aanwezigheid van leenwoorden en leenvertalingen. Het 
meest opvallende aan namen voor veeziekten is, dat telkens weer het belang-
rijkste symptoom of uiterlijk waarneembare teken de naamgeving heeft be-
paald en dat ziekten genoemd worden naar de verschijnselen. 
De door Goossens gehanteerde begrippen "ruimtelijke relatie" en "ge-
lijkenisrelatie", onontbeerlijk voor de methode van "Wörter und Sachen", 
kwamen bij de verklaring van de namen impliciet aan de orde. Slechts van-
uit de "ruimtelijke relatie" was het mogelijk - in detail zal daarop hierna 
worden ingegaan - de betrekkingen tussen anatomische begrippen en ziekte-
namen te ontdekken en verklaringen te vinden die verder gaan dan eenvoudig 
vast te stellen dat er sprake zal zijn van metaforisch taalgebruik. Het 
begrip "gelijkenisrelatie" speelde een belangrijke rol bij de beschrijving 
van de namen voor verschillende beengebreken van het paard. Daar bleek, om 
met Goossens te spreken, dat "bepaalde voorwerpen of handelingen die tot 
verschillende menselijke activiteiten behoren ( ), onderling een grote 
gelijkenis [kunnen] vertonen" (Goossens 1963, 14). 
In zijn opstel 'Prolegomena zu einer Studie über die romanischen Krank-
heitsnamen', versehenen in Archiv für das Studium der neueren Sprachen und 
Literaturen, 67 (1913), 81-116, geeft Hermann Urtel een schema aan de hand 
waarvan hij de herkomst ("Herkunftsfrage") en de waardering of evaluatie 
("Würdigung") van de namen voor de ziekten van de mens systematisch kan be-
schrijven en analyseren. Zijn schema maakt hij op het ogenblik dat de mate-
riaalverzameling voor een studie van de ziektenamen in de Romaanse talen nog 
in volle gang is; het is daarom op sommige punten zeer voorlopig en te theo-
retisch. (1). Bij de bespreking van de verschillende aspecten van de namen 
voor ziekten van het vee heb ik me wel door Urtels schema laten inspireren, 
ik heb het niet gevolgd, omdat het naar mijn mening juister is na te gaan 
(1) Deze samenvattende studie over de ziektenamen in de Romaanse talen is 
bij mijn weten nooit verschenen. 
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of de verschillende aspecten die in de inleidende hoofdstukken worden ge-
noemd, ook werkelijk in de namen zijn aan te wijzen. 
5.1. ONTLENINGEN AAN DE WETENSCHAPPELIJKE GENEESKUNDE 
Ontleningen aan de wetenschappelijke geneeskunde kunnen op verschillen-
de manieren overgeleverd worden. Allereerst in hun oorspronkelijke gedaante, 
vervolgens via bemiddeling van een andere taal (cultuur) en tenslotte kun-
nen ze door het volk volledig geadapteerd worden; ze verschijnen dan in 
"vertaling". 
Tot de eerste groep zijn te rekenen: abortus (1.2.) ; mastitis (1.4.) ; 
koliek (1.5.) ; scabies (1.10.); eczeem, eczema; gal; abces (2.3.) en ook 
een benaming als kanker, die op verschillende plaatsen voorkomt met de be-
tekenis 'zweerachtig gezwel', een betekenis die ook geldt voor lat. cancer 
bij de oude medici. 
De geleerde leenwoorden uit het Frans zijn moeilijk van de andere te 
onderscheiden. Ik bespreek ze liever bij de leenwoorden. 
Sommige oude wetenschappelijke termen verschijnen in vertaling: vleug 
(1.4.) mag wel naast gr. rheuma, lat. fluxus geplaatst worden. Het element 
tronmel- in trommeJzucht en trommeJzieAte (1.5.) is een vertaling van gr. 
tympanites. De Nederlandse weergave van tetania is kramp (1.6.), maar voor-
al klem (1.6. en 2.2.). Tongblaar (1.13.) is een getrouwe weergave van 
glossanthrax. Gisting (2.3.) staat voor eczema, en muis 'dik spiervlees' 
(2.3.) is lat. mus. 
5.2. LEENWOORDEN 
Talrijke leenwoorden uit het Latijn, Frans en Duits zijn aan te wijzen. 
Vooral bij Franse leenwoorden is het moeilijk uit te maken of de ontlening 
het gevolg is van gewone culturele contacten, van betrekkingen met Franse 
dierenartsen of dat het Frans, via de literatuur, officiële medische termen 
introduceerde. Mammite is daarvan een goed voorbeeld (1.4.) . Afat, matten 
(1.9.) ; pel (1.11.); crevasse; boelee, forme, spaan, soeflet; rachitisme, 
jaret (alle in 2.3.) ; cornage; cornard; strangeljoen; krop, kroep en gourme 
(2.4. en 2.5.), zijn Franse leenwoorden. Sommige van deze woorden zijn aan-
vankelijk ontleningen uit de Germania: spaan, kroep en gourme. 
Plaag (1.13. en 3.1.) is een ontlening aan lat. plaga. Het FEW wijst 
er s.v. op dat de betekenis "von Gott zur Strafe der Menschen gesandten 
Übel, besonders die zehn ägyptischen Plagen" aan het Christendom ontleend is. 
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In het Engels werd the plague een benaming voor de pest (OED s.v. plague, 
3.C.). Het Mnl.Wb. haalt s.v. plage (betekenis 2.) uit de Vocabulorum 
copiosas de betekenis "pestis" en "lues" (= "besmetteli]ke ziekte") aan. 
Volgens Skinner was plague "any destructive pestilence, especially one in-
flicted by the gods on guilty mortals. Later the term was more specifically 
attached to acute and malignant fevers of remote origin". Uit het feit dat 
plaag voorkomt ter aanduiding van mond- en klauwzeer en van vlekziekte bi] 
varkens, blijkt wel hoe ernstig men deze ziekten beschouwde. 
Fijt en fijk (1.12.) is lat. ficus als medische term; de vrucht wordt 
meestal vijg genoemd; bij ziektenamen komt deze vorm eigenlijk alleen voor 
in samenstellingen van het type vijgenpuist ('aambei'). 
Ontleningen aan het Duits zijn vooral op het conto van de Duitse vete-
rinaire literatuur te schrijven; ze komen vooral voor bij de namen voor de 
ziekten van het paard. Het ligt voor de hand hierbij aan de invloed van de 
Rossarzneibücher te denken. Ik wijs eerst op fieber (passim) ter aanduiding 
van koorts, een Limburgse ontlening aan de grensdialecten, van geheel andere 
orden als de andere: seter (1.11.); mok (2.3.1.) niet helemaal zeker, wel 
waarschijnlijk; reebeen,- piephak; spat (2.3.) ; lonig [loonach] (2.4.2.) en 
snouffig met rotsig (2.5.) in oudere bronnen voorkomend. Tenslotte rots 
(2.5.) en versnop (2.5.). Broun (3.1.) behoeft formeel geen ontlening aan 
het Duitse Bräune te zijn, maar de betekenis 'varkensziekte' maakt het wel 
waarschijnlijk, omdat deze betekenis voor het Nederlands nergens nog werd 
geattesteerd. 
5.3. VOLKSETYMOLOGIE 
Hoezeer deze term aan kritiek blootstaat, blijkt wel uit het grote 
aantal artkelen dat de laatste jaren met betrekking tot dit onderwerp is 
gepubliceerd. Een goed inzicht biedt het opstel van W. Sanders: 'Nochmals 
zur deutschen Volksmedizin', versehenen m í/iederdeutsches Wort 20 (1980), 
202 w . Bij geen wetenschap met het element "volk" blijkt zo duidelijk de 
wisselwerking met de officiële wetenschap en niet gering is het aantal 
etymologieën, als wetenschappelijk gepresenteerd, maar al spoedig als on-
deugdelijk aan de kaak gesteld. Een van de frappante voorbeelden in mijn 
materiaal vormt de benaming van het type rood (1.3.1.). Deze benaming is 
meestal beschouwd als identiek met de kleurnaam of met het woord roede 
('lange stok'). Slek (1.11.) en haarworm (1.11. en 4.1.) maar ook het 
Duitse leenwoord reeheen (2.3.2.) en verse voeten (2.3.6.2.) zijn voor-
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beelden van volksetymologie. Reebeen heeft zelfs nog officiële status, 
omdat het in het WNT ten onrechte bij de samenstellingen met ree- is opge-
nomen . 
5.4. VOLKSGENEESKUNDIGE ELEMENTEN 
Ervaring, overlevering en geloof aan buiten- of niet-natuurlijke krach-
ten zijn de pijlers waarop de volksgeneeskunde en de volksdiergeneeskunde 
steunt. Tot de overlevering behoren elementen uit de oude geneeskunde, die 
in de volksgeneeskunde vaak nog ter verklaring dienen. Duidelijk komt dit 
naar voren in benamingen als brand, vuur, vier en kool. Valling, zinking, 
en rijzing gaan ook van een oude opvatting uit: neerdalen van kwade vochten 
in een bepaalde plek van het lichaam. De namen komen zeer verspreid voor. 
Soms worden ziekten toegeschreven aan wormen en maden. Benamingen met 
een element worm (1.6. , 1.8., 1.11.) en made (1.8.) wijzen daarop, maar ook 
een naam als paddevlees (2.2.) hoort tot deze groep. 
Empirisme komt minder in de naamgeving dan in de geneesmethodes en 
gebruikte geneesmiddelen tot uiting. 
Heiligen als beschermers van het vee komen herhaaldelijk voor. Ik heb 
in de inleiding en bij de bespreking van de vlekziekte der varkens al ge-
wezen op de vier Heilige Maarschalken, die bijzondere beschermers van het 
vee zijn. De Heilige Katharina, met haar attribuut het wiel, wordt gaarne 
aangeroepen bij huidziekten; in die sfeer komt men dan ook de namen samen-
gesteld met haar naam tegen (1.11. en З.1.). De meeste ziektenamen met de 
naam van een Heilige samengesteld komen voor bij vlekziekte: Bernardus, 
Antonius, Rochus, Gillis, Jozef, Hubertus en - maar dat is niet helemaal 
zeker, in ieder geval bestaat er geen "echte" heilige met die naam - Beier 
(З.1.). 
Dat een ziektenaam soms samengesteld is met een element dat de naam 
van een volk is, komt al vroeg voor. Spaanse pokken, Spaanse griep, Fran­
zosenkrankheit, morbus Gallicus zijn wel klassieke voorbeelden te noemen. 
Engelse ziekte en ook de Duitse veeziektenaam flrabanterseuche (Stang-Wirth 
2, 481 en 3, 82), tonen dat het ook om onschuldige zaken kan gaan. In de 
volksgeneeskunde benoemde men soms ziekten als afkomstig van of veroorzaakt 
door vreemde volken. Zo zal de ziektenaam huns (hunts, hulst ?, hemst) 
samenhangen met de volkerennaam Hunnen (1.4.). Tater (1.11.) staat voor 
Zigeuner. 
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5.5. ANDERE ASPECTEN 
Het is moelijk voor alle namen een passend leader te vinden. Soms be­
vindt een naam zich ook precies op de grens. Dat geldt voor wat ik zou wil­
len noemen "leenvertalingen". Schuifel (2.3.9.) zou ik een leenvertaling 
van fr. soufflette willen noemen. Воол (2.2.) kan een vertaling van de 
Franse veterinaire term fève zijn. 
De betekenisverdichting van zieA tot 'uitslag, hoofdzeer' is moeilijk 
te plaatsen (2.3.). 
Overigens wordt door het volk door middel van woorden voor 'ziekte' 
een oordeel over de ziekte gegeven. Plaag (1.13. en 3.1.) is daar een goed 
voorbeeld van. Landziekte geeft het endemisch karakter aan. Evenals in het 
Duits is bij woorden als zucht, krankte, krankheid (beide laatste woorden 
beperken zich tot het Limburgse deel van het gebied) en zieAte geen beteke-
nisnuance meer aan te wijzen binnen het brede spectrum 'ziekte'. Zo kwam 
sucht in het Middelnederlands nog geregeld voor met de algemenere betekenis 
'ziekte', deze is nu verengd tot die van 'zwelling'. 
Het is goed even stil te staan bij een aantal woorden die 'ziekte' be-
tekenen. Het Mnl.Wb. geeft siec, 1. "ziek" en 2. "zwak", waarbij wordt op-
gemerkt, dat de tweede betekenis misschien de oudere opvatting weergeeft, 
evenals dat het geval is bij сгалс. Siecdach betekent "ziekte" en siecheit 
1. "ziek zijn"; 2. "ziekte, ziekelijke aandoening of kwaal"; siecte is 1. 
"ziekelijke toestand" en 2. "ziekte, kwaal". Ter vergelijking kan hier ge­
wezen worden op hd. Er.kranfcung naast Krankheit. Het tweede artikel sucht 
geeft als betekenis "ziekte, hevige ziekte, een ziekte waardoor men het bed 
moet houden" en ook "besmettelijke of epidemische ziekte". Van cranc ten­
slotte zegt het Mnl.Wb. dat het weinig meer in gebruik is en alleen in 
hogere stijl nog gebruikt wordt naast ziek. De betekenis "ziek" is in het 
Middelnederlands zeldzaam. Voorop staat de betekenis "zwak, arm aan lichaams­
kracht"; crancte heeft als eerste betekenis "ziekte, kwaal". 
Bij het Duitse krank is dezelfde betekenisontwikkeling waar te nemen. 
Het DWB geeft eerst "zwak van lichaam, krachteloos"; de betekenis "infirmus" 
wordt "modern" genoemd. De oorspronkelijke betekenis van Sucht is "körper-
liche Krankheit", "nach anfänglich breitester herrschaft verliert das wort 
in seinem ursprungssinn "körperliche krankheit" immer mehr an geltungsraum 
und bedeutungsfülle, bis es (als simplex) aus der Schriftsprache fast gänz-
lich schwindet". Seuche, 'Krankheit', heel in het algemeen; dit gebruik is 
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in de nhd. schrijftaal niet meer aanwezig. Siech tenslotte is in allerlei 
Germaanse talen de benaming voor 'ziek'; in het Duits is het vervangen door 
krank en zijn afleidingen. 
Een vraag is ook, waar plaatst men de namen voor miltvuur en mond- en 
klauwzeer. Bij geen ziekte worden oudere en voor een deel achterhaalde, 
soms ook verkeerde, opvattingen van de ziekte zo getrouw in de namen weer-
spiegeld. De namen voor - wat een complex aan ziekten bleek te zijn - "ignis 
sacer" treden zuiver, in Nederlandse gedaante, aan de dag in het hoofdstuk 
"Miltvuur" (1.7.) . Tot aan het einde van de negentiende eeuw werden het 
mondzeer en het klauwzeer nog algemeen als afzonderlijke ziekten beschouwd; 
in de volksnamen is dat nog steeds het geval. De geschiedenis van de opvat-
ting over de ziekte laat zich nu nog uit de namen aflezen. 
5.6. RUIMTELIJKE RELATIE, GELIJKENISRELATIE 
Uit hetgeen ik bij de presentatie van de Methode met betrekking tot 
deze begrippen heb gezegd, juist in hun relatie tot de methode van "Wörter 
und Sachen" mag worden afgeleid, dat telkens, impliciet, met deze begrippen 
is gewerkt. Een enkel voorbeeld: raak (2.2.), tandstoel (2.2.) en streng, 
strengel werden verklaard vanuit de ruimtelijke relatie; mok en mout/ voor 
een deel vanuit de gelijkenisrelatie. Het hele hoofdstuk "Prolapsus" (1.3.) 
getuigt van de ruimtelijke relatie. De daar voorkomende benamingen van het 
type lijf, rood, roos, koning, koningskop, koningshoofd, maar ook huif, en 
muts, konden alleen maar verklaard worden in betrekking tot andere anato-
mische begrippen: namen voor voortplantingsorganen en andere (inwendige) 
organen. 
5.7. SYMPTOOM EN NAAM 
Het merendeel van de namen van de ziekten van het vee is eenvoudig 
gebaseerd op de belangrijkste symptomen. De voorbeelden hiervan zijn te 
talrijk om ze allemaal op te sommen, ik beperk me tot de volgende: brand, 
vuur en vier komen passim voor, overal waar sprake is van ontstekingen; 
fieber en toorts komen voor als er sprake is van stijging van de lichaams-
temperatuur. In 2.3.10. het "Overzicht en besluit" van de beengebreken is 
in een oogopslag te zien hoe benamingen van het type brand, eczeem, schurft 
en zinking een rol spelen bij heel verschillende kwalen. 
Bij de verschillende ademhalingsziekten (2.4.) komen de typen piepen, 
ronken, ronker, hijgen en gejaagd zijn voor, deze namen wijzen allemaal op 
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het feit dat de ademhaling bemoeilijkt is. 
Soms, maar dan maar zeer beperkt kwam er een grappige naam voor, zoals 
koek en koekenaas (3.1.) , 'ruiten' en 'ruitenaas' uit het kaartspel, of 
't pootje, een schertsende naam voor podagra (1.13. en 4.1.). 
5.8. TENSLOTTE 
In het begin van deze studie heb ik er op gewezen, dat een eigen Neder-
landse veterinaire terminologie nooit tot ontwikkeling is gekomen; in deze 
slotbeschouwing kan ik daar nog aan toevoegen, dat in de oudere Nederlandse 
diergeneeskundige geschriften tot in de negentiende eeuw maar weinig ele-
menten zijn terug te vinden, ontleend aan de levende dialectische woorden-
schat. Het was slechts in een klein aantal gevallen mogelijk in dialecten 
aangetroffen namen voor veeziekten aan te wijzen in oudere bronnen, zeker 
als het om namen voor ziekten van het rund ging. Berkhey en meer nog Numan 
zijn de eerste auteurs die in hun werken een deel van de dialectische woor-
denschat representeren. Hun voorgangers, hoe succesvol hun werken ook ge-
weest mogen zijn, schreven af en over. Hun boeken moeten in de eerste plaats 
statussymbolen geweest zijn en geen echte volksboeken. 
5.9. HET TAALGEOGRAFISCH ASPECT 
In zijn opstel 'De taalatlas van het blad gelezen' (TT 4 (1952), 32 -
39), merkt J. Leenen op: "Hoe minder bekend en gebruikelijk een begrip is, 
des te meer betekenaars verschijnen er in één gebied" (blz. 34). Uit de 
opsomming van de namen voor veeziekten aan het begin van ieder hoofdstuk 
is meteen al duidelijk af te lezen, dat het aantal benamingen in de meer-
derheid van de gevallen zeer uitgebreid is. Nu is dit niet noodzakelijker-
wijs een gevolg van onbekendheid, eerder van verdergaande specialisatie 
binnen het beroep van boer-veehouder, waardoor zijn vertrouwde dialectische 
woordenschat door onderwijs en intensieve bedrijfsvoorlichting en ook door 
veelvuldige kontakten met de dierenarts meer en meer aan betekenis verliest, 
terwijl nieuwe termen nog niet helemaal vertrouwd geworden zijn en binnen 
de eigen dorpsgemeenschap als aanstellerig of ongewoon worden ervaren. 
In de inleiding heb ik ter illustratie van de problemen die een niet-
dialectspreker kan hebben met de dialectische veterinaire woordenschat een 
anecdote aangehaald die speelde muden. Als men het daar gegeven zinnetje 
de bagge spelle van de fiets aan een analyse onderwerpt, kan men een be-
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paalde gradatie aanbrengen binnen de individuele leden van de verbale groep. 
Bagge, 'jonge varkens in het algemeen' behoort tot de afdeling "Kleinvee" 
(WBD 1.1.1.2.-812); fiets, 'afgeroomde melk', behoort bi] de afdeling 
"Producten van het grootvee" (WBD 1.1.1.2.-1034) en spelle, 'diarree 
hebben' is de naam voor een ziekteverschijnsel van vee in het algemeen 
(WBD 1.1.1.2.-472). Het geografisch verspreidingsgebied is blijkens de 
kaart "Jong varken, big" (WBD 1.1.1.2.-213) van het type bag(ge) veel uit-
gebreider, dan van fiets, kaart "Afgeroomde melk (2)" (WBD 1.1.1.2.-1036). 
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Ook het gebied van spelle is, zoals het hierbij afgedrukte kaartje laat 
zien, weer kleiner. In feite is het zo, dat bagge meer tot de algemene 
dialectwoordenschat behoort, terwijl spelle en fiets behoren tot de vaktaal 
van de boer in strikte zin. 
In het hoofdstuk "Tussenklauwontstekmg" (1.12.) heb ik al gewezen op 
het grote aantal namen voor deze ziekte dat in de schoolboeken wordt gege­
ven, met name in Van der Kerk (1979, 213) en Toussaint Raven (1981, 105). 
Op kaart nr. 6 zijn die namen gelocaliseerd en nu blijkt ook duidelijk hoe 
onzeker de dialectspreker gemaakt wordt. Wat Leenen (a.w., 35) in het 
algemeen opmerkt is op deze kaart helemaal van toepassing: "Soms wordt de 
homogeniteit van een woordgebied geschonden door het voorkomen op afgezon­
derde punten slechts van afwijkende benamingen". Hij ziet er dan "op zich 
staande plaatselijke kuriosums" in of ook invloeden vanuit een verder 
afgelegen aaneengesloten gebied, maar het kan ook een woord uit de stan­
daardtaal zijn "binnen een nog aan de volkstaal vasthoudende streek". 
Bij vaktalen van hogere en lagere status ontstaat binnen deze verhouding 
nog een tweede, eerst die van Standaardtaal - dialect en vervolgens - in 
dit concrete geval - die van boerenvaktaai - veterinaire terminologie en 
deze laatste dan in de communicatieve functie van "Fachumgangssprache". 
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SUMMARY 
This study provides an analysis and an explanation for the names of 
animal diseases. The material that has been analyzed for this purpose was 
collected for the Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD) and the 
Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD). Insofar as the material 
concernes the area of Brabant it has already been published in the WBD in 
the volumes 3 (1976), 4 (1977) and 6 (1980). 
The first part of this dissertation gives an overview of the history 
of veterinary science in the Netherlands. In this context older, Dutch-
language veterinary literature is given particular attention, as well as 
the history of the development of the veterinary profession. The methodology 
used in this investigation is that of "Wörter und Sachen", i.e. that names 
are always viewed in close relation to the objects - phenomena and 
situations - to which they refer. 
In the second and principal part of this dissertation, the names for 
the following diseases are discussed extensively. Cattle diseases: abortion, 
to abort (1.2.); prolapse of the vagina, prolapse of the uterus (1.3.); 
mastitis (1.4.); bloat, hoven O.5.); grass tetany (1.6.); anthrax (1.7.); 
warbles (1.8.); summer mastitis (1.9.); scabies (1.10); ringworm (1.11); 
foul of the foot (1.12.); foot-and-mouth-disease (1.13). Diseases of the 
horse: azotuna (myohaemoglobmuna) (2.1. ) ; swollen gums (2.2.); diseases 
and defects of the foot (2.3.) ; respiratory diseases (2.4.); glanders and 
strangles (2.5.). Diseases of the pig: erysipelas, diamond disease (3.1.) 
and disease of the sheep: foot rot (4.1.). 
In discussing the diseases mentioned here, particular attention is 
given - as much as possible - to their history and to all elements that 
may have influenced the nomenclature. In some cases linguistic maps are 
provided as illustration. 
The final chapter summarizes the most important results of this 
investigation. Some terms for animal diseases are derived from veterinary 
science. They have been transmitted to us in their original shape or 
distinguised by popular interpretation. Some names have been derived from 
Latin, others from French and German. In a number of cases the role of 
folk etymology may be traced. Obviously folk medicine also played a role 
in establishing this terminology. The methodology of "Wörter und Sachen", 
employed here and especially the concepts of "spatial relationship" and 
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"similarity relationship" taken from Goossens (1963) have provided a great 
deal of explanatory power. 
It has been established through this investigation that a specific 
Dutch veterinary terminology has never fully developed and that in older 
veterinary literature up to Johan le Francq van Berkhey (1729-1812) and 
Alexander Numan (1780-1852) precious little of the dialect terminology may 
be recovered. This is all the more surprising since it may also be concluded 
that very old terminology is frequently hidden in the nomenclature for 
animal diseases. The older authors, however popular their works may have 
been, copied too much: their books served more as a status symbol than as 
popular literature. 
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de Nederlands-sprekende delen van België en Noord-Frankrijk en 
het noordwesten der Duitse Bondsrepubliek. Amsterdam 1962. 
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REGISTER 
A 
aanlopen 190 
aars 113 
abces 229 
abortus 71 
adem, het aan - hebben 240 
kort van - 240 
kort van - zijn 245 
aderspat 219 
af, het lijf - 108 
afdoen, het lijf - 107 
het voorlijf - 107 
afduwen, het lijf - 107 
afgaan, het lijf - 107 
afgooien, het lijf - 177 
afgroeien 79 
afkalven, alles - 77, 107 
afkomen 71 
de aars - 77 
de baarmoeder - 107 
het kalf - 71 
het koningshoofd - 77 
de koning - 107 
het lijf - 77, 107 
afleggen, het lijf - 107 
afsmijten 71 
haar bedde - 106 
het lijf - 106, 77 
afkomen, laten - 71 
afscheuren 170 
afvallen 71 
afwassen 79 
afwerken, alles - 106 
de koning - 106 
het lijf - 77, 106 
het moederbed - 106 
afwerpen 71 
alles - 106 
het lijf - 106 
afzetten, het kalf - 71 
angelbeet 146 
angelbulten 146 
angelenbeet 146 
angelbeten 146 
angelsbeet 146 
angelsbeten 146 
arbeiden 109 
asem, buiten - 245 
een korte - hebben 245 
geen - hebben 245 
het op de - hebben 245 
asem, kort van - 245 
slecht van - 245 
zijn - niet goed 245 
zonder - 245 
asemen, rap en onregelmatig - 245 
В 
bakkes, zijn - kapot 195 
bakkesbrand 181 
bal, rode - 113 
barst m de klauwen 170 
bast, een dikke - krijgen 133 
beenspat 219 
beiersvier 263 
beiersvuur 263 
benauwd 245 
benen, dikke - 219 
beroerte 190 
berstziekte 129 
bes 195 
beslag 190 
bevangen 135, 190, 245, 246 
bevangenheid 190 
bieden, het lijf - 77, 105 
blesknobbels 146 
biest 124 
biestmelk 124 
blaar 181 
blaas 219 
bladers 181 
blaren 133, 181 
blarenkrankte 181 
blauwe ziekte 263 
blauwziek 263 
blauwziekte 263 
blazen 133, 245 
blein 181, 229 
bleinen 170 
bleinziekte 181 
bloedblein 229 
bloedkrankte 190 
bloedmelk 124 
bloedoplopen 246 
bloedziekte 190 
bobbels, dikke - 217 
boelee, dikke - 225 
boelees 217 
boelees, dikke - 217 
bol 113, 230 
bollig 217, 230 
bolspat 217, 219, 230 
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boon 195 
brakker 263 
brand 119, 170, 195, 203, 232, 
brand hebben 263 
brand, - in de/het bakkes 195 
- in de bek 195 
- in de mond 195 
- in de muil 195 
- op het tandvlees 195 
zwarte - 163 
brandachtig 263 
brander 263 
brandeng 263 
brandig 263 
branduitslagen 263 
braun 263 
bretsig 190 
brokken 125 
brul 137 
buikoploop 129 
buitenkomen, het moederbed - 1 
bulten 127, 146 
bussen 109 
С 
capelet 210 
dikke - 217 
cornage 243, 245 
cornard 243, 245 
- hebben 245 
- zijn 245 
crevasse 203 
D 
dampen 245 
dampig 243 
dampigheid 240 
datten 127 
deem, kwade - 126 
demen, verloren - 157 
verspeelde - 157 
demp 243 
dempig 190, 245 
dempigheid 240, 243 
dik staan 135 
(te) dik staan 135 
dik worden 133 
(te) dik worden 133 
dik staan worden 133 
dik zijn 135 
(te) dik zijn 135 
dikbeen 219 
dikhakken 217 
dikpens 136 
dikpensige 136 
dof, rap - zijn 245 
doorn 170 
dop 113 
draag 113 
dracht 113 
dracht, vuile - 71 
droes 195, 243, 246, 255, 260 
droes, erge - 255 
geen slechte - 260 
goedaardige - 260 
goede - 260 
kwade - 255 
lichte - 260 
open - 255 
slechte - 255 
tweede - 260 
zware - 255 
droesen 260 
droest 240, 243, 260 
droest, kwade - 255 
lichte - 260 
droezelig 260 
drozen 69 
dubbelmouw 225 
E 
eczeem 203 
eczema 203, 225 
eekstrouf 229 
eruit, het lijf - 108 
erwt in de poot 229 
etter 124 
gele - 157 
F 
fazel 113 
fieter 119 
fijt 170 
fijtpoot 170 
fijtvoet 170 
flosgal 225 
forme 217, 219 
G 
gal 210, 217, 225, 229, 230 
galblaasjes 225 
galklier 210 
gallekes 210 
gallen 217 
galletje 225 
gallig 225 
galknoop 225 
galspat 230 
gebarsten 170 
gejaagd zijn 245 
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gekloven 170 
geladen 246 
gepennigd 263 
gepenmngd 263 
geraaktheid 190 
ge r smook 136 
gersziekte 137 
gescheurd 170 
gesleten 170 
gespleten 170 
getrokken 263 
gevleug 119, 155 
gezwel 126, 170, 210, 217 
gezwollen 135, 195 
gezwollen bakkes 195 
gezwollen gebit 195 
gezwollen tandvlees 195 
gezworen nat 157 
gisting 203 
gistmook 136 
gistplekken 168 
gleufpoot 170 
gooien, het li^f eruit - 106 
alles naar buiten - 106 
gourme 255 
grashoest 137 
graskramp 129, 137 
graskrampen 137 
graskoortsen 137 
grasziekte 137 
groeibrand 119 
groeibulten 146 
H 
haarworm 170 
haassen, dikke - 217 
hak, dikke - 210 
haken 195 
hakken, dikke - 217 
vette - 217 
hakspat 219 
hand 203 
hard 127, 156 
- aan een kant 126 
- in de uier 126 
- kwartier 126 
- staan 126 
harde 126 
hardigheid 127 
hardspat 210, 219 
harduier 126 
hazehak 210, 219 
hazehakken 217 
hazespat 219 
hazesprong 210 
hel (in de uier) 127 
helle (uier) 127 
heiligheid 127 
hemst 119 
hielen, dikke - 217 
gezwollen - 217 
hijgen 245 
hink 271 
hinker 271 
hobbelen 168 
hoef, rotte - 203 
hoefbevangen 229 
hoest 246 
hoesten 246, 260 
hoestmelk 129 
hooidempig 245 
hoornbarst 170 
hoornvoet 170, 271 
hoornworm 271 
horzelbullen 146 
horzelbult 146 
horzelbulten 146 
hotsen 125 
hottels 125 
hotten 125, 127 
huidschilfers 168 
huidschimmel 163 
huiduitslag 163 
huidworm 146 
huidziekte 163 
hulst 119 
huns 119 
I 
ingescheurd 170 
J 
jagen, melk naar de kop - 137 
jarret, vuile - 225 
jeuk 158 
jeuksel 158, 203 
К 
kaasknobbels 127 
kakhielen 217, 225 
kalfziekte 137 
kalfsziekte 137 
kalven, het lijf - 107 
te vroeg - 71 
kalverziekte 137 
slepende - 137 
kan 113 
kanker 203, 229 
kankerhoef 229 
kankerpoot 203, 219, 229, 271 
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kapot 170 
een speen - 156 
kathannaziekte 163 
katharinawiel 163 
ketspoot 170 
ketspoten 170 
kijken, de koning laten - 78 
de koningskop laten - 78 
draag laten - 108 
het li]f laten - 78 
het voorli]f laten - 78 
koning laten - 108 
koningskop laten - 108 
kittelaar 113 
klapmouwtje 210 
klappees 210 
klaters 168 
klauwkreupel 271 
klauwontsteking 170, 271 
klauwpoot 170 
klauwzeer 170, 181 
klauwziekte 181, 271 
natte - 170 
klem 137, 195 
klembakkes 195 
klemvoet 271 
kliefpoot 170 
kloofhoef 170 
kloofpoot 170, 271 
kloofteen 170 
kloofvoet 170 
kloofziekte 170 
klossen, dikke - 217 
knakkig 263 
kniespat 219 
knobbelen 127 
knobbels 127, 146, 219 
knoeien 71 
knol 232 
knotsen 219 
koehaassen 217 
koek 263 
koekenaas 263 
koespaan 219 
koespat 219 
kolder 137, 255 
stille - 260 
kolderachtig 190 
koliek 129, 190 
komen, het lijf - 107 
het lijf een beetje - 77 
het li]f eraf- 77, 107 
het lijf eruit- 107 
het lijf naar buiten - 77 
koning 113 
koning, de - hebben 79 
koningskop 113 
de - los 77 
de - uit 77 
koningstoter 115 
kool 170, 263 
koolpoot 170 
koolvier 141, 263 
koolvuur 141, 263 
koolziekte 141, 263 
koorts, rode - 263 
koortsvuur 141 
kootziekte 181 
kootzwerage 271 
kop, dikke - 137 
koppigheid 167 
kopkrank 137 
kopkrankhe id 137 
kopkrankte 137 
kopziek 137 
kopziekte 137 
kortademig 245 
kortborstig 245 
kou 119 
- hebben 246 
- pakken 246 
- vatten 246 
zware - hebben 246 
koudvuur 141 
krabbeling 163 
krabbie 163 
krankte 137, 181 
krap 163, 203 
krat 203, 232 
krauw 158, 203, 232 
krauwage 158 
krauwsel 158 
kraweling 255 
krep 170, 203 
- op de koot 203 
krepachtig 203 
krephakken 217 
kreppoot 170 
krepvoet 170 
krets 158 
kreupelrot 271 
kromkop 113 
krop 240, 243, 255, 260 
minder erge - 260 
kruisbeslag 190 
kruisslag 190 
kuchen 246 
kussens, harde - 125, 127 
kwaad 156 
een speen - 156 
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kwaad, - in de uier 126 
- kwartier 126 
kwaadheid 119, 155, 167 
kwab 210 
kwade, het —dik 129 
kwadigheid 167, 263 
kwade, - ziekte 263 
kwartier, verloren - 157 
kwartierontsteking 155 
kwelen 69 
kwetsbellen 170 
landziekte 246, 260 
leewater 225 
legger 210 
lendewater 129 
ligger 210, 215 
lijf 113 
- af 77 
een dik - krijgen 133 
- eraf 108 
lijfbieden 77 
lijfbieder 115 
lijfstoter 115 
longscheutig 245 
lomg 243 
los, - zijn 109 
M 
maandagmorgenziekte 190 
maandagsziekte 190 
maandagziekte 190 
('s) maandagziekte 190 
made, - in de kop 137 
madebluts 146 
madebulten 146 
madebuts 146 
madebutsen 146 
madehorst 146 
madehorsten 146 
madeknobbel 146 
madeknobbels 146 
madeknotsen 146 
maden 137 
madeziekte 146 
mammite 119, 155 
mankepoot 170 
mastitis 119 
materie 157 
matten 125, 127 
mattenmelk 124 
meekomen, het lijf - 77 
meibulten 146 
melk, bedorven - 124 
melk, gedrezelde - 124 
gebottelde - 124 
gekabbelde - 124 
kwade - 124 
slechte - 124 
verkeerde - 124 
verrotte - 124 
vuile - 124 
wrange - 124 
zure - 124 
melkfieber 137 
melkkoorts 137 
meIkstroppen 125 
meIkvuur 124 
melkziekte 132 
milt 141 
miltsteken 141 
miltvier 141 
miltvuur 141, 263 
misbaksel 71 
misgeboorte 71 
miskalf 71 
miskalven 71, 72 
misval 71 
misworp 71 
moe, rap - 245 
- zijn 245 
moerfijt 170 
moervoet 170 
moet 232 
mok 203, 217, 210, 232 
mokbeen 203, 219 
mokbenen 217 
mokkoot 203 
mokpoot 203 
mokpoten 217 
mond- en klauwzeer 181 
mondzeer 181 
mot 203 
mouw 210, 217, 219, 225 
mouwtje 203, 210 
muil- en klauwzeer 181 
muil- en pootziekte 181 
muilkrankte 181 
muilplaag 181 
muilzeer 181 
muilziekte 181 
mutsezweet 109 
muis 210, 217. 225 
muisjes 210 
muit 158 
nerf 168 
nete 203 
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о 
ondervlogen 246 
ondeugd 167 
ongemak 167 
ontsteking 119, 155, 229 
ontstoken 156 
opblazen 133 
opbreken 71 
opendoen, de koning - 109 
opengaan 170 
openrijten 109 
opgassen 133 
opgeblazen 135 
- pens 136 
opgejaagd zijn 135 
opgelopen, - (koe) 136 
- lijf 136 
- pens 136 
- zíjn 135 
opgepoft, - zijn 135 
opgestegen, - zijn 135 
opgestijgd, - zijn 135 
opgestoten, - mook 136 
opgezwollen, - buik 136 
- zijn 136 
ophebben, een vuil dracht - 71 
opjacht 129 
opjagen 133 
oploop 129 
oplopen 129, 133 
oplopend, - zijn 135 
oplopendheid 129 
oploper 136 
oplopig, - zijn 135 
oploping 129, 243 
opsputsen 133 
opstijgen 133 
opstijging 129 
opstijven 133 
opstijving 129 
opstompen, het lijf - 77 
opstopping 243 
opzetten 133 
opzwellen 133 
overheen 232 
overboft zijn 135 
overhoef 229 
overknie 210 
Ρ 
paddebakkes 195 
paddevlees 195 
pap 124 
papknie 210 
papraelk, vuile - 124 
pees 210 
peesklap 210 
pellen 168 
pelletjes 16Θ 
penningen 263 
penningplekjes 263 
pens, dikke - 136 
penskoe 136 
penspijn 129 
persen 106 
pesterig 263 
pettemen 125 
piepen 240, 243 
pieper 243 
piephakken 217 
pijn, —in-het-zak 129 
- in 't zak 190 
pijnzak 129 
pijpende damp 243 
pinksterziekte 190 
plak 263 
plakziekte 263 
platen 168 
plekken 263 
rode - 263 
zwarte - 263 
plekziekte 263 
pof 129 
met - staan 135 
pofzak 136 
pook, een dikke - krijgen 133 
poot, kwade - 181 
rotte - 271 
slechte - 271 
zwenge - 170 
poot- en muilziekte 181 
pootje 170 
het - 181 
pootplaag 181 
pootziekte 170, 181, 271 
pootjesziekte 181 
poten, dikke - 203, 210, 217 
kwade - 181 
potenziekte 181 
puisten 168, 263 
R 
raak 195 
rachitisme 219 
rad, - vein sint Ka trien 263 
rakels 195 
reiken, dikke - 195 
rappen 168 
reebeen 210 
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rijzen 71 
rijzing 119 
ringschimrael 163 
ringschurft 163 
ringworm 163 
rood 113 
roodvonk 263 
roodwenden 7Θ 
rooi 113 
rooien 79, 109, 115 
room, slechte - 124 
roos 113, 119, 195, 246, 263 
- hebben 79, 109 
roosbal 113 
rooskoe 115 
roosuier 126 
rot 156, 271 
rotgans 271 
rothoef 271 
rotklauw 170 
rotkreupel 271 
rotpoot 271 
rot pootje 271 
rots 255 
rotstraal 229, 271 
rotte, - in de uier 119 
rotvoet 271 
rotziekte 271 
rotzooi 124 
roven, - hebben 158 
roze, - koe 115 
rozen 78, 109 
rozend 115 
rozer 115 
rozig, - zijn 79, 109 
rui 158 
ruidig 158 
ruig 158, 203 
runderbeten 146 
S 
scabies 158 
schavers 168 
schelver 232 
scheur 170 
scheurhoeven 170 
scheurklauw 170 
scheurpoot 170 
scheurvoet 170 
scheut 119 
schiffen 232 
schifferen 124 
schiften 124 
schijf 127 
schijthakken 217 
schijthielen 210, 217 
schijtershielen 210 
schijtvassem 217 
schilfers 168 
schilver 232 
schimmel 163 
schimmelziekte 163 
schitten 168 
schuif 127 
schuifel 232 
schuifelbeentjes 232 
schuifelkootjes 232 
schuifeltje 232 
schuil 181, 195, 255 
- hebben 195 
- in de bek 195 
schuilen, het - 195 
schulpen 168 
schurft 158, 203, 232, 263, 271 
schürftachtig 158 
schürftig 158, 263 
schürftplekken 168 
schurftschilfers 168 
schurftziekte 263 
schuurζlekte 158 
seter 163 
seterachtig 168 
seterplekken 168 
setersel 163 
Sint Antoniusvuur 263 
Sint Beiersvuur 263 
Sint Bernardusvuur 263 
Sint Gillisziekte 263 
Sint Hubertuszeug 263 
Sint Jozefziekte 263 
Sint Katharinawiel 263 
Sint Rochusvuur 263 
Sintekatharinawiel 163 
Smteka trien 163 
[sjchnel?] 195 
slaan 240 
slagvuur 141 
slak 170 
slakpoot 170 
slakkenpoot 170 
slaper 210 
slapers 217 
slek 271 
slenters 125 
slierten 125 
sluiers 125 
snauw 170 
snot 137, 243, 246, 255, 260 
snotterig 246 
snotteren 246 
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snotvalling 246 
snurken 240 
souflette 219 
spaan 219 
spat 203, 210, 219, 230 
vloeiend - 219 
spataders 219 
spatbeen 210 
spatbolletje 230 
spatgallen 230 
spathak 217 
spattenhielen 219 
spattig 219 
spatknie 210, 219 
spatpoot 217 
spatten 217 
spli]tklauw 170 
splint 170 
sprong 155 
sputsen 79 
staan, op barsten - 135 
stalbenen 217 
stalziekte 190 
steengal 229 
steenpuist 170 
stijgen 133 
stinkvoet 170 
stompen, de koning - 77 
het lijf - 77 
stoot, de koning - 109 
stoppen 125 
stoten, de koning - 77, 106 
het lijf - 77 
straal, kapotte - 203 
strangeljoen 255, 260 
strem 124 
streng 246 
strengel 246, 260 
strengelen 246 
strengen, kwade - 255 
streptokok 128 
stropjes 125 
stroppen 125 
stroppenroom 124 
strottenmelk 124 
stukken, - geven 125 
stukjes, - in de melk 125 
suikerziekte 190 
tam 260 
tandvlees, hoog - 195 
tichel 16Θ 
tiskes 210 
tong, dikke - 181 
tongblaar 181 
tongblaasjes 181 
tongblader 181 
tongblaren 181 
tongziekte 181 
tonen, de koning - 108 
de koningskop - 108 
traphoef 229 
trommelen 133 
trommelziekte 129 
trommelzucht 129 
tros 127 
tus senhoe f o n t s t e k i n g 271 
tussenklauwontsteking 170, 271 
U 
uier, hard in de - 126 
harde - 126 
kwaad in de - 126 
kwade - 126 
rot - 119, 126 
zwerend - 119, 126 
uierontsteking 119, 155 
besmette - 155 
uit, de baarmoeder - 107 
de koningskop - 108 
het lijf - 107 
uitbroeien 109 
uitdoen, de koningskop - 77, 106 
het lijf 77, 106 
uitdrijven, het lijf - 106 
uitdrukken, het lijf - 106 
uitduwen, het lijf - 107 
zich alles - 107 
zich de draag - 107 
zich het lijf - 107 
uitgaan, het lijf - 77, 107 
de rooi - 77 
uitgooien, alles - 106 
het lijf - 106 
uithebben, de baarmoeder - 107 
het lijf - 107 
de rooi - 77 
uitkalven, alles - 107 
het lijf - 107 
uitkomen, het binnenste - 107 
de draagmoer - 107 
uitleggen, het lijf - 107 
uitpersen, alles - 106 
het lijf - 106 
uitslag 163, 263 
- hebben 263 
uitslagen, brand - 263 
uitsmijten, alles - 106 
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uitsmijten, het lijf - 106, 177 
uitstoten 106 
uitstoten, de koning - 105 
het lijf - 105 
uitwas 219 
uitwerken, het lijf - 77, 106 
uitwerpen, alles - 106 
de baarmoeder - 106 
de draag - 106 
het lijf - 106 
uitzetten 109 
V 
vaar 195 
valling 119, 155, 246 
varkensziekte 263 
vassem, dikke - 217 
veeschürft 158 
venijnworm 163 
verboft, - staan 135 
verboft, - zijn 135 
veretterd 156 
vergooien 71 
verkeld 246 
verkoud 246 
verkouden 246 
verkoudheid 260 
verlamming 190 
verleggen 71 
verlopen 71 
verschieten 71 
verschot 71 
versnop 260 
verstopt in het koningshoofd 135 
verstopping 119 
vervangen 229, 246 
aanleg voor - 190 
- staan 135, 190 
- zijn 190 
vervangenheid 190 
vervanging 190 
vervieren 141 
verwerpen 71 
verwerping 71 
verzenen, dikke - 217 
verzwelling 170 
verzworen 156 
vetknobbels 127 
vier 141, 263 
vierachtig 141 
vierdel 127 
vierig 263 
vierwater 155 
vlakziekte 263 
vlekken, rode - 263 
vlekkenkrankheid 263 
vlekkenvuur 263 
vlekkenziekte 263 
vlektyfus 263 
vlekziekte 263 
vleug 119, 155 
vleugziekte 155 
vloed 119 
vloeihakken 217 
vlokken 125 
voedingsziekte, te goede - 190 
voet, natte - 217 
voeten, natte - 203 
rotte - 203 
verse - 225 
voetziekte 181 
volgelopen, - zijn 135 
volhak 217 
volhielig 217 
voorheen 210 
voorkomen, het lijf - 77 
de roos - 77 
vors 195 
vuiligheid 167, 263 
vuur 129, 141, 263 
hard - 141 
lopend - 141 
vliegend - 141 
vuurkoorts 263 
vuurscheut 119 
vuurwater 124 
W 
water, - in de benen 210 
watergezwel 225 
waterhakken 217 
waterknie 210 
waterknieën 225 
waterpens 136 
waterzak 136, 210 
weerbutsen 146 
weerplekken 263 
weggooien 71 
wegsmijten 71 
wei 124 
weibulten 146 
weikramp 137 
weikrampen 137 
weimelk 124 
weipoot 170 
weiziekte 137 
wenden 78 
de klink - 78 
het rooi - 78 
wijnplekken 263 
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wildvier 141 
wild vier 263 
wildvuur 141 
wild vuur 263 
wind, - in hebben 135 
- in de uier 119 
met - staan 135 
- pakken 139 
vol - 135 
windbuik 129 
windhapper 243 
windpens 129 
windzulger 243 
wisselen 195 
winterruig 158 
winterschurft 158 
witschimmel 163 
worm, - in de kop 137 
- in de poten 170 
wormbuit 146 
wormen, - in zijn huid 146 
wormknobben 146 
wormpuist 146 
wormpukkels 146 
wrang 119, 155 
wrangel 119, 155 
wrangigheid 119, 155 
wranguier 156 
wratten 232 
Ζ 
zak, dikke - 136 
een dikke - krijgen 133 
zakpijn 129 
zever, - in de knieën 210 
zenuwwater 203, 232 
ziek 156, 203, 263 
zien, de baarmoeder laten - 108 
de bol laten - 108 
de dop laten - 108 
de draag - 108 
de draag laten - 108 
de draagmoer laten - 108 
dracht laten - 78 
zien, de kalverkrop laten - 78 
de kan laten - 78, 108 
de koning - 108 
de koning laten - 78, 108 
de komngskop - 108 
de komngskop laten - 78, 108 
de kop laten - 108 
de kop van het lijf laten - 78 
het lijf - 78 
het lijf laten - 78, 108 
de lijfbol laten - 78 
de moer laten - 108 
het rode laten - 78 
de/het rood laten - 78, 108 
het voorlijf laten - 78 
zilt 203, 210, 232 
ziltpoot 203 
ziltpoten 217 
zinke 155 
zinken 119 
zmkes 119 
zinking 119, 155, 217, 219, 225 
zomer in de uier 155 
zomerkwartier 156 
zomerring 158 
zomerschurft 158 
zoomuier 156 
zondagkrank 190 
zondagse, - ziekte 190 
zondagsziekte 190 
ζ ondagzlekte 190 
zot 137 
zucht 126, 129 
zuchter 243 
zuchtig 203 
zwamknobbeIs 127 
zwamming 210 
zweerpoot 170 
zwel 126 
zwelling 210, 219 
zweren 168, 263 
zwering 119, 170 
zwll 170 
zwoegerziekte 240 
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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift van J.B. Berns, Namen voor ziekten van het 
vee: een dialectografisch onderzoek m het gebied van het woordenboek van de 
Brabantse en dat van de Limburgse dialecten. 
1. De term fossa navicularis is niet ingevoerd door François Mauriceau 
(1637-1709), maar komt al voor in de Institutiones anatomicae auctae 
uit 1641 van Thomas Bartholini, blz. 165-166. 
H.A Skinner, The origin of medical terms New York 19702 
2. Het Italiaanse woord carbunchio bij Gaetano Laudato dient vertaald 
te worden met 'miltvuur' en niet met 'bloedzweer'. С Ypes, 'Vergilius 
gezien door een medicus'. Hermeneus 43 (1971), 1-11. 
3. Ten onrechte wordt in het Mnl.Wb. bij wrange, tweede artikel, 
verwezen naar wranghe.yschorfte.cassutha.bij Kiliaan. 
4. Maarschalken, gezegd van varkens, betekent: 'ze geneeskundig behan­
delen'. 
В H D Hermesdorf, Яес/tf en taal te hoofde Opstellen over de ontmoeting 
lussen Middelnederlandse letteren en oudvaderlands recht Zwolle 1955, blz. 
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5. De verklaring die in het WTN XII: 3,987, wordt gegeven voor reebeen 
is onjuist. 
6. Ignis sacer bij Columella, De re rustica 1. VII, с. V, betekent 'miltvuur' 
en niet 'erysipelas'. 
E S Forster and E Heffner (Eds ), Columella, De re rustica Loeb classical 
library nr. 407 Cambridge (Ma ), London 1968. 
7. Roos, 'schilfers van de hoofdhuid' is niet een metaforisch gebruik van 
de bloemnaam roos, maar een afleiding van de idg. wortel *reus-. 
8. Er zijn geen dwingende redenen om de ui van ruif als een ui2 te 
beschouwen. 
9. De etymologie die in de woordenboeken — WNT, F.v. W., NEW- van 
klokhuis, 'binnenste van een appel', wordt gegeven en die via Kilaan 
teruggaat op Hadrianus Junius, is op zijn minst twijfelachtig. De 
"gissing" van Kruisinga verdient de voorkeur. 
Ntg XL (1947), blz. 126. 
10. De verzameling Nederlandse diergeneeskundige werken, aanwezig in 
de bibliotheek van de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht, is 
uniek en van nationale en internationale betekenis. Deze verzameling 
dient derhalve goed te worden geconserveerd en waar nodig aan-
gevuld. 
11. Het werk Libri duo filippicorum sive de Equorum Natura, Electione, 
Educatione, Disciplina et Curatione, Leiden 1631, van Pieter van 
Naaldwijk, waarvan in geen der Nederlandse bibliotheken een exem-
plaar aanwezig is, verdient, gezien de internationale faam die het 
genoot, een integrale herdruk, vergezeld van een inleidingen vertaling 
in het Nederlands. 
12. Het opstel Zu den romanischen Benennungen der Milz van Hugo 
Schuchardt uit 1917 (Sitzungsberichte der könichlich-preussischen 
Akademie der Wissenschaften. VIII.) is een pleidooi voor een 
systematisch geordend woordenboek. 
13. Bij vertaalwoordenboeken dient het deel eigen taal — vreemde taal 
volledig vergelijkbaar te zijn met het deel vreemde taal — eigen taal. 


